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2019  “A Study on Developing Mongolian Church to be a Missionary Church: With 
Special Reference to Iwenbagan Church.”  Fuller Theological Seminary, School 
of Intercultural Studies.  Doctor of Missiology.   270 pp. 
The purpose of this study is to propose effective ways of developing Iwenbagan Church 
into a missionary church by applying the U theory of Otto Scharmer. In order to achieve the 
purpose of this study, this project has the following research goals. Firstly, it will study the 
biblical, missiological and historical perspectives of the missionary church. Secondly, it will 
research and analyze Iwenbagan Church from the viewpoint of the missionary church. Thirdly, it 
will apply the U theory to make Iwenbagan Church a missionary church.  Fourthly, it will find 
practical ways to make Iwenbagan Church a missionary church. 
Also, this study has the following research questions: Firstly, what are the important 
characteristics of the missionary church? Secondly, what is the status of Iwenbagan Church in 
terms of the missionary church?  Thirdly, what changes do we experience when applying the U 
theory to the Mongolian church? Fourthly, what are the effective ways of changing Iwenbagan 
Church into a missionary church? 
To this end, Chapter 1 will introduce this project and then be constructed according to the 
order of the following chapters: in Part 1 of studying literature on the missionary church, first of 
all, Chapter 2 deals with the biblical view of the missionary church; Chapter 3 describes the 
missiological perspective of the missionary church; and Chapter 4 deals with the historical 
perspective of the missionary church. In Part 2 of the field survey, Chapter 5 outlines field 
research methodology, and Chapter 6 outlines field data collection and analysis evaluation. In 
Part 3, which relates to the theory of strategic change to transform Iwenbagan Church, Chapter 7 
is designed to apply the theory of change to convert Iwenbagan Church into a missionary church. 
In Chapter 8 presents practical suggestions to make Iwenbagan Church a missionary church. In 
the conclusion in Chapter 9, it focuses on major findings and some suggestions for future 
research.  




2019  “몽골 교회를 선교 교회로 만들기 위한 방안에 관한 연구: 이웬바강 교회를 
중심으로.”  Fuller Theological Seminary, School of Intercultural Studies.  
Doctor of Missiology.   270 pp. 
본 연구의 목적은 이웬바강 교회를 선교교회로 발전할 수 있도록 효과적 방안을 
제시하는 데 있다. 본 연구의 중심과제는 몽골 이웬바강 교회를 선교교회로 발전시키기 
위한 방안을 제시하기 위하여 선교교회를 성서적 선교학적 역사적, 상황적 관점에서 
기술하는 것이다.  
필자는 본 연구에서 다음과 같은 질문에 대한 답을 찾기 위해 노력하였다. 첫째, 
선교교회의 성서적 관점은 무엇인가? 둘째, 선교교회의 선교학적 관점은 무엇인가? 셋째, 
선교교회의 역사적 관점은 무엇인가? 넷째, 몽골 이웬바강 교회의 현황은 어떠한가?   
이를 위해 1 장 서론에 이어 제 1 부에서는 선교교회에 관한 문헌들을 연구했다. 
2 장은 선교교회의 성서적 관점을, 3 장에서는 선교교회의 선교학적 관점, 4 장에서는 
선교교회의 역사적 관점을 다루었다. 제 2 부는 현장조사로서 5 장에서는 현장 연구 
방법론을 개관하였고, 6 장에서는 현장 자료 수집의 결과 및 분석 평가를 하였다. 
제 3 부에서는 전략적 변화 이론을 적용하였는데, 7 장에서 이웬바강 교회를 선교교회로 
전환하기 위한 변화 이론 적용을, 8장에는 이웬바강 교회를 선교교회로 만들기 위한 방안 
제시와 9장에서는 결론을 맺고 미래 연구를 위한 제안을 하였다. 
 
Mentor: Timothy Kiho Park, Ph.D.                                                                  135 words  
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제 1 장 
 
서론 
부활하신 예수께서 제자들에게 말씀하셨다. ‘너희는 온 천하에 다니며 만민에게 
복음을 전파하라’(막 16:15). ‘하늘과 땅의 모든 권세를 주시며… 너희는 가서 모든 민족을 
제자 삼아… 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라’(마 28:18-20). 찰스 E. 벤 
엥겐(Charles E. Van Engen)은 말하길, “교회가 하는 일 가운데 교회 바깥세상에 아무런 
영향을 주지 못하는, 교회 안에서만 이루어지는 일들은 선교라 할 수 없다. 그러나 지역 
교회가 선교하는 본질을 바르게 이해하고 선교 활동들을 하며 선교하는 공동체로서의 
삶을 의식적으로 살아 나가면 그 교회는 예수 그리스도의 참된 교회로 자라게 될 
것이다”(Van Engen 1994, 94). 이는 교회의 본질이 선교임을 알 수 있다. 
본 연구는 교회의 본질이 선교라는 전제하에 선교지 교회들이 어떻게 선교하는 
교회로 발전할 수 있는지를 살피는 프로젝트이다. 외부 선교사들의 사역을 통해 개척된 
중앙아시아에 위치해 있는 몽골의 이웬바강 교회를 선교교회 관점에서 분석하고 선교하는 
교회로 발전시키기 위한 방안을 연구하는 논문이다. 서론에서 연구자는 연구의 배경, 목적, 
목표, 중요성, 핵심 주제, 질문들, 연구 방법들, 용어 정의, 제한들, 가정들과 연구의 개관을 
살펴볼 것이다. 
연구의 배경(Background) 
최근에 The Next Christendom: The Coming of Global Christianity 에서 필립 
젠킨스(Philip Jenkins)가 주장하는 것처럼 이제 글로벌 기독교에서 비서구 - 남미, 아시아와 
아프리카 – 교회들의 선교 영향력이 커지면서 비서구 교회들을 선교교회 관점에서 
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연구하는 것이 중요하게 되었다(Jenkins 2011, 참조). 즉 비서구의 교회들이 선교를 받은 
교회에서 선교하는 교회로의 변화가 시급하게 요청되고 있다.  
연구자는 지난 28년 동안 중앙아시아 몽골인들을 위한 선교사로 사역하였다. 20년 
동안은 몽골에서, 8 년 동안은 미국에 주재하며 지구촌 각처의 몽골인 교회를 개척하는 
사역을 해 왔다. 몽골에 선교사로 나가기 전에 한국에 있던 고향 교회가 외부로 복음 
전파하는 일은 못 하고 내적으로 많은 문제 가운데 빠진 모습을 보면서 교회의 문제에 관해 
고민하게 되었다. 그러다가 지도자 훈련을 받고 1991 년 몽골 선교사로 가서 그들을 
전도하여 교회들을 개척하고 몽골 국내와 국외에까지 선교의 영역을 확장할 수 있었다. 
또한 미국 덴버(2002 년)와 워싱턴(2003 년) 그리고 독일 베를린(2007 년)과 
체코(2007 년)에도 몽골 교회를 개척할 수 있었다. 풀러에서 D.Min 공부를 마친 후 다시 
몽골로 돌아가 현지인들과 함께 40여 개의 교회들을 더 개척하여 이웬바강이란 이름으로 
몽골 교회 협의체를 만들었다.  
본 연구자는 이 사역 기간 동안 몽골 현지인들은 때로는 수동적이고 의존적인 
교회로서 교회 본연의 사명인 선교 교회로서의 사명을 잘 감당하지 못한다는 것을 
발견했다. 몽골 국내와 국외의 새 지역으로 선교하려 하지 않고 나약하고 현실에 
안주하려는 타성과 안일과 소극적인 모습을 보게 되었다. 즉 몽골 교회가 이제 선교를 받은 
교회에서 선교를 주는 교회로의 변화가 필요하다고 느꼈다.  
톰슨 브라운(G. Thompson Brown)은 세계선교에서의 장로교인들 (Presbyterians in 
world mission)에서 파송교회에서 선교사가 파송되어 선교지에 교회가 세워지고 선교지 
교회가 자라나면서 파송교회와 대등한 파트너 교회로 성장하여 자체적으로 선교하는 
교회로 변화된다(Brown 1995, 49-56)고 주장한다. 벤 엥겐(Van Engen)은 그의 책 모이는 
교회 흩어지는 교회(God's Missionary People)에서 교회의 본질은 선교에서 찾으며 “어떻게 
하면 지역 교회를 선교하는 교회가 되게 할 것인가”(Van Engen 1994, 20)에 대하여 
질문한다. 그는 하나님 나라 도래를 위한 네 가지 기능들을 제공함으로써 선교교회를 
세우는데 훌륭한 통찰을 제공해 주고 있다. 
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본 연구자는 이런 세계 선교 흐름의 변화와 교회의 본질로서의 선교를 염두에 두고 
선교교회의 특성을 찾고 그 선교 관점에서 몽골 교회를 분석하고 문제들을 파악하며 
분석하여 선교지 교회가 이제 선교하는 교회로 변화되게 하는 방안을 연구하게 되었다.  
연구의 목적 (Purpose) 
본 연구는 선교지 교회들이 성장하여 이제 선교사를 파송하는 선교교회으로의 
성장과 변화를 추구하는 목적에서 시작되었다. 본 연구에서 사용하는 “선교교회”는 본 
논문의 문헌연구에서 다루어진 성서적 관점, 선교학적 관점과 역사적 관점에서 발견된 
선교 중심적인 교회의 주요 특징들이 포함되어 있다. 예를 들면, 피어슨(Pierson)(2009)의 
역사적으로 선교 중심적인 단체로 확인된 모라비안 교회의 네 가지 특징들과 아서 
글라서(Arthur F. Glasser) (2012)의 하나님 나라 확장, 랄프 윈터(Ralph Winter) (2012)의 
하나님 나라 확장을 위한 두 조직체 이론 그리고 찰스 벤 엥겐(Charles E. Van Engen) 
(1994)의 선교교회 네 가지 관점이 포함되어 있다. 
더 나아가 이 선교교회의 관점에서 연구자가 개척한 이웬바강 몽골 교회를 
분석하고, U 이론(Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System 
Economies)에서 소개된 오토 샤머(Otto Scharmer)의 U 이론을 적용하여 몽골 교회의 
내면의 변화를 통해 선교교회로 발전 할 수 있도록 효과적인 방안을 제시하는 데 있다.  
연구의 목표 (Goals)   
본 연구의 목적을 달성하기 위해 다음과 같은 연구의 목표를 가진다.  
첫째, 선교교회에 대한 성서적, 선교적 및 역사적 관점을 연구한다. 
둘째, 이웬바강 몽골 교회를 선교교회의 관점에서 분석한다. 
셋째, 몽골교회가 선교적 교회가 되도록 U 이론을 적용한다.   
넷째, 선교지 교회가 선교교회가 되게 하는 방안을 발견한다. 
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연구의 중요성 (Significance) 
본 연구는 다음과 같이 네 가지 면에서 중요성을 가진다. 
첫째, 몽골인들을 위한 사역을 28년째 해 오는 연구자 자신에게 중요하다. 이유는 
지금의 상황에서 몽골 교회를 선교교회로 세우기 위해 노력하고 있는 연구자에게 본 
연구는 선교교회에 관한 이론적 관점을 이해하고 선교교회로 세우는 방안을 제시해 줄 수 
있다는 점에서 중요하다.  
둘째, 몽골 현지인들에게 사역적으로 중요하다. 이 논문은 몽골 교회 지도자들에게 
몽골 교회를 선교교회로 세우는데 통찰과 새로운 관점을 제공할 것이다.  
셋째, 몽골에서 사역하는 선교사들과 세계 여러 나라에서 현지교회를 선교교회로 
세우는 일에 힘쓰는 수많은 선교사들에게 중요한 교훈을 제공 할 것이다.  
넷째, 선교학적으로 본 연구를 통해 정립된 연구들이 제삼 세계 교회-비서구 
교회들이 선교를 받은 교회에서 선교를 행하는 교회로 변화되어 세계 복음화에 기여할 수 
있다는 점에서 중요하다.  
연구의 핵심주제 (Central Research Issues) 
본 연구의 핵심주제는 몽골 이웬바강 교회를 선교교회로 발전시키기 위해 
문헌연구를 통해 선교교회의 성서적, 선교학적, 역사적 관점에 근거하여 선교교회의 
특성을 찾은 다음 이 관점으로 이웬바강 교회의 상황을 분석하고 U 변화이론을 적용하여 
비선교적인 요소들의 장애요소를 해결하여 선교교회로 변화시키는 효과적인 방안을 
발견하는 것이다.  
연구의 질문들 (Research Questions) 
본 연구는 연구 목적, 목표와 핵심주제에 대한 답을 찾기 위해 다음과 같은 연구 
질문들을 가진다.  
첫째, 선교교회의 중요 특성은 무엇인가?  
둘째, 선교교회의 관점에서 몽골 이웬바강 교회의 현황은 어떤 모습인가?  
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셋째, 몽골 교회에 U 이론을 적용할 때 어떤 변화를 경험하는가?  
넷째, 선교지 교회를 선교교회로 변화시키기 위한 방안은 무엇인가?  
연구의 방법 (Research Methodology) 
본 연구의 방법으로는 위에서 제시한 본 연구의 질문들을 답하기 위해 문헌연구와 
현장조사를 실시한다. 
첫째, 문헌연구(Literature Review)이다. 문헌연구에서는 성서적, 선교학적, 역사적 
관점을 이해하기 위한 선행 연구들에 대한 문헌을 연구한다.  
둘째, 현장연구(Field Research)이다. 현장연구는 몽골 이웬바강 교회의 선교에 관한 
현장을 이해하기 위해 설문조사와 인터뷰를 실행한다.  
셋째, 전략적 이론 적용(Strategic Theory Application)이다. 이웬바강 교회를 
선교교회로 발전시키기 위해 샤머의 U 이론을 적용하고 방안을 제시한다.           
연구의 제한들 (Delimitations) 
본 연구의 효율성을 위하여 다음과 같이 연구의 범위를 제한하여 설정한다. 
첫째, 문헌연구는 성경적 관점, 선교학적 관점, 역사적 관점으로 제한한다. 
둘째, 현장조사는 설문조사와 인터뷰로 이루어지고, 설문조사는 이웬바강 48교회 
중 24교회로 제한한다.  
셋째, 인터뷰는 이웬바강 교회 지도자 7명만 한다.  
연구의 가정들 (Research Assumptions) 
첫째, 이웬바강 교회에 대한 연구는 다른 교회를 선교교회로 세울 수 있는 모델이 
될 수 있다고 본다.  
둘째, 글라서의 하나님 나라 운동과 벤 엥겐의 선교교회의 핵심들이 선교교회를 
세우는 데 도움이 된다고 가정한다. 
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셋째, 모라비안 교회, 한국교회, 나이지리아 교회의 선교교회 역사가 이웬바강 
교회를 선교교회로 세우는 연구에 도움이 된다고 가정한다. 
넷째, 랄프 윈터의 두 구조가 선교교회를 세우는 연구에 도움이 된다고 가정한다.  
다섯째, 본 연구는 이웬바강 교회를 위대한 선교교회로 만드는 계기가 될 것이라고 
가정한다.  
용어 정의 (Definition) 
본 연구에서 사용하는 핵심 용어와 정의는 다음과 같다. 
선교교회(Missionary church): 선교교회는 선교 중심적인 교회(Mission centered 
church)를 가리킨다. 즉 본 연구에서 사용하는 선교교회의 개념은 본 연구에서 선교적 관점, 
역사적 관점과 성서적 관점에서 문헌연구를 통하여 나타난 선교의 특성들이 포함하고 
있으며 다양한 학자와 이론들이 포함된, 특히 아서 글라서, 레슬리 뉴비긴, 랄프 윈터와 
찰스 벤 엥겐의 선교 이론이 포함된 광의의 개념이라고 볼 수 있다. 특히 역사적으로 
등장한 선교적 교회(missionary church)운동은 다양한 기원을 가지고 있다. 데니스 
앵프레트(Dennis D. Engbrecht, 1999)에 의하면 이 운동은 재세레파와 메노나이트(The 
Anabaptist Reformation [1525-1536] and Mennonite Roots), 독일 경건주의(German Pietist 
Roots), 미국 성결주의 뿌리(American Holiness Roots), 미국 복음주의 기원(American 
Evangelical Roots) 등 다양한 기원을 가지고 있으나 현대에는 미국 교단 중의 하나인 
Missionary Church USA가 존재하고 있다(Engbrecht 1999).  
이웬바강 교회(Ibeen Bagan Church, IBC): 몽골 전역에 세워진 48개 교회로 몽골 
정부에 등록되어 있는 복음주의기독교회 공동체이다. 주로 연구자 자신이 지난 28년 동안 
제자들과 함께 선교하여 개척했던 90여 개의 교회들 가운데 남아 한 공동체로 운영되고 
있고, 매년 총회와 세미나를 열며 정보 공유, 친교 그리고 하나님 나라의 확장을 위해 서로 
돕고 있는 대한예수교장로회 고신 측 소속교회들이다.  
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연구 개관 (Overview of the Dissertation) 
몽골 이웬바강 교회를 선교교회로 발전시키기 위한 방안을 제시하기 위하여 
다음과 같은 연구를 하겠다.  
제 1 부는 문헌연구, 제 2부는 현장조사, 제 3 부는 전략적 이론이 제시될 것이다. 
제 1장은 서론 부분으로 본 연구의 배경, 목적, 목표, 중요성, 중심과제, 연구 방법, 연구 
질문, 제한들, 연구 가정, 용어 정의, 연구 개관을 기술함으로 연구의 핵심을 이해하도록 
돕는다. 
제 1 부에서는 문헌연구를 살펴볼 것이다. 제 2 장은 선교교회의 성서적 관점을 
기술하되, 구약과 신약 성경에 나오는 선교에 관해 연구할 것이다. 제 3 장에서는 
선교교회의 선교학적 관점을 다루는 부분으로 아서 글라서, 찰스 벤 엥겐, 랄프 윈터의 
이론들을 고찰할 것이다. 제 4 장에서는 선교교회의 역사적 관점을 살펴보는 부분으로 
근대 최초의 선교교회인 모라비안 교회, 다수세계 선교교회의 모델 교회인 한국교회, 
아프리카의 선교교회의 모델을 보여주고 있는 나이지리아 교회의 선교역사를 기술할 
것이다.  
제 2 부에서는 몽골 교회의 선교 운동에 대한 현장연구를 할 것이다. 제 5 장은 
현장연구 방법을 소개하며 현장연구를 위한 방법은 먼저 사전조사의 방법, 결과, 결과 
논의를 기술할 것이다. 그런 다음 참여관찰, 인터뷰, 사례 연구로 이어지는 질적 조사 
방법을 설명할 것이다. 그런 후 설문조사를 통한 양적 조사 방법을 설명할 것이다. 
현장조사 방법은 통합적 조사 방법을 사용할 것이다. 제 6장은 현장 연구의 자료 수집의 
결과들과 분석 평가한 내용을 소개할 것이다. 자료들로 수집된 자료들은 질문지(양적 
조사)와 인터뷰(질적 조사)에 따라 주제별로 나누어 분석과 평가를 진행할 것이다.  
제 3 부는 U 이론을 이웬바강 교회에 적용하는 연구이다. 제 7 장에서는 몽골 
이웬바강 교회(A 점)를 선교교회(B 점)로 세우기 위한 변화이론을 적용할 것이다. 먼저 
변화이론(Change Dynamics)을 적용하게 된 배경을 기술하고 이 변화이론 중 하나인 
샤머의 U 이론을 단계별로 적용하는 파일럿연구(Pilot Study)를 통해서 이웬바강 교회가 
선교교회로 발전시키는 연구를 할 것이다. 제 8 장은 U 이론을 적용함으로 이웬바강 
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교회를 선교교회로 발전하기 위한 실제적인 방안을 제시하여 선교지 교회들을 선교교회로 
전환하는데 주요 요소들을 확인할 것이며, 이 방안들은  선교지 교회들을 선교교회로 
활성화하는데 기여할 것을 확신하며 살펴볼 것이다.    
마지막으로 제 9 장에서는 서론에서 제시했었던 논문의 목적과 목표에 근거하여 
연구 질문에 어떻게 대답하게 되었는지를 기술할 것이다. 그런 다음 이 연구에서 다 다루지 
못했던 부분들을 새로운 연구자를 위해 제안하게 될 것이다.  
아래의 <그림 1>은 본 논문의 전체 조감도이다. 이는 몽골 이웬바강 교회가 
선교교회로 발전시키기 위해 먼저, 문헌연구를 통해 선교교회의 성서적, 선교학적, 역사적 
관점을 기술하고, 그 후 이웬바강 교회의 현장 상황을 연구하고, U 이론을 적용하여 





논문 전체 조감도  
 
위와 같이 전체적인 조감도에 따라 먼저 제 1부 문헌연구에 대해 기술할 것이다. 
또한 이어서 문헌연구로서 제 2 장 선교교회의 성서적 관점을 기술하고, 제 3 장 
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선교교회의 선교학적 관점을 기술하며, 제 4 장 선교교회의 역사적 관점을 기술하고자 
한다.       
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제 1 부 
 
문헌연구     
제 1부 문헌연구에는 총 3장의 관련된 문헌들을 조사하고 연구할 것이다. 처음 제 
2장에서는 선교교회의 성서적 관점을 진술하는데 먼저 구약의 관점을 설명하고 그 다음에 
신약의 관점을 다루고자 한다.  
제 3 장에서는 선교교회의 선교학적 관점을 진술하는데 선교학적 관점은 아서 
글라서(Arthur F. Glasser), 찰스 벤 엥겐(Van Engen)과 랄프 윈터(Ralph Winter)의 선교 
관점을 다루고자 한다. 
제 4장에서는 선교교회의 역사적 관점을 다룰 것이다. 선교교회의 역사적 관점은 
근대 최초의 선교교회인 모라비안 선교교회와 다수세계선교교회의 훌륭한 모델 국가인 
한국교회의 선교역사와 아프리카 선교교회의 좋은 본보기가 되고 있는 나이지리아 교회 




제 2 장 
 
선교교회에 대한 성서적 관점    
본 장은 선교교회(Missionary Church)의 성서적 관점을 고찰할 것이다. 성경의 주요 
주제는 의심할 여지 없이 세계 선교(world mission)이다. 신약과 구약의 공통점도 선교에 
있다. 기독교 선교의 이론과 실천 전략은 성서적 관점을 기반으로 둠이 중요하다. 연구자는 
선교지에 선교회를 설립할 때 성경에 기초를 두는 것이 가장 현명한 전략이라고 확신한다. 
따라서 선교교회의 성서적 관점은 구약의 관점과 신약의 관점으로 진술할 것이다.   
구약에 나타난 선교교회 
선교교회에 대한 구약의 관점은 모세오경의 관점, 역사서의 관점, 시가서의 관점, 
그리고 선지서의 관점의 순서대로 살펴보았다. 오랫동안 대부분의 학자들은, “구약에는 
선교 사상을 찾기 어렵다” 또는 “일반적으로 구약에는 선교 개념이 없다”라고 주장해 
왔었다. 하지만 이런 주장들은 이스라엘 선민사상의 강조, 극단적인 배타주의, 이방인들을 
향한 극단적인 혐오 그리고 이방인을 멸절시키려고 거룩한 전쟁을 소집하는 하나님의 
모습에서 선교하는 하나님을 발견하지 못했기 때문이다(안승오와 박보경 2008, 15-16). 
최근 들어 구약학자들이나 선교 학자들이 구약에서 선교 개념이 존재한다는 개념을 
활발하게 찾아냈다. 신학자 바빙크는, “외견상 구약에는 선교 사상의 기초가 없는 것 같이 
보이지만 구약성서를 자세히 연구하면 이방 나라의 장래가 하나님의 중요한 관심사임이 
분명해진다는 것을 강조한다”(Bavinck 1960, 11: 이병수 2011, 33에서 재인용).  
도날드 세니어(Donald Senier)와 카롤 스툴뮬러(Carroll Stuhlmuller)도, 
“구약시대에서도 하나님은 일하고 계셨고, 인간 역사 속에 참여하고 계셨다”(Senier and 
Stuhlmuller 2003, 32)라고 강조하며, 글라서는 “신약과 구약은 모두 선교적 문서이며, 
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신구약은 곧 인간 역사 속에 나타난 하나님의 목적과 선교적 행위를 계시한 
것이다”(Glasser 2012, 17)라고 주장한다. 또한 요하네스 블라우(Johannes Blauw)도 
구약성서의 성서적 측면을 강조하고(Blauw 2002, 17: 안승오와 박보경 2008, 16 에서 
재인용) 있다. 존 스토트(John Stott)는 “이스라엘의 하나님은 부족 신이 아니라 하늘과 땅의 
창조주, 모든 족속의 주님, 모든 육체의 생명의 하나님”(민 16:22; 27:16)이므로 구약의 
하나님은 선교의 하나님으로 묘사한다(Stott 1998, 414). 카이저(Walter Kaiser)는 “구약이 친 
유대적(Pro-Jewish)이며, 하나님의 특별한 사랑을 받은 이스라엘에 관한 책이라는 생각은 
잘못된 것”이라고 결론짓는다(Kaiser 2005, 21). 안승오는 “구약에는 이스라엘의 하나님이 
온 세상의 하나님이시며, 여호와를 아는 지식으로 나오기를 원하시는 선교하시는 
하나님의 의도를 발견할 수 있다”(안승오와 박보경 2008, 16)라고 했다. 이제 구약의 
선교를 모세오경, 역사서, 시가서 그리고 선지서의 관점으로 살펴보겠다.  
모세오경의 관점 
글라서는 성경 전체를 세 부분으로 나눈다. 창세기 1-11장을 보편주의로, 창세기 
12장부터 사도행전 1장까지를 특수주의로, 사도행전 2장부터 계시록 22장까지를 회복된 
보편주의로 구별한다(Glasser 2012, 40-41). 특히 창세기 1-11 장은 선교적 관점에서 
중요하다. 이러한 관점을 중심으로 보편 역사 시대의 선교, 족장들을 통한 선교, 
출애굽기의 선교로 나누어 다음과 같이 살펴보고자 한다.  
보편 역사 시대의 선교 
창세기 1-11장은 보편적 역사(Universal History)이다. 이는 구약의 서문에 해당하며, 
이스라엘 역사 이전의 역사이다. 핵심적인 주제는 “창조에 관한 이야기”이며, 중심은 
이스라엘이 아니고 “전 인류”이다. 온 인류는 하나님의 형상을 입은 존재이고, 그들 전체가 
선교의 대상이고 선교의 범위이다. 선교의 목적은 하나님 형상의 완전한 회복이다.  
여기서 “보편성”(Universality)이란 모든 민족들에 대한 하나님의 관심을 나타내는 
용어이다. 구약 성경에 하나님이 이스라엘과 관계가 주로 나타나 있지만, 비 이스라엘 
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세계에도 하나님을 아는 일에 제외된 것은 아니라는 점이다(Terry, Smith, and Anderson 
2003, 89). 
크리스토퍼 라이트(Christopher Wright)는, “창조 이야기는 어떤 종족도 본질적으로 
우월하거나 열등하지 않음을 말한다”(Wright 2006, 397: 안승오와 박보경 2008, 18 에서 
재인용)라고 했다. 창세기 1 장에는 여섯 번이나 “좋았더라”라고 반복 표현을 한다. 또 
하나님 스스로 “선함”을 말한 것은 창조세계는 본질적으로 가치가 있는 존재라는 의미다. 
그리고 창조 이야기는 창조세계가 선하게 창조되었음을 선언한다. 창조사건은 인간에게 
본질적으로 선하게 창조된 세상을 다스릴 청지기 직무를 요청한다. 글라서는 이것을 
“인류에게 주어진 문화명령(Cultural Mandate)이다”라고 주장한다. 문화명령은 하나님이 
인간에게 창조세계를 지키고 돌보도록 책임을 맡기신 일로써 창조세계의 보존과 회복은 
선교의 중심 주제가 된다.  
인류의 타락 이야기 역시 중요한 선교의 주제다. 이 사건은 사탄이 인류를 비극으로 
만들었고 인간관계를 철저하게 깨트렸다(창 4 장). 그 결과 하나님은 “여인의 후손”에 
대하여 약속했다(창 3:15). 조오지 피터스(George W. Peters)는 인류에게 주어진 언약 속에 
이미 인류 구원을 위한 하나님의 보편적 계획을 엿볼 수 있다고 주장했고(Peters 1972, 85-
86: 2008, 20에서 재인용), 하나님의 인류에 대한 계획으로 이스라엘과 전 인류에게 영향을 
주는 선교의 새 관점을 해석했다.  
홍수 이야기에도 하나님의 강력한 보편주의를 발견할 수 있다. 하나님과 노아와의 
언약(창 9:1)이 하나님과 전 인류 사이의 언약이라는 점은 중요한 선교의 의미를 제공한다. 
창세기 10장에 나타난 열국의 명단도 보편주의를 보여주고 있다. 노아의 세 아들들(셈, 함, 
그리고 야벳)이 여러 나라를 형성하고 각기 다른 방언과 종족과 나라로 살 것을 기록하고 
있다. 블라우는 창세기 10장이 내포하는 선교적 의미를, “이 계약은 많은 족속이 번성하여 
지구를 채우는 결과를 통해서 그 계약의 유효성을 볼 수 있다”(Blauw 2002, 22: 2008, 
20에서 재인용)라고 해석했다.  
바벨탑 사건(창 11 장)도 선교적 측면을 주목하게 한다. 허버트 케인(Herbert 
Kane)은 인류의 오만과 흩어짐의 사건 속에서 선교적 중요성을 역설했다(Kane 1999, 21). 
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라이트는 하나님의 말씀에 순종하지 않고 오만하여 흩어짐을 면하려고 했던 소망과는 
달리 더 강력하게 흩어지게 된 점을 지적했다(Wright 2006, 203: 안승오와 박보경 2008, 
22에서 재인용).  
요약하면 창조, 타락, 홍수, 바벨탑 이야기는 모두 하나님의 인류에 대한 관심과 
사랑을 통한 보편주의와 선교적 측면을 주목하기에 충분하다. 
족장들을 통한 선교   
창세기의 선교 가운데 중요한 또 다른 한 축은 족장들을 통한 선교로써 선교학적 
관점에서 아주 중요하다. 그 이유는 창세기 11 장까지 보편주의적(Universalistic) 하나님 
선교에서 창세기 12 장에 특수주의적(Partticularistic) 하나님 선교로 전환하는 분기점이 
되기 때문이다. 하나님은 창세기 12장 1-3절로 아브라함과 언약을 체결하신다. “땅의 모든 
족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라”라는 표현 속에는 특수주의 측면이 있지만 동시에 
하나님의 보편주의적 선교적 측면이 함께 반영되어 있다. 
할례 언약 속에도 선교적 측면이 있다(창 17:9-14). 할례는 혈통적으로 완전히 
폐쇄되지 않으며 돈 주고 산 이방인이나 집에서 난 이방인도 언약에 포함되었다. 즉 
아브라함의 혈통 안과 밖의 외국인들도 포함된다. 피터스(Peters)는, “하나님께서 언약의 
방법은 특수주의를, 약속과 계획과 효과 면에서는 보편주의를 유지했다”라고 
주장했다(Peters 1972, 89: 안승오와 박보경 2008, 24에서 재인용). 
이어서 족장들을 통한 선교로서 아브라함과 이삭, 야곱, 요셉을 통한 선교에 대해 
살펴보고자 한다.  
아브라함을 통한 선교: 선드클러는, “아브라함이 갈 바를 알지 못하고 믿음으로 
고향을 떠났을 때, 선교 사역을 위해 첫발을 내디딘 것이라고 본다. 이는 결정적으로 
저주의 사슬을 끊고 이해와 조화로 대치되는 선교사업이다”라고 해석했다(Sundkler 1965, 
12: Glasser 2012, 86에서 재인용).  
아브라함의 생애 속에는 선교의 모습들이 많다. 그는 하나님 소명 이후에 이방인 
멜기세덱과의 만남(창 14:17-24), 애굽의 바로 왕과의 만남으로 하나님의 존재를 
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간접적으로 보여 주었다(창 12:10-20). 하나님과의 만남을 통해 소돔과 고모라를 위해 
하나님과 세상 사이에서 서로 화해를 중재하는 중보기도 하는 선교사의 모습(창 18:22-
33)을 나타내고 있다. 하나님과 악한 백성 사이에 서 있는 아브라함의 고독한 모습에서 
선교사와 선교하는 교회의 이상적인 태도를 볼 수 있다(2012, 98). 또한 아브라함은 “가장 
바람직한 선교사의 모형”이었고 “선교적 삶의 모형”을 보여 준다(Glasser 2003, 63).  
이삭을 통한 선교: 이삭은 탁월한 부분이 없는 시시한 사람, 사냥한 고기를 
좋아하는 자로 비난을 받지만(창 25:28), 하나님은 그의 출생과 번제 시의 순종을 중요하게 
언급한다. 글라서는 이삭의 모습에서 세상 죄를 짊어지고 가던 선교사 예수를 보았다. 
“이삭은 종의 역할을 구체화한 인물로 묘사된다. 우리는 그에게서 자신을 드릴 번제에 쓸 
나무를 지고 가는 말 없는 희생제물을 본다”(Glasser 2012, 102). 이삭은 늦게 결혼하며 
인내하던 착한 아들(창 25:20), 기도자의 모습(창 25:21), 아비멜렉 왕에게 아내를 빼앗기는 
위험, 샘물 싸움과 양보 그리고 계속적으로 제단 예배를 드린 후 결국에는 백 배의 복을 
받는 하나님의 종으로써의 선교사의 자세를 견지했다(창 26:12-25). 
야곱을 통한 선교: 그도 하나님의 선교의 목적을 계승하고 있다. “네 씨로 천하 
민민이 복을 얻으리라”(창 26:4)와 “땅의 모든 족속이 너와 네 자손으로 말미암아 복을 
얻으리라“(창 28:14)라는 것은 선교적 목적 계승을 보여 주는 것이다(안승오와 박보경 2008, 
25). 야곱은 창세기의 4 분의 1 을 차지한다. 라반과의 20 년간 갈등, 일부다처 가정의 
혼란으로 고통을 아는 자다. 또한 말씀을 즉시 순종하는 자(창 31:3), 기도하는 사람(창 
28:14, 32:24, 48:12-16), 선교에 대한 말씀을 받은 자(창 28:14). 그리고 우선순위를 분별하는 
지혜가 있고(창 32:12), 하나님에 대해 증거하는 사람이었다(창 31:42). 
요셉을 통한 선교: 창세기 후반부(37-50장)는 요셉 이야기들로 가득하다. 하나님의 
계시를 받은 요셉은 자기가 본 계시를 증거했고(창 37:5, 10), 형들의 미움을 받아 
인신매매를 당했다(창 37:28). 그러나 하나님의 도움으로 보디발의 집과 감옥과 왕궁에서 
형통하심(창 39:5)을 경험했고, 계시의 성취자로 야곱 가족 70명을 애굽에 이주시켰다(창 
46:27). 요셉의 삶과 여정은 출애굽 사건을 준비하는 선교의 무대가 되었다. 
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이상을 요약하면, 족장들은 선교지에서 나그네와 순례자로 살았다. 아브라함은 
하란에서 가나안에서, 이삭은 아버지 집 인근에, 야곱은 하란에, 요셉은 애굽에서 살았다. 
하지만 족장들은 하나님과 동행함으로 축복을 받아 주변국(왕들과 백성들)에 하나님을 
보여주는 선교사적인 삶을 살았다. 그들은 지역 규범과 현지 문화에 적응하며 살았고(창 
21:30, 26:12-22), 가나안족과 결혼이 금지되었으며(창 24:3, 26:34), 이방 문화와 부도덕에 
물들지 않도록 자신을 보호해야 했었다(창 14:23, 24:3). 족장들이 각자의 선교지에서 
믿음을 전해야 했던 것처럼(갈 3:8), 참 아브라함의 자손들은 복음을 열방 가운데 전해야 
한다(마 8:11-12)는 것을 알 수 있다.  
출애굽기의 선교   
이스라엘 백성들의 출애굽 사건은 하나님의 해방과 구원을 보여주는 역사이다. 
또한 여호와가 누구인지를 온 세상에 보여주는 선교적 측면을 담고 있는 사건이다. 그리고 
선교의 주체가 인간이 아니라 하나님이라는 사실을 강조한다(안승오와 박보경 2008, 28). 
출애굽을 위한 열 재앙의 중요성은 하나님이 참 신임을 증거하는 선교적 측면 
때문이다. 하나님은 애굽 신들에게 재앙을 내림으로 예배할 가치가 없는 무익한 우상에 
불과함을 증명하셨다. 또한 애굽인들과 주변 국가에까지 아브라함과 이삭과 야곱의 
하나님만이 참 하나님이시며, 다른 모든 신들은 무능하다는 사실을 알려 주셨다. 
로우리(H. H Roley)는 모세를 최초의 선교사로 지적한다(Rowley 1955, 15: 이현모 
2007, 61에서 재인용). 모세는 선교사로서 말씀과 이적과 기사를 통해 하나님을 알렸다. 
그는 바로를 찾아가서 “내 백성을 보내라. 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지킬 
것이니라”(출 5:2)라는 말씀을 선포했고, 종살이하던 이스라엘 백성들에게는 해방자가 
“아브라함과 이삭과 야곱의 전능하신 여호와 하나님”이심을 알려 주었다(출 6:2-3). 
라이트는 애굽에 내려진 열 재앙은 여호와가 누군지 알게 하기 위한, “바로를 위한 교육 
과정”이라고 주장했다(Wright 2006, 93: 안승오와 박보경 2008, 27에서 재인용).  
출애굽 과정과 열 재앙들은 유대 특수주의에서 보편주의가 실현되는 이방인 
선교에 도움이 되었다. 이스라엘의 율법도 선교적 의미를 지닌다. 광야 생활도 하나님의 
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선교 목적이 있었다. 광야 생활 중에 이방인들은 이스라엘 회중에 들어왔고 신앙을 
고백하고(출 12:48), 유월절을 지켰으며(민 9:14), 안식일 준수(출 20:10)와 제사도 
수행했다(레 17:8). 이방인이었던 모세의 장인인 미디안 제사장 이드로를 통해 
광야교회에는 구심점 선교가 이루어졌다. 구심 선교에 대한 그의 고백은 다음과 같다: 
이제 내가 알았도다. 여호와는 모든 신보다 크시므로 이스라엘에게 
교만하게 행하는 그들을 이기셨도다. 모세의 장인 이드로가 번제물과 
희생제물을 하나님께 가져오매. (출 18:11-12)   
역사서의 관점 
역사서 관점의 선교란 출애굽과 광야 40년 생활과 여호수아와 사사 시대 380년과 
왕정 시대 400 년 선교를 말한다. 이스라엘은 가나안에 도착한 이후에 여러 민족들과 
대결과 타협 속에서 국가의 모습을 갖추어 갔다. 사무엘을 마지막으로 사사 시대가 끝나고 
사울 왕 때 왕정 시대가 되었다. 
  
적대주의 선교 
당시 이스라엘의 상황은 하나님 신앙과 우상숭배의 혼합주의 종교가 심각한 
문제였고 편협적 사고까지 만연했었다. 왕정 시대의 선교는 거룩한 삶을 촉구하는 일이 
이슈였다. 이런 의미에서 왕정 시대의 주된 하나님의 선교는 요하네스 베르카일(Johannes 
Verkuyl)에 의하면 적대주의의 모티브(Motif of Antagonism)였다(Verkuyl 1978, 150: 
안승오와 박보경 2008, 34에서 재인용)고 말한다. 즉 이스라엘의 거룩성을 보전하기 위해 
우상을 대적하시는 하나님의 선교로 표현된다(Verkuyl 1978, 79: 2008, 34 에서 재인용). 
이렇게 우상숭배를 배격하는 하나님의 적대주의적 선교는 온 세상에 여호와가 누군지를 
알게 하시려는 보편주의적 의도와 관련이 있다. 바로 우상숭배는 하나님의 선교의 목적을 
방해한다는 점에서 그렇다. 따라서 적대주의적 선교는 이방을 향한 선교라기보다는 
이스라엘 안쪽을 향한 하나님의 선교로 이해함이 옳다. 그럼에도 불구하고 사무엘서와 
역대서에서 이방인들이 계속적으로 이스라엘 회중에 들어 있었다(Ridder 1971, 41-42: 2008, 
35에서 재인용).   
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솔로몬의 인구조사를 통한 이방인 선교 
솔로몬 왕의 인구조사에는 이방인의 인구가 15만 3,600명이었다(대하 2:7). 당시 
이스라엘 회중에 유입된 이방인 인구가 적지 않았고 사회적으로 약자만 있는 것이 
아니었다. 이방인들은 리더십 위치에 올라갈 수도 있었고 상당수 그러한 위치를 차지했다. 
실례로 에돔 사람 도엑(삼상 24:23), 암몬 사람 셀렉(삼하 23:37), 모압 사람 이드마(대상 
11:46)가 있었다. 다윗 왕의 군사들 가운데는 외국인들이 상당수 있었다(대상 11:39-47). 
이러한 점에서 역사서는 이방인들이 이스라엘 백성으로 편입되고 상류층까지 진입했다는 
선교적 관점이 중요하다.  
솔로몬의 기도를 통한 이방인 선교 
솔로몬의 기도는 여호와의 만민을 향한 보편주의 사상을 보여준다. 그는 성전을 
완성한 후 이방인을 위한 기도를 했는데 이는 성전 예배가 이스라엘만을 위한 예배처소가 
아니고 이방인에게도 열려있음을 보여 주었다(역대하 6:32-34). 한나의 기도에도 
“여호와께서 세계를 그것들 위에 세우셨도다”(삼상 2:8)라는 보편주의가 나온다.  
다윗과 골리앗의 전쟁에도 하나님의 보편적 선교 사상이 나온다(삼상 17:45-47). 
월터 부루그만(Walter Brueggemann)은, 다윗은 골리앗을 이긴 사건에도 선교적 사상이 
있다고 강조했다. “전쟁을 통해 여호와의 영광을 온 세상이 보도록 하는 데 목적이 있었다. 
다윗은 여호와의 통치를 증거하고 있다. 이스라엘이 열방을 모방하지 말도록, 열방이 
여호와를 저항하지 않도록 요청하고 있다. 이것은 이스라엘과 열방이 여호와의 신앙으로 
새로워지기를 요청하는 선교적 연설이다”(Brueggemann 1990, 132: 안승오와 박보경 2008, 
37에서 재인용).    
다윗은 블레셋 아기스에게 하나님의 존재를 보여 주었다(삼상 29:3, 6, 9). 
아기스왕이 다윗을 통해 하나님을 고백하는 모습에서 선교의 중요성을 인식시켜 준다. 
엘리야도 사르밧 과부를 통해 선교 고백을 들었다. “내가 이제야 당신은 하나님의 
사람이시요 당신의 입에 있는 여호와의 말씀이 진실한 줄 아노라”(왕상 17:8-24)는 것을 
듣게 된 것이다. 엘리사도 아람의 군대장관 나아만을 통해 세례와 신앙 고백의 선교가 
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일어났다(왕하 5:1-15). 이것은 북이스라엘의 전쟁포로였던 한 소녀를 통해 구심적 선교가 
이루어졌다. 나아만은 “내가 이제야 이스라엘 외에는 온 천하에 신이 없는 줄 
아나이다”(15 절)라고 하나님께 고백했다. 카이저(Walter Kaiser)는 “부족 종교의 
신으로서의 여호와가 아니라 이방 나라 속에서도 역사하시는 하나님과 이방인이 제사 
드리는 방법까지 제안함(17 절)으로 현대 선교의 상황화 가능성을 보여준다(Kaiser 2005, 
64-75)라고 평가했다. 히스기야 왕의 기도 속에 온 세상에 하나님을 알리는 선교의 의도가 
있다.  
“우리 하나님 여호와여 원하건대 이제 우리를 그의 손에서 구하옵소서 그리하시면 
천하만국이 주 여호와가 홀로 하나님이신 줄을 알리이다”(왕하 19:19).  
역사적 관점에서 나타나는 구심적 선교(Centripetal 
Mission) 
구약의 선교는 경계선을 넘어 먼 곳에 찾아가서 선교하는 원심적 선교보다 구심적 
선교를 많이 보여 주고 있다. 구심적 선교란 “자석이 가진 자력과 같이, 먼 곳에 있는 
사람들을 중심에 서 있는 사람에게로 이끄는 것”이다. 이런 자석 같은 매력에 의해 
끌어당기는 구심적 선교가 구약에 강조 되었다(Glasser 2012, 99). 이것은 이방인들의 
심령에서 우러나오는 기도와 이스라엘을 찾아오는 선교의 역사 속에서 발견한다. 
찾아오는 선교의 실례는 모압 여인 룻(룻 1:16-17), 스바 여왕(왕상 10:1-12)과 나아만 
장군(왕하 5:15) 등이다.  
역사적 관점에서 나타나는 원심적 선교(Centrifugal 
Mission) 
구심적 선교 반대로 찾아가자 하나님 편으로 들어온 선교 실례가 있었다. 여리고의 
기생 라합의 회심(수 2:9-13)이다. 그녀는 이미 하나님께서 홍해를 마르게 하신 사건과 
아모리의 두 왕과 함께 전멸시킨 사건을 통하여 여호와가 상천 하지에 유일한 
하나님이심을 두려움으로 고백하고, 목숨을 걸고 정탐꾼들을 구원해 주었다. 나아만 
장군의 회심도 이스라엘 소녀 때문이고, 룻의 회심도 모압에 들어온 나오미 때문이었다.  
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선교는 찾아가거나 피치 못한 상황 때문에 타민족 속에 들어간 하나님의 사람들로 
인해서 선교의 열매들이 발생했는데 이것을 “원심적 선교”라고 표현했다(Glasser 2012, 99). 
이러한 원심적 선교는, “밖에 있는 사람에게 나아가 말씀을 선포하고 설득하여 구원시키는 
방법”이다. 선드클러(Bengt Sundkler)는 “메신저들이 경계선을 넘어 하나님의 소식을 먼 
곳에 사는 사람들에게 전해 줌으로 이루어진다”(Sundkler 1965, 14-15: 2012, 99 에서 
재인용)라고 설명했다.  
역사서는 적대주의 선교, 솔로몬의 인구조사와 기도 속의 선교, 룻, 스바여왕, 
나아만을 통한 구심점 선교와 정탐꾼에 의한 기생 라합의 원심적 선교를 동시에 보여준다. 
시가서의 선교 관점 
시가서의 선교는 시편 속의 선교와 지혜서의 월터 카이저의 선교 관점을 지지한다.  
시편의 선교 
예배를 위해 사용되었던 시편도 선교적 측면을 갖고 있다. 전통적으로 시편을 이방 
선교를 위한 선교적 문서로 이해하지 않았으나 최근 들어 구약학자 케롤 스튤뮬러, 월터 
카이저, 조지 피터스, 이동수 등이 시편을 선교적 문서로 이해하고 있다.  
피터스(Peters)는 “시편이야말로 세계에서 가장 위대한 선교 서적 중의 
하나다”(Peters 1972, 116: Kaiser 2005, 43에서 재인용). “시편에는 세계 만민에 대한 구원과 
관련된 보편주의 관련 언급이 175 회 이상 나타나 있다”(1972, 166-17: 2005, 44 에서 
재인용). 특히 시편 2 편, 33 편, 66 편, 72 편, 98 편, 117 편, 145 편이 선교적 시편이라고 
주장하고 있다. 
시편 22 편 27-28 절에는 땅끝이 하나님 앞에 회개하며 돌아올 것을 예고하셨다. 
67 편은 “땅의 모든 족속에게 복의 근원이 될 것”이라며 아브라함의 언약에 초점이 
맞추어져 있고 이스라엘 민족의 목적과 사명을 드러냈다(Glasser 2012, 180). 아론의 
축복(민 6:24-25)에는 만민을 위한 축복의 말씀이 있다. “이스라엘 왕이신 하나님이 땅의 
모든 가족들에게 구세주와 하나님이 되시기를 기원한다. 그리고 이스라엘에게 만방에 
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하나님의 이름을 알리는 중재적 역할을 감당하라”(Kaiser 1981, 33: 안승오와 박보경 2008, 
39에서 재인용)라고 하나님이 도전하셨다. 
또한 시편 87편도 선교적이다(2008, 39; Verkuyl 2012, 147). 이스라엘의 대적이었던 
바벨론, 블레셋, 두로가 회개하는 것을 찬양하는 내용이다. 이스라엘의 성민으로서의 
특권이 이방인에게 확장되는 것을 보여준다. 시편 96편도 매우 선교적인데, 복음과 구원의 
선포 범위가 열방의 만민까지 확대된다. 시편 97 편 1, 4, 9 절에 관해, 하나님 나라의 
우주적인 통치를 묵상하며 하나님을 경배하는 아름다운 신앙 고백을 만나게 된다. 시편은 
모든 만민이 하나님을 찬송하고 경외하며 예배하고 높일 것을 언급한다. 하나님은 왕, 
심판주, 기적을 행하시는 분, 모든 신 위에 계신 분이시기 때문이다. 
시편 99 편 1-2 절은 “여호와께서 다스리시니 만민이 떨게 되고, 그룹 사이에 
좌정하시니 온 땅이 흔들리게 된다. 시온에 계시는 여호와는 위대하시고 모든 민족보다 
높다”라고 했다. 국가에 대한 충성이 하나님께 대한 충성보다 우선해서는 안된다(Glasser 
2012, 55). 특히 117 편은 가장 짧은 시이지만 선교의 진정한 목적을 보여주고 있다. 
여호와를 찬양하기 위해서 온 세계 민족을 부르시는 매우 선교적인 시편이다. 바울이 
이방인 선교를 위해 구약의 근거로 삼아 인용한 시편으로 유명하다. 이동수는 시편의 선교 
사상을 다섯 가지로 정리했다. 선교의 주체가 하나님이고, 범위는 온 세상이다. 대상이 
모든 나라와 민족이다. 선교 방식이 모든 나라를 공평하게 판단하시는 하나님이고, 선교의 
결과는 구원과 감사 및 찬양을 누림이다(이동수 2003, 82). 
존 파이퍼(John Piper)는 선교의 진정한 목적이 하나님을 예배하는 데 있다고 
주장한다. 하나님의 인자하심과 성실하심에 대하여 모든 민족과 백성들이 찬양하고 
칭송하도록 하는 것이 선교의 목적이며, 예배는 선교의 연료이자 목표가 된다(Piper 2005, 
368)고 했다. 
결론적으로 시편의 교훈은, 모든 민족(All Nations)은 선교를 통해 심판주와 왕을 
찬양하라는 것과 만민은 하나님을 경외하고 영광과 권능을 돌려 드리고 그분을 
경배하라는 것이다. 카이저는 시편의 요점이 96편처럼 “이방을 향한 이스라엘의 적극적인 
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증거를 독려하는 것”이며, “중심에 머무르지 않고 다른 사람들에게 복음을 전하기 위해 
밖으로 나가는 원심적 선교 사상이 있다”라고 했다(Kaiser 2005, 53).       
지혜서의 특징과 선교학적 적용 
글라서(Arthur Grasser)는 지혜서를 통해 몇 가지 특징과 선교의 적용점들을 
발견했다.  
지혜의 발견 
이스라엘의 잠언은 일반적으로 간결하고, 교훈들은 이웃 나라들과 많이 
유사하지만 방대한 지혜 수집은 이웃 나라들을 능가했다. 또한 세속적인 문학 양식과 
대조를 이룬다. 이스라엘의 지혜의 특징은 언어적 탁월함이나 통찰력이 아니라 하나님이 
모든 백성을 다스리는 도덕성에 초점을 두었다. 지혜는 하나님께 속해 있다(욥 12:13; 잠 
3:19-20; 8:22-31). 이스라엘은 모사가 많아야 승리한다고 말했지만(잠 24:6), 모든 승리가 
오직 하나님께 달려 있다는 사실을 알고 있었다(21:31). 이스라엘은 지혜를 최고로 높이고 
의인화하고, 우아한 여성의 모습에 비교하며, 우둔한 여인과 대조를 가르친다(1-9 장). 
하나님이 창조하실 때 지혜는 하나님의 보조자 역할을 했다(8:27-31).  
지혜의 한계 
열방도 지혜 문서를 소유하였지만, 하나님을 몰랐다. 바울은 “세상 지혜로 
하나님을 알지 못한다”(고전 3:21)고 했다. 반대로 아덴의 지식인들에게 복음을 전파하며 
헬라인의 시를 인용했다(행 17:28). 잠언은 “지혜를 얻는 자가 생명을 얻는다”(잠 8:35-
36)라고 한다. 욥은 인간이 하나님의 지혜를 모두 계산할 수 없어도 세상을 창조하신 
하나님의 지혜와 능력이 세상을 지혜로 유지할 수 있다는 것을 믿어야 한다고 
했다(McKenzie 1974, 225: Glasser 2012, 261 에서 재인용). 전도서는 “사람들에게 인간 
자체의 한계를 극복하지 못하는 모든 세계관은 허무성을 깨닫게 하기 위해” 
기록했다(Archer 1964, 459)는 것이다.  
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지혜의 쇠퇴 
신구약 중간 시대에 지혜의 의인화가 사라지게 되었다. 지혜는 토라와 동일하게 
여겨졌다. 벤 시라(Ben Sira)는 “집회서”라는 외경의 저자로 히브리 성경보다 탈무드로 
랍비들의 관점을 옮겨 주었다. 그는 하나님의 영감보다 인간의 이성의 성찰과 배움에 더 
많은 매력을 느끼게 했다(Ellison 1976, 73: Glasser 2012, 262 에서 재인용). 이런 사상에 
기초하여 랍비의 손에 넘어간 토라의 해석은 하나님을 더 멀어지게 하고, 합리적인 관점을 
견지하게 만들었고, 초자연적 사상을 반대하여 예수 부활이나 미래의 생명을 언급하지 
않게 하고, 역사 안에서의 하나님의 목적보다 위대한 성인들과 행위에 있게 하였다(2012, 
262). 
지혜의 선교학적 적용 
지혜서는 모든 인류가 공동의 조상을 가지고 있었기에 모든 민족이 지혜를 가지고 
있다고 설명한다. 선교사는 타문화권의 선교 시 현지의 지혜를 모아 성경의 지혜와 
비교하고, 격언과 속담을 사용함으로 복음의 메시지를 효과적으로 전할 수 있다. 그런 
의미에서 잠언 1-8 장은 창세기 1-11 장에 나오는 보편적 역사와 연결점을 제공하는데 
사용할 수 있다.  
선지서의 선교 관점 
선지서의 선교 관점은 안승오의 핵심 정리를 필자는 지지한다(안승오와 박보경 
2008, 40-47). 
선지서에 나타난 네 가지 보편주의 관점 
이스라엘과 유다의 멸망은 창세기 12장에서부터 수면 밑으로 흐르던 보편주의가 
다시 수면 위로 올라오게 만들었다. 이런 변화는 환경적 변화와 연관이 있으며, 선지서에는 
구약의 어떤 책들보다 네 가지 강력한 보편주의가 나타나고 있다. 
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이스라엘의 하나님만이 아닌 만민의 하나님 
선지서에 등장하는 하나님은 이스라엘만의 하나님이 아니라 만민의 하나님이시다. 
이것은 창세기 1-11 장에 나타났던 온 세상의 하나님이란 주제를 반복해서 강조하고 
있다(사 2:1-4; 25:6-9; 렘 3:17; 시 60장; 슥 8:20-23). 
이스라엘만이 아닌 만민을 심판하는 하나님 
아모스서는 하나님의 심판이 이스라엘과 유다를 포함하는 주위의 국가들도 
포함하고 있다. 하나님은 온 세상을 공평하게 심판하시는 하나님이시다. 따라서 심판도 
보편주의다.  
성전도 만민의 기도하는 집   
여호와 신앙 중심을 이루는 성전 역시 이스라엘만의 성전이 아니라 만민의 
기도하는 집이 되었다(사 56:7). 솔로몬의 기도에서 언급된 이 사상은 이사야서에서 
재확인이 된다.  
이방인들의 자발적인 도래 
선지서에서 가장 중요한 보편주의적 특색은 이방인들의 자발적 도래이다. 그 결과 
선지서는 구약의 구심적 선교의 정점을 이루고, 이방인들이 하나님의 가족으로 등장하고 
이스라엘과 동등한 자격을 얻게 되어 하나님 나라가 확장된다(사 19:19-25; 슥 2:11). 
소 선지서의 선교적 관점 
소선지서의 선교 관점은 카이저와 글라서 그리고 안승오와 박보경의 관점에 
근거한다. 
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요엘서의 선교적 관점 
요엘서는 요아스 왕 시대(B.C. 835년경)에 쓰여진 선지서 가운데 가장 오래된 문서 
중 하나다. 요엘은 만민에게 성령을 부어 주실 날에 대해 예언했고, 성령을 부어 주시는 
대상자(나이, 성별, 인종)가 제한이 없다. 동시에 성령을 남녀 종(이방인)들에게 부어 
주신다. 범위가 모든 육체, 전 인류, 누구든지 이다. 그래서 카이저는 “복음 선교의 범위는 
모든 인종을 포함하고 전 인류를 포함하도록 넓다.”라는 점에서 보편주의를 주장 
한다(Kaiser 2005, 113). 
아모스서의 선교적 관점 
가장 중요한 선교적 핵심은 “야곱의 무너진 집을 일으켜 세우겠다는 약속”이다. 
“에돔의 남은 자와 내 이름으로 일컫는 만국을 기업으로 얻게 하리라”(암 9:12) 이는 
이방인이 유대인이 받은 성령의 은혜를 받을 수 있다(행 15:13-18)는 것을 함의하고 있다 
(Kaiser 2005, 103-04).  
요나서의 선교적 관점 
요나서의 목적은 선교다(Kaiser 2005, 101, 108). 요나서는 구약에 나타나는 원심적 
선교를 가장 잘 나타낸다. 이방인 지역의 선교를 감당했던 타문화권 선교사의 유일한 
실례이다. 하나님은 온 세상을 사랑하시고 구원하시는 하나님이시라는 본성을 다룬다. 
하나님은 선교하시는 하나님의 이야기를 다루기 때문에 중요하다(안승오와 박보경 2008, 
45-46).  
미가서의 선교적 관점 
미가서는 이방인 선교에 대해 가장 명확한 모습을 보여주고 있다(미 4:1-5). 모든 
나라들이 주의 성산에 몰려가게 된다. 이방인 선교는 놀랍게 이루어지고 그것의 결과는 
놀랍게 성취될 것을 약속했다. “오라. 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 
전에 이르자. 그가 그 도로 우리에게 가르치실 것이라. 우리가 그 길로 행하리라” 
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이방인들도 여호와의 진리를 따르고 행하며 영원토록 그렇게 살게 된다(Kaiser 2005, 
114)는 것이다. 
하박국서의 선교의 관점 
하박국은 기도 응답을 통해 온 세상이 비록 불의가 가득 차도 하나님은 믿음으로 
살아가는 의인을 찾고 계신다는 사실과 물이 바다를 덮음같이 하나님을 인정하는 날이 
오게 할 것이라 예언했다. “물이 바다를 덮음같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 
가득 할 것이다”(합 2:1) “그분은 소망, 승리, 구원의 하나님이시다. 인간 역사에 대한 
하나님의 궁극적인 목적은 미래에 대한 안목을 갖는 것이다”(Glasser 2012, 38).  
요엘서의 선교적 관점 
요엘은 선교하는 교회가 “제사장의 역할”을 해야 함을 가르친다. “여호와께 
제사장들은 낭실과 단 사이에서 울며 이르기를 여호와여 주의 백성을 긍휼히 
여기소서”(요엘 2:17)라고 하며 기도했다. 즉 제사장은 하나님과 백성들 사이에 서서 울며 
중보기도를 했다. 대제사장이신 예수님은 하나님 아버지와 자기 백성들 사이에 서서 
눈물을 땀방울처럼 흘리며 기도했다. 바로 선교는 대제사장이신 예수님처럼 기도하는 
사람들을 통해 이루어진다.  
스가랴서의 선교적 관점 
스가랴서는 종말에 될 선교의 결실을 미리 보여 준다(슥 2:11; 8:20-23; 14:16-19). 
“그 날에 많은 나라들이 여호와께 속하여 하나님의 백성이 될 것이다.” 14장 16-19절에 
예루살렘을 치러왔던 열국 중에 남은 자들이 해마다 예루살렘에 올라와서 만국의 
여호와께 숭배하며, 만국 중에서도 여호와께 숭배하러 예루살렘에 올라올 것이다(Kaiser 
2005, 116). 이것은 선교로 수많은 나라들이 하나님 나라에 들어오게 될 것을 암시한다.  
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신약에 나타난 선교교회 
신약에 나타난 하나님의 선교는 복음서의 관점, 사도행전의 관점, 서신서의 관점, 
그리고 계시록의 관점을 순차적으로 살펴볼 것이다.  
처음부터 끝까지 신약은 선교의 책이다(Verkuyl 2012, 160). 신약 선교의 기초는 온 
세상을 위해 오신 예수다(마 1:21; 요 4:42). 예수는 구약 선지자의 예언의 말씀들이 자신 
안에 실현되었음을 선포했다(사 61:1-2; 눅 4:18-21). 예수님이 선포한 복음은 이미 왔고, 
현재 아직 오고 있는 하나님 나라를 묘사했다. 그는 주의 성령이 자신에게 임했으므로 
하나님 왕국의 시작과 확장을 알리는 주의 은혜의 해를 선포했다. 신약의 선교는 “하나님 
나라의 도래”가 그 중심 주제이고, 도래 방법은 기적과 비유를 통해 설명된다. 예수는 
유대인 중심의 선교를 하나 이방인의 벽을 허문다. 세계 선교의 기초는 십자가와 부활이다. 
마틴 헹겔(Martin Hengel)은 예수님의 지상 사역 그 자체를 이방인을 향한 진정한 
선교로 보고 예수님 사역이 초기 기독교 선교의 출발점이다. 그런 의미에서 예수님이 
최초의 선교사다 라고 주장한다(Hengel 1983, 61-63: 방동섭 2010, 221에서 재인용).  
스캇 선퀴스트(Scott W. Sunquist)는 “예수께서는 메시야이시고 하나님의 
선교사이시다”(Sunquist 2015, 398)라고 더 분명하게 주장하였다. 이는 마태복음 
족보(마 1 장), 베드로의 고백(마 16:16), 베드로의 설교(행 2 장), 스데반의 증언(행 
7장)에서 확인된다. 신약성경은 메시야이신 주님의 고난 당하셨고 영광에 들어가셨음을 
보여 준다. 그러므로 신약의 교회와 성도들은 메시야와 선교사이신 예수님의 고난과 
영광에 참여하였고(Participated) 초청받았다(Invited)는 사실을 발견해야 한다. 그리고 
십자가의 남은 고난을 지고 예수님과 바울처럼 타문화권 안으로 들어가 자신을 
원주민들과 동일시하여 그리스도의 고난과 영광에 동참해야 한다. 
복음서의 선교 관점  
사복음서의 선교 특징을 살핀 후에 신약에 나타난 선교의 핵심을 요약하도록 
하겠다. 본 연구자는 사복음서의 관점을 베르카일의 관점에 동의한다.  
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마태복음의 선교 명령  
베르카일(J. Verkuyl)은 예수의 선교가 전략상 부활 이전에는 모든 선교의 관심이 
이스라엘에게만 집중 되었다(Verkuyl 2012, 165)고 한다. 그 실례가 마태복음 10장 5-6절에 
기록된 “이방인의 길로도 가지 말고… 오히려 이스라엘 집의 잃어버린 양에게로 
가라”였다. 이것은 특수주의 혹은 배타주의자가 아닌가 하는 의구심마저 들게 하는 
충격적인 말씀이었다. 그러나, 마태복음 28장을 보면 십자가와 부활을 기점으로 이방인 
선교의 길이 활짝 열린다는 측면에서, 예수님의 공생 기간 동안 제자들에게 선교 훈련을 
위해 제시하는 말씀으로 이해할 수 있다. 부활 후 승천하실 예수님은 모든 민족에게 가라고 
확신 있게 명령한다.  
첫째, 선교는 사탄으로부터 해방시켜 하나님 나라의 가족을 만드는 예수의 
권세로부터 시작된다. 십자가에 못 박히고 부활하신 예수의 손에 권세가 놓여졌고, 하늘과 
땅의 모든 것을 다스리는 왕의 권세가 주어졌다. 이것은 선교의 왕적인 기능을 보여준다. 
둘째, 선교는 가서 제자 삼는 일을 계속해야 한다. “그러므로 가라”(헬라어, 
포류투데스)란 바울이 사회, 인종, 문화, 지정학적 경계선에서 “출발하고, 경계선을 
넘어가라”라는 말로 이해했다. “제자 삼으라”라는 말은 “예수와 함께 죽음과 부활을 
나누고 메시야의 왕국이 완성되는 최후의 순간까지 그의 행군에 합류하라”라는 
뜻이다(Verkuyl 2012, 168).  
셋째, 선교는 예수님의 약속이다. “내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라” 
예수님은 새로운 권세 잡은 왕의 모습으로 제자들과 함께 있을 것을 약속했다. 그것은 
성령으로 하나님 나라가 완성되는 순간까지 동행하겠다는 약속이다(마 28장 참고).  
마가복음의 선교 명령  
부활 후 40년이 지난 시점에 유대인 마가(J. Mark)는 이방인 환경에서 마가복음을 
기록했다. 예수님은 “때가 찼고 하나님 나라가 가까왔으니 회개하고 복음을 믿으라”고 
했다(막 1:15). 현대 선교학의 가장 깊은 관심 중 하나는 하나님 나라와 선교(Mission)의 
관계다. 벤 엥겐(Van Engen)은 “교회 선교의 폭과 깊이를 잘 이해하기 위해서는 이 
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세상에서 하나님 나라와의 관계를 먼저 이해해야만 한다”라고 했다(Van Engen 1994, 135). 
선교는 단순히 어떤 봉사 사역이나 이웃 사랑 실천 사역으로 끝나는 것이 아니라 하나님 
나라를 선포하는 일이다. 선교를 통해 우리가 만나는 가장 중요한 사실은 하나님 나라를 이 
세상에 실현하는 일이다.  
하나님 나라의 현재성의 관점은 예수가 이 세상에 오심으로 하나님 나라는 
실현되고 있다. 하나님의 아들 예수가 나타난 것은 선교의 일을 통해 마귀의 일을 
멸망시키러 왔기 때문이다(요 1서 3:8). 성령은 그의 교회와 제자들을 통해서 현재적으로, 
이미 예수 안에서 성취된 하나님의 나라를 이루고 계신다.  
하나님 나라의 종말론적 미래성은 하나님 나라가 인간의 노력으로 오는 것이 
아니라 하나님의 개입을 통해 갑작스럽게 돌발적인 방법으로 온다. 하나님 나라는 
현재성이 있으나 아직 다 이루어지지 않아 종말론적으로 미래에 이루어질 부분이 남아 
있다. 우리는 하나님 나라의 미래가 예수의 인격과 선교 사역 안에서 이미 현재가 된 것을 
체험하면서도 여전히 그  나라의 완성을 기대하며 대망하고 있다(방동섭 2010, 228). 
하나님 나라 확장 시 “믿음과 세례”는 마가복음 선교 명령에서 중요하다. 그것은 바로 
이방인들을 회심시키기 위해 전 세계로 떠나야 한다(Verkuyl 2012, 171-72)는 것이다.  
누가복음의 선교 명령 
누가복음은 75 년경 헬라의 의사이며 바울의 동역자였던 누가가 기록했다. 그는 
20 년 후 사도행전을 기록했다. 누가복음에 나타난 예수의 선교 명령은 24 장 46-47 절에 
기록되어 있다. “이같이 그리스도가 고난을 받고 제 삼일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 
또 그의 이름으로 죄 사함을 얻게 하는 회개가 전파될 것이라”는 근거를 통해, 그의 선교의 
시발점은 예루살렘이고 종착지는 땅끝이다. 복음은 예수의 고난, 죽음, 부활에 근거를 둔다. 
누가는 예수의 재림뿐만 아니라 성령의 약속을 선교에 연관시켰다(행 1:6-8).  
누가복음 선교 명령의 독특성은, 선교의 지평선이 세계만큼 광활하다는 것과 
제자들이 특별 메시지인 부활의 사실을 전하는 점이다. 사도들이 전 세계에 복음을 
전파하러 갈 때 사도행전의 개요(예루살렘, 유대, 사마리아, 로마)에 따라야 하고, 특징은 
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재림시기가 모든 사람의 왕이신 하나님의 손에 시계가 있다는 점이다. 또한 선교 명령은 
성령의 오심과 연계되어 있고, 성령의 도움으로 선교를 이행하게 된다는 점이다(Verkuyl 
2012, 172-74).  
요한복음의 선교 명령  
요한복음은 주 후 100년 이전에 에베소에서 사도 요한에 의해 기록되었다. 요한은 
요한복음, 요한 서신 3편과 계시록을 썼는데 세 가지 목적을 갖고 있었다. 첫째, 사람들이 
예수를 믿게 하려고(요 20:31), 둘째, 예수님이 육체로 오셨다는 사실을 믿게 하려고(요일 
4:2-3), 셋째는 그리스도 안에서 믿는 자들의 교제를 계속 유지하기 위해서(요일 1:3)였다.  
요한은 예수 그리스도의 인격과 사역 그리고 하나님 자신을 관련시켜 제시하고 
있다. 그것은 예수나 사도(보냄을 받은 자)들 배후에는 하나님 자신이 있다는 점이다(요 
13:20). 그리고 하나님은 아들을 보내시고, 아들은 제자들을 보내셔서 흩어져 있는 
하나님의 가족을 다시 한 자리에 모으게 한다는 점이다(10:16; 12:32; 17:1-26).  
요한은 예수가 능동적으로 선교에 참여하게 하기 위해, “아버지께서 나를 보내신 
것처럼 나도 너희를 보낸다”라고 말씀하셨다 한다. 제자들에게 영력을 불어 넣으신 후 
“성령을 받으라” 하셨다. 요한은 복음서에서 유일하게 성부가 성자를 보내시고, 성자가 
제자들을 보내시는 사이의 유비(대제사장적 기도: 요 17:18)를 기록했다.  
윌버트 쉥크(Willbert R. Shenk)는 성경적 관점에서 하나님의 선교전략은 
“아브라함의 부르심(창 12:3), 예수 그리스도의 보냄(요 1:14) 그리고 예수그리스도의 
선교의 확대로써 교회의 보냄(요 17:18; 20:21)을 중요시 하였다(Shenk 2003, 173).  
사복음서의 선교를 요약하면 다음과 같다. 마태는 예수님께서 십자가와 부활 
이전에는 이스라엘 선교에 집중하셨고, 이후에는 이방인 선교의 길을 활짝 여셨다. 부활 후 
예수님은 제자들에게 왕의 사도들로 모든 족속에게 가서, 왕의 권세로 사탄에 묶여 있는 
백성들을 해방시켜 세례를 주어 제자들을 세우는 명령을 하셨다. 제자들에게는 하늘과 
땅의 모든 것을 다스리는 왕의 권세가 주어졌고, 그들은 경계선을 넘어 찾아가서 예수와 
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함께 죽음과 부활을 나누며, 메시야의 왕국이 완성되는 최후의 순간까지 주님께서 함께 
동행하실 것에 대한 믿음으로 선교해야 했다. 
마가복음은, “이방인의 땅에 하나님 나라를 실현하는 일”을 기록했다. 하나님 
나라의 현재성은 예수가 이 세상에 오심으로 실현되고 있고, 아직 다 완성되지 않은 
종말론적 미래성을 갖고 있다. 하나님의 아들이 나타난 것은 선교의 일을 통해 “마귀의 
일을 멸망시키고 하나님 나라를 실현하는 데 목적”을 두고, 주님과 함께 하나님 나라를 
실현하는 데 있다. 하나님 나라 확장을 위해 이방인들에게 믿음과 세례를 도전하는 것이 
중요하다. 
누가복음의 핵심은, “그리스도의 고난과 부활과 회개 전파”다. 이것은 제자들의 
거주지에서 시작하여 땅끝까지였다. 하나님의 손에 있는 시계 속의 시간까지가 “하나님 
나라 복음 전파의 기회”이며 재림하심으로 시간은 다시 주어지지 않는다.  
요한복음은, “예수님이 성부의 보내심에 따라 사람의 아들로 오셔서 그리스도의 
인격과 사역을 통해 하나님 자신을 제시”하셨다. 제자들 파송의 목적은 또 다른 한 무리의 
양들을 모아 “유대인과 이방인이 한 목자 밑에서 한 가족을 만드는 일”이다(요 10:16). 
사도행전의 선교 관점  
사도행전에 나타난 선교 관점은 성령의 공동체로서의 교회, 선교사는 교회 자체, 
그리고 성령의 인격적 통치와 선교와의 연관성을 살펴보겠다.  
교회는 성령의 공동체 
사도행전의 교회는 처음부터 “선교적인 공동체”였다(Hudlund 1985, 199: 방동섭 
2003, 26 에서 재인용).성령의 오심은 구약 성경과 예수님에 의해 약속된 내용이다. 
예수님은 아주 여러 번 성령에 대해 약속하셨다(요 14:16; 15:26; 16:7, 13; 행 1:4). 구약 
요엘서(2:28-29)에도 예언하였다. 성도들이 이 약속된 말씀에 의해 기도하자 성령이 
오셨고 교회를 탄생시켰고, 교회가 실제로 선교를 할 수 있도록 능력도 주셨다. 교회의 
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선교는 성령에 의해 능력을 받을 때만 성취될 수 있었다. 성령의 중요한 역할은 교회를 
탄생시키는 일이고, 교회를 선교를 위해 최전선에 배치하고 사용하는 일이다(2003, 23).  
레슬리 뉴비긴(Lesslie Newbigin)은 “선교의 중심은 성령이다”(Newbigin 1995, 58: 
방동섭 2003, 29에서 재인용)라고 했고, 데이비드 보쉬(David J. Bosch)는 “성령은 촉매자, 
선교의 인도하고 추진하는 힘이된다”(cf. Wilson 1973, 241: Bosch 2000, 185 에서 재인용). 
또한 “선교의 영은 능력(헬라어, 뒤나미스)의 영이며, 예수님과 사도들의 선교에 해당된다. 
이와 같이 성령은 계속해서 선교의 시작자와 인도자일 뿐만 아니라, 또한 선교를 위하여 
능력을 주시는 분이시다… 이전에 겁많은 제자들을 담대하게 하신 분은 성령이시다. 
성령을 통해서 하나님은 선교를 주관하신다” 라고 하였다(cf. Gaventa 1982, 415: Bosch 
2000, 186 에서 재인용). 방동섭도 “교회 역사를 통해 분명히 발견되는 것은 성령께서 
임하시는 곳마다 선교사가 탄생하며 성령께서 임하시는 공동체는 언제나 선교 공동체로 
변한다는 사실이다”라고 언급했다(방동섭 2010, 233). 배안호도 “선교와 영성은 
선교사에게 가장 엄중한 주제이다”라고 했다(배안호 2018, 25). 본 연구자도 성령 없는 
선교는 알맹이 없는 껍질에 불과하다고 본다. 따라서 우리가 선교를 실천하는 것은 우리가 
가진 힘이 얼마나 크고 놀라운 것을 보여 주는 것이 아니라 우리와 함께 하시는 성령께서 
얼마나 위대하시며 얼마나 능력 있게 세상 가운데 일하시는가를 보여 주는 사역이라고 할 
수 있다. 성령께서 지배하시는 공간에서는 언제나 선교가 존재한다(방동섭 2010, 234).  
교회 자체가 선교하는 선교사 
요한복음 20 장 21 절에서 주님은 제자들에게 “아버지께서 나를 보내신 것 같이 
나도 너희를 보내노라”라고 말씀하셨다. 이것은 교회의 성격을 보여주는 중요한 개념이다. 
예수님의 교회 자체가 선교사라는 것이다. 사도행전의 교회는 공동체 그 자체가 보냄을 
받았고, 지도자나 평신도 누구든지 선교하는 선교사였다. 
초대교회는 바나바나 바울과 같은 영웅 몇 사람만 선교한 것이 아니었다. 흩어진 
나그네와 같은 모든 성도들과 교회 지도자들이 모두 끊임없이 선교했다. 이것이 바로 
교회와 성도들의 존재 목적이다. 선교 없는 공동체, 선교 없는 성도 개인이란 있을 수 없는 
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일이다. 하워드 마샬(I. Howard Marshall)은, 사도행전의 초대교회가 처음부터 “선교적인 
공동체”(church as mission)였음을 강조해 주고 있다고 했다(Marshall 1986, 25: 방동섭 2003, 
`26 에서 재인용). 사도행전의 교회는 선교를 위하여 태어났으며, 선교를 통해 존재하고, 
선교를 위해 전진 하였다(2003, 26). 블라우(Johannes Blauw)도 “세상으로 보냄 받은 교회 
외에 다른 교회는 없다”라고 했다(Blauw 1962, 121: 2003, 26에서 재인용). 이 말의 의미는 
하나님의 보내심을 받아 지금도 세상으로 들어가 선교적인 사역을 실천하는 공동체만이 
참된 교회라는 말이다. 
데럴 구더(Darrell L. Guder) 역시 “교회는 특별한 하나님의 백성이 모인 공동체로 
선교를 위해 부르심을 받고 보냄을 받았다”라고 했다(Guder 1998, 9). 글라서(Arthur 
Glasser)는 “교회는 신약에 나타난 하나님의 백성이었고, 교회는 성령을 통해 전 세계 
선교를 위한 능력을 받았다”(Glasser 2012, 420)라고 했다. 성령이 임하자 교회는 순식간에 
급속도로 하나님 나라 복음을 전 세계에 선포하는 백성이 되었다. 초대교회들은 
예루살렘에서 땅끝까지 선교하는 공동체가 되었다. 
성령의 인격적 통치와 선교의 연관성 
선교는 언제나 성령께서 교회 공동체 안에 인격적으로 지배하심으로 자연스럽게 
이루어진다. 선교는 교회가 성령의 포로가 되었을 때 가장 확실하게 진행된다. 성령에 
온전한 순종은 기독교를 가장 건전하고 생명력이 넘치게 만든다. 
오늘날 교회의 타락은, 교권을 잡은 지도자라고 하는 사람들이 교회를 성령의 
도구가 되게 하지 않고, 자신도 성령께 순종하지 않고, 선교를 지나치게 물질적으로 그리고 
교회를 제도적으로 만들어 놓은 것 때문에 부패한 결과로 온다. 선교는 사람이 많다고, 
돈이 많다고 되는 것이 아니고 성령이 자유롭게 일하시고, 하나님의 뜻을 묻고 찾는 심령이 
가난한 자들이 있을 때 오히려 강하게 일어난다.  
사도행전 13 장 2-4 절에서 안디옥 교회는 물질이나 제도적으로나 인종의 
다양성으로 선교하지 않았다. 오직 하나님앞에 금식하고 기도하며 영(Spirit)으로 계시는 
하나님과 관계하며 묻고 기도할 때 성령께서 선교를 이끌고 가셨다.  
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서신서의 선교 관점 
신약 성경 중 서신서에 나타난 선교의 핵심은 바울 서신서의 선교와 베드로의 선교 
사상에 관해 연구하되, 여기서는 에베소서와 베드로전서를 중심으로 설명하겠다. 
바울 서신서의 선교 
이현모는 바울 선교의 성서적 기초 세 가지를 중요 요소로 언급했다(이현모 2007, 
73-75).  
첫째, 바울 사역은 다메섹 도상의 체험과 회심이 핵심이다. 주님은 아나니아에게 
“이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손 앞에 전하기 위하여 택한 나의 
그릇이라”(행 9:15)고 말씀하셨다. 예수님의 선택(롬 1:1; 고전 1:1; 고후 1:1; 갈 2:8)과 선교 
임명(살전 2:4; 딤후 1:11-15)에 대한 깨달음이 중요했다. 바울이 장기간 많은 핍박과 
환란을 당해도 이겨내고 승리할 수 있었던 것은 하나님 소명에 대한 확신과 긍휼 
때문이었다. 
둘째. 바울의 사역은 하나님께서 능력으로 친히 역사해 주신 도움 때문이다. 바울은 
자신을 돌아볼 때 하나님의 도움 때문에 선교 사역을 성취할 수 있었다(고후 2:10; 골 4:3).  
셋째, 하나님이 선교의 파송자였다는데 중요성이 있다(갈 2:8). 바울이 보여주는 
선교 사역의 요소는 하나님의 선택하심, 성령의 능력으로 역사하심 그리고 하나님의 
보내심에 대한 확신이었다. 이것이 현대에도 선교의 성서적 기초가 된다. 
바울은 구약에 기초하여 이방 선교에 확신을 갖고 있었다. 오스(Roger Aus)는 
바울이 스페인에 가는 것은 땅끝까지 가는 것과 같았다(Aus 1979, 232-62: Kaiser 2005, 
122 에서 재인용)고 한다. 이것은 바로 “이방을 제물로 드리는 것”(롬 15:16)에 
연결시켰다는 점에서 그렇다는 것이다. 길릴랜드(Dean Gilliland)는 “바울 선교의 전략적 
중요한 통찰로 도시 중심의 선교전략과 철저하게 동역자와 팀 사역을 중요하게 여기는 
전략 그리고 수용자 중심의 적응의 원리가 바울의 선교 사역을 성공적으로 진행하게 




페르디난드 한(Ferdinand Hahn)은 에베소서가 “교회사에 있어서 전 세계적인 
선교에서 지배적 교회로 옮겨가는 과정의 전환점에 위치하고 있다”(Hahn 1965, 147: Nissen 
2005, 205 에서 재인용)라고 했다. 또한 도날드 시니어(Donald Senior)는 “에베소서는 
바울의 어떤 글보다 더 깊은 차원으로 발전된 선교적 교회를 제공하고 있다. 이제 교회의 
본질 자체가 보편적이고 세계를 섬기는 것이며, 선교적인 것으로 이해된다(Senior and 
Stuhlmueller 1983, 207: 안승오와 박보경 2008, 83에서 재인용)”라고 평가했다. 벤 엥겐(C. 
Van Engen)은 에베소서에 바울이 가지고 있었던 선교적 교회론은 “지역교회를 세상 
안에서 선교활동을 넓혀가며 계속적으로 성장하는 유기체로 보았다” (Van Engen 1994, 
59)라고 주장했다. 에베소서에서 교회의 세 가지 속성인 하나 됨(4:1-6), 거룩함(1:1-4, 3:14-
20), 보편성(1:15-23; 2:1-22; 3:1-13)을 발견했다.  
에베소서의 6 장 10-20 절을 해석하면서, 글라서(Glasser)는 “전쟁은 다양하게 
형상화된 영적 권세들에 대항하여 싸우는 것”( Glasser 2012, 550)을 강조했고, 가난한 자와 
어려운 자들을 위해 공의를 구하고, 인종차별주의, 성차별주의, 착취에 대한 반대, 세계 
평화의 증진을 위한 노력까지 포함하라고 주장한다. 니센(Johannes Nisssen)은 6장 12절을 
해석하길, 선교의 싸움은 “정사와 권세”와의 싸움이며, 이것은 세상에 존재하는 억압적 
구조와의 싸움이다. 실례로 종교구조(안정적 기득권), 지성구조(학문과 사상), 
도덕구조(법과 관습), 정치구조(폭군, 시장, 학교, 법정, 인종, 국가)인데 기독교의 도덕적 
기준에 부합하지 않은 경제적, 사회적, 정체적 구조들임을 주장했다(Nissen 2005, 227-28). 
필자는 이런 여러 관점들이 종합적으로 선교교회에 적용되어야 한다고 생각한다. 
베드로전서의 선교 
베드로전서는 놀랍고 중요한 선교적 측면을 제공하고 있다. 블라우(Blauw)는 
“너희는 왕 같은 제사장들이요(벧전 2:9)”라는 의미에서의 공동체는 “교회 전체의 세계에 
대한 증거 사명의 관점에서 이해해야” 하고, “교회는 하나님에 대한 헌신적 봉사를 통하여 
세계에 대한 왕 같은 제사장 임무를 감당할 수 있다”라고 주장한다. 또한 교회 선교는 
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“세상에서 부름받았고, 세상에 존재하며, 세상으로 파송 받은 하나님의 백성 된 교회의 
선교”(벧전 2:9-10)로 이해함이 중요하다고 강조했다(Blauw 2002, 141-52: 안승오와 박보경 
2008, 87에서 재인용)라고 했다. 또한 안승오는 “베드로의 증언은 선교를 매우 탁월하게 
표현하고 있다”라고 보았다(2008, 87). 니센(Johannes Nissen)은 베드로전서를 통해 
기독교인들의 새로운 정체성을 강조하며 “증거의 선교”를 다루었는데, 선교는 구두적 
복음 선포와 삶의 증거(life witness)가 포함된다. 기독교인들은 삶을 통하여 “주변 세계와 
관련한 그리스도인의 경험과 증거를 강조하고 있다”(Nissen 2005, 233).  
베드로는 그리스도의 왕국을 선포하는 것이란 고난 속에서 “선행”을 통하여 
가능하다고 교훈하며 거듭해서 기독교인으로 선행을 행할 것(벧전 2:12, 14; 4:19)과 
아름다운 삶의 방법(벧전 2:20)을 요구하고 있다. 기독교인의 거룩하고 고결한 삶의 목적은 
결국 선교의 목적이 있음을 베드로전서 3 장 15 절을 통해 탁월하게 설득하고 
호소한다(안승오와 박보경 2008, 88-89). 바로 “너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 
거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 
준비하되 온유와 두려움으로 하고”라는 말씀에 근거해서 이다. 또한 시니어(Donald 
Senior)와 스튤뮬러(Carroll Stuhlmueller)는 “이 표현이야말로 신약 성서 중 가장 기억할 
만한 선교적 본문으로 이해될 수 있다”라고 극찬했다(Senior and Stuhlmueller 1983, 522: 
안승오와 박보경 2008, 89 에서 재인용). 바로 베드로전서는 “세상 속으로 적극적인 
참여로서의 증언신학”을 말한다(1983, 305: 2008, 89에서 재인용)라고 했다.  
나머지 서신서들의 선교 
목회 서신, 요한 서신, 베드로전후서, 야고보서, 유다서, 요한계시록에는 선교의 
개념이 상당히 약화되어 나타난다고 하는 것이 일반적이다(안승오와 박보경 2008, 85). 
이러한 현상은 교회가 제도화되면서, 교회가 실제적으로 세상과 교회의 만남에 대한 
현장보다는 교회의 내적인 문제에 집중하면서 나타났다. 초기 교회가 외부로 뻗어 
나가려는 선교적 성향보다는 내부적 문제에 우선권을 두면서 일반 서신서는 선교를 매우 
빈약하게 다루었고 선교적 요소를 찾기 어려워졌다.  
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목회 서신인 디모데전후서와 디도서는 선교적 측면이 상당히 약화되어 있으나 
선교적 부분이 전혀 없다고 말할 수는 없다. 그 증거로 디모데전서(2:3-6, 7; 4:10)는 구원의 
지평을 담고 있고, 훈계 자료들이 선교적 측면을 담고 있다(딤전 2:1-7). 성도들은 선한 
삶으로 보편적 구원과 복음을 전파 할 것을 언급했고, 목회자들은 여러 가지 덕을 
소유함으로 외인들에게 칭찬받는 자들이 되라고 했다(딤전 3:1-7).  
야고보서, 유다서, 베드로후서는 교회의 내부 문제에 집중하고 있기 때문에 선교적 
요소를 찾기에 매우 어렵다. 히브리서도 몇 군데만 선교적 요소가 있다. 대제사장 예수에 
대한 이해가 우주적인 점과 종말론적인 하나님의 백성들의 순례자로서 영원한 고향인 
천국에 들어가는 것(히 11: 9, 13)은 선교적 본문으로 인정받는다. 
계시록의 선교 관점 
요한계시록은 그리스도의 통치가 온 세계적이라는 것을 설명함으로 사복음서와 
초대교회와 바울에게 나타나는 보편주의가 재확인된다. 그 실례는 5 장 9-10 절에 “각 
족속과 방언과 백성들과 나라들”을 말하고 피로 사서 하나님께 드리고 그들로 “우리 
하나님 앞에 나라와 제사장들”로 삼으셨으니 “그들이 땅에서 왕 노릇 하리로다”는 
표현들은 구원의 우주적 이미지를 보여준다. 이러한 구원의 우주성은, 5장 13절에 “하늘 
위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또 그 가운데 모든 피조물이… 어린 양에게 
찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 드린다”는 말씀을 통해서도 볼 수 있다. 또한 이를 
위해 구원의 복음이 모든 민족과 종족과 방언과 백성들에게 전파되어야 했다. 이것은 
계시록에 나타나는 구원의 우주성을 표현하고 있다(Senior 2003, 527). 또한 21장에 나오는 
“새 하늘과 새 땅”이 이 땅에서 이루어진다는 관점은 매우 선교적이다. 시니어(Senior)는 
“요한계시록은 신약 성서 중 가장 세계적(Wordly)인 책 중의 하나”(Senior 1983, 305: 
안승오와 박보경 2008, 89에서 재인용)라고 언급했다.  
이러한 서신서와 계시록의 관점 요약은, 신앙인들이 박해 속에서 인내하며 자신의 
신앙 파수와 세상을 향한 보편적인 구원을 선포해야 했다. 이런 점에서 에베소서와 
베드로전서와 계시록이 탁월한 선교적 통찰력을 제공하고 있다(2008, 90). 
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요약(Summary) 
제 2부 문헌연구의 제 2장의 선교교회의 성서적 관점을 기술했다. 성서적 관점은 
구약에 나타난 하나님의 선교와 신약에 나타난 하나님의 선교에 대한 연구였다.  
구약 성경에 나타난 선교교회의 성서적 관점은 두 가지 중요한 선교적 요소가 
있었다. 첫째는 하나님의 보편주의와 특수주의였다. 창세기 1-11 장에서 하나님은 모든 
민족에 대한 보편주의적 관심과 사랑을 나타내셨고, 창세기 12장-50장과 출애굽기서는 온 
인류의 보편주의에서 이스라엘의 특수주의로 관점이 바뀌었다. 역사서는 우상숭배와 
하나님 적대주의가 나타났으나 솔로몬, 히스기야, 한나의 기도와 이사야서와 소선지서 
등에 이방인 선교에 대한 하나님의 보편성을 충분히 볼 수 있었다.  
둘째는 구심적 선교(Centripetal Mission)와 원심적 선교(Centrifugal Mission)였다. 
역사서는 이스라엘이 이방에 대한 하나님의 보편주의와 선교 책임을 의식하지 못하고 
있음을 보여주었다. 그 결과 내적으로는 혼합주의와 우상숭배로 하나님을 적대하며 
살았고, 외적으로는 선교에 적극성이 부족했고, 이방인이 하나님께로 나아오기를 
기다리는 안일, 나태, 게으름, 소극적 태도로 일관했다. 그럼에도 불구하고 타문화권에 
찾아가 만나고 교제하고 선포하자 하나님께 돌아온 경우도 있었는데 가장 원심적 선교의 
실례는 니느웨에 파송된 요나와 정탐꾼들의 라합 구원 사건이다. 
신약의 선교는 복음서, 사도행전, 서신서, 계시록에서 찾아보았다. 복음서에는 
예수님의 초기 사역에는 이스라엘 중심의 선교였고, 중반기 사역은 이방인 선교로 백부장 
장교, 수로보니게 여인, 사마리아 여인, 데가볼리 지역의 귀신들린 자에 대한 선교였다. 
하나님 아들이 선교사로 직접 찾아갔고, 12 제자들과 70 인을 파송한 원심적 
선교(Centrifugal Mission)가 주를 이루었다. 헬라인들이 자원해서 예수를 찾아온 것과 
굶주린 영혼들이 소문만 듣고 왔는데 이는 구심적 선교(Centripetal Mission)였다.  
사도행전의 선교는 오순절날 성령이 임하자 더 강력한 원심적 선교로 급변한다. 
교회는 적극적으로 선교사를 파송했고 사도들과 평신도들이 차별 없이, 자발적으로, 핍박 
중에도  선교했다. 이전의 소극적, 태만, 안일한 모습이 사라지고 원심적 선교가 왕성하게 
펼쳐졌다. 선교사들은 예루살렘에서 중동과 아시아와 유럽에 나아가 복음을 전파했다.  
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서신서 중 로마서나 에베소서 베드로전서에는 구심점 선교가 잘 나타난다. 그 외의 
서신들은 대부분 교회의 내적 문제에 집중하다가 구심점 선교를 잃어버렸다.  
계시록은 어린양의 피를 통해 구원받은 사람들이 천국에서 모든 족속들과 
나라들이 하나님을 예배하는 하나님의 보편적 선교의 결실과 종말의 장면을 보여준다.  
제 1 장을 요약하면, 선교교회에 대한 성서적 관점에 비추어 볼 때 연구자는 
“하나님께서 온 세상에 대한 관심과 사랑으로 온 세상이 구원받기 원하신다는 하나님의 
보편성의 관점과 구약의 주류를 이루었던 소극적이고 안일했던 구심적 선교에 머물지 
말고 신약의 오순절 이후의 성령에 의한 적극적인 태도로 선교하는 원심적 선교의 관점을 
발견했는데, 이 두 가지 통찰을 선교교회를 만드는데 적극적으로 반영하고자 한다. 
아래의 <그림 2>는 제 1 부 1 장의 선교교회의 성서적 관점에 관한 요약이다. 
선교교회는 구약과 신약의 8가지 관점이 반영되어야 한다.  
 
   
<그림 2> 
 
선교교회의 성서적 관점  
이어서 제 3장에서는 선교교회의 선교학적 관점을 기술할 것이다.   
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제 3 장 
 
선교교회에 대한 선교학적 관점      
본 장은 선교지에서 선교하는 교회에 대한 선교학적 관점을 제시하고자 한다. 먼저 
선교교회에 대한 이해를 위해 몇 가지 용어를 정의한 뒤에 선교학자들의 관점들을 
다루겠다. 선교적 관점은 글라서(Arthur Glasser)의 하나님 나라의 원리, 벤 엥겐(Van 
Engen)의 선교교회의 모델 그리고 윈터(Ralph Winter)의 두 조직체 원리들을 고찰하겠다.  
아서 글라서의 하나님 나라 원리 
글라서(Auther Glasser)는 성경에 나타난 하나님의 선교(Announcing the Kingdom)의 
책에서 “창세기부터 계시록까지 펼쳐지는 거룩한 하나님 나라의 선포”를 그려냈다. 
특별히 성경 전체를 관통하는 주제를 “하나님 나라”(The Kingdom Of God)로 선명하게 
보여주었다. 임윤택은 “글라서의 선교학에 대한 공헌은 사회 과학과 문화 인류학적 성찰로 
인해서 성경적 기반이 약했던 기초를 하나님 나라의 패러다임으로 보강하고 선교학을 
든든한 말씀 위에 세우는 역할을 감당했다”라고 평가했다(Glasser 2012, 6).  
글라서가 평생 연구한 선교를 하나님 나라 확장의 관점에서는 본 그의 선교학적 
공헌을 본 연구자는 적극적으로 지지한다. 그 이유는 예수님이 하나님 나라를 위해 오셨기 
때문이다(막 1:14-15). 다음은 그의 하나님 나라의 선교 원리에 대해 고찰하겠다. 
이스라엘과 열방을 위한 하나님 나라 운동 
성경은 하나님께서 이스라엘을 통한 하나님 나라 운동과 열방 중에 나타난 
하나님의 선교를 언급한다. 글라서(Glasser)는 이스라엘을 통한 하나님의 선교에 대해 
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전자에 세 가지 관점을 주장했고, 열방 중에 나타난 하나님 나라 운동에 대해 후자에 세 
가지 관점으로 다음과 같이 설명했다.  
출애굽기에 나타난 하나님의 선교 
글라서는 출애굽기의 하나님의 선교를 다섯 가지로 정리한다. 첫째, 하나님은 
주권적 활동으로 해방시키심과 구속하심으로 언약백성이 되게 하신다. 둘째, 하나님은 
사람들을 초청하고 하나님께 예배하게 하시고, 회개와 믿음으로 개인적인 헌신자들로 
나오게 하신다. 셋째, 하나님의 백성들이 공동체적 특성과 사회적 책임으로 하나님 사랑과 
이웃을 사랑하게 하신다(레 19:18; 신 6:5; 눅 10:28). 넷째, 하나님을 대항하는 조직적인 
악이 존재한다. 마지막으로, 출애굽 사건은 최후 심판을 예상해 준다(살후 1:9). 하나님은 
구세주이고 심판 주이며 영원히 승리하시는데 다가오는 하나님의 통치 안에서 하나님의 
백성들의 미래는 확실하다. 하나님 나라는 이미 이루어진 현재적 존재며 동시에 미완성된 
미래적 존재이다(Glasser 2012, 141-42). 
자기 백성을 통해 하나님 나라 건설 
이스라엘은 시내산에서 가나안 시대인 사무엘까지 200년 동안 불안정한 역사였다. 
모세의 논지는 “여호와께 순종하면 복을 받지만, 불순종하면 재난을 당한다”였다(출 28-
29). 여호수아 시대를 지난 이스라엘은 약속의 땅에서 우상을 섬기며 불순종했고, 대가는 
끊임없는 외국의 침략으로 고통당했다. 사사들의 구원은 제한적이었다. 백성들은 
회개는커녕 도리어 하나님 대신 인간 왕을 요구했다. 지역은 확보했지만, 정치적으로는 
실패했다. 이러한 이스라엘의 주요사상은 아브라함, 이삭, 야곱의 하나님이 통치한다는 
것이다(Glasser 2012, 143).  
하나님의 통치에 도전하는 이스라엘 왕들 
왕정 시대 다윗왕 때는 정치적 황금기였다. 하나님의 통치를 주변 나라들에게 
보여주는 진열장 역할을 해야 했지만, 다른 왕들과 백성들은 하나님께 순종보다는 
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우상숭배를 통해 하나님을 대적하며 절망적이었다(Glasser 2012, 169). 일부 왕들만이 
하나님께로 돌아왔다. 하지만 경건한 백성들은 선지자의 말씀을 통해 새 소망인 메시야의 
도래와 함께 하나님 나라에 대한 소망이 있었다(2012, 203).  
이스라엘을 유배자로 보내시는 하나님 
이스라엘의 앗수르와 바벨론 포로 전의 삶의 특징은 바알숭배 성행과 여호와 
경배의 혼합주의와 형식주의였다. 결과적으로 신앙의 힘을 잃어갔다. 선지자들은 
형식적인 예배를 비판하고, 백성들에게 시내산 언약으로 돌아오라고 호소했다(Glasser 
2012, 206). 그러나 하나님 대신 계속된 바알 숭배를 행하자 하나님은 그들을 바벨론에 
70년간 포로로 보내셨다. 그들은 그곳에서 공의와 신실한 하나님 사랑과 겸손을 훈련받게 
되었다.  
메시야 오심을 위해 무대를 준비하신 하나님 
이스라엘의 불순종과 시내산 언약의 위반은 북왕국의 멸망과 남유다의 포로 
생활로 이어졌다. 포로들은 70 년이 지난 후 10 만 명 중 5 만 명이 고향으로 
돌아왔다(Glasser 2012, 229). 그 이후 신앙 회복은 허락되었지만, 다윗 왕조는 다시 
복원되지 않았다. 하나님은 유배지의 연단과 고토로의 귀환운동을 통해 수많은 회당을 
준비하게 하시고 열방 선교를 위한 하나님의 목적 실현과 메시아 탄생으로 하나님 나라 
도래를 준비하셨다(2012, 231).  
유대인 디아스포라를 통해 일하시는 하나님 
말라기 이후 세례 요한까지 4 세기 동안 유대인 디아스포라들은 상당한 변화를 
목격했다. 소도시의 농경문화에서 페르시아의 우호와 헬라의 억압과 로마의 철권통치하에 
큰 인구를 가진 도시 국가로 변모했다. 정치 문화의 격변기를 거쳤고, 종교의식도 헬라의 
영향을 받았으며, 많은 헬라인들과 로마인들이 유대교로 개종하였다(Glasser 2012, 266). 
구속자 탄생으로 특수한 역사에서 보편적 역사로 변화될 수 있었다(갈 4:4).  
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예수 그리스도를 통한 하나님의 나라 운동 
하나님의 선교가 예수를 통해 하나님 나라의 새 시대를 여셨고, 하나님 나라를 
보여주었고, 민족들 가운데 하나님 나라와 선교를 선포하고 하나님 나라의 도래를 
예견했다. 
하나님 나라의 새 시대를 여신 예수님 
하나님은 구약의 선지자들을 보낸 연장선에서(렘 7:25) 때가 차매 아들을 
보내셨다(갈 4:4). 예수는 다윗의 후손이며(마 1:1) 임마누엘(마 1:23)로 탄생하셨고 메시아 
시대를 열었다(눅 1:32-33). 하지만 세상 임금과 수많은 타락한 종교지도자들이 
대적하였다. 
이방인 동방박사들은 하나님의 은혜를 받고 찾아왔다(마 2:1-12). 세례 요한은 
회개를 외치며 아브라함의 육신적 혈통 의지가 가치가 없고, 자기 뒤에 오는 한 사람이 
영원히 무너지지 않는 나라를 세울 것이라던 다니엘의 예언을 선포했다(마 3:7-9; 단 2:25-
35). 예수는 세례 후 성령과 말씀을 받았다(마 3:16-17). 이후 성령의 이끌림을 받아 사단의 
시험을 세 번이나 이기며 하나님 나라 도래를 선포하셨다(요 3:22-23).  
하나님 나라를 보여주시는 예수님 사역 
예수는 제자들에게 하나님 나라의 능력과 성장 모델을 보여주셨다. 그분의 
사역(diakonia)은 구약적 색채를 띠었는데, 선지자, 제사장, 왕, 종의 섬김의 역할이었다. 
그분께서는 제자들이 하나님 나라를 위해 효과적으로 사역하기 위해 전도자와 사도의 
역할 모델을 보여주셨다. 예수는 보냄을 받은 분이시며, 동시에 보내시는 분이셨다(Glasser 
2012, 326).  
민족들 가운데 하나님 나라를 선포하시는 예수님 
예수님은 처음에 하나님 나라 선포 영역이 “이스라엘의 잃어버린 양”에게로 
제한하셨다(마 15:24). 그러나 훗날에는 이방인들에게도 사역하셨는데, 수로보니게 
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여인(막 7:24-30), 로마 백부장(요 4:46-53), 가다라 지방의 귀신들린 자들이다(눅 8:28-34). 
치유를 동반했기 때문에 예레미야서는 주의 날의 전조, 종말론적 의미, 메시아 시대의 
축복에 미리 참예하는 것으로 보았다(Glasser 2012, 354). 그분은 죽음과 부활을 통해 모든 
민족에게 복음을 선포한다.  
하나님 나라를 선포하시는 예수님  
부활 후 예수님은 평강과 성령 받을 것과 죄 용서를 선포했다(요 20:19-23). 그리고 
세계 선교 시 이적과 기사에 대한 신적 권위를 약속했다(막 16:15-20). 마태는 하늘과 땅의 
모든 권세를 가진 만왕의 왕, 세상 끝날까지 함께 하심, 구체적 과업으로 제자 삼기에 
초점을 맞춘다(마 28:16-20). 누가는 선교의 범위와 하나님 나라 도래를 목표로 보였다(행 
1:8). 즉 “하나님 나라”는 예수님 가르침의 최고봉이었다(Glasser 2012, 391).  
하나님 나라의 도래를 예견하시는 예수님 
요한복음은, “예수가 아버지의 보내심을 받은 분”으로 묘사한다. 하나님은 
사랑하는 독생자를 보내시는 분이시고 세상을 사랑하시는 분이시다(요 3:16). 제자들에게 
선교를 위해 성령을 주셨다(14:16). 교회 시대는 세계 선교 시대로서 성령과 삼위일체 
하나님에 의해 선교가 진행된다. 성령은 제자들과 함께하시며 더 큰 일도 할 수 있게 
하신다(14:12). 선교가 진행되면서 하나님 나라와 세상 나라 간에 잔혹한 적대와 긴장이 
있게 된다(5:18; 6:66). 예수는 이적을 통해 함께 하심으로 하나님 나라 도래를 임하게 
하신다.  
교회와 성령을 통한 하나님의 나라 운동 
교회와 성령의 시대에, 하나님께서는 성령과 교회를 통해 새 시대에 일하신다. 
하나님은 교회와 사도와 백성들을 통해 하나님 나라를 선포하고 그리스도의 선교 구현, 
그리고 하나님의 현재적 통치(이미와 아직)를 전개 하신다(Glasser 2012, 420-529). 
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선교하는 새 시대를 여신 성령님 
오순절 성령의 강림으로 교회가 탄생하고, 신약의 교회는 하나님의 백성이며 
성령을 통해 세계 선교에 대한 능력을 받는다. 창세기 1-11 장에 기록된 보편적 역사가 
다시 회복되고, 교회의 본질과 목적이 모든 민족에게 증인이 되는 것이 된다. 성령 강림은 
예수의 부활과 구속 사역을 완성하며 새 언약과 새 시대를 열었다. 구약의 백성을 “용사”가 
되게 하셨던 하나님(출 15:3)이 성령 강림으로 신약 백성을 “사도적 교회”가 되게 하고 
“교회의 보호자, 강한 능력자”가 되어 주셨다. 이제 교회의 본질은 “믿음의 선한 싸움을 
싸워 하나님 나라를 확장하는 강한 용사”가 되어야 함을 가르친다(엡 6:10).  
하나님 나라를 선포하는 예루살렘 교회 
사도행전은, “교회의 세계에 대한 선교 이해”에 큰 도움을 주고 “사도들의 세계 
선교를 안내”한다(행 1:8). 놀라운 관점은 유대인 특수주의에서 전 세계보편주의로 변화된 
점이다. 교회의 주류가 유대인에서 장차 선교를 통해 이방인이 다른 주류가 된다는 점이 
기쁜 소식이다(Glasser 2012, 460). 그런 의미에서 성령은 성경의 역사와 믿는 자의 인생의 
지도(Map)를 바꾸어 주었다. 
예수님 안에서 하나님 나라 복음을 선포하는 바울 
바울은 이방인 세계 선교와 보편주의 실행에 가공할만한 역할을 했다. 그를 하나님 
나라 관점에서 이해해야 한다. 하나님 나라를 위한 고난 통과와 부활의 소망 속에 
선교지마다 예수를 증거하여 하나님 나라를 가르친 점이 바울 선교의 핵심이 되었다(딤전 
1:12-17; 행 14:22; 20:25; 28:23). 바울의 선교 사역은 예수 안에서 이루어졌고, 그의 선교 
사역의 단순함과 보편성의 원리들은 하나님의 나라에 탁월하게 적용되었다.  
그리스도의 선교를 구현하는 사도시대의 교회 
사도시대의 교회구조는 회당구조와 이방인 교회구조이다. 회당모델은 헬라의 
영향과 문화적 다양성 속에 태동했고, 신자들에게 교제, 교육, 예배, 이웃 전도, 개종자 
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교리공부, 세례과정을 가르치는 회원가입의 근거지가 되었다(행 6:9). 사도들이 기쁨으로 
받아들인 이방인 교회(롬 16:4)는 보편적 신앙을 나누는 교회 구조였다(Glasser 2012, 486). 
이웃 선교를 위한 지역교회(Local Church) 구조와 타문화권 선교를 위한 선교단(The 
Apostolic Team) 구조 그리고 성령의 권능과 은사를 받은 개인 모두가 교회 되어 선교 
사역에 참여하였다.  
하나님의 현재적 통치: “이미와 아직” 
바울은 하나님 나라의 “이미”와 “아직”에 관해 신학적으로 잘 정립했다. 그는 
창세기의 아브라함의 약속(12:3), 요나서의 니느웨 선교(1-4 장), 시편(67 편), 
이사야(49:6)의 보편적 선교 강조에 대한 말씀을 알았다. 랍비들로부터 배운 이사야(2:2-4), 
미가서(4:1-4)의 종말에 있을 이방인들의 예루살렘에 방문(시 47:9), 성전 예배(시 22:27)를 
발견했다. 하지만 그는 베드로를 만나 오순절 성령 강림과 주의 날과 하나님 나라의 
“이미”가 이루어졌고, 이루어질 하나님 나라의 미래에 대한 “아직”을 안 것 같다(Glasser 
2012, 508-09).  
종말까지 확장되는 하나님 나라 운동  
글라서는 종말까지 하나님 나라 확장을 위한 영적 전쟁을 말했다(Glasser 2012, 530-
602).  
세상 권세를 이기고 확장되는 하나님 나라 
“하나님 나라”가 이루어지기 위해서는 “능력 대결(power encounter)은 필수 
요소”이다. 예수님은 전 생애에 걸쳐 능력 대결로 사셨다. 세상에 오시는 과정, 공생애 사역, 
대속적 죽음, 부활의 승리에도 능력 대결이 있었다. 예수님은 선교를 할 때, 하나님의 
능력을 먼저 얻으라고 권면한다(행 1:8). 또한 이방 선교의 사도 바울도 능력의 필요를 
가르친다(엡 6:10-18). 왜냐하면 하나님 나라 확장은 세상 권세를 이길 때만이 가능하다(히 
2:14-15)는 사실 때문이다. 
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구원하는 유일한 이름: 주 예수 그리스도 
바울은 로마서 1장 18절부터 32절까지의 결론으로 온 세상이 하나님의 심판 아래 
놓여 있다고 언급한다. 바울은 아덴에서 헬라의 다신교와 만났다(행 17 장). 그들을 
비난하기보다 하나님을 찾기 위한 탐구 정신과 갈망을 인정했다. 그들 자신들이 갖고 있는 
결핍을 채울 수 없는 비참한 사람들을 보았다. 그때 예수를 선포함으로 복음을 
증거했다(행 17:34). 
하나님 통치 선포  
글라서(Glasser)는 계시록에서 하나님의 통치 선포를 확인했다. 사도 요한은 
도미티안 황제(AD 95년경) 때에 핍박을 받아 밧모 섬에 갇혔고(계 1:9), 로마의 통치하에 
교회들은 심한 핍박을 받았다. 교회들이 세상 역사 가운데 하나님 나라 역사를 위해 선교할 
때 고통의 순간에, 예수는 하나님 나라와 세상 나라의 전쟁으로 이루어지게 될 최후 승리의 
충성된 증인, 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 자, 온 세상을 다스리시는 임금, 힘있게 
비취는 자라는 사실을 인식시켜 준다. 하나님 나라가 확장되는 곳, 영적 전쟁이 있는 곳, 
탄식하는 자마다 꼭 필요한 말씀이다(계 1:5). 계시록은 세기의 갈등이 사라진 새 하늘과 새 
땅에서 끝나고 하나님의 완벽한 최종 승리를 결론 짓는다(Glasser 2012, 594).  
찰스 벤 엥겐의 선교교회의 원리 
선교교회의 선교학적 관점의 두 번째 부분에서 벤 엥겐(Van Engen)의 선교학적 
관점을 연결시키려고 한다. 그 이유는 그가 “어떻게 하면 지역교회를 선교하는 교회가 
되게 할 것인가”(Van Engen 1994, 20)에 대한 새 비전과 고민과 기대를 했던 선교학자이기 
때문이다. 그는 그의 책 모이는 교회, 흩어지는 교회(God's Missionary People)를 통해 
하나님 나라 도래를 위한 네 가지 기능들을 제공해 줌으로 선교교회를 세우는데 훌륭한 
통찰을 제공해 주고 있다.  
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하나님 나라 도래를 위한 사도성 
선교하는 교회는 사도성이 중요하다. 사도의 역할에 관해 먼저 예수의 사도성, 
바울의 사도성, 베드로의 사도성, 교회의 사도성에 관해 차례대로 설명하겠다.  
예수님의 사도성 
예수는 선교를 시작하며 자신의 역할과 성부 하나님으로부터 보냄 받은 자로서의 
사도성을 분명히 말씀했다. “주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 
전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로 된 자에게 자유를, 눈먼 자에게 
다시 보게 함을 전파하며 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라”(눅 4:18-19; 사 61:1-3). 
예수는 사역 시 세례 요한에게 자신의 사도성을 드러냈다. “너희가 가서 보고 들은 
것을 요한에게 알리되, 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 
귀먹은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라”(눅 7:22).  
예수는 성부의 보냄을 받았고 또한 제자들을 세상으로 보냈다. “아버지께서 나를 
세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고”(요 17:18; 13:20; 20:21), 성부는 
성자를 이 세상에 파송했고, 보냄 받은 예수는 다시 제자들을 이 세상에 보내셨다. 
여기에는 예수께서 자신의 역할이 성부의 사도로서 역할과 기능을 수행하고 있음을 
보여주신다.  
바울의 사도성 
바울도 자신의 선교를 예수의 사도성에 연계하여 주장했다. "주께서 우리에게 
명하시되, 내가 너로 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라"(행 13:47; 26:23). 
벤 엥겐(Van Engen)은 말하길, “바울은 그때까지 메시아적 선교만을 위하여 사용하던 
용어를 자신과 그의 동역자들에게까지 확대 적용하는 것이 아무런 하자가 없음을 
확신했던 것으로 보인다. … 바울의 사역은 예수님이 하셨던 사역 안에 기초하여 발견되며, 
그 사역의 테두리 안에서 정의된다”고했다(Van Engen 1994, 165).  
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바울은 로마서 15 장 15-19 절에서 자신이 이방인을 위한 예수 그리스도의 일꾼, 
하나님의 복음의 제사장 직분을 받은 것이 하나님의 은혜였다고 고백했다. 특히 그는 
이방인의 사도로서 보냄 받은 것에 대한 담대함과 확신에 가득 차 있었다(롬 11:13; 15:16).   
베드로의 사도성 
베드로도 세상 안에서의 선교교회에 대한 관점을 예수님이나 바울과 같이 비슷한 
관점으로 강조하고 있다. “그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 
나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 
들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라”(벧전 2:9). 
베드로는 자신이 주님으로부터 부름 받은 자이고 세상에서 “택함 받은 족속, 왕 
같은 제사장, 거룩한 나라, 하나님의 소유된 백성”으로 확신했다. 그리고 우리에게도 
사도성이 있으니 불신자들이 가득한 세상 속에 하나님의 “선택 받은 족속, 왕 같은 제사장, 
하나님의 소유”로서 하나님 나라를 대표하라고 주문한다. 실제로 그는 성령으로 변화되어 
담대하게 설교하여 삼천 명을 구원하고(행 2:41), 큰 권능과 표적(행 2:22)으로 사도성을 
표출한 바 있다.  
선교하는 교회의 사도성 
벤 엥겐(Van Engen)은 지역교회가 선교하는 교회의 목적과 초점을 두었다면 
교회의 역할에 따른 선교하는 교회의 모델을 성경적으로 따를 것에 대한 중요성을 다음과 
같이 언급했다.  
선교하는 교회가 자신을 하나님의 나라의 지점으로 생각한다면 교회가 
세상에서 어떤 역할을 감당해야 하는지 심각하게 생각하고, 예수님의 선교, 
계시 사역, 화해, 주 되심 등에 관해 깊이 있게 연구하게 된다. 이 모두는 
그리스도의 선지자, 제사장, 왕 된 직분과 연관되어 있다. 세상에서 지역 
교회의 역할은 예수 그리스도로부터 인도되며, 그분의 발자취를 따르는 
교회의 사도성과 직결된다. (Van Engen 1994, 163)  
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교회가 세상에 선교하는 교회가 되려면 사도성이 있어야 한다. 사도성이란! 교회가 
예수로부터 인도받고 그의 발자취를 따르는 교회의 성격을 말한다. 벤 엥겐(Van Engen)은, 
교회의 양도된 사도성을 오순절 이후 제자들에게서 찾을 수 있다고 했다(1994, 164).   
이렇게 교회에 양도된 사도성의 근거는, 예수님의 지상 위임명령(마 28:18-20)과 
오순절 이후의 제자들에게서 찾는다(행 2:1-4). 예수는 제자들에게 “하늘과 땅의 모든 
권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라”(마 28:19)라고 
명령하셨다. 교회는 사망 권세를 이기고 부활하여 하늘과 땅의 왕으로서의 권세를 잡은 
예수로부터 보냄 받은 사도성이 있다. 실제로 예루살렘 교회는 앉은뱅이가 일어나는 
기적(행 3:1-10), 공의회 앞 담대함(행 4:13-16), 기도를 통한 성령 충만함과 권능(행 4:29-31), 
사도들의 표적(행 5:12-16), 제사장의 무리들의 복종(행 6:7)을 볼 때 사도성이 충만하게 
있었다.  
따라서 선교교회는 주님의 사도성이라는 DNA 를 약속의 말씀(마 28:18-19)과 
오순절 성령을 통해 받은 자로서 “양도된 사도성”이 나타나도록 기도하고 담대하게 
적용해야 한다.  
하나님 나라 도래를 위한 선지자의 역할 
구약의 메시아의 세 가지 직분 중 첫째는 선지자의 역할이다. 구약에서는 
선지자들이 하나님의 직분을 받아 사역했고, 신약의 예수님은 구약의 선지자들과는 전혀 
다른 선지자로 일하셨다(Van Engen 1994, 166). 따라서 교회는 예수를 본받아 선지자의 
역할도 감당해야 한다.  
선지자의 역할 
페리(Perry)와 쇼우척(Shawchuck)은, 하나님의 명령을 받들어 “선지자는 백성들을 
위해 공중, 사회, 신앙적 필요를 채워주었다”라고 한다(Perry and Shawchuck 1982, 143: Van 
Engen 1994, 166에서 재인용). 콜린 윌리엄스(Colin W. Williams)는 “교회는 말씀이 바로 
선포되는 곳”으로써 예언자 혹은 선지자의 역할이 있고, 예수님이 세상 가운데에 보내시는 
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선지자 같은 사람들로 이해해야 한다”라고 강조했다(Williams 1968, 101: 1994, 170 에서 
재인용). 웨인라이트(Geoffery Wainwright)는, 교회는 베드로전서 2 장 9 절에서 “제사장 
같은 공동체”이고, “세례를 받음으로 예언적 위엄에 동참한다”라고 이해했다(Wainwright 
1983, 103: 1994, 170에서 재인용).  
린드그렌(Alvin Lindgren)과 쇼우척(Norman Shawchuck)은 선지자의 역할을 
예언자의 역할로 보고 “교회로 인간 사랑과 인간 정의를 실현하게 한다. 도전을 주고 
불편하게 하고 경고를 줌으로 설교 가운데 분명하게 예언자의 역할이 나타난다”라고 
하였다(Lindgren and Shawchuck 1977, chapter 13 참고: 1994, 171-72에서 재인용).  
하나님 나라 도래를 위한 제사장의 역할 
구약의 메시아의 세 직분 중 두 번째는 제사장의 역할이다. 예수님은 신약의 
제사장이지만 예루살렘의 제사장들과는 전혀 다른 제사장이었다. 예수님은 죽음과 부활을 
통과하신 후 교회와 성도들에게 성령을 주시고 “왕 같은 제사장”이라고 불렀다(벧전 2:9). 
제사장의 역할 
페리(Perry)와 쇼우척(Shawchuck)은, 하나님의 명령을 받들어 “제사장은 사람들의 
개인적인 일과 영적인 일들을 도왔다… 예수님은 목회자들을 부르시고 예수님을 대신하여 
어느 지역교회에서든지 사역을 계속하는 책임을 지워 주심으로 이 세 직분을… 계속해 
나가도록 준비하셨다”라고 한다(Perry and Shawchuck 1982, 143: Van Engen 1994, 166-
68 에서 재인용). 윌리엄스(Colin Williams)는 “세상에서 교회가 감당해야 할 세 직분은 
예수님 자신의 사역이었던 종의 모습을 강조했다. 그러므로 교회의 사역은 세 직분을 통한 
예수님의 사역의 연장이다”(Williams 1968, 101: 1994, 166 에서 재인용)라고 했다. 
웨인라이트(Geoffery Wainwright)에 의하면, 교회는 “제사장 같은 공동체”이고, “세례를 
받음으로 제사장적 위엄에 동참한다”라고 이해했다(Wainwright 1983, 103-04: 1994, 
166에서 재인용).  
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린드그렌(A. Lindgren)과 쇼우척(N. Shawchuck)에 의하면, 제사장의 역할은 교회가 
가능한 최고의 영적 상태를 갖게 하는 일이며, 성례 집전, 상담, 여러 목회 활동들로 
나타나는 위로, 받아들임, 용서함이라고 하였다(Lindgren and Shawchuck 1977: chapter 13 
참고: 1994, 172 에서 재인용). 교회는 예수님처럼 섬김과 희생으로 제사장 역할이 
가능하다(막 10:45; 사 53:10).  
결론적으로 벤 엥겐의 교회와 선교사의 제사장 역할은 바울이 말한 “하나님 복음의 
제사장 직분”(롬 15:16) 원리가 중요하고, 민족들을 성령 안에서 선교로 거룩하게 만들어 
하나님께 제물로 드려 그들이 다시 복음의 제사장들로 재생산하는 것이 중요하다.  
하나님 나라 도래를 위한 왕의 역할 
교회는 자신을 이 세상에서 그리스도의 사역을 계승하는 자들로 인식할 때 
그리스도의 세 직분에 대한 사역을 계속해 나가야 한다(Van Engen 1994, 165). 세 번째는 
왕의 사역이다. 왕은 백성들을 위해 존재한다. 왕은 관리자와 지도자의 역할을 수행하는 
자이다. 
신약에는 하나님이 이 세 종류의 직분과 사역을 예수님에게 맡기었다. 즉 
예수님께서는 제사장, 선지자, 왕이 되셨다. 그런 후 예수님께서는 이 세 직분과 사역을 
선교사들을 불러 자신을 대신해서 사역을 계속하도록 책임을 지워 선교지에 보내주셨다. 
그러므로 선교사들은 예수를 본받아 제사장, 선지자의 역할에만 머무르지 말고 관리자와 
지도자의 역할도 감당해야 한다. 
왕의 역할 
왕은 하나님의 명령을 받들어 국가를 위한 조직과 국가적 필요를 채워주는 일을 
하였다. 페리(Perry)와 쇼우척(Shawchuck)은, “왕이란 조직과 국가적인 필요를 채우는 일을 
하였다. 왕의 사역이란 하나님의 명을 받들어 왕의 사역은 인간의 조직적인 자원들을 그의 
수하에 두고 지혜롭고 효과적으로 관리하는 일이었다” 한다(Perry and Shawchuck 1982, 143: 
Van Engen 1994, 166에서 재인용).  
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윌리엄스(Colin Williams)는 이 전통을 개혁주의 입장에서 성경을 해석했는데, 
“교회는 경건한 권징이 유지되는 곳(왕의 역할)”이다. “예수님을 따르는 제자들의 공동체, 
종의 공동체, 사역 공동체이므로 교회는 예수님께서 세상 가운데로 보내시는 왕 같고 
제사장 같고 선지자 같은 사람들로 이해되어야 한다”(Williams 1968, 101: 1994, 170에서 
재인용).  
웨인라이트(Geoffery Wainwright)는, “성도들은 계시록 1 장 6 절과 5 장 10 절에 
왕들로 언급되었다”라고 주장했다. “그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 
제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라 아멘”(계 1:6). 
“그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕 노릇 
하리로다 하더라”(계 5:10). 그런 의미에서 “세례는 그리스도의 예언자적, 제사장적, 왕의 
위엄에 동참하는 입문 예식이다(secrament of entry)”라고 했다(Wainwright 1983, 103: 1994, 
170 에서 재인용). 그러므로 세례받은 자는 성육신적인 사역을 통하여 세상의 
불신자들에게 죄를 위해 죽은 지 사흘 만에 부활하여 온 세상을 통치하는 주님을 전한다. 
즉 교회는 사람들에게 세례 예식을 통하여 왕의 위엄에 동참하게 만든다. 교회는 이처럼 
세상에서 놀랍고 오묘한 사역을 행하는 지구상 유일한 곳이다.  
벤 엥겐(Van Engen)은, “교회가 가진 왕의 역할은 교회가 속한 이 세상 나라를 
부강하게 하는 역할, 혼돈 속에 조화를 가져오는 일, 사람을 돌보는 정부에 대한 책임, 예수 
그리스도 안에서 은혜와 자유의 복음을 선포하기 위해 조직을 구성하는 일 등을 심각하게 
받아들여야 한다”(1994, 171)라고 말했다. 이것에 대해 교회사가인 라토렛(Kenneth Scott 
Latourette)은 “지역교회와 주변 환경과는 서로 상호 작용이 있다”라고 지적했다.  
교회는 지역교회가 처한 문화와 상황 가운데 역동적 상호 관계를 가지며 세상을 
위한 왕으로 온전하고 확실한 상황화가 되어야만 한다. 린드그렌과 쇼우척은 왕의 역할을 
목회자에게 적용시켜 교회를 세상에서 사역하도록 동원했다. 그에게 있어 왕의 역할이란 
“하나님이 교회에 주신 자원들을 지혜롭고 효과적으로 관리하는 일이다. 왕의 일은 교회 
활동을 조직하는 데서 분명하게 나타난다. 예를 들면 관리, 계획, 훈련, 
활동들이다”(Lindgren and Shawchuck 1977, chapter 13 참고: 1994, 172에서 재인용).  
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선교교회는 위에서 열거한 사도성, 선지자 역할, 왕의 역할이 중요하고 치유자와 
자유케 하는 자의 개념도 예수님 사역에 중요했다. 특히 치유자의 역할은 예수님 초기 
사역에 매우 중요한 요소였다. 그리스도가 이 세상에서 행하신 가장 중요한 역할 중 하나 
였다(Newbigin 1977, chapter 13참조: 1994, 172-73 에서 재인용). 
필자는 예수의 “하늘과 땅의 모든 권세”(마 28:18), 베드로의 “왕 같은 제사장”(벧전 
2:9), 살렘왕 멜기세덱의 “하나님의 제사장의 축복권”(창 14:18), 사단과의 영적 전쟁(엡 
6:10)을 통해 성령의 검(말씀)을 쥐고 평생 종노릇하는 모든 자들의 해방자(히 2:15), 
“땅에서 왕 노릇 하게 하심”(계 1:6; 6:10) “성령으로 받는 권능”(행 1:8)을 볼 때, 하나님의 
나라를 대표하여 보냄 받아 사단과 전쟁, 세상 권세의 핍박과 대결자로서의 성도의 역할은 
“왕”이라고 본다. 
랄프 윈터(Ralp Winter)의 하나님 나라 확장을 위한 두 조직체 이론 
선교교회는 선교학적 관점에서 두 조직체 원리를 활용하는 것이 합당하다. 두 
조직체 원리는 교회조직과 선교단체 조직을 말한다. 교회의 선교 역사를 연구해 볼 때 두 
조직체가 모두 중요했다. 선교 운동을 하면서 일부 교단 중심의 선교 주장자들은 
선교단체를 경시하는 경향이 있고, 일부 선교단체들은 교회나 주류 교단의 선교에 대한 
공헌을 무시하는 경향이 있다. 그러나 이것은 선교 역사를 모르고 행하는 잘못이다.  
폴 피어슨(Paul. E. Pierson)은, “열린 자세로 자신을 돌아보는 작업은 유익하다”라고 
했고(Pierson 2009, 76), “하나님의 백성은 두 조직체 안에서 존재해야 한다”라고 
주장했다(2009, 77). 두 조직체는 다양한 형태로 형성된다. 첫 번째 조직체는 회중 
조직체이다. 윈터(Ralp Winter)는 이 조직체를 모달리티(Modality)라고 불렀고 선교단체 
조직을 소달리티(Sodality)라고 불렀다. 이러한 두 조직체는 그리스도의 몸 된 교회의 
합법적이며 핵심적인 부분이다(2009, 76-77).  
하나님은 기독교 선교 운동을 위하여 두 조직체가 함께 움직여 하나님의 구속적 
선교를 성취한다. 윈터(Winter)는, “기독교가 서구적 형식을 띠든 아시아적 형태를 띠든지 
간에 기독교 선교 운동을 수행하려면, 기본적으로 두 가지 조직체가 함께 움직여야 
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한다”고 주장했다(Winter 2012, 247). 그리고 그는 “본국 교단에서 완전히 독립적인 선교 
사역을 하는 선교단체들도 선교 사역을 통해 단지 선교지에 교회만 설립하려고 할 뿐이지 
선교하는 소달리티를 설립하려고 하지 않는다”(2012, 280)라고 했다. 그러면서 선교지 
교회들 가운데 선교단체를 설립하려는 제 3 세계 선교 운동이 일어난 점을 경이로운 
일이라고 환영했다. 또한 “교회 지도자들과 선교 지도자들이 선교적 대사명 완수라는 목표 
아래, 두 조직체 모두 정당한 하나님의 기관임을 인정할 뿐만 아니라 서로 조화를 이루며 
동역해야 한다”라고 주장했다. 결론적으로 선교 역사상 가장 효율적인 선교는 모달리티와 
소달리티의 상호 조화를 통한 선교의 극대화다(2012, 247-83)라는 윈터의 주장을 나는 
선교지에서 28년간 사역한 경험을 통해 적극 지지한다.  
하나님 나라 운동을 위한 모달리티(Modality) 조직체 
회당과 교구조직을 통해 선교하는 기능을 모달리티라 부른다. 교단이나 
지역교회도 모달리티이다. 교회는 성별이나 연령에 구분 없이 누구나 구성원이 될 수 있다. 
안디옥 교회는 모달리티로써 선교사를 파송했다(행 13 장). 바울이 안디옥 교회의 
일원으로 파송을 받을 때는 모달리티 회원이었지만, 파송(sent off) 후 선교단의 소달리티 
회원이 되었다. 
기독 교회사를 살펴보면, 교회들은 교회만을 개척해서 모달리티를 발전시키려는 
경향이 있었고, 대부분의 지도자들은 교회에만 관심이 있었다. 종교개혁자 말틴 루터는 
카톨릭의 모달리티와 소달리티의 영향을 받았음에도 불구하고 종교개혁을 하면서 
의도적으로 소달리티를 제거했다. 이것은 종교개혁자들의 가장 큰 실수이자 최대의 
약점이 되었다. 이 실수는 300 년 동안 지속해 오다가 윌리엄 케리 선교사가 작은 선교 
소책자에서 “수단의 사용”을 역설함으로 전문 선교단체인 소달리티의 필요성을 깨닫고 
선교단체들이 우후죽순으로 세워지게 되었다. 이는 개신교의 대단한 발견이었다. 그 결과 
2차 세계 대전 이후에 엄청난 독립 선교단체들과 믿음 선교, 자원 선교 운동이 일어나게 
되었다.  
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하나님 나라 확장을 위한 소달리티(Sodality) 조직체 
선교단과 수도원을 통해 선교하는 기능을 소달리티라고 부른다. 선교회, 
지역교회의 남녀 선교회 등도 소달리티에 해당한다. 소달리티 회원이 되려면 성인이 
되어야 하며, 다시 한번 헌신하는 제 2의 결단을 해야만 한다.  
안디옥 교회는 모달리티로써 선교사를 파송했는데(행 13:3), 단순히 파송한 것(sent 
out)이 아니고 완전히 떠나 보냈다(sent off). 바울은 안디옥 교회에 선교 보고는 했지만 
직접 지시를 받지는 않았다. 그 결과 바울은 바울 선교단을 자율적으로 조직하여 
운영하였다. 이 선교단은 '순회교회'가 되었고, 이것을 소달리티라고 부른다. 소달리티는 
선교에 관한 ‘모든 자율성과 권위’를 갖고 있었다.  
바울 선교단은 지역교회를 영적으로 돌보는 관계를 맺었다. 소달리티인 바울 
선교단이 모달리티인 교회들을 돌보는 것은 공생관계를 유지했다는 중요한 증거들이다. 
본래는 모달리티(교회)의 핵심 멤버였던 바울이 선교사로 보냄 받은 후에는 
소달리티(선교단원)로서 순회 선교를 하며, 순회교회 형태로 모달리티(다른 교회들)를 
개척하고 돌보는 사역을 하며, 건전한 재생산적인 공생관계의 조직체가 되었다. 
하나님 나라 확장을 위한 모달리티(Modality)와 
소달리티(Sodality)의 균형 
하나님이 세계 선교 역사에 모달리티 조직체를 중요하게 생각하고 절대 필요한 
조직체로 사용해 오고 계신다. 그러나 교회는 선교사를 파송하고 계속해서 선교지에 
교회개척만을 고수한다. 성령은 소달리티도 분명하고 일관되게 사용해 오셨다. 그러므로 
교회 지도자들은 모달리티에 갇혀 있는 선교관을 넓혀 소달리티 조직체를 인정하고 
연합하고 동역함으로 효과적인 선교교회 운동을 만들어야 한다. 
서구 선교가 선교지에 모달리티 선교 운동을 하며 교회를 개척하고 조직하고 있을 
때, 제3세계는 선교단체를 설립하는 소달리티 운동이 일어났다. 놀랍다! 서구 
선교단체들은 처음에는 제3세계의 소달리티 운동을 기뻐하지 않았다. 이것은 서구 선교의 
실수였고 선교 조직체에 대한 무지였다. 서구교회들은 선교지에 선교 조직체를 
설립하는데 생각이 부족했다. 그 결과 서구 선교는 큰 효과를 내는 데 실패하게 되었다. 
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2차 세계 대전 후 서구 선교기관들은 선교지에 개척한 교회들만 존중했고, 
추가적인 교회개척을 시도하지 않았다. 단지 선교지에 세워진 교회들을 보존하는 다양한 
봉사 사역에만 집중했다. 그러나 우리 시대는 전문 선교단체인 소달리티의 중요성을 
인식하고 선교단체를 많이 조직하고 설립하여 남은 지상 과업을 성취에 사용해야 한다. 그 
이유는 성경에서, 바울이 모달리티에서 소달리티를 설립하여 모달리티들(교회들)을 
세우고 돕는 전략을 사용했기 때문이다. 설립된 교회들은 선교회를 통해 계속적으로 
모달리티와 소달리티를 후원하며 공생하고 동역하는 보다 효율적인 선교 조직체계를 
유지해야 한다.  
이상을 요약하면 선교교회에 관해 다섯 가지 통찰을 발견한다.  
첫째, “교회조직 밖에서 선교단체를 통해 역사하시는 성령님의 창의성에 열린 
마음을 가져야” 한다. 서구교회는 제3세계 교회가 열린 마음으로 선교단체를 조직하여 
21세기에 놀라운 성장을 가져오는 것을 목격했다. 수많은 선교단체 설립으로 선교의 
추수에 엄청난 수확을 안고 돌아오는 것을 보며, 선교단체를 설립하지 못했던 자기의 
실수를 보았다.  
둘째, “선교단체 조직은 건강한 교회의 표시”이다. 교회가 건강하면 선교단체는 더 
이상 필요하지 않다는 사상은 잘못이다. 교회가 건강하면 할수록 특수 선교나 타문화권 
선교가 필요하다. 또한 초교파 선교단체와 협력하여 세계 선교에 동참하라(Pierson 2009, 
78).  
셋째, “개혁교회는 정적 선교에서 보다 동적 선교로 지향해야” 한다. 16세기 
종교개혁 후 루터의 제자들은 개혁 정신으로 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드로 선교사를 
파송했다. 칼뱅은 160명의 목회자를 훈련하여 프랑스, 헝가리, 폴란드, 네달란드로 
선교사로 파송했다. 하지만 개혁교회가 선교적 교회론의 부재로 말미암아 선교단체를 
조직하지 않아 선교 사역을 계속할 수 없었고, 루터교가 다시 선교를 시작하기까지 
200년을 허송했다. 이는 개혁파 교회론의 한계로 선교적 측면 부재 때문에 정적인 기독교 
왕국(Christendom)의 기조를 유지했다. 그 선교의 공백을 카톨릭 교회가 차지했다. 
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넷째, 21세기 선교는 사도성과 보편성을 보다 강조되어야 한다. 교회에 대한 본질 
정의는 “통일성, 거룩성, 사도성, 보편성”이며 이를 실현해야 한다. 우리는 사도성을 
가져야 하고, 사도적 일에 충실하여 “보냄 받은 사람들을 파송하는 일”을 수행해야 한다. 
세상에 보냄 받은 교회만이 참 교회이기 때문이다. 보편성은 전 인류적인 것을 의미한다. 
교회가 선교적이고 땅 위에 있는 모든 인류를 다 포함하여 선교하는 보편성을 드러내야 
한다(2009, 80). 거룩성은 우리가 하나님의 목적에 따라 자신이 거룩을 위해 부름을 받았고, 
또한 선교를 통해 타민족을 거룩하게 하기 위해 부름을 받은 성격이 있음을 인식해야 한다. 
다섯째, “선교는 두 조직체를 조화롭게 적극 활용하여 하나님 나라를 확장”해야 
한다.  
필자는 랄프 윈터의 선교를 위한 “두 선교 조직체의 조화로운 동역”의 관점 사상을 
적극적으로 동의한다. 그리고 선교사들과 현지교회는 “교회뿐만 아니라 선교단체를 적극 
설립하여 선교 사역에 활용할 때 교회가 건강하고 재 생산적이 되고, 하나님 나라 확장에 
유익하다고 확신한다. 
요약(Summary) 
3장에서는 선교교회의 선교학적 관점에 관해 논했다. 선교지에 선교교회를 세우는 
일에 대한 선교학적 관점은 세 사람의 선교학자들의 관점으로 살펴보았다. 
첫 번째는 아서 글라서(Arthuer Glasser)의 “하나님 나라 운동”에 대한 이해이다. 
선교교회는 하나님 나라를 확장을 목적으로 두어야 한다. 먼저는 이스라엘에게 
그다음에는 열방에 대한 선교를 통해서다. 성부 하나님은 사랑하는 아들 예수그리스도와 
성령을 세상에 보내셨고, 지금은 성령과 교회를 통해 하나님의 나라가 종말까지 확장되길 
원하신다. 글라서의 요지는 교회가 “하나님 나라 관점”에서 확장해 나가는 일이다. 
두 번째, 벤 엥겐(Van Engen)의 선교교회 원리이다. 그는 교회의 본질과 기능에 
있어 명확하게 주장한다. “세상에 보냄을 받지 않은 교회는 교회가 아니다.” 선교는 교회의 
본질에 속하는 문제이며, 교회의 참모습은 선교하는 교회다. 또한 교회는 양도된 사도성이 
있어야 한다. 교회는 세상에서 그리스도를 대신하여 사도성, 선지자, 제사장, 왕의 역할을 
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계승해야 한다는 점이다. 선교하는 교회가 되기 위해서는 이런 네 가지 교회의 역할 
감당함이 중요하다.  
세 번째는 랄프 윈터(Ralph D. Winter)의 두 조직체 원리 적용이다. 선교 역사는 
모달리티와 소달리티 두 조직체가 하나님의 구속의 사역을 위해 사용되어 왔다. 하지만 
대부분의 교회들이 모달리티에 집중하고 소달리티 조직체를 경시하는 경향이 있다. 
하지만 21 세기에는 제 3 세계 선교 운동처럼 모달리티와 소달리티의 상호 공존과 
조화로운 동역을 통해 선교의 효과적이고 재생산적 선교를 해야 한다. 
2장의 결론은 “선교하는 교회는 하나님 나라를 확장해야 한다는 점”이 중요하고, 
“교회가 세상에 대해 사도성, 선지자, 제사장, 왕의 역할”을 계승해야 하고, “모달리티와 
소달리티를 적적하게 조화시켜 하나님 나라 확장 사역에 활용해야 한다는 점”이었다. 
따라서 연구자는 문헌연구를 통해 발견한 이 세 가지 통찰들을 선교교회에 반영하고자 
한다.  
아래의 <그림 3>은 제 2 부 2 장에 선교교회의 선교학적 관점에 관한 요약이다. 
선교교회는 아서 글라서의 하나님 나라 운동과 벤 엥겐의 선교교회의 네 가지 기능 그리고 
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제 4 장 
 
선교교회에 대한 역사적 관점    
본 장은 선교지에서 선교하는 교회에 대한 역사적 관점을 제시하고자 한다. 근대 
최초의 선교교회인 모라비안 교회와 다수 세계 선교교회의 최고의 모델 국가인 한국교회, 
그리고 아프리카의 나이지리아 교회의 선교역사에서 교훈을 찾도록 하겠다.  
근대선교 최초의 선교교회 모라비안 교회의 하나님 나라 선교 
모라비안 교회는 근대선교의 최초의 선교교회이며 유례없는 기록을 남겼다. 
모라비안 선교공동체, 친첸도르프의 헌신, 선교운동의 특징을 차례대로 기술하겠다.  
모라비안 선교교회 공동체 
모라비안 공동체인 모라비안 교회가 어떻게 태동했는지 그 이후의 어떤 성장 
과정을 거쳤는지에 관해 기술하고 모라비안 선교교회의 모델을 추천하고자 한다. 
모라비안의 태동 
종교개혁의 선구자 후스의 감화로 보헤미야(체코)의 모라비아 지방에서 시작했다. 
처음에는 경건주의자 후스의 영적 후예들이 카톨릭의 핍박으로 피난 온 소수의 난민들에 
의해 지하교회로 존속했다. 당시 장기간의 전쟁으로 모든 기독 단체 가운데 가장 피해가 
컸고 망연자실한 상태였다. 지도자는 요한 코메니우스(Johann A. Comenius) 감독이었고 
30 년의 전쟁을 피해 극빈 생활 중에도 양 무리들을 잘 돌보았다. 1720 년 삭소니로 
이주하여 1722 년 친첸도르프가 그들의 영토 요청에 동정심을 갖고 거주하라고 허락을 
하자 2 년도 되지 않아 150 명으로 성장하였다. 모라비아 공동체가 세워졌고 그것을 
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헤론후트(뜻: 주님의 파수꾼)라 부른다(Pierson 2009, 399-400; 채은수 1985, 135; 안승오와 
박보경 2008, 134-35). 헤론후트 형제단은 “기독교 역사상 가장 주목만한 선교하는 교회로 
손꼽힌다”(Tucker 2015, 158) 
모라비안(Moravian)의 성장 과정 
처음에는 다양한 다른 배경의 무리들(루터파, 칼뱅주의자, 유니테리안주의자, 
가톨릭)의 합세로 연합에 문제가 많았다. 그 결과 다양성은 좋았지만, 공동체는 고통을 
당했고 1722 년 친첸도르프(Zinzendorf)는 “성도 연합의 축복”에 관한 설교를 통해 회개, 
단순한 삶, 서로 사랑할 것을 결단하라고 초청했다. 그 결과 밤을 지새우며 기도하는 
역동적인 공동체가 되었다. 그 이후 찬송과 기도회 대신 말씀 사경회를 하던 중 
친첸도르프가 조상의 영적 신앙 역사와 코메니우스의 저술들을 읽고 그들에게 이야기해 
주자 사람들은 초기 감독들이 가르쳐 주었던 교훈과 같음을 발견하고 놀라 감동했고 다시 
부흥이 시작되었다.  
1725년 초, 친첸도르프는 배경과 이해관계가 다른 그들의 화해를 중재했다. 2월 
로테 목사는 그의 화해를 수락했고 남녀 평신도 사역자들에게 여러 가지 사역을 맡겨 
사도들의 모범을 따랐다(롬 12:4, 8). 5 월에는 데이빗을 포함하여 12 명의 장로를 
임명하였다.  
1727년 1월 인근의 베돌스루프 교회의 로드 목사가 헤론후트 공동체에 와서 함께 
예배 중 하나님의 임재로 기도 중에 바닥에 쓰려진 후 강력한 회개에 회중들은 감동했다. 
3일 후 이 공동체를 자기 교회로 공동체를 초청하여 함께 성찬식을 가질 것을 요청했다. 
친첸도르프는 다음날부터 가정들을 방문하고 초대했고, 8 월 13 일 성찬식 날에 
우리들끼리 싸운 것을 회개했고 “보혈과 십자가 신학”을 전파하며 떠나는 사람들이 
없기를 기도하자 성령이 온 회중 가운데 쏟아져 모라비안 오순절이 되었고 모라비안 
교회가 탄생하였다(Pierson 2009, 401).  
성령이 임한 2 주 후에 24 명씩의 남녀 릴레이 중보기도 팀이 운영되었고 이후 
기도회는 100년 동안 지속하였다. 그들은 작은 공동체였고 그 시대 아무도 그런 역사를 
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이루지 못하였다. 그들의 기도의 힘은 남녀를 선교에 헌신하게 하여 선교사를 파송하게 
되었다.  
모라비안의 선교 활동 
1732 년 모라비안들은 땅끝까지 선교사를 파송하기 시작하였다. 그해 도자기 공 
레너드 도버와 목수 데이비드 니취만은 덴마크령인 서인도 제도 세인트토머스섬에 갔다. 
1732 년 수리남과 네덜란드령인 가이아나에 다른 선교사를 보냈다. 그 이후 
그린란드(1733), 북미 인디언(1734), 알제리와 실론, 스리랑카(1740), 남아프리카(1736), 
북극 사모예드(1747), 에티오피아, 래브라도(1752)에 파송되었다. 1882년까지 150년 동안 
2,158 명을 해외에 보냈다. 스티븐 닐(Stephen Neil)은, 이 작은 교회는 계속 이 선교의 
열정에 붙잡혀 있었다(Grant 2014, 707)라고 회상했다.  
1734 년 삭소니에서 강제 추방당한 스팡겐베르그와 9 명의 모라비안들이 미국 
조지아에 도착하여 크릭족 인디언들과 첼로키 인디언들을 복음화하기 위한 피난처를 
찾았다. 1738 년에는 피터와 데이빗이 사우스 케롤라이나의 아프리카 노예들을 위한 
복음화를 시작했다. 친첸도르프는 1736 년 삭소니에서 추방당한 후 1941 년 미국에 
도착하고 모라비안 거주지를 베들레헴이라 명명했다(Gonzalez 1984, 399: 안승오와 박보경 
2008, 136 에서 재인용). 미국에서 사역하며 교회 조직과 학교설립, 인디언 선교후원, 
독일계 이민자 전도를 실행했다. 2년 후 미국을 떠날 때 뉴욕에 2개, 펜실베이니아 7개 등 
9 개 교회가 조직되었다. 1744 년 이전에 북쪽으로는 메인주로부터 남쪽으로는 
조지아주까지 펴져 갔고 1748년까지 31개 교회가 되었다. 북미주에서 가장 넓은 지역에 
원주민 선교를 행하며 황무지에 복음을 전파하는 효과적인 선교기관을 조직했다. 미국에 
대한 모라비안의 선교의 직접적인 영향력은 매우 컸다. 그들의 간접적인 영향력은 
웨슬리의 감리교와 위대한 순회 전도 사역과 윌리엄 케리(William Carey, 1761-1834)의 
현대 선교에 공헌했다. 모라비안 형제들의 성실한 지상 명령의 비젼 실현은 19세기 선교의 
위대한 시대 도래에 지렛대 역할을 하였다. 그리고 모라비아 선교사들의 주요 선교 거점이 
독일과 영국과 덴마크, 그리고 미국이었는데 이런 선교 거점 국가들이 현대 선교 역사에 
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가장 큰 공헌을 하게 된 나라들이 되었다(최수일 2003, 145-46). 친첸도르프는 1760 년 
헤른후트에서 가난하게 죽었다. 그 때까지 모라비안 공동체는 226 명의 선교사를 
파송했다(Pierson 2009, 405). 모라비안 선교사들의 선교활동과 정신은 그리스도의 고난과 
죽으심을 설교하는 일이었다(Hamilton 1901, 24-25: 2009, 403-05에서 재인용). 
친첸도르프(Nikolaus Von Zinzendorf: 1700-1760)의 헌신과 열정 
그는 “역사상 가장 탁월한 선교지도자 가운데 한 사람”이다(Pierson 2009, 398). 
그는 귀족 지주이자 성경을 원어로 읽는 할머니의 경건주의 배경에서 자랐다.  
그는 10 세 때 독일 할레 대학에서 공부했고 1714 년 지겐발크가 할레 방문 시 
개신교 학생 선교단체(겨자씨 교회) 조직에 참여했다. 15 세 때 친구 바테빌레(F. 
Wastteville)와 함께 “이방인 개종을 위한 협약”을 만들고 이방인 선교를 결심하였다. 
1719년 유럽 여행 중에 박물관에서 가시관을 쓰신 예수 그림을 보다가 그 글 안에 있는 글, 
“나는 너를 위해 이 모든 일을 하였다. 너는 나를 위해 무엇을 하느냐?”는 주님의 음성을 
들은 후 삶의 모토가 달라졌다. 그 이후부터 한 분 주님의 일에만 열중하는 사람이 
되었다(2009, 399).  
그는 비텐베르크에서 법학을 전공하여 21 살 때 법정 사무관으로 인생을 
시작하였다. 그는 귀족 결혼, 행복한 미래, 부유함, 안정, 편안함, 명성이 보장되어 있었지만, 
핍박을 받으며 선교의 길을 갔다. 1722 년 피난 온 모라비안 교도들에게 자신의 영지를 
피난처로 제공한 일이 세계 선교를 시작하게 된 계기가 되었다. 1727년 모라비안들은 그들 
공동체에 성령의 강한 역사하심으로 선교에 불을 붙이게 된 내적 동기가 되었다(최수일 
2003, 139). 그는 “예수의 피와 상처에 매우 집중된 경건성”과 장차 그의 부인이 될 
도르테아(Dorothea)의 농장에서 “필라델피아 교회의 이상”을 접하게 되면서 교파간의 
경계를 극복할 수 있었다(브레히트 2003, 260).  
친첸도르프는 신앙과 선교 중심으로 살았고 찬송가 2,000 여곡을 작사했다(Grant 
2014, 709). 그의 선교관과 특징은 집단 개종을 반대하고 개인의 결단을 강조했는데 이는 
장점인 동시에 약점이었다(Bosch 2000, 391). 그는 교회 활동보다 성령 활동을 중시했다. 
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선교현장에서 교회 조직의 관심보다 공동체로써 임시처소 개념을 가졌다. 이런 이유는 
교회가 형식성, 생명 없음, 헌신이 부족하다고 판단하였기 때문이다. 그가 북미에 없는 
동안 유럽에 있던 헤론후트 공동체가 교회로 조직되자 그는 생애에서 가장 큰 실망을 
느꼈다(cf. Beyreuther 1960, 110: 2000, 392에서 재인용).  
모라비안의 선교운동의 4가지 특징 
영국 침례교 선교회 선교사이며 남미 복음주의 연맹 본국 총무였던 그랜트(Colin A. 
Grant)는 모라비안 교회의 4가지 특징을 연구하여 이렇게 정리했다(Grant 2014, 707-10). 
자발적인 순종(Spontaneous Obedience) 
모라비안 형제들은 주님의 지상 위임령에 기쁨과 자발적으로 순종했다. 그들은 
극심한 박해 중에 소그룹 신자들 사이에 성령께서 깊이 운행하신 결과 생겨났다. 그들이 
살고 있던 피난처인 헤론후트는 백성과 함께 거하시는 하나님의 성막 같았다. 오직 기쁨과 
즐거움이 그곳에 있었다. 당시 모라비안인들의 생각 속에는 “이교도들을 복음화해야 
한다”는 의무감이 매우 가득했다(Grant 2014, 708).  
그리스도를 위한 열정(Passion for Christ) 
모라비안 교회의 넘쳐 흐르는 열심의 주요 동기는 그리스도를 향한 깊고 지속적인 
열정과 사랑이다. 이것은 친첸도르프의 삶과 연결된다. 그는 오스트리아 귀족 가문에서 
출생 시절 경건 가족에서 성장하며 구원 지식을 습득했고 어린 시절부터 선교에 헌신한 
순수 열정파였다. 학생 시절에 이미 한 친구와 “겨자씨 선교단을 설립하여 이방인 선교에 
자신의 삶을 드리는 열정이 있었고, 성인이 되자 그리스도에 대한 열정 하나 때문에 여러 
차례 해외 선교지를 방문했다. 그의 신앙 열정은 선교 중심으로 살며 2천여 곡의 찬송가를 
작사하게 했다. 모라비안 교도들은 열렬하고 활발하게 그리스도를 열심히 섬겼는데 
이것은 그리스도를 향한 사랑 때문이었다(Grant 2014, 708).  
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위험에 맞서는 용기(Courage in the face Danger) 
모라비안들의 특징은 담대한 선교 정신이다. 그들은 적은 선교비에도 담대했는데 
직업을 가진 텐트 메이커로 파송 비용 외에는 비용이 불필요했다. 또한 현지인들과 
동일시하며 육체적 고통스런 노동에도 담대했다. 백인 우월주의를 거절하고, 자신들도 
힘든 육체적 노동을 통해 신앙을 증거했다. 목숨을 아끼지 않고 담대했다. 처음 파송 받은 
선교사 160명 중에서 75명이 열대성 질병, 독종, 각종 중독으로 죽었다. 죽을 수밖에 없는 
선교사들의 희생 지역에도 굴복지 않고 담대하게 계속 선교를 진행했다. 
모라비안 선교사들은 영혼 구원에 기뻐했고 지독한 고통에도 인내했다. 얼음과 
눈이 덮인 자연적인 재해를 뚫고 들어가 “죽임당하신 어린양” 전파에 곤핍과 고통을 
참았다. 또한 현지인 언어습득에 단호했고 현지어를 배워 유창하고 능숙하게 구사했다.  
불굴의 의지(Tenacity of Purpose)  
모라비안 선교사들은 불굴의 의지와 자신을 불사르는 투지가 있었다. 특별한 
문제가 발생할 때 비상시에는 성급하게 철수하는 경우도 있었지만, 대부분의 선교사들은 
대단한 인내심을 갖고 있었다. 실례로 데이빗 자이스버거 선교사는 62 년간 
휴련(Huron)족과 다른 부족을 선교할 때, 인디언 약탈당 습격과 화재로 성경 번역, 찬송가, 
인디언 언어 문법 등 방대한 자료를 모두 소실했지만, 하나님의 섭리에 조용히 순응하는 
마음으로 머리를 숙였고, 마음을 가다듬고 사역을 다시 시작했다. 선교사들은 불굴의 
투지가 있었다. 원주민들의 약탈, 모든 선교 재원을 상실당함, 예상치 못한 화재를 당해도 
그들의 선교를 포기하지 않았다. 그 이유는 과업에 대한 가치와 하나님이 자신들을 보내신 
목적을 인정했고, 이기심을 버리고 타민족을 위한 준비된 헌신이 있었기에 가능했다. 
김성태는 모라비안 교회의 선교 전략을 다음의 네 가지로 설명하고 있다(김성태 
1994, 98-104). 첫째, 선교사 훈련학교를 세워 선교하였다. 둘째, 소그룹을 통한 자비량 
선교였다. 셋째, 그리스도의 도성인신과 수난의 선교 원리를 가지고 선교하는 것이다. 넷째, 
선교지에 철저한 적응을 통한 선교이다. 텐넌트(Timothy C. Tennent)는 모라비안 교회에서 
배울 산 교훈은 첫째, 세계복음화를 위해 기도하는 데 깊이 헌신되어 있다. 둘째, 
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선교사업이 모든 기독교들의 1차 사역이고, 몇 명의 정예 특별인들의 것이 아님을 온전히 
인식한 첫 근대 기독교 그룹이었다. 셋째, 자립(자급) 선교사들이었다. 넷째, 변방에 사는 
사람들에게 사역하려 어려운 장소에 선교사들을 파송했다는 점이다(Tennent 2013, 254-57). 
스티븐 닐(Neil)은 모라비안 선교사들의 특징이 “단순한 백성, 농부들, 상업인들”이었다 
한다(Neill 1985, 237: 2013, 256에서 재인용). 
한국교회의 하나님 나라 선교 운동 
한국교회는 약진하는 2/3 세계 교회들 가운데 가장 역동적인 선교교회를 일으킨 
경험을 갖고 있다. 박기호는 그의 책 한국교회 선교운동사를 통하여 한국교회 선교교회의 
주요 역사를 일곱 가지로 명확하게 정리해 주고 있다(박기호 1999, 35-170).  
존 로스(John Ross)와 언더우드(Underwood)와 한국 초기 사역자들 
한국 선교교회의 초기 역사는 한국 내부에서가 아니라 외부에서 선교사들의 
도움을 받은 한인들이 한글로 번역된 한국 성경을 국내로 들여오면서 선교교회가 
태동된다.  
로스(1837-1905)는 스코틀랜드 장로교가 파송한 만주 선교사였다. 그곳에서 활동할 
때는 한국 정부의 쇄국 정책으로 한국 입국이 불가능한 상태였다. 본인은 한국을 들어갈 수 
없었지만, 만주 주재 한인들과 그곳을 왕래하던 한인들에게 복음을 전파했다. 또한 그들의 
도움을 받아 한국어 성경을 번역했다. 로스는 만주에서 만난 한인들을 통해 낱권 성경 
11 권을 한국에 비밀리 들여보냈다. 로스는 초기의 한국인 개종자들에게 선교적 사람이 
되도록 도왔고 자신은 비록 한국 경계선 안에 들어와 선교하지는 못했지만, 한국 초기 
선교를 위한 큰 기여와 역할을 감당할 수 있었다(박기호 1999, 37-39). 
1885 년 미국인 장로교 선교부의 도움을 받아 번역된 한글 마가복음을 이수정이 
들고 입국했다(1999, 39). 1887년에는 언드우드(H. G. Underwood)의 요청으로 마가복음이 
6,000권 발간되었다(1999, 40). 영국인을 통한 만주와 미국인을 통한 일본 계통의 성경이 
한국교회 선교교회의 출발점이 되었다.  
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이기풍 선교사와 제주도 선교 
이기풍 목사(1868-1942)는 한국 장로교회가 1907 년에 제주도에 파송한 첫 번째 
타문화권 선교사였다. 그는 평양 출생으로 마펫 선교사의 집에 친구들과 함께 돌을 던지고, 
전도하는 선교사에게 돌을 던져 턱에 큰 상처를 입혔던 핍박자였다. 그러나 그가 
괴로워하던 중 스왈른(Swallen) 선교사를 만나 회개하고 세례와 안수기도를 받고 성령을 
체험한 후 전도자와 선교사의 조사가 되어 선교사 순회 여행에 요리사로 동행했다(박기호 
1999, 47). 1902 년부터 4 년 동안 성경 보급 매서인으로, 1903-1907 년에 평양신학교를 
공부한 후 목사 안수를 받고 제주도에 첫 선교사로 파송되었다. 
이기풍의 아내가 된 윤길한은 미국인 양아버지 이길함(Graham Lee) 선교사가 
1901 년부터 제주도 선교에 관해 관심을 가지고, 동료선교사들과 이야기를 나누는 것을 
여러 번 들은 후 남편에게 격려와 조언을 해 줌으로 첫 선교사가 되는 데 도움을 주었다. 
이기풍은 한때 대원군의 천주교 박해와 제주도민들의 닫혀있는 마음과 제주인들의 뱀 
숭배하는 풍습 때문에 낙심하고 제주 선교를 포기하려 했으나 아내의 격려와 마펫 선교사 
기도와 조언으로 선교사가 될 수 있었다. 평양신학교 교장 마펫(Samuel H. Moffett) 
선교사는 이기풍의 선교사 영입과 파송을 지도해 주었다. 이기풍이 선교지 철수를 고려할 
때도 오히려 회개하도록  하여 성령과 기쁨 충만하도록 도왔다. 이후 이기풍은 5년 동안 첫 
선교지에서 410명(출석 300명)의 결신자를 얻었고 9년째는 9개 교회를 개척했고, 1922년 
이후 다시 7년간 제주도 선교를 행하는 등 총 16년 동안 선교사로 사역할 수 있었다. 
산동성 선교 
한국교회의 산동성 선교는 1912년 장로회 총회 조직 시 시작하여 1957년 방지일 
선교사 귀국 시까지 42년간 지속했다. 미국 주재 선교사들을 받은 지 28 년만인 1913 년 
박태로, 김영훈, 사병순 목사를 산동성에 중국인 교회와 서양선교부의 협조로 파송했다. 
한인 선교사들은 40개 교회설립, 3개 노회 조직, 학교설립, 현지인 지도자들을 훈련하는 
놀라운 열매를 맺었다.  
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산동성 선교를 요약하면 다음과 같다. 외국 땅에 행한 첫 번째 타문화권 
선교사역이었고, 본국 총회 선교부의 철저한 지도와 감독하에 이루어지는 선교였다. 
한국에서 배운 자치, 자립, 자전을 철저히 적용한 사역이었고, 파송된 한국선교사들 간의 
팀사역이었다. 한국선교사들만의 독자적인 사역이 아니라 중국 교회와 서양 선교사들과의 
협력하에 이루어졌고, 교회개척과 의료사역, 교육사역, 문맹퇴치사역 등 종합적인 
사역이었다. 전국의 교회가 기도와 물질로 참여한 사역이며, 동양인이 동양인들에 의해 
복음화되는 것을 보는 새 선교 운동의 시작이었다(박기호 1999, 86). 
조동진에 의하면, 일제시대 한국은 일본의 식민지였으나 1910 년 중국 산동성에 
사도시대처럼 선교사를 파송하여 나라없고 가난하고 식민지배를 당하는 민족이 세계 최대 
국가인 중국 선교를 수행했다(월드미션뉴스 2015)고 한다.   
백정성은 한국 선교사들에 의한 초기 산동성 선교를 다음과 같이 요약하고 
정리하였다. 초기 선동성 선교는 한국 교회가 제 삼세계 교회 선교운동의 시작을 빚은 
사건이었고, 가장 값진 선교학적 의의는 선교의 규모와 열매가 아니고 대위임령(마 28:18-
20)의 선교 원리에 순종한 선교였고, 하나님의 섭리라는 오른손과 인간의 헌신이라는 
왼손의 협력으로 이루어진 선교적 작품이고, 약함으로부터의 선교의 표본이다(백정성 
2012, 274-77). 
주한 미국 선교부 
초기 미국 선교사들의 활동은 주로 장로교 선교사들과 감리교 선교사들의 
선교역사이다. 장로교 선교사와 감리교 선교사의 역사는 언더우드와 아펜젤러로 요약된다. 
주한 미국 선교사들은 한국교회가 선교교회가 되도록 협조하고 적극적인 도움을 
주었다. 1912 년 한국 장로교회 총회가 조직되었고, 중국 산동성에 세 가족의 선교사를 
파송할 때 주한 미국 장로교 선교사들이 한국교회의 중국 산동성 선교가 가능하도록 
도왔다. 실례로 한위렴(William Hunt) 목사는 한국 장로교 선교 위원회의 회원으로 친히 
중국 산동성을 방문하여 미국 장로교 선교부에 한국교회의 산동성 선교의 뜻을 전하고 
협조를 받아냈다. 그는 미국 장로교 선교사들이 선교하던 선교지를 한국선교사들의 
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사역지가 되게 함으로 한인 선교사들이 그곳에 사역하도록 도왔다. 그 결과 한국 교회는 미 
장로교 선교부와 함께 산동성 선교에 동반자 사역을 전개하며 선교할 수 있게 되었다. 
일본에 행한 한국 장로교회와 감리교회의 연합사역은 매우 훌륭했다. 일본에서 
성공적인 협력 사역도 서양 선교사들의 협력과 주선으로 가능했고, 만주에서 한국과 미국 
선교부가 협력함으로써 한인들이 초창기에 해외 선교를 하도록 도움을 주었다. 
조동진 박사의 제3세계 선교 운동 
1950 년 6.25 전쟁으로 한국은 가난과 잿더미가 된 와중에도 한국교회는 기도와 
전도 그리고 헌금과 선교를 계속해 나갔다. 조동진 박사는 1950년대 말 미국에 유학하여 
선교학을 배운 뒤 한국교회를 선교하는 교회로 세우기 위하여 힘썼다. 한국 국제 선교 협력 
기구(Korea International Mission)를 세워 한국교회의 선교 운동을 이끌었다.  
그는 1960 년대부터 서구의 식민지 선교방식을 지적하고 비서구의 사도적 
선교방식과 사도적 신앙공동체로 회귀할 것을 주장했다. 1966 년 2 차 대전 후 최초의 
선교대회인 세계 전도대회에 참석했고, 1968년 동서선교개발연구원을 설립하여 제 3세계 
선교를 개발 연구하며 선교 과업을 실행했다. 그리고 1969 년 아시아 태평양 지역 전도 
회의에 참석하면서 아시아 선교 지도자들의 상호 협력을 추진했다. 1973년에는 서울에서 
범아시아지역 선교지도자 회의를 열었다. 그리고 아시아 선교발전을 위해 아시아 
교회들과 선교단체들을 독려하여 1975 년 아시아 선교 협의회(Asia Missions Association, 
AMA)를 설립하였다. AMA 대회에 참석한 현지인 지도자들을 통해 1978 년 아프리카 
나이지리아 선교협의회를 조직하고, 1982 년에는 브라질 선교협의회가 창설되었다. 
1986 년에 라틴 아메리카 선교 공동체(COMIBAM)가 조직되었다. 1986 년에는 아시아, 
아프리카, 라틴 아메리카 선교 지도자들이 참여하여 4 차 AMA 대회가 열렸다. 이것이 
계기가 되어 1989 년에는 제 3 세계 선교협의회가 창립되고 조동진 박사는 초대 회장을 
맡았고, 제 3세계 선교 협의회(Third World Missions Association)를 세워 비서구 교회들의 
선교 운동을 주도하였다(월드미션뉴스 2015).  
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또한 그는 한국교회가 더욱 적극적이고 활기찬 선교 선교가 될 것을 도전하며 초기 
한국 교회를 이렇게 회고하고 있다. “한국 초기 선교운동은 사도적인 DNA 를 이어받은 
선교”였고, “비서구 세계 선교운동을 주도하는 역할을 맡도록 성령께서 인도하신 
것”이었다. “나라없는 망국 백성으로 태어나 나라 밖으로 두루 다니며 자신들을 지배하는 
로마제국 영토에 흩어져 있는 난민이었고, 피압박 민족으로 나라도 없고 거주의 자유도 
없이 박해받고 쫒겨난 흩어진 무리들이 시작한 것이 사도적 선교의 근원”이 되었다(2015).  
한인 선교단체들 
GP 선교회는 필리핀과 브라질 현지인들을 훈련시킨 뒤 베트남과 인도네시아에 
선교사로 파송하였다. 그들을 위한 선교후원은 한국교회와 필리핀 교회가 협력하고 있다. 
또한 브라질에서 선교사를 발굴하여 모잠비크로 보냈고 선교후원은 브라질 교회가 50%, 
한국교회가 50%가 담당했다. 또 한 가정을 선교사로 훈련시키고 있다. 바울 선교회는 
브라질 남부 신학교에서 훈련시킨 뒤 다른 나라에 선교사를 파송하고 있다. 브라질 남부 
신학교 학생들을 선교사로 파송하여 선교하고 있다.  
필리핀 장로회 신학교에서 사역하는 한인 교수들은 졸업생들을 캄보디아로 
파송하고 있다. 필리핀의 김유식 목사는 필리핀에서 개혁신학교와 개혁 장로교 교단을 
설립하여 주로 교회개척과 목회자 양성을 위한 신학교육에 힘쓰다 최근에는 천만에 
가까운 필리핀 해외근로자들을 선교 동력화하기 위하여 필리핀에 선교사 훈련학교인 All 
Nations College를 세워 운영하고 있다. 김활영 선교사는 필리핀 장로회 신학교에 CAR를 
세워 아시아 선교사들을 훈련하는 일을 하다가 말레이시아로 옮겨가 그곳에서 사역하고 
있다. 필리핀 민다나오 주재 GMS (합동측) 선교사들도 필리핀 현지인들을 도전하여 
선교에 헌신하게 하였고, 선교사훈련을 시켜서 다른 나라에 파송되어 일하는 한인 
선교사들과 연결시켜 선교사역 종사에 도움을 주었다.  
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한국교회 선교 운동과 이민교회 선교 운동 
한국교회는 1902 년 홍승하 전도사의 하와이 이민 선교, 1907 년 이기풍 목사의 
제주도 선교, 1909 년 한석진 목사의 일본 선교, 1909 년 최관홀 목사의 시베리아 선교, 
1912년 3명의 목사들을 산동성 선교사로 파송하였다. 1900년부터 1945년까지 255명의 
교포 선교사를 8 곳에 보냈다. 만주에 172 명, 시베리아에 21 명, 제주도에 14 명, 미국과 
하와이에 9명, 중국에 4명, 몽골에 2명, 쿠바에 1명이 파송되었다(박기호 1999, 117).  
독립 후 한국교회 선교는 1950-1953년의 한국전쟁 동안 300명의 순교자를 내었다. 
1,541 개의 교회가 폭격을 당했다. 김양선에 의하면 이 재난은 한국 장로교 안에서 영적 
부흥이 일어나도록 하였다. 전택부에 의하면 1950-1955년까지 한국 장로교회는 1,200개의 
교회를 설립하였다. 고난과 부흥의 결과 한국교회는 태국, 대만, 파키스탄, 에티오피아, 
브라질 등 아시아, 아프리카, 중남미 지역에 선교사를 파송하였다.  
근래의 선교 운동(1976-현재)은 1970 년대에는 신학생 주도로 선교 운동이 
일어났고, 1980년대 세계 선교 역군 가운데 하나로 등장했다. 1990년 중반에는 미 접촉 
족속 개척 선교, 국내 자생 선교단체들의 부상, 교단 선교의 약진으로 선교사의 숫자가 
급성장했다. 한국교회의 세계 선교를 위한 자산으로는 교회 성장, 경제 성장, 이민성장, 
외교 성장, 교육 수준의 향상 등이다(박기호 2001, 62-65). 대학 진학률(72.5%)은 세계 
1위다(박찬수 2015). 
이민의 성장과 선교는 일제의 식민정책으로 1910-1945 년 사이 언어와 이름을 
일본에 빼앗기고 경제착취를 당하자 당시 2천만 인구 가운데 1/3이 조국을 탈출하였다. 
이것에 대해 조동진은, “한국교회가 국경을 넘어 자국민 복음화에 좋은 본보기가 
되었다”라고 한다(박기호 2006). 1970년대는 거의 대부분 한국교회가 이민 선교를 했다. 
이러한 한국교회의 이민선교는 지금에 이르러 이민교회가 6,000개나 되게 되었다(서인실 
2017).  
이상 한국 교회의 선교 운동을 선교사 클락(Clark)은 한국교회가 선교교회로 
결실하기까지의 기초가 되는 요소들로 사경회 제도, 네비우스 방법에 의한 경제 자립, 
신학교육, 주일학교 사업, 해외 선교 사역의 확대, 복음 전도와 백만구령운동 그리고 
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지도자로써 첫 선교사 집단의 자질과 관련이 있다고 보았다(Clark 1937, 참조; 곽안련 1994, 
95-268).  
나이지리아 교회의 선교 운동 
아프리카 지역에서 선교교회의 훌륭한 모범을 보여 주는 교회는 나이지리아 
교회다. SIM(Sudan Interior Mission) 선교사들은 아프리카에서 토착 선교교회를 
성공적으로 설립 운영하고 현지인들에게 토착적으로 잘 연결시켜 정착함으로 놀라운 
선교교회의 열매를 맺었다. 나이지리아의 선교 운동을 랄프 윈터(Ralph Winter)의 두 구조 
선교 이론과 성경의 원심적 구심적 이론에 비추어 살펴보도록 하겠다.  
SIM의 원심적 선교  
SIM 은 1893 년 아프리카 사하라 사막 남단의 내지에 복음을 전하기 위하여 
캐나다인 월터(Water Gowns), 롤랜드 빙햄(Roland Bingham), 미국인 토마스 캔트(Tomas 
Kent)를 파송함으로 시작되었다. 즉 당시 모든 사람들이 이 지역은 복음 전파가 
불가능하다고 생각했던 지역이었지만, 6 천만 명의 영혼 구원에 대한 비전을 가진 
사람들로 월터, 빙햄, 캔트에 의해 시작되었다. 하지만 1894년 셋 중 둘은 말라리아 병에 
걸려 죽고, 빙햄은 병 때문에 캐나다에 두 번 돌아가면서 힘든 고비를 넘기고 살아남았다. 
빙햄은 다른 4 명의 선교사와 함께 1901 년 페티키(Patigi)에 돌아왔고, 1902 년 그곳에 
선교기지 설립에 성공했다(이진희 2012, 24).  
1902 년 처음 복음서를 번역하여 현지어로 출간하고, 1904 년에는 비다(Bida)에 
선교기지를 열었고, 요르바 엑비에서 사역을 시작함으로 서아프리카 복음주의 교단인 
ECWA(Evangelical Churches of West Africa, ECWA)가 태동하게 되었다. 1909 년 첫 
개종자들 13 명에게 세례를 주었다(남 10, 여 3). 1929 년 성경 대학을 시작하고, 회의를 
통해 북 나이지리아 하우사에 복음을 전하기로 결정하고 정부와 투쟁이 시작되었다. 
1931 년 하우사 성경을 제작하고, 1932 년 익바자에 첫 사역을 시작했다. 당시 
나이지리아를 다스리는 영국 총독과 치열한 논쟁을 하고 1933년 카누(Kano) 회교지역에 
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선교기지를 설치했다. 1936 년 정부에서 나환자 사역을 인계받아 세 곳에서 의료 
선교사역을 시작했다.  
1939 년 성경 훈련센터를 열었고 바이블 벨트를 형성하게 되고 1941 년 익바자 
신학교가 개교되었다. 이 학교는 토착 지도자 양성의 뿌리가 되었다. 1943 년 
안과병원개원과 1947 년 SIM AIR 사역으로 오지 선교의 활기를 찾았다. 1948 년에 
나이지리아 목사들과 SIM 선교사들 중심으로 아프리카 선교회(Africa Missionary Society, 
AMS)를 결성했다. 1950 년에 토착 선교단체(Evangelical Missionary Society, EMS)가 
설립되었다.  
1958년 나이지리아 정부가 ECWA 토착 교단의 존재를 인식하고 자원봉사 단체로 
받아들였다. 정부는 토착 교단과 사역을 같이 하게 되었다. 1959 년 의료 보조 훈련학교 
설립, 1960 년 8 개의 나환자 병원, 28 개의 나환자촌, 130 개의 나환자 진료소 운영이 
토착인들과 정부에 유익을 주는 단체로 인정을 받게 되어 나이지리아 선교사역에 유익이 
되었다. 1965년 신약, 1966년 신구약의 하우사 언어로 번역되었다(2012, 22). 
1970 년 비아프라 내전(Biafra War) 후에 나이지리아 동부에 선교기지를 열었다. 
1974 년에 나이지리아 토착교회가 선교회(SIM)로부터 문서발행 및 서점 선교사역을 
이양받고 자체 경영 체제를 확립하였다. EMS 사역은 이후에 1975 년과 1978 년 두 번에 
걸쳐 임금을 올려 줌으로 인해 그 사역은 활기를 제공해 주었다.  
1976 년에 나이지리아 ECWA 는 SIM 의 거의 모든 사역들을 넘겨받았다. 그리고 
점차적으로 토착 선교 체제를 구축하였다. 이것은 구심점 선교를 의미한다.  
SIM의 ECWA 토착에 대한 원심적 접목 
1980년대 초에 여러 가지 선교 이슈들 때문에 사역의 주도권이 다시 SIM이 가지게 
되었다. SIM 선교회와 토착 선교회가 어려움을 겪다가 1988 년 SIM 과 ECWA 는 협약을 
맺었다. 그런 후 지금까지 해 온 것과 다른 형태의 선교를 하게 되었다. 이것은 동반자 선교 
시대로 전환하였음을 의미한다. 그리고 토착 교단이 점점 더 성장하여 모 선교회와 완전히 
동반자 사역을 할 수 있을 정도로 성장하게 되었다.  
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2007년 ECWA (Evangelical Church of West Africa, ECWA)는 중부지역에서 놀라운 
발전을 하고 있고, 북부는 초창기 사역의 한계를 넘지 못하고 있는 실정이고, 남부는 
차분하게 진행되고 있고, 북부는 토착민 전도가 아닌 타지역 기독교인 이주로 교회가 
늘어나고 있다. ECWA 교단은 토착 선교단체인 EMS 를 낳았고, 현재 SIM 과 동반자 
사역을 하고 있다.  
ASM (Africa Missionary Society)과 토착 선교단(EMS)의 원심적 
선교 
이제 SIM 은 EMS 에 동참하는 단계가 되었다. 1950 년에 설립된 EMS 는 이제 
60 년이 지난 2010 년에 토착 선교의 열매를 살펴보면 다음과 같다. 그해 나이지리아 
선교사 숫자는 12 개 나라에 파송되어 800 명을 넘는다. 미국, 영국, 케냐, 니이젤, 챠드, 
베냉, 수단, 나이지리아, 카멜룬, 말리, 토고 그리고 코티드부아드다. 미국과 영국에 
선교사를 파송한 이유는 나이지리아 이민자들의 요청때문이다.  
나이지리아 선교는 이제 21 세기 새로운 선교의 모델이 되고 있다. 영국 런던 
서부에 있는 가다스(James Gabis) 목사가 인도하는 교회는 수천 명이 넘게 모여 예배드리는 
교회가 되었다. 노예로 끌려간 후손들이 정착한 브라질과 서인도 제도에서 계속 목회자를 
요청하고 있다. 나이지리아 국내에서만 450 종족이 있는데 매년 이곳에 100 명이 넘는 
선교사들이 파송되고 있다. 토착 교단인 ECWA 산하 교육기관에서 훈련받은 학생들이 
자원하고 있다. 나이지리아 내의 교회개척자 훈련 신학교(Theological Training Institute)는 
타문화권 전도자 양성을 위해 설립된 신학교다.  
수단 내지 선교부(SIM)는 나이지리아 선교를 하면서 토착 교단인 ECWA를 낳았다. 
그들은 다시 선교를 시작하면서 EMS 선교 운동을 시작하게 되었다. 그 이후 ECWA 
산하에는 8개의 신학교(Seminary)와 성경학교 (Bible College) 그리고 15개의 교회개척자 
훈련학교(Theological Training Institute, TTI)가 있다.  
그들은 1 년에 300 명 이상의 졸업생들을 배출하고 있다. 그들은 거의 대부분 
마그자와(Maguzawa) 지역으로 간다. 간혹 일부는 이슬람 지역으로 보내지고 있다. 
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대부분의 학생들은 소작농이며 가족의 도움을 받지 않고 자급자족하고 있다. 그들은 실제 
공동생활을 통해 자급자족에 대한 훈련과 전도자의 삶을 훈련받고 있다.  
AIMA 토착 선교단과 선교사의 파송 
나이지리아의 SIM과 토착 교단의 선교를 요약하면 다음과 같다. SIM 선교사들은 
나이지리아를 선교한 지 54 년째 되던 해인 1947 년 나이지리아 교회로 하여금 토착 
선교회(An Indigenous Mission Agency, AIMA)를 세우도록 권면하였다. 이 선교회의 장점은 
현지인에 의해 선교사들이 선택하고 파송하고 후원되도록 설계되었다. 1949 년 AMS 가 
설립되었고, 1950년 AMS는 모슬렘 지역인 북부 나이지리아 복음화를 위해 첫 선교사를 
Kano 주의 Tsanyawa로 파송하였다. 이를 기점으로 북부 여러 지역으로 선교사를 파송하여 
왔다.  
또한 Igbaja Bible College(ECWA Theological seminary) 교수들이 신학생들에게 
계속해서 도전을 주었다. 그 결과 Yoruba 지역 출신 선교사들이 베냉 공화국(Republic of 
Benin)으로 파송 받게 되었다. 선교한 지 115 년째인 2008 년 현재 1,200 명의 EMS (이름 
변경됨) 선교사들이 나이지리아. 베냉, 카메룬, 차드, 가나, 니제르, 토고에서 선교 
사역하고 있다. 그리고 125 년째인 2018 년에는 1 년에 300 명의 이상의 신학생 배출과 
3,000명이 넘는 선교사들이 활동하고 있다(장민재 2018)라고 한다.  
여기서 중요한 요점은, 첫째, 서구 교회(캐나다, 미국)가 교회의 본질인 선교 운동을 
추진한 점이다. 서구교회가 벤 엥겐(Van Engen)이 말한 교회의 선교적 본질을 잊지 않고 
충실하게 실천했고, 그것이 재생산되고 있다는 점이 중요하다. 나이지리아 교회가 지리적 
문화적 종교적 영역을 넘어 아프리카와 유럽과 북미에까지 선교사를 왕성하게 파송하는 
선교교회가 되었다. 참고로 SIM이 사역했던 하우사 종족의 경우 샤머니즘과 애니미즘이 
5%이고, 기독교는 5% 미만이고, 나머지는 대부분 모슬렘이다(이진희 2012, 22)이다.  
둘째, 나이지리아 교회의 하나님 나라 운동이 주목된다. 2018 년 나이지리아의 
인구는 1억 9천 5백만 명이다. 이중 이슬람은 50%이고 기독교는 40%이며 나머지는 토착 
종교이다(Daum 백과사전, s.v. “나이지리아”). 글라서(Glasser)는 교회의 “하나님 나라 선교 
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운동”을 주장했는데, 제 3세계의 가난한 아프리카 교회가 이를 실현하고 있다. 나이지리아 
교회의 하나님 나라 운동은 모슬렘 국가에서 영국, 미국, 아프리카 등 수십 개국에 
선교사를 파송하는 선교 운동을 전개하고 있다. 그들은 윈터(Ralph Winter)가 주장하는 
선교교회의 두 구조인 교단과 선교단체(자체 선교단체인 EMS)와의 조화를 통하여 이를 
실현하고 있다.  
셋째, 서양 선교단은 현지인 개종과 교회개척에 주력하고 현지 선교회를 토착교회 
원리에 의해 형성해 나가다가 적절한 시점에 현지인들에게 이양의 단계를 잘 거쳤다. 비록 
외국 선교단과 현지 선교 지도부 사이에 여러 문제로 힘든 경험을 했지만, 나이지리아 
교회들이 주도권을 갖고 격려를 받아 선교하도록 과감한 이양을 시도하여 건강한 
선교교회의 기초를 만들었다. 
넷째, 서양 선교사들(SIM)이 나이지리아 토착 선교단의 주도권을 잡기보다는 
선교교회가 될 것을 소망하여 격려하여 세웠다. 선교사들은 주도권을 잡는 유혹보다 
현지인들이 주도권을 잡고 사역하도록 지원했다. 그 대신 자신들은 신학교 교수가 되어 
현지인들이 해외 타문화권에 복음을 갖고 선교사로 나아갈 것을 권면하고 격려하였다. 그 
결과 많은 신학생들이 선교사의 꿈을 키워 해외로 나갈 수 있었다.  
다섯째, 나이지리아 선교사들은 선교의 재정 문제를 서구에 도움 받지 않고 스스로 
해결하는 원칙을 지키고 있다. 그들은 스스로 선교사가 될 후보생들을 선택하고, 공동체 
훈련을 하며, 소작농을 통해 재정을 만들어 자립 자급하는 선교를 추구함으로써 토착민 
선교교회 운동에 동력을 주게 되었다.  
역사적 관점 요약 
선교교회의 역사적 관점으로 모라비안 교회의 선교관점과 한국교회의 선교교회 
관점, 나이지리아 교회의 선교관점에서 교회들의 선교역사를 살펴보았다.  
첫째, 모라비안선교공동체(교회)는 선교를 교회 전체가 행해야 하는 책임과 
사명으로 바르게 인식했다. 그들은 선교구조가 작고 아담하고 단순 구조를 지향하나 
연합된 선교공동체였다. 또한 형제자매의 사랑을 추구하는 교회였다. 그리고 뛰어난 
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개척정신, 희생정신, 그리스도에 대한 열정, 헌신과 투지로 살아있는 선교교회를 추구했다. 
또한 자비량 선교가 뛰어나다.  
둘째, 한국교회의 선교 관점은, 선교 초기에는 선교사들에 의해 한글 성경 번역으로 
선교교회의 기초를 준비하고 한국민에 의해 토착교회 개척이 정착되었다. 한국인에 의해 
자치 자립 자전하는 네비우스 정책에 따라 말씀과 기도와 전도를 실천하였다. 한국교회 
선교 운동은 처음에 여러 해외 선교부와 선교단체들이 번역해준 성경과 신학교 설립, 
대학과 병원 그리고 고아원 설립으로 사회 각계각층에 선교가 확장되었다. 한국교회는 
스스로 해외 교포선교와 선교지 선교로 하나님 나라를 확장하였다. 한국선교는 서양의 
소달리티와 모달리티가 합작해서 만들어 낸 작품이었다. 한국도 그들의 모범에 따라 
교회개척과 해외 동포 목회와 타문화권에 선교사역에 두 구조를 통해 하나님 나라를 
확장하고 선교의 꽃을 피웠다.  
셋째, 나이지리아교회 선교 관점은, 서양 선교사들이 아프리카를 선교하면서 수단 
내지 선교회(SIM)를 조직하고 본토에 입국하여 토착교회와 신학교 설립이 나이지리아 
선교의 기초가 되었다. 선교사들은 현지인들에게 선교사로 나갈 것을 권면하고, 신학교 
교수들은 신학생들에게 계속해서 선교를 도전을 준 것이 많은 자국민 선교사들을 
타문화권 파송에 촉진제가 되었다. 토착민들은 가난 가운데도 서구에 도움을 받지 않고 
자원하여 선교사로 지원하고 훈련받고, 스스로 일하여 재정을 자급하며 선교교회가 
되었다. 그들은 원심점 선교를 받는 교회에서 주는 선교교회가 되게 했다.  
요약(Summary)  
연구자 본인은 제 1부는 문헌연구를 통해 선교교회의 성서적 관점, 선교학적 관점, 
그리고 역사적 관점이 무엇인가를 질문하였고, 다음과 같은 결론을 얻게 되었다. 
성서적 고찰을 통해서는 이웬바강 교회가 하나님의 보편주의적 관점을 지향 할 
것과 구심적 선교와 원심적 선교를 병행 할 것과 보다 적극성을 발휘할 것을 발견했다.  
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또한 선교학적 연구를 통해서는 이웬바강 교회가 하나님 나라 확장 운동과 
선교교회의 네 가지 기능인 사도성, 선지자성, 제사장 역할, 왕의 역할이 필요하고, 
모달리티와 소달리티 두 구조를 병행해서 적용해야 한다는 논지를 발견하였다.  
그리고 역사적 관점은, 첫째, 선교교회가 모라비안 교회의 네 가지 특징인 자발적 
순종, 그리스도에 대한 열정, 위험에 맞서는 용기, 불굴의 의지가 필요하다는 것과 둘째, 
한국교회와 같은 토착교회와 자치 자립 자전의 실현, 성경공부, 기도운동, 신학교 설립, 
교포선교, 타문화권 선교사 파송, 선교사들로부터 두 구조를 받는 원심적 선교에서 주는 
원심적 교회가 되는 것이었다. 셋째, 나이지리아 교회는 선교사들에 의한 성경 번역과 
토착교회와 신학교 설립, 선교사가 신학생들에게 타문화권 선교 도전하여 선교교회가 
되도록 격려하고, 극한 가난 중에도 직업훈련을 통한 자비량 선교사 확대, 두 구조를 
사용하되 원심적 선교를 받는 교회에서 강하게 주는 교회가 핵심 내용이었다.  
아래의 <그림 4>는 제 1 부 4 장에 관한 요약이다. 선교교회에 대한 모라비안 
교회의 특징들과 한국, 나이지리아 그리고 몽골 교회의 원심적 선교 운동과 두 구조 사용을 
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제 2 부 
 
현장연구: 몽골교회의 선교교회에 관한 현장연구 (이웬바강 교회의 
선교 상황 연구)      
2 부에서는 현장 연구를 통하여 몽골 이웬바강 교회의 현재 선교교회의 상황에 
관해 알아볼 것이다. 여기서는 총 2장으로 구성하겠다.  
제 5 장에서는 현장 연구 방법론에 관해 소개한다. 이외에 현장 연구를 위한 
사전조사를 실시한다. 사전조사 후 질적 조사와 양적 조사를 설명하겠다. 사전조사와 양적 
및 질적 조사는 부록에 첨부하였다.  
제 6 장에서는 현장 연구 결과와 분석 및 평가를 다루도록 한다. 먼저 질문지와 
인터뷰를 통한 현장 자료 수집하고, 그 결과들을 기술하도록 하고 그런 후에 이웬바강 
교회의 현황을 근거로 하여 선교교회로 세우기 위한 목적을 위해 이웬바강 교회의 현장을 






제 5 장 
 
현장연구 방법론    
본 장에서 나는 몽골 이웬바강 교회의 현실을 이해하기 위하여 먼저 현장연구 
방법론을 설명하겠다. 현장 연구는 먼저 현장연구에 필요한 정보가 무엇인가를 파악하기 
위해 사전조사를 실시한 것을 소개하겠다. 사전조사는 사전조사 방법과 사전조사 결과 
그리고 필요정보꾸러미에 표출된 정보를 기술 한 후에, 현장에서 필요한 정보를 얻기 위해 
통합 연구 방법을 실시하였다. 그리고 연구자는 본인에게 가장 적절하다고 생각되는 질적 
연구 방법인 인터뷰(Interview), 사례 연구(Case Study) 그리고 양적연구 방법인 
설문조사(Survey)를 실시하는 방법과 과정을 설명할 것이다.  
사전조사(Pre Survey)  
선교교회를 세우기 위해 이웬바강 교회의 현재 상황을 연구하는 것이 필요하기에 
먼저 사전조사를 실시한다. 사전조사는 참여관찰을 통해 발견한 내용으로 사전조사 
질문지를 만들고 시행한 후 결과를 진술한다. 사전조사의 타당도와 정확도를 높이기 
위하여 평신도 그룹의 질적 조사와 지도자 그룹의 질적 조사를 나누어 시행하고, 그렇게 
얻은 자료를 가지고 결과 분석과 논의를 통해 현장 연구에 필요한 지식과 정보를 수집한다.  
사전조사의 목적과 방법 
사전조사는 이웬바강 교회 현장조사 이전 단계의 조사이다. 본 조사를 보다 
정확하게 하기 위하여 이웬바강 교회 참여관찰을 통하여 필요한 정보를 얻고, 그다음 
단계인 인터뷰와 서베이 조사를 명확하고 원활하게 실시하도록 하기 위한 목적이 있다. 
그리고 몽골 선교 현장에서의 150명 규모의 양적 조사를 하기 이전에, 현재 본 연구자가 
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거주하며 사역하고 있는 워싱턴 몽골 교회(WMC)에서 작은 규모(20 명)로 사전조사를 
진행할 것이다. 이렇게 하는 이유는 첫째, 워싱턴 몽골교회와 이웬바강 교회의 교인들의 
유사점이 있고, 둘째, 선교사가 몽골에서 계속 체류하며 조사가 어렵다고 판단했기 
때문이다.  
이웬바강 교회 참여관찰 조사: 먼저 연구자는 참여관찰 조사를 하기 위해 2016년 7-
8 월에 몽골 단기 선교를 갔고, 그곳에서 이웬바강 교회 소그룹 다섯 명의 지도자들의 
회의에 참여하고 이웬바강 교회의 현상을 파악하였다. 참여관찰을 통하여 연구자는 
이웬바강 현지인들의 교회에 대한 탄식을 보면서 이 문제를 연구해 볼 가치가 있다는 
사실과 지도자들과 평신도들의 관점으로 나누어 조사해 볼 필요성을 발견하게 되었다. 
연구자는 이웬바강 교회의 참여관찰 결과를 Appendix A (사전조사 1 단계: 참여 
관찰[소그룹 토의]참고)에 첨부하였다.  
워싱턴 몽골교회 평신도 질적 사전조사 시행: 2016 년 12 월 몽골 단기 선교에서 
미국 워싱턴으로 돌아와 몽골에서의 소그룹 참여 관찰했던 내용을 기초로 소그룹 질적 
조사를 위한 개방형 질문지를 작업에 착수하여 주일학교 교사인 트글드르 선생님과 함께 
의논하고 수정 작업으로 만들었다. 질문지는 사지선다형이 아닌 질문에 대답을 직접 
기록하도록 하였다. 워싱턴 몽골교회의 4 명의 평신도 그룹의 봉사자들을 대상으로 
실시하였다(Appendix A 사전조사 2단계: 인터뷰 질문 작성과 인터뷰 시행 참고). 평신도 
질적 조사에 참여했던 사람들은 4 명 중에서 여자가 2 명(50%), 남자가 2 명(50%)이었고, 
불량한 응답이나 문제 되는 응답은 없었다.  
미주지역 몽골 지도자 질적 조사 시행: 또한 정확도와 타당도를 더 높이기 위하여 
미주 지역 내 목회자 5 명을 대상으로 질적 연구를 추가로 실시 하였다. 이들 중 거의 
대부분이 몽골에서 믿음을 가진 자들 이어서 몽골 선교 현장의 상황을 미국에서 믿은 
자들보다 더 잘 이해할 수 있다는 확신 때문에 추가로 조사했다(5 명의 명단과 장소는 
Appendix A 사전조사 1단계: 참여 관찰[소그룹 토의]참고).    
워싱턴 몽골교회 양적 조사 시행: 사전조사 마지막 단계로 미니 워싱턴 몽골교회의 
지도자들과 평신도 지도자들 20 명을 대상으로 미니 양적 조사를 시행했다. 미니 양적 
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조사는 앞으로 몽골에서 조사할 150명의 양적 조사를 하기 전에 미리 조사를 해 봄으로, 
향후 본 조사를 보다 정확하고 타당성 있게 하기 위한 선행 조사이다. 양적 조사를 위한 
질문지는 연구자 본인과 몽골인 나모나 주일학교 교사가 함께 작성하였다. 그리고 조사 시 
대상자들에게 이 조사를 실시하는 이유와 목적을 알려주고, 익명성 보장을 위하여 
참여자들은 이름을 쓰지 않도록 했다. 또한 깊은 내용보다는 일반적인 생각들을 묻는 
수준에서 구성되었다(양적 조사 방법과 질문을 위한 정보 꾸러미는 Appendex D를 참고) 
사전조사의 결과 
참여관찰과 평신도 질적 조사와 지도자 질적 조사 그리고 양적 조사의 결과를 
설명하고자 한다. 사전조사의 결과는 다음과 같다. 
이웬바강 교회 참여관찰의 결과 
이웬바강 교회 지도자들은 여러 가지 문제로 인하여 탄식하고 있었다. 회의 참석을 
통해서 파악한 현상은 대체로 분위기가 소극적이었고, 현상 유지에 급급했고, 적극성 
상실과 부정적이었다. 또 하나는 대화 중에 관찰한 것인데 지도자들 간에 심한 갈등이 
있었던 점이다(Appendix A 사전조사 과정 참고).  
워싱턴 몽골교회 평신도 질적 조사 결과 
평신도 질적 조사로 선교교회에 대한 총 10 가지 개방형 항목의 질문을 
던졌다(Appendix B 평신도 질적 사전조사 질문지 및 분석 참고).  
그 결과는 첫째, 교회의 건강도를 묻는 질문에는 4 명(100%)이 긍정을 느끼고 
있었다. 둘째는 교회의 문제를 묻는 질문에는 4 명(100%)이 긍정적이었으나 그중 한 
사람은 선교사의 전적 희생은 성도들의 나태함의 원인이 되었다는 절반 부정적 반응을 
보였다. 셋째, 교회 지도자들의 문제를 묻는 질문에는 전체가 부정적이었다. 연합 부족, 
정보 부족, 가족 간의 문제 등을 제기했다. 넷째, 교회 성도들의 문제는 부정적 경향이 
많았다. 미성숙, 미자립, 연합 약함, 성적 우선주의 부족, 믿음 부족, 하나님보다 사람에게 
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보이는 경향 등이다. 다섯째, 이런 문제들이 생긴 이유는 다양했다. 교육 부족, 교인들의 
편리성 추구, 믿음 기초 약함, 기초가 잘못되어있다. 여섯째, 문제 해결의 가능성 질문에 
절반이 가능성이 있다고 했다(50%). 절반은 문제의 바른 판단, 성도들 희생 필요, 하나님이 
해결하도록 우리는 기도해야 한다 등이었다. 일곱 번째, 당신의 교회가 잘하고 있는 것을 
묻는 질문에 연합이 잘되고 있는 것이라며 매우 긍정적이었다(100%). 타교회와 연합 봉사, 
선행에 힘씀, 같은 마음으로 섬김, 금식 기도와 행사 기획하고 운영함이다. 여덟 번째, 당신 
교회의 자랑스러운 것을 묻는 질문에 목사에 대한 것과 성도들의 소통과 성숙도가 
긍정적이었다. 아홉 번째, 당신은 그것을 다른 지역 혹은 다른 나라에 전해 주고 싶지는 
않나? 라는 질문에 4 명(100%)이 긍정적 대답이었다. 하나님의 때에 가서 전하겠다라고 
했다. 열 번째, 교회의 목적은 4 명(100%) 모두가 복음 전파와 하나님 나라 우선주의로 
올바른 견해를 갖고 있었다.  
미주 몽골 지도자들의 질적 조사의 결과 
2017년 5월 25일 마침 버지니아 크리스천 대학교에 수업 차 참석한 미주 지역 내 
목회자들 3명을 대상으로 몽골교회들에 대해 선교교회에 대한 자료를 얻기 위해 포커스 
그룹에서 각각 20가지의 질문을 던져 사례를 연구하였다(Appendix C 참고). 자료들을 모아 
결과들을 분석했는데 아래와 같다.  
몽골교회는 선교교회로 성장하는데(질문 1) 하나님의 은혜와 성령의 도움이 
있었고, 인적요인(질문 2)으로는 봉사 헌신 희생적 기도 헌신적 요소가 있었다. 선교사의 
공헌(질문 3)은 현지인들을 훈련하고, 경험을 나누고, 재정적 도움과 충고를 준 일이었다. 
성장에 도움을 준 제도적 요인은(질문 4) 교회와 선교기관이었다.  
몽골교회 성장에 방해가 된 요소(질문 5)는 성경의 지식 부재, 식어버린 신앙, 
개인주의, 전도 부재, 세상과 야합, 성경 교육 부재, 선행과 파송 안 하는 것 등이다. 외부 
원조(질문 6)는 적절한 통제와 복음을 위해 잘 사용하면 긍정적 효과가 있다는 것이다. 
지도자의 해외 유학 문제(질문 7)는 기회가 되면 무조건 배우면 강점이 된다고 했다. 
몽골교회가 재정 자립을 못 하는 이유(질문 8)로는 국가의 재정문제 때문에 교회 또한 
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재정문제가 약하다고 답했고, 지금은 전환기인데 국가 재정이 회복되면 교회 재정 자립은 
자연적 해결 가능하다고 답했다.  
몽골교회가 가진 자산으로 재능 조사(질문 9)에서 선교교회에 필요한 적응력, 언어 
습득력, 선교를 위한 복음 전파, 희생력과 담대함도 있어 선교교회의 자산이 될 수 있었다. 
해외 선교의 필요성(질문 10)은 적응력과 용기가 자산이고, 해외 흩어진 몽골족 선교가 
필요하다고 실질적으로 응답했다. 선교를 위한 재정 투자도 조사(질문 11)에서 미주 내 
몽골교회는 10-20%였는데, 이는 미주 내 몽골교회가 아직 열악하여 재정의 여유가 없기 
때문이다. 선교를 잘하는 기관과 선교사에 대한 조사(질문 12)에서 성서 번역회와 신학교, 
성경 교육 기관과 월드비전이 선택되었다.  
몽골의 외국 선교기관과 선교사(질문 13)에서는 아직 몽골이 제대로 된 선교기관이 
없고, 오똥특스 교포 교회 개척자 정도가 언급되었다. 몽골 선교발전에 훌륭한 면(질문 14) 
조사에서 응답이 없었다. 해외 선교 지식을 묻는 질문(질문 15)에서 한 지도자는 충분하다. 
나머지 두 지도자는 선교교육이 필요함을 표현했다. 해외 선교를 위한 헌금 
조사(질문 16)에서는 일부는 하고 있고, 일부는 못 하고 있었다.  
해외단기 선교를 묻는 질문(질문 17)에 대부분의 교회는 단기 선교를 보낸 
편이었지만 장기선교(질문 18) 조사에서는 전혀 파송 못 하고 있었다. 타민족을 위한 
중보기도 조사(질문 19)에서는 모두 기도하고 있다고 응답하여 선교의 마음은 있는 편임을 
발견했다. 마지막으로 타민족 선교를 위한 선교사 훈련을 묻는 조사(질문 20)에는 모두 
교육과 훈련을 못 하고 있었다.  
워싱턴 몽골교회 평신도 및 지도자의 양적 조사 결과 
사전조사 마지막 단계로 양적 조사를 시행했다(Appendix D 참고). 설문에 응답한 
워싱턴 몽골(WMC)교회 전체 교인 가운데 20 명을 선택했고, 지도자 2 명(10%), 구역장 
10명(50%), 부구역장 8명(10%)이며 불량한 응답이나 문제 되는 응답은 없었다.  
그들은 미국, 몽골, 한국에서 믿고 합류한 다양한 배경을 갖고 있었다. 지도자와 
평신도를 함께 동시에 조사한 것은 조사의 타당도를 높이기 위함이었다. 참여자들에게 
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사전조사를 실시하는 이유와 목적을 알려주고, 익명성 보장을 위하여 참여자들은 이름을 
쓰지 않도록 했다. 또한 깊은 내용보다는 일반적인 생각들을 묻는 수준에서 구성되었다. 
질문지는 본인과 나모나 교사에 의해 논의 후 수정해 만들어졌다.  
연구 질문 1: WMC의 선교 신학과 정책에 대하여   
연구 질문 1-1의 결과: WMC는 선교교회를 위한 
특징인 성경 기반과 성령 인도가 확실함 
1번 질문인 “성경 기반과 성령의 인도”를 알아보는 질문에 <표 2>이 보여 주듯이 
몽골교회는 성경 기반이 아주 확실한 편이고, <표 3>가 보여 주듯이 성경을 정규적으로 
읽는 자들이 많아 선교교회의 기초가 든든하였다. 그리고 몽골교회가 전도의 의미를 묻는 
질문에 <표 4>가 설명하듯이 전도는 관계증진, 음식 나눔, 교제 보다 예수의 복음을 나누는 
것이라고 정확한 대답을 했고, <표 9>가 보여 주듯이 성령의 지시(인도)를 받아 본 경험이 
있는 사람들이 85% 이상이었다. 이것을 볼 때 몽골교회는 선교교회의 기반이 잘 
정립되었다는 결론이다. 
연구 질문 1-2의 결과: WMC는 선교에 대한 온전한 
순종 
1번의 2의 질문인 “선교에 대한 온전한 순종” 질문에 대한 대답으로 <표 4>에서 
<표 8>까지를 종합하면 전도에 대한 의미를 복음을 나눔으로 이해했고, 외국인 전도 
훈련을 받아 본 경험이 70% 이상이 있었고, 선교에 대한 의미도 외국인에 대한 예수 
증거로 이해하고 있었으며(70%), 선교교회에 대한 인식도도 상당히 높은 편이었다(85%). 
그리고 <표 11>에 의하면 교회의 장 단기 선교사 파송 경험을 가지고 있었다.  
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연구 질문 1-3의 결과: 선교의 핍박과 한계 극복 
1번의 3의 질문인 “선교에 대한 핍박과 한계 극복”의 질문에 대한 대답으로 <표 
13>은 가족의 반대를 경험해 본 사람들이 강한 핍박과 약간 반대를 합쳐 55%나 되었다. 
가족들로부터 반대나 핍박을 받았으나 신앙을 지켜 나온 경험을 갖고 있었다. <표 14>는 
정부의 핍박을 받은 자들이 평신도들(30%)보다는 목사들이 더 많았다(100%). 목사들은 
그런 핍박에도 불구하고 신앙을 지켜나가고 있다. <표 16>은 교회 선교에 있어 방해에 
대한 대책으로 인내하고 기도해야 한다(80%)고 대답했다. 
연구 질문 1-4의 결과: 장점들과 약점들의 극복 
1번의 4의 질문인 “선교교회가 되는 장점들과 약점들”에 대한 질문 중에 단점에 
대한 대답으로 <표 18>은 스스로 교육을 못 한다(40%)로 가장 많았고, <표 20>을 통해 보면, 
몽골교회를 선교교회로 만드는데 가장 큰 장애물은 서구 교회가 불교를 모르면서 
불교권에 복음을 전파해 주었다(60%)는 문제, 그리고 <표 21>에 제기된 몽골 교회의 
자립의 장애물로는 지나친 해외 의존(45%) 문제를 들었다. 더 강력한 선교교회를 하는데 
<표 22>는 헌신의 부족(70%)을 응답하여 몽골 교회의 십자가의 헌신 정신이 필요함을 
나타냈고, 단점 극복을 위해서는 교육이 최상책이라고 <표 23>은 제시했다.  
연구 질문 2: 몽골 개척교회의 상황에 대하여  
연구 질문 2-1의 결과: 몽골교회의 개척 초기의 
개략적인 상황(1990-1994년 상황) 
1번 질문인 “몽골교회의 개척 초기의 개략적인 상황은 무엇인가?”에 대한 질문에 
대한 연구 조사에서 전체의 응답자들이 <표 25>를 통해 개척 초기에 몽골교회가 전도와 
교회 개척에 열심이 있었다고 조사되었다. 
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연구 질문 2-2의 결과: 몽골교회의 유아기 상황( 1995-
1999년) 
2번 질문인 “몽골교회의 유아기(1995-1999년)의 상황은 어떤가?”의 질문에 대한 
연구 조사에서 응답자들은 <표 26>를 통해 당시 지방 전도에 열정적으로 임하여 거의 
전무했던 지방에 수많은 교회들이 개척되기 시작되었다. 2005년 1년 동안 17개의 교회가 
한 교파에서 개척되기도 했을 정도로 왕성한 교회 개척이 이 당시에 진행된 것으로 
조사되었다. 
연구 질문 2-3의 결과: 몽골교회의 소년기 상황( 2000-
2009년) 
3번 질문인 “이웬바강 교회들의 소년기(2000-2009년)의 상황은 어떤가?”의 질문에 
대한 조사에서 응답자들은 <표 27>을 통해 많은 교회들이 이 당시에 더욱 개척되었고, 
특이한 사항은 이때부터 본격적으로 중국과 러시아 그리고 다른 외국에 몽골인들에 의해 
자체적으로 단기 선교사 파송이 활발하게 진행되었다고 조사되었다. 일부 현지인 
전도자(나착도르찌 목사 등) 등은 교회 개척에 두각을 나타내기 시작했다.  
연구 질문 2-4의 결과: 2015년 이후의 국내외 선교 
상황 
4 번 질문인 “해외 장기 선교사를 파송했던 청소년기(2010-2015 년)의 특징은 
무엇인가?”에 대한 질문에 대한 조사에서 응답자들은 <표 28>을 통해 복음에 대한 눈을 
뜨고, 외국에 단기팀을 파송을 하는 기쁨을 누렸지만 다른 한편으로는 더 선교를 가고 
싶지만, 재정 부족으로 갈 수 없는 안타까운 현실들도 공존한 시기로 나타났다. 몽골교회는 
선교의 재정을 더욱 확보해야 선교가 막히지 않고 사역할 수 있음을 보게 되었다. 
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연구 질문 3: WMC의 선교교회 정책의 성공 요인 
연구 질문 3-1의 결과: 하나님의 강한 도우심과 
성령님에 의해 선교교회 된다. 
1번 질문인 “선교 운동의 신적 요인은 무엇인가?”라는 질문에 대한 조사 중에서 
몽골교회가 급성장하게 된 요인이 무엇인가를 물었더니 응답자들은 <표 30>를 통해 
하나님의 강한 도우심이 요인이라고 가장 많은 응답을 했다(70%). 그리고<표 31>을 통해 
몽골교회 성장의 신적 요인이 무엇인가를 질문 했더니 기도에 대한 성령의 
도우심(55)이라고 대답했고, 라마 불교의 대적에서 하나님께서 막아주셨기 
때문이다(30%)라고 응답해 총 85%가 신적 요인이었다. 그러므로 선교교회는 신적 
요인으로 형성된다.  
연구 질문 3-2의 결과: 선교교회는 지도자들, 
선교사들의 희생과 헌신이 있다. 
2 번 질문인 “선교 운동의 인적 요인은 무엇인가?”라는 질문이었다. 응답자들은 
<표 32>를 통해 지도자들의 희생과 헌신이었고(70%), 그 다음이 유목민의 습성에 따라 
쉽게 이동하며 전도하고 선교했기 때문이다(30%)라고 대답했다. 그리고 “몽골교회의 
성장을 위한 선교사들의 공헌이 무엇이었나?”를 <표 33>을 통해 조사했다. 선교사들의 
전적 희생(30%)이, 그리고 선교사들이 하나님의 말씀을 잘 가르쳐 양육한 점(60%)이라고 
대답했다.  
연구 질문 3-3의 결과: 교회 운동은 교회와 
선교단체의 협력이 효과적이었다. 
3번 질문은 “선교 운동의 제도적 요인은 무엇인가?”라는 질문이었다. 응답자들은 
<표 34>를 통해 교회와 선교단체의 연합이 몽골 초창기 교회를 선교교회로 만드는 데 큰 
도움이 되었다고 답했다(50%). 두 번째 대답도 선교기관이 교회를 무시하지 
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않음(45%)이라고 대답했다. 랄프 윈터의 두 이론의 적용이 선교교회에 효과적이란 
응답이다.  
연구 질문 4: WMC의 약점에 대하여 
연구 질문 4의 결과: 핍박, 해외 의존성, 재정, 교육 
문제  
4 번 질문인 “몽골교회의 약점은 무엇인가?”라는 질문이었다. 응답자들은 <표 
14>를 통해 실질적인 핍박이 있다고 답했다(35%). 해외 의존성을 묻는 질문에는 <표 21>을 
장애적 모습이라고 대답했다. 선교교회가 되는데 재정적 문제<표 22>로 방해를 
받는다(20%). 그리고 목회자의 훈련과 양육 문제<표 23>에 대해서는 80%가 심각한 갈증이 
되고 있었다.  
사전조사의 결과 요약 
사전조사인 참여관찰과 평신도 질적 조사와 지도자 질적 조사 그리고 양적 조사의 
결과들을 종합하여 논의하면 다음과 같다. 
질적 조사의 결과 
평신도들과 지도자들의 질적 조사를 시행한 결과는 다음과 같다. 먼저 평신도 질적 
조사의 결과를 제시한 다음에 지도자들의 질적 조사 내용을 기술하겠다.  
평신도들은 질적 조사 10 가지 질문을 통해 WMC 교회의 강점으로는 교회의 
건강도와 문제가 모두 긍정적이다. 목사의 설교, 성도 간 소통, 성숙도, 타지역 복음 전파 
사역도 긍정적이다. 교회의 목적은 복음 전파와 하나님 나라 우선주의도 알고 있다. 그러나 
교회의 단점으로 지도자들의 간의 연합과 정보교환에 있어 부족함이 있고, 성도들 
사이에는 미성숙하고 부정적 요소가 존재한다고 대답했다(Appendix B 평신도 질적 
사전조사 질문지 및 분석 참고).  
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지도자들의 질적 조사를 시행한 결과는 다음과 같았다. 미주에서 목회하고 있는 
3 명의 대표적인 목사들을 중심으로 포커스 그룹 인터뷰를 진행했다. 몽골교회의 
자산으로는 하나님의 은혜와 성령의 인도로 성장한 신적 요소가 있고, 몽골인들의 봉사 
헌신 희생의 인적 요소가 있었다. 선교사들도 공헌했는데 현지인 훈련과 경험을 나눠주고 
재정적 도움과 충고로 몽골교회를 지도해 주었다. 젊은 지도자들의 해외 유학은 
교회성장에 도움이 되므로 적극 배워야 한다고 했다. 외부 원조는 적절한 통제와 복음을 
위해 사용 시 긍정적 효과가 있다고 보았다. 장애요소로는 성경 지식 부족, 식어버린 열정, 
개인주의, 세상과 야합, 성경 교육 안 하고, 선행과 파송을 안 함 등이다. 지도자들은 재정 
자립 못 하는 이유를 국가 경제 회복 문제로 연결시켜 보았고, 몽골교회의 높은 해외 
적응력을 강점으로 보았다. 또한 해외 디아스포라 선교를 적극적으로 행해야 하고, 해외 
선교를 위한 선교헌금을 시도해야 할 것과 타문화권 선교교육이 필요하다는 과제를 
제기했다(Appendix C 지도자 질적 사전조사 질문지 및 분석 참고).  
양적 조사의 결과 
양적 조사를 통하여 발견한 것은, 교회 자산으로는 선교교회의 특징들인 성경 
기반이 튼튼하고 성령의 인도가 확실하다는 것이다. 주님의 지상위임령에 대한 순종도 
높고 선교에 대한 핍박과 한계들은 인내와 기도로 극복해야 한다고 믿고 있다. 인적 요소를 
묻는 질문에는 지도자들의 희생과 헌신이 선교 운동에 효과가 있었다. 교회와 선교단체의 
협력 선교가 효과적인 몽골 내 선교 운동이었다고 보았다. 몽골 초창기인 1990년경에는 
전도와 교회 개척에 열심이었다. 1995-2000년경에도 어린 몽골교회가 열정적이었고 지방 
전도 여행으로 활발한 교회 개척을 시도했다. 2001-2009년경에도 계속적인 교회 개척과 
단기 선교로 중국과 러시아 그리고 다른 나라로 파송하기 시작했다. 그런데 2015 년 더 
성장해야 하나 몽골 교계가 전체적으로 정체 현상에 머물고 있고, 하나님의 강한 도우심과 
성령의 도우심이 필요한 시점에 있다. 
평신도 지도자들이 대답한 내용 중에 현재 몽골교회가 안고 있는 장애요소는 몽골 
국가와 가정의 핍박 문제, 해외 의존성, 재정 빈약 그리고 교육의 부족 문제를 제기했다(표 
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18과 23 참고). 특히 교육 문제(Education Problem)가 대두되었는데 이것은 “몽골 목회자 
양육과 훈련의 부재”이다. 특히 선교교회가 되는 장애요소 제거에서 최우선 과제가 훈련과 
교육(80%)이라고 평신도들과 지도자들이 모두 이구동성으로 문제를 제기하고 있었다. 
차후 선교교회가 되기 위해 교육 문제를 보다 집중적으로 다루어야 할 과제로 발견하게 
되었다(Appendix D 평신도 지도자 양적 사전조사 참고). 
연구 방법론 
본 연구는 질적 연구 방법과 양적 연구 방법 둘 다가 사용되었다. 질적인 방법 
안에는 참여관찰, 심층 면접인 인터뷰와 사례 연구가 사용되었고 양적인 연구는 
설문조사가 사용되었다. 
질적연구 방법(Quantative Method)  
필자가 선택한 질적연구 방법은 심층 면접인 인터뷰와 사례 연구이다. 
참여 관찰(Participant Observation) 
관찰법(observation method)은 언어적 소통을 하지 않고 관찰을 통해서 필요한 
자료를 수집하는 방법이다(김렬 2013, 302). 연구자는 사전조사에서 이미 소개했듯이 
2016년 7-8월 몽골 단기 선교를 갔을 때 이웬바강 교회 지도자 5인의 회의에 참석하였다. 
선교사가 선교지를 이양해 주고 떠난 이후 이웬바강 교회의 현재 상황과 현지인들의 
마음의 소리를 집중하여 들었다. 참여관찰을 통해서 이웬바강 현지 지도자들의 여러 가지 
문제로 인한 탄식을 보면서 거기서 얻은 내용을 가지고 평신도 질적 조사와 지도자 질적 
조사 질문을 만드는 원재료로 사용하였다. 그리고 참여관찰에서 얻은 내용들이 이 논문을 
연구해 볼 가치가 있다고 생각되었고 연구자는 이웬바강 교회의 지도자들만이 아니라 
평신도 지도자들도 연구하여 보다 넓은 관점으로 연구해야 할 필요성을 
발견하였다(Appendix A 사전조사 1단계: 참여관찰[소그룹토의] 참조).  
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인터뷰(면접 조사 방법, Interview) 
인터뷰(Interview)란 면접, 면담이란 뜻으로 면접자가 상대방에게 어떤 문제에 대해 
질문을 해서 정보나 의견 등을 알아내는 방법이다. 인터뷰는 질적 연구에서 가장 
광범위하게 사용되고 있다. 면접은 연구 문제에 대한 적절한 답을 구하기 위하여 질문을 
가하여 응답을 얻는 방법이다(김구 2008, 401). 특별한 목적을 가지고 그에 필요한 정보를 
얻기 위해 효과적인 전략이 필요하므로 인위적이다(윤택림 2013, 66). 
본 연구자는 사람을 찾아가서 하는 탐방 인터뷰와 전화 인터뷰를 주로 사용하였다. 
사전조사 시 질적 조사를 통하여 몽골인 목회자들을 식사에 참여하도록 전화로 초대하고 
그들을 찾아가서 식사 후 미리 준비한 질문지를 통하여 기입하도록 하고 일부는 질문을 
던져 물어보았다. 또한 사전조사 시 평신도 질적 질문을 위하여 워싱턴 몽골교회 평신도 
4명에게 미리 준비한 질문을 질문함으로 필요한 정보들을 얻게 되었다. 
사전조사가 끝난 후 연구자는 사전에 인터뷰를 하기 위해 질문 형식과 내용을 미리 
만들고 모든 응답자에게 같은 형식과 내용을 만들어 같은 순서, 어조로 질문하는 방식인 
표준화 인터뷰(Standard Interview)를 사용하였다(김구 2008, 42). 인터뷰를 선택한 이유는 
변화가 필요한 현장을 더 깊이 이해하기 위함이고, 또한 각 사람들이 어떤 마음과 자세로 
변화에 임하고 있는지를 파악하기 위함으로 어떤 장애와 어려움이 있는지를 알기 
위함이었다.  
사례연구(Case Study) 
몽골 선교 현장과 몽골인들이 거주하고 있는 이웬바강 선교 현장의 실제 상황을 
실증적으로 조사하기 위하여 사례 연구를 사용하였다. 본 연구자는 본 논문에서 두 차례의 
사례 연구를 실시 하였는데, 첫 번째는 선교교회의 역사학적 관점에서 풀러 신학교 
도서관과 LA 생명의 말씀사 그리고 박기호 교수님의 연구 자료들과 인터넷 등을 통해서 
자료들을 입수하여 사용하였다. 특히 한국교회의 선교교회 역사와 나이지리아 교회의 
선교 역사 연구에 유익했다.  
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두 번째는 이웬바강 교회 지도자들의 선교교회에 대한 선교 상황을 
사례연구하였다. 이러한 사례연구는 현장을 연구하는 방법으로 연구자에게 시간과 
재정적으로 많은 유익을 제공하였다. 사례연구는 이웬바강 교회의 지난 선교 과정들과 
교회 구성원 교회들, 지도자 그리고 선교하는 각 지교회들에 대한 선교교회의 특징들에 
대한 상호작용들과 현재의 장애요소들을 조사 분석함에 매우 효과적이었다.  
양적연구 방법(Quantative Method) 
양적연구 방법이란 자료에서 산출된 수치에 어떤 의미를 부여하여 일정한 통계적 
방법을 사용하여 철저한 객관적 틀 속에서 결론을 도출하는 방법(김에녹 2016)인데, 본 
연구자는 양적연구 방법으로 설문조사 방법을 사용하였다.  
설문조사(Survey) 
본 연구자가 질문지를 작성하는 이유는, 연구조사 과정에서 조사 목적에 필요한 
자료를 얻을 수단 때문이다. 그리고 연구자 본인은 이웬바강 교회가 선교교회가 되기 위한 
전반적인 상황을 탐색하기 위해 양적 연구 방법인 판단추출법(Purposive Sampling)을 
사용하였다. 설문조사의 표본은 이웬바강 교회 48 개 교회 중 24 개 교회의 지도자들과 
평신도 지도자들을 모집단으로 하였다. 총 응답자 숫자는 150명이며, 이 중에서 부적절한 
응답을 하거나 모호한 응답을 한 9 명을 제외한 141 명의 자료를 가지고 연구에 유효한 
자료로 사용하였다. 필요한 자원에 대한 공통적인 질문은 평신도와 지도자 설문지에는 
24 항의 질문들로 구성되어 있다. 지도자에게는 설문조사의 정확성과 타당도를 높이기 
위해 10개의 문항이 더 추가되었다.  
양적조사 연구 
연구 질문 1: 이웬바강 교회 속의 “선교교회의 특징”  
연구 질문 2: 이웬바강 교회의 “선교 상황” 
연구 질문 3: 이웬바강 교회가 적용한 선교학적 이론 
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연구 질문 4: 이웬바강 교회의 자산(장점)과 장애요소(단점)  
 
연구 방법론에서 양적 연구와 질적 연구 둘 다를 사용하는 것은 각각의 방법론의 
특성이 있기 때문이다. 다음은 두 연구 방법론의 특성를 비교한 것이다.  
<표 1> 
 
양적 질적 방법론의 특성 비교 
(김에녹 2016)1  
 
구분 양적 방법론 질적 방법론 
특징 
연구 대상에 숫자를 부여하여 양적인 
측정을 하고 그 자료를 분석하는 방법 
기술통계와 추리통계의 통계분석기법이 
주로 사용되는 연구법 
어떤 주제와 범주에 대하여 주관적이며 
참여자와 연구자 간의 상호작용을 통해 
진행되는 가치 지향적인 연구 
 
종류 실험, 서베이 연구, 내용분석, 통계 자료 등 






통합 연구 방법 중 동시적 삼각화 설계도 
(2016)2 
                                                     
1 제8 & 9과 Mixed Methodology ppt. 03 참고.  
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요약(Summary) 
본 장에서는 본인의 현장 연구에 가장 적합하다고 생각되는 사전조사 방법으로 
소그룹의 참여관찰과 사전조사 연구로서 양적연구 방법인 설문조사와 질적조사 연구 
방법인 참여관찰, 인터뷰 그리고 사례 연구를 설명하였다. 사전조사한 내용들은 그 결과를 
논의하여 현장연구 설계에 기초 자료가 되었다.  
또한 양적조사 방법은 다지선다형 질문을 통해 응답자가 여러 개의 답안 중 하나를 
선택하도록 하였다(Sorgaard 2011, 189). 교회 지도자들의 질적조사는 자유 응답형(open-
ended) 질문을 함으로 응답자가 자기 의견을 주관적으로 적을 수 있도록 한 형식에 따라 
응답자자 자유롭게 대답할 수 있게 하였다. 자유 응답형 질문은 탐색적 리서치를 하는 데 





선교교회의 현장 연구 방법론 
 
                                                                                                                                                              
2 제8 & 9과 Mixed Methodology ppt. 11 참고. 
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이어서 제 6장에서는 현장연구 결과 및 분석 평가에 관해 기술할 것이다.  
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제 6 장 
 
현장연구의 결과 및 분석 평가    
본 장에서는 이웬바강 교회를 선교교회로 세우기 위해 현장에서 양적조사와 
질적조사를 시행한 결과를 분석하고 평가한 것을 밝힐 것이다. 양적조사는 현장연구 
설계에서 이미 서술한 정보 4 가지 꾸러미의 질문 결과로 얻은 자료를 수집하여 결과를 
논의했다(Appendix E 참고). 질적조사는 이웬바강 핵심 목회자 7 명에게 한 
인터뷰(Interview)를 통해 얻은 자료들이다(Appendix G 참고). 결국 현장연구 결과는 먼저 
양적조사를, 그 후에 질적조사의 결과를 다루고 마지막으로 이웬바강 교회를 선교교회로 
세우기 위해 평가를 할 것이다.  
양적조사의 결과 요약 
설문조사에 참석한 평신도들과 지도자들로부터 받은 내용을 중심으로 선교교회의 
개념에 대한 특징들, 선교 상황들, 선교학적 이론 적용들 그리고 장애 요인들과 자산에 
대한 연구 결과는 다음과 같다.  
이웬바강 교회의 선교교회의 특징에 관한 분석: 연구 질문1  
첫 번째 연구 질문과 관련된 필요한 정보 꾸러미는 선교교회가 갖추어야 할 특징에 
관한 것으로서 “자발적 순종”, “그리스도를 위한 열정”, “위험에 맞서는 용기”, “불굴의 
의지”가 있는지를 조사했다. 이런 네 가지 내용들은 근대 최초의 선교교회였던 모라비안 
교회의 선교교회 핵심 내용을 적용하여 조사한 것이다.  
첫째, 자발적 순종은 강하나 적극성과 재정이 부족하다. 이웬바강 교회는 주님의 
지상 위임령(표 35)에 관해 94% 들어 보았고, 순종도(표 36)는 매우 그렇다(61%), 
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그렇다(34%) 등 95%가 순종하고 있다고 응답했다. 순종 못 하고 있는 이유(표 37)는 재정 
없음 28%, 적극성 부족 29%, 믿음 부족 18% 때문이었다. 이상을 종합해 보면, 이웬바강 
교회는 선교 말씀의 기초와 순종도가 좋은 기반을 갖고 있다. 재정문제, 소극적 태도, 믿음 
문제가 제기되었다.  
둘째, 그리스도를 위한 열정과 희생력 강하나 교회의 상황은 정체이다. 20 년간 
선교사의 선교 열정을 직접 보고 배운 이웬바강 교회는 27 년 이후 전도 및 선교 열정 
조사에서 현장이 뜨거웠다. “열정이 있느냐”(표 38)는 조사에서 대답에 98%가 있다고 
대답했다(있다 77%, 약간 있다 21%). 열정과 연결되는 “희생과 헌신”(표 39)도 역시 92% 
(그렇다 71%, 약간 있다 21%)로 높았다.  
셋째, 위험에 맞서는 용기가 있다. 이웬바강 교회는 그동안 정부와 가족의 핍박을 
견디며 성장했다(표 40). 96%가 핍박을 경험했다(핍박을 안다 78%, 약간 안다 18%). 복음 
전파의 최전선에 배치된 목사들도 많은 방해와 핍박을 받으며 복음 사역을 진행했다. 
핍박의 가장 적절한 대처법은 하나님 앞에 “인내와 기도”가 최상임이 나타났다.  
넷째, 불굴의 의지력이 있으나 십자가의 신학 보강이 필요하다. 이웬바강 교회는 
생각보다 투지가 많이 약했다. 믿음이 있느냐는 질문에는 92% (그렇다 64%, 약간 그렇다 
28%)가 대답했다. 죽음이 와도 끝까지 복을 전파하겠느냐는 질문에 88%가 응답했지만 
“죽음이 와도”에는 37%, “기도하고 참는다” 51%가 대답했다. 이것을 보면, 이웬바강 
교회는 “십자가의 신학과 헌신이 좀 더 필요하다”고 보인다.  
이웬바강 교회의 선교 상황에 관한 분석: 연구 질문2 
두 번째 연구 질문은 이웬바강 교회의 “선교 진행 상황 파악”에 관련된 정보를 
조사했다. 존 네비우스의 선교 이론인 “자치”, “재정자립”, “자전” 그리고 “타민족 선교”에 
대한 상황이 어떤가를 조사했다. 이것은 한국교회와 나이지리아 선교교회의 핵심요소이다.  
첫째, 자치 상황은 정체이며, 자체 교육은 빈약하고 소극적이다. 이웬바강 교회의 
단점을 묻는 질문(표 56, 57)에 자체 교육을 못함(50%), 소극적 태도(43%)가 가장 많았다. 
또한 재정 부족(28%), 정체성 결여(22%), 자신감 부족(18%), 낮은 자존감(18%) 순서로 
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나타났다. 또한 현 상황을 묻는 질문(표 58)에는 교회가 “정체 현상”(48%)에 있다가 
“활기와 부흥”(18%)보다 거의 3배나 높았다.  
둘째, 자립 상황은 선교에는 열망 있지만 재정자립은 안된다. 이웬바강 교회의 
재정자립 가능한 교회는 43%에 불과하다(표 44). 해외 장기 선교는 6%만 가능하고 단기 
선교는 26%만 가능하다(표 45). 지도자들의 인터뷰에서 선교사들의 재정 원조가 
재정자립에 나태를 조장했다(인터뷰 6). 50%가 재정교육의 필요성을 제기했다(인터뷰 8). 
그런데도 평균적으로 교회 재정의 20-30%를 세계 선교를 위해 드리고 싶은 선한 갈망이 
있었다(인터뷰 11).  
셋째, 희생력과 교회개척 경험이 있지만 선교사 파송은 한계다. 이웬바강 교회는 
새로운 전도 지역이나 선교 지역을 계획(21%)하고 선정(20%)했다(표 12). 또한 희생을 
잘하고 열정, 신실성이 있다(인터뷰 2). 교회개척을 잘 한다(인터뷰 13). 그렇지만 외부에서 
도움 주면 새 지역에 파송하고(29%), 아니면 선교지에 자체 파송이 불가능(33%)한 한계를 
가지고 있다(표 12).   
넷째, 타민족 선교 상황은 단기 선교가 가능성이 높다. 이웬바강 교회의 타민족 
선교 상황(표 11, 12)은 자체 파송이 불가하다(33%)가 가장 많고, 도움을 주면 
파송하겠다(24%)고 응답한다. 장기 선교는 6%만 가능하고 26%는 단기 선교가 가능하다고 
답했다.  
이웬바강 교회의 “선교학적 이론 적용”에 관한 분석: 연구 질문3  
세 번째 연구 질문은 이웬바강 교회가 “얼마나 선교 이론을 적용”하고 있는가에 
대한 정보를 조사했다. 주로 아서 글라서의 “하나님 나라 확장 관점”과 벤 엥겐의 
선교교회의 3대 기능인 “선지자적 역할”, “제사장적 역할”, “왕적인 역할”을 조사했다.  
첫째, 이웬바강 교회는 하나님 나라 확장 DNA를 소유하고 있다. 이웬바강 교회는 
“하나님 나라”에 관해 들어 보지 못한 사람이 거의 없다. 항상 듣는다 80%, 가끔 듣는 자 
17%, 한 두 번 들은 자는 3%에 불과했다. “하나님 나라” 건설에 동참한 자는 86%(그렇다 
62%, 대충 24%)다. 그들은 세계 선교 이유(인터뷰 10, 15)가 “지상 위임명령 성취”(마 28:18-
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20)와 “하나님 나라 확장”이라고 대답했다. 이를 위해서 국내 교회 개척과 선교에 종사하고, 
선교 헌금하는 것으로 드러났다.  
둘째, 이웬바강 교회는 선지자적 역할이 부족하다. “선지자가 누군지 
아는냐”(표 50)는 질문에 안다가 68%, 약간 안다가 18%로 응답했다. “선지자 역할이 
있느냐?”(표 51)는 질문에는 60%가 그렇다. 24%가 약간 있다였다. 선지자적 역할이 
강력하지 못하다는 평가가 나온다.  
셋째, 이웬바강 교회는 제사장적 기능이 약하다. “제사장”이 누군지 
아느냐”(표 52)는 안다가 73%나 되었다. 하지만 “제사장 역할을 수행하는가?”(표 53)라는 
질문에는 48%만이 그렇다고 대답했다. 이를 볼 때 제사장적 기능이 약하다는 평가가 
나온다. 이웬바강 교회가 제사장적 역할이 약하므로 특히 세려 받은 신자들이 다른 
사람들의 영적 봉사와 예배를 돕는 일에 적극적으로 동참하도록 교육과 훈련의 필요성이 
제기된다.  
넷째, 이웬바강 교회는 왕적인 기능이 부족하다. “왕 같은 역할을 하고 
있는가”(표 63)라고 지도자(목사와 담임 전도사)들에게 질문했더니, 71%가 있다. 약간 
있다가 29%였다. 약 30%의 교회 담임 지도자들은 왕 같은 역할이 약간 있다고 대답했다. 
그렇다면 평신도들은 얼마나 왕의 자녀들로서 왕의 DNA 가 약한가를 추측할 수 있다. 
왕의 자녀로서 권세 사용 훈련이 필요하다.  
이웬바강 교회의 자산, 장애 요인, 현 상황, 극복 방법: 연구 질문4  
네 번째 연구 질문은 이웬바강 교회의 “장점 혹은 자산”, “단점 혹은 장애 요인”, “현 
상황 진단”과 그중에서 “장애 요인 극복 방법”에 관련된 조사였다.  
첫째, 교회의 자산은 교회개척, 불굴의 투지, 자발적 헌신이다. 이웬바강 교회의 
강점과 장점은 무엇인가?(표 54, 55)이라는 질문에 대한 응답으로, 전도와 교회개척(37%), 
불굴의 투지(36%), 자발적 헌신(35%), 연합의 힘(26%), 견고한 믿음(23%), 새 장소 
적응력(10%)의 순서였다. 이웬바강 교회는 선교교회의 특징을 갖고 있어 국내는 전도적 
교회, 국외는 선교교회에 적합하다. 
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둘째, 이웬바강 교회의 단점은 교육력 부족, 재정력 부족, 소극적 태도, 정체성 
결여이다. 이웬바강 교회의 단점을 물었더니(표 56, 57), 자체 교육 못 함(50%), 소극적 
태도(43%), 재정 부족(28%), 정체성 결여(22%), 낮은 자존감(18%), 자신감 
부족(18%)이었다. 낮은 자존감이나 자신감 부족이나 같은 의미이다. 따라서 누가 무엇을 
교육시키고, 무엇으로 동기 유발을 시켜서 적극적인 태도가 되도록 전환을 시킬 것인지가 
요구된다.  
셋째, 이웬바강 교회의 현 상황은 39%는 활기 있고, 50%는 정체이다. 이웬바강 
교회의 현재 상황(표 58)을 물었더니, 절반이 정체 상태(48%)이라고 응답했다. 국내 선교의 
활발(24%)과 활기와 부흥한다(15%)를 합치면 39%이다. 정체와 모르겠다(13%)를 합치면 
62%다. 이것은 결과적으로 선교교회로써 동력을 잃은 상태다. 따라서 정체된 교회들과 
모르쇠 교회들에게 무엇으로 동력을 불어 넣어 변화시켜야 할 것인가! 에 놓여있는 
상황이다.  
넷째, 장애 요인 극복 방법은 선교교육, 재정확보, 기존 선교방법 개선, 선교 연구소 
설립, 외국 선교기관의 희생을 배움으로 가능하다. 이웬바강 교회의 이런 장애물 요소 극복 
방법에 관해 교회 지도자들에게 가장 많은 질문을 던져 조사하였다(표 60, 61, 62, 64, 65). 
“외국에서 배울 점은?”이라는 질문에는(표 60), 재정모금 방법을 배워야 한다(50%)와 
지도자와 평신도 교육(42%)을 중요시 여겼다. 선교교회 발전 방안을 묻는 질문에는(표 61), 
교회가 시행해 온 선교방법의 개선(46%), 선교 연구소 설립(29%)이었다. 선교교회 발전 
대안(표 62)을 묻는 질문에는, 해외 단기 선교사 파송(54%)이 압도적이었고, 기존체제를 
선교체제로 전환시킴(25%)이 두 번째로 많았다.  
몽골 교회 성장에 가장 도움을 준 구조에 대한 질문에는(표 64), 외국 선교기관들이 
몽골 교회를 지원함(38%), 외국 선교기관들의 자기희생(33%), 교회와 선교기관 공동 교회 
개척(21%)이었다. 이 내용을 보면 과거 외국 선교기관들이 지원과 자기희생으로 이웬바강 
교회를 성장시켰던 동력이었음을 발견한다. 마지막으로 몽골 교회를 선교교회로 성장시킨 
선교사들의 공헌을 물었을 때(표 65), 선교사의 전적 희생과 헌신(50%), 삶의 모범(21%), 
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말씀 교육(17%), 건물과 재정(12%)이었다. 이것은 결과적으로 이웬바강 교회의 성장에는 
선교사들의 희생과 헌신이 절반(50%)을 차지했다는 것을 알 수 있다.  
질적조사의 결과 요약 
이웬바강 교회의 핵심 지도자 7 명에게 인터뷰를 통해 질적 조사를 하였다. 
문헌연구 사전조사를 통해 발견한 자료들을 근거로 하여 총 19 가지의 선교교회에 대한 
다양한 질문들을 던져 다음과 같은 결론들을 얻게 되었다. 상세 내용은 부록을 
참고하라(Appendix I 질적 조사 결과 참고). 
이웬바강 교회 성장에 도움요소들: 질적 질문 1-4 
첫째, 이웬바강 교회 성장에 도움을 준 신적 요인은 “선교사 파송”이 가장 큰 
도움이고, “성경 번역과 말씀 교육”이 그다음에 해당한다. 그 외에는 “성령과 재정적인 
도움”이 교회 성장에 유익했다.  
둘째, 이웬바강 교회 성장에 도움을 준 인적 요인은 “선교사들의 희생”이 가장 
많았고(3명), 다음이 “지도자의 열정과 신실성”, “지속적 복음 전파” 등이다.  
셋째, 이웬바강 교회 성장에 선교사의 공헌은 “삶의 모범”이 가장 중요했고, 그 외 
“선교사의 헌신, 사랑의 보살핌(양육), 지상 명령 순종, 교회개척, 교육”이었다.  
넷째, 이웬바강 교회 성장에 도움을 준 선교기관과 선교사를 묻는 질문에는, 
이웬바강 교회의 설립자인 연구자 본인과 소속된 성문교회와 World Concern 기관(43%)이 
가장 많았고, 그 외에 ANM, TEE, Lick, AMB, TBB, 이동신학교, 지상 명령 등 
선교기관들이었다.  
이웬바강 교회의 성장 장애 요인들: 질적 질문 5-8 
다섯째, 교회 성장의 장애 요인 조사에서 가장 큰 요소는 라마 불교(43%)이고, 
이어서 전통문화, 민족주의, 불신앙, 게으름, 지도자 과잉, 우상, 이단들이었다. 
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여섯째, 외국의 재정 원조는 선교사들과 해외 선교기관들이 교회개척, 십일조 교육, 
지도자 양육과 재정 후원에 도움이 되었다. 그러나 선교사들에게 재정 계획서를 요구하고, 
목적이 불분명한 헌금 전달은 현지인 지도자들이 싫어하고, 외부의 재정 원조가 
현지인들에게 의존감과 나태 조장의 원인이 되는 단점도 있었다.  
일곱 번째, 선교교회 지도자 양성을 위한 젊은 지도자의 해외 유학과 귀국 후 몽골 
사역에 대한 조사에서는, 젊은 지도자들의 해외 유학은 교육 인적 자원 양성에 도움이 되고 
교육열을 자극해 주어 유익하다. 하지만 해외에서 교육받은 후 돌아오지 않고 외국에 
눌러앉는 점, 귀국 후 우월감, 해외 문화와 교단 몽골 이식, 상황화 부족, 국내 신학을 
공부한 자들을 낙심시키고 몽골 신학 졸업자들을 경시하는 약점이 있었다.  
여덟 번째, 재정 원조의 장단점에서는, 선교사들의 교회개척과 십일조 교육, 지도자 
양육과 재정 후원은 현지인 교회에 도움이 되었다. 그러나 선교사의 원조가 현지인들을 
의존감과 나태감을 조장하는 원인이 되었다. 몽골 교회는 재정에 대한 장기 계획과 철학이 
없고, 가난하고 독립적인 재정 창출을 못 하고 있고, 성도들은 빚이 있고, 신앙이 나약하고 
외국에 의존하고 있다. 결과적으로 재정에 대한 신앙적 훈련과 교육이 필요한 것으로 
나타났다.  
이웬바강 교회의 자산: 질적 질문 9 
아홉 번째, 이웬바강 교회가 갖고 있는 자산(재능, 은사)은 유목민에게 있는 
적응력과 과업 성취력, 손님 환대성, 연합력, 우수한 기동력들이 우수하다(86%). 
이웬바강 교회의 세계 선교 목적과 재정: 질적 질문 10-11  
열 번째, 해외 선교의 필요성은 지상 명령 때문(86%)이라는 것이 가장 큰 이유이고, 
구원의 은혜와 하나님 나라 건설 때문에 필요하다(14%)라고 응답했다. 
열한 번째, 세계 선교를 위해 교회 재정 지출에 대한 생각은 전체적으로 큰 편차가 
있었다. 많게는 재정의 70%를, 적게는 10%를 사용해야 한다고 보았다. 평균적 20-30% 
선호하는데 현실적으로 재정자립이 안되는 교회가 너무 많은 것이 문제이다(64%).  
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이웬바강 교회가 선교 잘하는 나라와 기관을 배운다면: 질적 질문 12-
13 
열두 번째, 선교 잘하는 나라, 기관, 선교사 조사에서는, 이웬바강 교회가 선호하는 
선교 모델 국가는 한국 선교사와 선교기관이 상위였고, 다음으로 미국 독일 러시아 중국 
필리핀 순서이다. 선교사로는 이웬바강 고문인 황필남(86%), 이대학(85%), 독일 악셀(43%), 
스위스 마르코스와 뢉과 마크(29%) 선교사가 영향을 미치고 있다.  
열세 번째, 몽골 선교 발전에 가장 성공적인 면을 묻는 질문에는, 교회개척(71%), 
선교사 파송(71%), 신학교 설립(57%), NGO 설립(29$), 제자훈련, 연합, 파트너십, 선교기관, 
성경공부 등이었다.  
이웬바강 교회의 선교 가능 분야 및 불가능 분야: 질적 질문 14-19 
열네 번째, 해외 선교 지식이 충분한가를 조사했더니, 이웬바강 교회 지도자들은 
다수가 해외의 선교 지식이 충분치 않았다(57%). 선교에 대해 배운 적이 있는 
지도자들(43%)도 상당수 되었다. 일부 지도자들은 세미나와 컨퍼런스(conference)가 있어 
선교 지식을 부분적으로 얻게 되었다.  
열다섯 번째, 해외 선교를 위한 헌금 실천력 조사에서 대부분 헌금하고 
있었고(86%), 하지 않는 교회와 지도자도 있었다(14%).  
열여섯 번째, 단기 선교 경험을 묻는 질문에 45%는 단기 선교를 경험했고, 55%는 
아직 경험하지 못했다. 
열일곱 번째, 장기 선교에 대한 경험에 대한 질문에 17%만 경험 있고, 83%는 아직 
선교 경험이 없었다.  
열여덟 번째, 타민족을 위한 기도에 대한 질문에 응답자 전원(100%)이 기도하고 
있다고 응답했다.  
열아홉 번째, 타민족을 위한 선교사 훈련과 교육에 대한 질문에 87%는 전혀 해 본 
경험이 없고, 13%는 딱 한 번만 교육받을 수 있었다.  
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이웬바강 교회 현황 분석과 평가 
이제부터 몽골 이웬바강 교회의 선교 현황을 분석 평가할 것이다. 특히 이웬바강 
교회가 선교교회가 되지 못하게 만드는 장애요소들을 양적조사와 질적조사에서 얻은 
자료를 선교학적으로 분석하고 평가할 것이다. 먼저 질문지를 통해 수집했던 양적조사의 
결과들을 분석하고, 그 다음으로 인터뷰를 통해 얻은 질적 자료들을 분석하겠다. 그런 후 
이웬바강 교회가 선교교회가 되는데 있어서 장애요소들과 자산들에 대해 구체적으로 
제시하도록 하겠다.  
양적조사의 분석과 평가 
양적조사는 선교교회의 네 가지 특징, 선교학적 이론으로 존 네비우스 이론, 아서 
글라서의 하나님 나라 이론과 벤 엥겐의 선교교회의 기능의 관점에서 조사했다. 그리고 
마지막으로 이웬바강 교회를 선교교회로 세우기 위한 자신이 갖고 있는 소중한 자산과 
개선해야 할 장애 요인에 관해 조사했다. 이것에 대해 선교학적 관점에서 분석하도록 
하겠다.  
 “선교교회 특징”(질문 1)에 관한 분석 및 평가  
선교교회인 모라비안 선교 운동의 네 가지 특징과 이웬바강 교회를 비교해 볼 때, 
“지상 명령에 대한 순종면”에 아주 긍정적이다. “그리스도에 대한 열정과 희생”도 아주 
긍정적이다. “위험에 맞서는 용기”도 큰 장점이다. “불굴의 의지력”도 있었다. 약점은 
그럼에도 교회들이 전반적으로 정체 현상이 극심하고, 적극성 부족과 재정 부족의 문제가 
있다. 이것에 대한 평가는 십자가의 신학이 보강될 필요가 있고 주님의 고난에 대한 설교가 
필요하다는 것이다. 따라서 결과적으로 자립 도전과 적극적인 사고를 불어 넣어야 한다. 
“선교 상황”(질문 2)에 관한 분석 및 평가  
이웬바강 교회가 자치 자립 자전 상황을 분석했다. 자치는 교육면에서 빈약하고 
소극적이다. 교회 성장이 정체 현상에 머물러 있다. 재정 자립도는 43% 정도에 불과했고, 
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57% 교회는 적게나 많게나 외부에 의존하는 상황이었다. 자전의 상황은 희생력과 
교회개척의 좋은 경험이 있었다. 그러나 파송을 못 하는 한계에 머물러 있었다.  
이와 같은 상황을 접했던 한국과 나이지리아의 경우를 볼 때에, 한국과 나이지리아 
교회는 전쟁과 식민지의 삶 그리고 극심한 가난한 가운데도 선교사를 파송했고, 성경 속의 
데살로니가 교회도 극심한 가난 가운데 선교사를 이웃 나라에 파송했다. 따라서 이웬바강 
교회는 같은 아시아의 한국교회, 가난했던 아프리카의 나이지리아 교회를 본받아 재정 
부족 문제를 넘어 자비량 선교사 파송 혹은 선교재정 개발 운동으로 적극적인 선교교회로 
진보해야 할 필요성이 있다. 
“선교학적 이론 적용”(질문 3)에 관한 분석 및 평가  
이웬바강 교회는 선교학적 이론 적용에 있어 “하나님 나라 확장” 면에서 좋은 
DNA를 갖고 있다. 그런데 벤 엥겐의 선교교회의 선지적, 제사장적, 왕적인 기능의 역할 
면에서 부분적으로 약함을 드러냈다. 목사들의 교육 부족과 현장 실습과 선교 현장 훈련이 
부족했다. 해결책으로, 교회의 사도성에 대한 이론 정립과 교육이 필요하다. 모라비안의  
친첸도르프는 십자가의 신학과 100년 동안의 중보기도 운동을 통해 원근 각처 민족들에게 
선교사 파송을 시작했고, 이후 수백 명의 선교사를 수십 개국에 파송했다. 이웬바강 교회는 
모라비안 교도들처럼 개혁주의 신학 무장과 한국교회처럼 성경공부와 기도회와 사경회를 
통해 얻은 말씀과 성령의 힘으로 국내외 선교를 확장할 필요가 있다. 
“장점과 장애요소”(질문 4)에 관한 분석 및 평가  
이웬바강 교회는 좋은 자산들이 많이 있었다. 지난 27 년 동안 교회개척에 대한 
좋은 경험들이 많았다. 불굴의 투지가 살아 있고, 자발적인 헌신력도 있다. 이런 장점들은 
이웬바강 교회가 갖고 있는 자산들이다. 2017 년 몽골 최고의 선교기관인 JCS (Joint 
Christian Service: 25개 선교단체 연합)가 선정한 몽골에서 가장 교회개척을 많이 한 교회로 
이웬바강 교회가 선정되었다. 이는 하나님이 주신 격려이다. 반면에 장애 요인들도 너무 
많았다. 현 상황은 자체 48 개의 교회에 선교교회를 가르쳐 세울 수 있는 교육 인력과 
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재정력도 부족했다. 소극적인 태도와 정체성 결여로 전체 교회의 절반은 성장판이 
정체되는 결과를 낳게 되었다. 먼저 교회를 치료하여 활기 있는 모습으로 변화시킬 필요가 
있다. 세미나 개최와 교육과 선교 연구소 설립, 외국 선교기관과 협력 사역으로 단기 선교 
사역 개최를 통해 기쁨과 격려를 얻는다면 회복할 수 있는 가능성이 있다고 평가된다. 
교회 지도자 질적조사에 대한 분석과 평가 
질적조사는 양적조사를 보충하기 위하여 7명의 교회 지도자들에게 민족교회조차 
없었던 1990 년대 초기의 몽골 기독교의 외국 선교사들과 선교기관의 선교를 인터뷰를 
통해 추적하여 그들의 장점과 단점을 발견했다. 또한 이웬바강 교회를 질적조사로 장점과 
단점을 도출했고 분석과 평가를 통해 살펴보았다.  
 “신적 요인과 인적 요인 ”에 대한 분석과 평가  
교회 성장에 도움을 주었던 신적 및 인적 요소들은 하나님께서 외국 교회들을 통해 
선교사들을 파송해 주었고, 성경 번역과 신학교 설립으로 지도자들을 양성해 준 것이 가장 
큰 도움이다. 나이지리아 교회와 한국교회도 마찬가지였다. 몽골 초기 선교사들, 초기 몽골 
민족교회 지도자들과 성도들의 희생과 헌신 그리고 삶의 모범이 몽골 교회 성장에 
기여했다고 평가되었다. 첫 신학교인 UBTC 는 800 명의 졸업생을 배출했고, 장로교 
신학교는 200 명의 졸업생을 배출했다. 이웬바강 교회는 교회 교육과 신학교 교육을 
통하여 몽골 교계가 형성되고 해외 선교사 파송에도 기여하였다고 평가되었다. 따라서 
이웬바강 48 개 교회와 몽골의 550 개 교회가 도전받도록 하나님의 열심과 선교사들과 
초기 현지인 사역자들의 희생과 열정적인 헌신에 대한 전기를 쓰고, 선교 영화를 만들어 
선교교회가 되는 힘을 더해야 한다.  
“장애 요인 ”에 대한 분석과 평가  
이웬바강 교회가 선교교회가 되는데 장애 요소들 중 국가적으로는 가장 큰 장벽은 
라마 불교였다. 교회의 내외적으로 볼 때, 민족주의 사상, 나태, 불신앙, 재정의 부족, 해외 
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의존감 등이었다. 성서적 관점에서 보았듯이 이스라엘이 국수주의적, 소극적, 나태, 안일, 
말씀을 잊음, 교회의 내적 일에 치중할 때 외국 선교를 등한시했고, 훗날에는 포로로 
끌려가 디아스포라가 되었던 점을 기억해야 한다.  
“만민에게 복음을 전파하라”(막 16:15)는 주님의 지상명령에 바울과 같이 적극적인 
순종과 “땅끝까지”의 열망을 회복할 때 소극적 태도에서 적극적 태도로 변화가 가능하다. 
선교학교를 통해 이스라엘의 교훈을 계속해서 반복 교육하면 눈이 열린다.  
“자산들”에 대한 분석과 평가 
이웬바강 교회의 자산들에 대한 결론은 “복음 전도력, 교회 개척력, 적응력, 
과업성취, 손님을 환대하는 좋은 습관” 등이 자산이었다. 교회의 목적이 “주님의 지상 
위임명령과 하나님 나라 건설”이라는 뚜렷한 목표를 가지고 있다. 또한 선교를 잘하는 
나라와 선교기관들이 한국과 미국과 독일의 선교와 선교기관들 사역이라는 사실도 판단할 
줄 알았다. 선교를 가장 잘하는 나라와 선교사들을 모방하고, 상황화시켜 자신의 선교교회 
자산으로 활용하면 많은 열매가 생길 것으로 평가된다.  
“가장 적합한 선교방법”에 대한 분석과 평가  
몽골 선교 역사 속에서 이웬바강 교회에 가장 적합한 선교방법은 “교회개척, 
선교사 파송, 신학교 설립, NGO 설립”을 통한 선교였다. 이웬바강 교회도 이 세 가지 
방법을 세계 선교를 위해 사용해야 한다. 지금까지 시행한 교회개척 방법을 전략으로 
만들고, 고비 신학교를 선교 신학교의 모델로 만들되 커리큘럼에 선교를 추가하고, 졸업생 
중에 선교사를 파송하고, 이를 위해 NGO를 설립하면 해외 선교도 가능하다고 평가되었다. 
“현실적 선교 가능한 분야”에 대한 분석과 평가 
이웬바강 교회가 현실적으로 “선교교회 설립하는데 가능한 분야”는 외국 여러 
민족들을 위해 “중보기도와 선교 헌금과 단기 선교의 파송”이다. 극소수의 교회는 장기 
선교도 가능하다. 계속된 단기 선교 모집과 훈련 그리고 파송에 대한 매뉴얼(manual)을 
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만들어야 한다. 1차는 연합과 기도회, 2차는 단기 선교 모집과 훈련, 3차는 파송과 장기 
선교 계획과 보고, 4차는 사후 대책까지 종합 선교의 매뉴얼이 지도자들의 토의를 통해서 
마련되면 미래 선교의 가능성이 현실이 된다고 평가되었다. 
선교교회의 다섯 가지 장애요소들 발견 
양적조사의 결과들과 질적조사 결과들을 통해 자료들을 분석한 결과 다음과 같이 
5 가지의 장애요소들을 발견하게 되었다. 이런 점에서 이웬바강 교회는 민족교회에서 
선교교회로 발전하기 위해서는 넘어가야 할 산이 다섯 가지가 있다. 교회 정체 현상, 
사도성 부족, 교육의 빈약, 재정 부족, 해외 의존심이다.  
교회의 정체 현상 
이웬바강 교회의 정체 현상은 양적조사 연구 질문 2-1로 자치 상황을 질문하면서 
드러났고, 연구 질문 4-3 에서 현 상황을 묻는 질문에서 선명하게 밝혀졌다. 이 
데이터(data)에 의하면, 현 상황은 활기가 있는데(39%), 정체 현상을 보이는 교회는 50%나 
되었다. 이것은 이웬바강 교회가 선교교회가 되기 이전에 치료되어야 할 부분이다.  
이웬바강 교회는 본래 필자가 1991년 몽골에 입국하여 제자들과 함께 세운 몽골, 
미국, 유럽에 세운 90 여 개의 교회 가운데 일부다. 지난 27 년 동안 매년 평균 3-5 개의 
교회를 개척해 왔었다. 그리고 2005년 전성기는 1년에 17개의 교회를 개척한 적도 있다. 
하지만 1997년경부터 제자들이 영적 성장과 민족주의 바람이 불면서 교회를 분립해 나가 
독립 개척하면서 모교회였던 우우르딩 게게 교회는 1차 정체기를 맞았다.  
그럼에도 불구하고 성령님은 정체되던 이웬바강 교회에 전직 형사 출신의 불교도 
나착도르찌를 회개시켜 22개의 교회들을 더 개척하게 하고, 선교사를 통해 비슷한 숫자의 
교회들을 개척하게 하심으로 다시 사도성을 회복시켜 주셨다. 하지만 강력한 사도성을 
지닌 나착도르찌 목사의 갑작스런 사망과 연구자의 현지 이양과 미국 이동으로 인한 
사도적인 두 리더십의 공백은 교회를 전반적으로 정체 현상에 머물게 하는 이유가 되었다. 
이러한 정체 현상은 사도성 부족에서 오는 성장 부족, 안일, 소극적 태도를 유발했다.  
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사도성 부족 
이웬바강 교회의 사도성 부족은 양적조사의 연구 질문 3-2, 3, 4 에서 드러났다. 
사도성의 핵심인 교회의 지도자들과 평신도 지도자들의 선지적 역할, 제사장성, 왕적 
기능이 약화된 모습에서 찾을 수 있었다. 청년의 몸에서 근육질이 약화 되었듯이 이웬바강 
교회는 세상에 복음을 전파하고 영적으로 사단과 싸우며 하나님의 보냄 받은 자로서의 
사도적인 기질이 아주 약한 모습을 보여 주고 있다. 그 이유는 두 가지다.  
14 대 유교 가문과 3 대에 걸친 유교의 장인(교회의 장로와 같은 위치) 출신의 
가문에서 회개하고 예수를 믿은 선교사는 사도적인 은사가 나타나 몽골에서 미국 
선교사로부터 슈퍼맨, 한인 선교사들로부터 몽골의 전설이란 별명을 들었다. 몽골과 한국, 
미국과 유럽의 몽골인들을 사도적 기질로 수백 번 찾아갔었다. 그러나 그런 선교사가 
20년(1991-2011) 만에 몽골을 떠나 선교지를 옮겼다.  
또한 라마 불교의 고승의 친구요, 극진한 라마 불교도였던 나착도르찌 형사의 
갑작스런 사도 바울 같은 회심과 변화는 고비사막 지역에 5년 만에 으믄고비 14개 군과 
돈드고비, 셀렝게, 준하라, 오브스, 자밍우드 등 여러 지역에 제자를 파송함으로 22 개의 
교회를 개척한 것과 8 명의 라마교 승려들과 무당들을 변화시키고 400 가정에서 우상을 
불태우고 교회를 설립하는 기적을 일으켰다. 하지만 안타깝게도 2013 년 북부 홉스걸도 
전도 여행시 차량 전복사고로 천국에 가게 되었다. 그로 인해 사도성이 큰 두 인적 자원이 
사라짐으로 이웬바강 교회는 사도성이 숨 쉬는 교회에서 멀어지게 되었다.  
교육의 빈약 현상 
양적조사 데이터 중 연구 질문 4-4 는 이웬바강 교회가 교육에 약하다는 사실을 
드러냈다. 양적조사의 표 56는 교회의 단점을 묻는 질문에서 “자체 교육을 못 함”(50%)이 
가장 높았다. 표 60 은 “외국에서 배울 선교교회”에 대한 질문에서 42%나 “지도자와 
평신도의 교육 방법”을 배우고 싶다고 “교육에 대한 갈증”을 나타냈다.  
1996년 이후 필자가 사역하던 몽골 우우르딩 게게 출신의 많은 인재들이 독립해 
나갔다. 그들은 오순절 교회(1,300명 재적)와 루터란 교회(200명 출석) 그리고 장로 교회, 
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감리 교회, 회중 교회 등 여러 교회의 총회장 또는 핵심 지도자들이 되었다. 대부분이 
경제적으로 과도기였던 몽골의 어려운 상황 속에서 재정 지원과 외국 유학 회유책 
때문이었다.  
필자는 작은 교단 출신이므로 제자들은 재정적 지원이 충분치 않자, 재정적 유익을 
주는 선교사들을 따라 몽골 전 교계에 퍼져 나가게 되었다. 그 이후에도 많은 신학교 
출신의 제자들이 나왔지만 교회들마다 교육을 잘 시켜줄 인재들이 부족했다. 그나마 
나착도르찌 목사와 선교사가 떠나자 이웬바강은 교육 인재 부족에 시달리게 되었다.  
재정의 부족 현상 
사전조사 시 목회자 인터뷰(질문 8)에서 “몽골 교회가 재정자립을 못 하는 이유를 
묻는 질문에 “국가의 재정문제” 때문에 “교회 또한 재정문제가 약하다”라고 답했다. 
지금은 전환기인데 국가 재정이 회복되면 교회 재정자립은 자연적 해결 가능하다고 
답했다. 그런 후 몽골의 이웬바강 교회를 직접 조사하고 데이터를 분석해 보니 3곳에서 
재정 부족에 대한 문제를 제기했다. 첫째는 양적조사 질문 2-2 인데 표 44에서 보여 주듯이 
“재정 가능 교회”는 43%이고, “약간 가능”은 26%, “재정자립 불가능 교회”는 19%에 
이른다. 교회 재정상태를 잘 아는 목회자들은 인터뷰 질문 5-6 에서 이웬바강 교회의 
장애요소 중 하나가 “재정문제”라고 선택했다. 질문 8은 선교사들의 재정 원조와 후원에 
의한 도움은 이웬바강 교회에 도움이 되면서도 의존심 조장이라는 양면에 영향을 끼치게 
되었다. 즉 선교사들은 재정 지원을 필요로 하지만, 현지인 교회의 재정자립 의지에 
역기능을 낳게 된 다는 사실은 새롭게 발견된 관점이다. 또한 질문 8은 재정 지출을 잘못 
배운 점도 시인했고, 재정에 대한 교육 부족 문제도 제기했다. 창의적인 재정 창출 방법을 
교육받길 원했다.  
본 연구자가 전체적으로 볼 때, 이웬바강 교회의 재정적 어려움 중 하나는 90 여 
교회 중 중대형 교회들은 많이 독립했고, 남겨진 48 개 교회들이 상당수 지방에 있는 
교회들(80%)이 많고, 일부는 도시 중에서도 변두리 교회들이 많이 있기 때문이기도 하다.  
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해외 의존감 
의존감 문제는 목회자 인터뷰 질문 1 자료에서, “선교사와 선교기관의 재정 도움에 
의해 몽골 교회가 성장했다”라는 결론이 나온다(Appendix H 참조). 인터뷰 질문 6을 통해 
발견된 것은 선교사나 해외 선교기관에 재정을 의존하는 경향이 발견되었다. 그 외에 
연구자의 문화인류학적 연구를 통해 이동식 유목민, 사회주의 무신론, 라마 불교로 
요약되는 몽골인(황필남 2016, 3-6)들은 공산주의로 70 년 동안 강대국 러시아의 원조에 
의해 의존적인 습성과 현대에도 선진 5 개국(미국, 영국, 독일, 일본, 한국)의 의존해서 
국가의 재정 부족분을 메우는 경향이 많다.  
또 다른 이유는, 기후 환경학적으로 타인을 의존하지 않으면 생존이 불가능한 
상황이다. 개종한 기독인들조차도 의존적인 습성은 계속된다. 반대편에서 보면 
유목민들은 상부상조의 정신을 발휘하여 교회 안과 밖에서 공생 공존을 유지하며 
사랑실천의 기능도 한다. 역사적으로 몽골은 해외에 원조와 해외 의존을 즐겨왔다. 해외 
의존심은 몽골인들에게 나태와 게으름, 독립과 자립심을 침해했다는 교훈을 준다. 
선교교회의 다섯 가지 자산과 가능성 발견 
양적조사 및 질적조사의 결과에 대한 자료들을 분석한 결과 다음과 같이 5가지의 
자산들을 발견하였다. 이웬바강 교회는 선교교회로 발전하는 데 도움이 되는 자체의 
장점이 5가지가 있다. 교회개척의 은사, 자발적 순종 열정 희생 불굴의 의지이며, 유목민의 
적응력 기동력 손님 환대 파트너십(partnership), 하나님 나라 건설 열망, 두 구조를 통한 
적합한 선교이다.  
최근 국제 오엠에프(OMF International) 기관은 몽골 이웬바강 교회에 대한 조사를 
연구를 통해 교회 개척의 성공 공헌 요소로써 청년리더들 제자 훈련, 성경교육의 강조, 
기도에 전념, 지방 전도 사역에 촛점등 네가지를 발견했다(Visser, Byambatseren, and Kwai 
Lin 2019, 53-54).  
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교회개척의 은사 
이웬바강 교회는 양적 조사를 통해 최고의 강점(표 54)으로 “교회개척”이었다. 
지도자들의 인터뷰(질문 13)로 “몽골 복음 전도와 성장에 성공점”을 묻는 질문에서 
“교회개척”이 압도적(71%)으로 1위였다(Appendix H & I 참조). 양적 질문과 질적 질문을 
통해 이웬바강 교회가 가장 잘 할 수 있는 것이 “교회개척”이어서 이것은 이웬바강 교회의 
자산이 된다.  
자발적 순종, 열정, 희생, 불굴의 투지 
이웬바강 교회는 양적조사를 통해 선교교회의 특징들(표 36-표 39)을 조사했다. 이 
조사의 결과로 ‘주님께 순종하고 희생과 열정이 있다’는 것으로 나타났다. 자발적인 
순종도가 95%였다. “열정” 역시 98%로 압도적이었고, “희생”면도 92%나 되었다. 인터뷰 
질문 2 에서는 희생과 헌신이 57%로 가장 많았고, 그 다음이 열정, 신실성, 지속적 복음 
전파 순이였다.  
유목민의 적응력, 기동력, 손님 환대, 파트너십 
이웬바강 교회는 인터뷰 조사(질문 9)를 통하여 “몽골인에게 주신 재능(영적 
자산)”을 물었더니 지도자 7 명 중 6 명(86%)이 유목민 민족성에 있는 적응력과 손님 
환대성, 연합력, 기동력이 우수하다고 답했다.  
과업성취와 하나님 나라 건설 
이웬바강 교회는 양적조사를 통해 “하나님 나라 인식”(표 48)을 묻는 질문에, 
80%는 항상 듣는다. 17%는 가끔 듣는다고 답해 97%가 듣고 인식하고 있었다. 또한 
“하나님 나라 건설에 동참하는가”를 물었더니 86%가 응답했다(62% 동참, 24% 대충 동참). 
인터뷰(질문 15) 자료는 적극 헌금(86%), 단기 선교 동참(55%) 그리고 타민족을 위한 
기도에 동참(100%)한다로 나타났다. 결과적으로 이웬바강 교회는 하나님 나라의 목표와 
인식과 동참이 양호한 편으로 평가된다.  
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적합한 선교방법으로 선교 극대화 
이웬바강 교회는 양적조사(표 64)를 통해 “선교교회의 성장 구조”를 조사한 결과, 
선교기관의 교회 지원(38%)이 가장 높게 나왔고, “외국기관의 자기희생”이 그다음이고, 
교회와 선교기관의 두 구조가 유익했다(21%)로 나타났다. 인터뷰 질문 12 와 질문 13 을 
통해서 질적조사에 대한 결과로, 가장 적합한 선교 형태는 교회개척(71%), 선교사 
파송(71%), 신학교 설립(57%), NGO 설립을 통한 선교(29%)였다. 몽골에서 선교사역을 
잘하는 선교사에 대한 응답은 한국, 미국, 스웨덴, 독일 순이었다. 
요약(Summary) 
본 장에서는 몽골 이웬바강 교회를 선교교회로 만들기 위한 현장 연구 결과를 양적 
및 질적조사의 결과를 요약하고 현황에 대한 분석, 평가를 기술했다. 현황 파악을 한 
이유는 전략적으로 정확한 현주소인 장애 요인들과 자산이 무엇인지 파악해야 다음 
단계에서 장애요소에 대한 변화이론 적용이 가능하기 때문이다. 결론적으로 양적 및 
질적조사 결과는 몽골 교회의 현재 모습을 잘 보여 주고 있다.  
먼저 양적 조사에 대한 결과를 요약해 보면 다음과 같다.  
첫째, 이웬바강 교회의 특징은 지상 명령의 순종에는 강하나 적극성과 
재정면에서는 부족하다. 그리스도에 대한 열정과 희생도 강하지만 교회들이 정체되어 
있다. 또한 위험에 맞서는 용기가 있다. 불굴의 의지력도 있다. 십자가의 신학으로 보강될 
필요가 있다고 평가하였다.  
둘째, 이웬바강 교회의 선교에 대한 상황 중 자치면은 교회 성장의 정체 현상과 
자체 교육의 빈약함과 소극적인 단점이 있다. 재정 자립도는 선교의 열망에 비교해 볼 때 
수준 이하이다. 자전은 희생력과 교회개척의 좋은 경험이 있으나 파송을 못 하는 한계가 
있다고  평가하였다.  
셋째, 이웬바강 교회의 선교학적 이론 적용은 하나님 나라 확장에 대한 분명한 
DNA가 있지만, 선지자적, 제사장적, 왕적인 기능이 강하지 못한 것으로 평가하였다. 
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넷째, 이웬바강 교회의 자산과 장애 요인들과 현재 상황 그리고 장애 극복 방법을 
조사했다. 자산은 교회개척에 힘이 있고, 불굴의 투지가 살아 있으며, 자발적이고 
헌신적이다. 장애요소는 교육력과 재정이 많이 부족하며 소극적인 태도를 보이고 있고, 
정체성이 결여되어 있다. 현재의 상황은 활기찬 모습이 39%라면 교회들의 정체가 
50%이므로 정체에 대한 치료가 필요한 것으로 나타났다. 장애요소들을 극복하는 방법은 
교육을 통한 방법을 선호하고, 선교 연구소 설립과 외국 선교기관들로부터 선교에 대한 
희생을 배워서 극복 할 수 있는 것으로 평가하였다. 
또한 질적 조사에 대한 결과를 요약해 보면 다음과 같다.  
첫째, 이웬바강 교회의 성장에 도움을 준 신적 및 인적 요소들(인터뷰 1-4)은 
하나님께서 선교사들 파송과 성경 번역 그리고 신학교를 설립해 준 것이다. 몽골 교회 
성장은 초기 선교사들의 희생, 헌신, 삶의 모범과 선교사들로부터 배운 초기 성도들의 
희생과 헌신이 오늘날의 몽골 교회를 형성하는 요인이 되었다. 
둘째, 이웬바강 교회의 장애 요인들(인터뷰 5-6)로서는 라마 불교가 가장 큰 
장애였고, 민족주의, 나태심, 불신앙, 재정 부족, 해외 의존감 등이다.  
셋째, 이웬바강 교회의 자산들(인터뷰 7-9, 13)은 복음 전도력, 교회 개척력, 적응력, 
과업성취, 손님을 환대하는 습관 등이다. 
넷째, 이웬바강 교회의 세계 선교 목적(인터뷰 10)은 주님의 지상 위임명령과 
하나님 나라 건설이라는 목표 때문이다. 
다섯째, 이웬바강 교회가 잘하는 나라의 선교를 배운다면(인터뷰 12) 한국과 
미국과 스웨덴과 독일의 선교와 선교기관들 사역이다. 
여섯째, 이웬바강 교회에 적합한 선교 방법(인터뷰 13)은 교회개척, 신학교 설립, 
선교사 파송, NGO 설립을 통한 선교이다. 
일곱째, 이웬바강 교회가 현실적으로 부족한 분야(인터뷰 14-17)는 선교 지식이 
불충분하여 자체 선교교육이 어렵고, 재정적 부족과 선교 경험이 부족하다. 
여덟째, 이웬바강 교회가 현실적으로 선교가 가능한 분야(인터뷰 11, 16-17)는 
외국을 위한 중보기도와 약간의 선교 헌금과 단기 선교의 파송이다.  
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종합 분석과 평가에 대해 요약해 보면 다음과 같다.  
이웬바강 교회의 현황을 분석하기 위해 양적 및 질적조사의 결과들을 분석 
평가하었다. 양적조사는 모라비안교회의 네 가지 특징들과 네비우스의 이론 그리고 아서 
글라서의 하나님 나라 확장 그리고 벤 엥겐의 선교교회 4가지 관점에서 평가하였다.  
이웬바강 교회의 선교 특징은 모라비안 선교의 특징과 비교하여 평가하면 지상 
위임명령에 순종적이고 열정이 있다. 핍박 등 위험에 맞서는 용기와 선교를 위한 불굴의 
의지력도 있다. 하지만 극심한 교회 정체 현상과 낮은 재정 자립도가 문제였다. 때문에 
십자가 신학이 보강되어야 하고, 정체 현상의 탈피와 재정 자립도를 끌어 올려야 한다고 
평가하였다. 
이웬바강의 선교 상황면은 한국교회와 나이지리아 교회의 네비우스 적용 원리에서 
분석한 것과 자치 자립 자전에 있어 빈약했는데, 특히 이웬바강 교회의 자체 교육과 
재정자립과 외부 의존병이 있었다. 그 결과 선교사 파송을 못 하고 있었다고 평가하였다.  
이웬바강 교회의 선교학적 이론 면을 글라서의 하나님 나라 확장 면에서 보면, 좋은 
DNA 가 있다는 긍정적 신호를 준 반면, 선교교회로서의 기능 면에서 사도성, 선지성, 
제사장, 왕적 역할이 부족하여 목사들과 평신도들의 현장 훈련의 필요성이 제기되었다.  
마지막으로 이웬바강 교회가 계승하고 발전시켜야 할 자산들과 해결해야 할 
장애요소들을 분석 평가했다. 양적조사의 결과와 질적조사 결과들을 통해 자료들을 
분석한 결과 다음과 같이 5 가지의 장애요소들을 발견하게 되었다. 이웬바강 교회가 
민족교회에서 선교교회로 발전하기 위해서는 넘어가야 할 산이 5가지가 있다. 교회 정체 
현상, 사도성 부족, 교육의 빈약, 재정 부족, 해외 의존심이다.  
또한 양적조사 및 질적조사의 결과에 대한 자료들을 분석한 결과 다섯 가지의 
자산들을 발견하였다. 이웬바강 교회는 선교교회로 발전하는 데 도움이 되는 자체의 
장점들이 있다. 교회개척의 은사, 자발적 순종 열정 희생 불굴의 의지이며, 유목민의 
적응력 기동력 손님 환대 파트너십, 하나님 나라 건설 열망, 두 구조를 통한 적합한 






현장 자료 수집 결과 분석 및 평가  
 
이어서 제3부에서는 전략적인 변화이론 적용에 관해 기술할 것이다. 또한 
제7장에서는 선교교회의 성서적 관점을 기술할 것이다.       
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제 3 부 
 
전략적 변화이론 적용: 이웬바강 교회를 선교 교회로 전환하기 위한 
적용      
필자는 서론에 이어서 제 1부에서 문헌연구를 하였고, 제 2부에서는 현장연구를 
하였다. 이제 제 3부에서는 몽골 이웬바강 교회를 선교교회로 만들기 위하여 오토 샤머의 
U 이론 적용을 통하여 변화를 시도하고 구체적인 방안을 제시하겠다. 제 3 부는 총 
2장으로 구성하였다. 
제 7 장은 이웬바강 교회를 선교교회로 세우기 위한 U 이론 적용 과정을 기술할 
것이다. 이웬바강 교회의 약점을 개선시키기 위하여 적용한 U 이론의 소개와 단계별 적용 
그리고 특별히 현존감(Presesing) 단계를 중점을 두고 기술 할 것이다.  
제 8 장에서는 U 이론 적용을 통한 이웬바강 교회의 선교교회로의 변화를 위한 






제 7 장 
 
이웬바강 교회를 선교교회로 세우기 위한 U 이론 적용 
본 장에서는 몽골 이웬바강 교회를 선교교회로 세우기 위한 선교이론 적용 과정을 
기술할 것이다. 먼저 지금까지 진행된 연구의 논리적 흐름을 점검하고 왜 변화이론을 
적용하게 되었는지 그 배경을 소개할 것이다. 또한 연구자에게 적합하다고 고려되는 오토 
샤머의 “U 이론”의 개념과 함께 이웬바강 교회의 선교교회적이지 못한 부분을 변화시켜 
나가기 위한 단계별 과정을 진술하겠다. 다만 U 이론의 현존감 단계를 중점적으로 기술할 
것이다.  
U 이론을 사용하게 된 배경 
현장 상황 연구를 통해 이웬바강 교회가 비선교교회 면이 많이 존재한다는 사실을 
발견하였고, 이를 변화시키기 위해 변화이론 중 하나인 U 이론을 사용하게 되었다. 
2부에서 현장 상황 연구를 통해 이웬바강 교회가 선교교회 면과 비선교교회 면이 있다는 
사실이 명확하게 드러났다. U 이론을 적용함에 있어 이웬바강 교회의 선교적 가능성과 
비선교적 요인에 대한 문헌연구를 통하여 확인된 선교교회의 특성을 종합적으로 고려하게 
되었다.  
문헌연구가 말하는 선교교회의 특성 
문헌연구를 통하여 먼저 성경이 말하는 선교교회와 선교 학자들이 말하는 
선교교회 그리고 선교 역사가 말하는 선교교회를 제시하였다.  
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성서가 말하는 선교교회 
신구약 성서에서 말하는 선교하는 교회는 복음의 보편성의 관점과 구심적 
선교(Centripetal Mission)와 원심적 선교(Centrifugal Mission)의 관점을 병행해야 함과 
하나님의 보편적 사랑, 소극적 자세를 버리고 적극적 태도를 가진 선교교회가 요지였다.  
선교학자들이 말하는 선교교회 
선교 학자들이 말하는 선교하는 교회는 그리스도께서 이루신 승리의 범위를 
확신하며 영적 싸움을 통해 “하나님 나라 확장 운동”을 해야 하며(Glasser 2012, 530-55), 
교회의 본질인 세상에 보냄 받은 선교교회로서 “예수를 선포하는 사도성, 선지자적 기능, 
제사장 기능, 왕의 역할”(Van Engen 2006, 172)을 계승해야 하고, “선교교회의 가장 건전한 
두 구조인 모달리티와 소달리티를 적절한 조화와 균형 있게 선교에 적용해야 한다는 
점”(Winter 2012, 283; 박기호 1999, 162)이었다.  
선교 역사학자들이 말하는 선교교회 
역사적 관점의 연구를 통하여 선교교회는 “선교교회의 특징인 자발적 순종, 
그리스도에 대한 열정, 위험에 맞서는 용기, 불굴의 의지”를 견지함으로 그리스도를 
선포할 사도성을 모라비안 교회처럼 준비하고(cf. Grant 1976: Winter 2014, 707-10), 
윈터(Ralph Winter)의 주장처럼 교회가 두 조직체의 적합성과 존재의 필요성과 하나님의 
지상 위임명 성취를 위해 조화로운 공동 사역의 필요성을 이해해야 한다(Winter 1981, 189: 
박기호 1999, 163 에서 재인용). 또한 조동진은 이진희(Jinhee, Lee)는 나이지리아와 SIM 
선교역사를 통해 “토착 선교기관이 선교지에 파송하는 과정을 거쳐야 함”을 발견하게 
하였다(이진희 2012, 23-31).  
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이웬바강 교회 현장의 상황 
이웬바강 교회는 현장 상황 연구를 통해 선교교회의 특성과 비선교교회적인 면의 
두 가지 상황이 공존하고 있으므로 선교적이지 못한 부분을 해결해야 했다. 이러한 
이웬바강 교회의 선교적인 면과 비선교적인 면에 대해 다음과 같이 살펴볼 것이다.  
이웬바강 교회의 선교적인 면 
이웬바강 교회의 현황을 분석 평가했더니 요지는 간단했다. 이웬바강 교회가 
선교교회인 점은 불굴의 투지, 자발적 헌신, 많은 교회 개척의 경험, 선교를 위한 중보 
기도와 일부 교회의 헌금 능력, 단기 선교 파송 경험과 적은 장기 선교 파송 경험, 하나님 
건설의 열망이란 자산과 두 구조로 선교하려는 비전을 갖고 있었다. 
이웬바강 교회가 비선교적인 면 
그러나 이웬바강 교회가 아직 선교교회가 되지 못한 점도 선명하게 드러났다. 
그것은 교회 정체 현상, 사도성 부족, 교육 인력 부족, 재정력 부족, 해외 의존심 등이었다.  
선교교회 관점에서 본 이웬바강 교회의 문제점과 선교교회로 변화 
가능성 
몽골 민족교회인 이웬바강 교회는 선교교회로 변화되어야 하는 필요성이 
제기되었다. 이웬바강 교회의 현주소(진단서)를 통해 어떤 방법으로 선교교회적이지 못한 
부분을 변화시킬 것인가라는 부분이 나의 논문의 연구 배경과 연결되므로 매우 중요하다.  
이웬바강 교회의 현주소 
이웬바강 교회의 현주소는 앞에서 진행된 문헌연구와 현장연구를 통해 정리된 
결과임을 분명히 밝힌다. 그리고 성서적 관점, 선교학자들의 관점 그리고 역사적 관점에서 
바라본 선교교회의 특징 및 본질에 비추어 볼 때 이웬바강 교회는 다섯 가지 부정적인 
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현실을 안고 있다. 그것은 교회 정체 현상, 사도성 부족, 교육 인력의 부족, 재정력 부족, 
해외 의존심 등이다.  
교회 정체 현상과 사도성 부족 문제는 이미 전술한 바와 같다. 1997 년부터 
모교회였던 우우르딩 게게 교회의 정체기부터 시작되었으나, 이후 2003 년 불교도였던 
나착도르찌 목사의 회개와 사역으로 22개의 교회가 추가 개척되며 교회는 활기를 띠었다. 
그러나 나착도르찌 목사 사망과 본 연구자의 선교지 이양과 동시에 미국으로 이동을 하게 
되면서 교회는 선교교회의 DNA를 잃게 되었다.  
이런 현 상황에서 본 연구자는 이웬바강 교회의 선교교회를 전환을 위한 
변화이론인 U 이론을 적용할 것이고, U 이론 적용에 대한 전반적인 내용을 살펴볼 것이다.  
오토 샤머의 U 이론과 이웬바강 교회 적용 
현재 이웬바강 교회는 큰 문제들을 안고 있으나 연구자는 샤머의 U 이론 적용을 
통해서 변화를 시도하겠다. 먼저 U 이론의 기본 개념과 순차적 적용 과정을 순서대로 
기술하였다.  
U 이론의 개념 
U 이론의 기본 개념은 다음과 같다. 사람이나 조직은 “내면에 대한 자아의식”이 
선행되지 않고는 본질적 혁신과 다가올 미래에 대한 변화를 이끌 수 없다고 본다. 즉 U 
이론은 내면에 대한 가장 중요한 운동으로 “자아의 변화를 위한 과정”을 핵심적인 변화 
과정으로 제시한다(Scharmer and Kaufer 2014, 47). 이런 과정을 위해 존재 의식을 개인과 
조직 구성원과 함께 찾아가며 조직과 공동체(교회)의 목적을 재설정하는 원형을 만들어 
가며 그들 구조와 조직을 실천시켜 나가는 과정을 지향한다. U 이론은 내려가는 과정, 






샤머의 U 이론 7단계 이웬바강 교회 적용3 
(Scharmer 2013, 12; Bremer 2015, Interview Otto Scharmer) 
Stage1. 이웬바강 교회의 과거 패턴과 다운로링 
Downloading 
연구자는 이웬바강 교회의 선교 현장조사 후에 U Theory 에 따라 먼저 과거 
패턴에서 관찰, 감지, 본질 발견으로 실행을 시도했다. 이웬바강 교회의 과거 패턴(Ppast 
Pattern)은 1991 년부터 2004 년까지 선교사가 주도하였고, 그 이후부터는 이웬바강 교회 
회장인 나착 목사와 선교사가 공동으로 주도했고, 현재는 과거 두 리더의 선교 주도를 멈춘 
상태이다.  
적용: 1 단계인 다운로딩 단계는 1991 년부터 2019 년까지 28 년의 긴 세월 동안 
자신, 조직, 사회 구조 안에 무의식적이고 타성적으로 형성된 행동 패턴과 의식을 점검하고 
                                                     
3  Bremer의 Scharmer와의 인터뷰에 대한 기사 내용을 기초로 본 연구자가 U 이론의 
7단계들을 이웬바강 교회에 적용한 그림을 구상해서 작성함.  
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멈추어 서는 단계이다. 자신을 객관화하고 현실과 미래를 향한 단서를 찾기 위해 자신과 
조직을 관찰자와 관찰의 대상으로 보려는 노력이며, 변화를 위한 중요한 첫 
출발이다(황필남 2017, 4-5) 
제 6 장의 이웬바강 교회의 현장조사에서 설명되었듯이 5 가지 질병(정체 현상, 
사도성 부족, 교육 인력 부족, 재정력 부족, 해외 의존심)을 앓고 있다. 또한 교회 
지도자들은 과거의 패턴을 고집하며 굳어진 연례 선교집회, 선교방식으로 운영하고 있다. 
그런 구조적 과거 행통 패턴을 멈추고 타성적 교회 사역을 점검하게 되었다. 
Stage2. 이웬바강 교회의 선교운동에 대한 
관찰(Seeing) 
관찰하기 단계는 “판단의 목소리를 보류하고 열린 생각으로 새롭게 관찰하는 
단계이다. 과거에 묶인 것을 멈추고 난 후 새롭게 보이기 시작한다. 새롭게 보이는 것을 
관찰하는 단계이다”(황필남 2017, 5).  
적용: 연구자는 정체된 사역을 중단하고, 현지인들에게 사역을 이양해 주고 2011년 
워싱턴으로 사역지를 옮겼다. 그리고 2018 년까지 1 년에 두 번씩 몽골에 들어가 관찰을 
시작하다가 2015년 풀러에서 새 학문을 배우며 신선한 시각(with fresh eyes)으로 이웬바강 
교회를 관찰하기 시작하였다. 미국은 연구자에게 발코니와 같이 열린 마음으로 몽골 
이웬바강 교회 선교 현장을 신선한 시각(with fresh eyes)으로 보는 데 도움을 주었다. 
2016 년 선교사는 몽골로 들어가 이웬바강 이사진들과 만나 마음을 열고 대화와 토론을 
통하여 상호 간에 배움을 가졌고, 서로 토론하며 선교교회에 대한 의견을 주고받았다. 
과거에 성급하게 판단하고 평가했던 교회들과 지도자들의 선교는 유보하고, 애정 증진과 
가난 속에 고군분투하는 사역자들의 사역에 호기심을 갖고 관찰하였다. 특히 각 교회들이 
선교의 답보상태인 점과 선교의 열정을 잃고 정체 상태에 묶여 있는 점과 사역자들의 탄식 
소리도 듣게 되었다. 한마디로 이웬바강 교회의 침체 현상이 일어난 것을 객관적으로 
관찰할 수 있었다. 
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Stage3. 이웬바강 교회의 선교운동에 대한 
감지(Sensing) 
세 번째 단계는 “자신의 마음을 열어 변화의 근원이 되는 힘과 연결시키는 
단계이다. 다른 사람의 눈으로 현재의 상황을 미래와 연결시켜 미래로 열린 가슴을 느끼게 
하는 단계이다”(황필남 2017, 5).  
적용: 이웬바강 교회 지도자들은 이웬바강 연합체 교회 조직이 각각의 교회 
구성원들을 위해 무엇을 할 것인가를 자발적으로 묻게 되었다. 각 교회는 연합체의 하나의 
구성원이고, 성도들은 각 교회의 하나의 구성원들로서 이웬바강 교회를 어떻게 세워나갈 
것인가를 묻고 기도하고 스스로 답하게 되었다. 이 변화의 근원은 기도(prayer)였다. 
이웬바강 교회 지도자들과 선교사는 신뢰가 형성되고 함께 마음이 열리자 
“이웬바강 교회의 변화의 갈망과 그 근원 되시는 하나님께 기도드리게 되었다.” 여러 번의 
밤 기도회를 통하여 교회 지도자들은 자신의 생각이나 선교사와 함께 하는 눈이 아니라 
점점 하나님과 함께 하는 “다른 사람의 눈으로 현재 이웬바강 교회의 상황을 미래와 
연결시키는 비전의 미래적 열린 가슴”을 느끼고 있었다. 그러자 선교사는 현지인들이 
감사하고, 이웬바강 교회 연합체에도 감사하고, 지도자들은 서로 서로에게도 감사하는 
사랑의 마음이 싹텄다.  
선교사는 몽골을 떠난 상태로 미국에서의 사역들과 자신의 삶을 회상하며 쌍방 
관찰(Seeing)과 자발적으로 되묻는 과정을 통해 이웬바강 교회와 구성원(48교회 교회들과 
선교기관 본부 사역자들)들이 선교사 자신에게까지 서로 소중한 존재라는 사실을 
인식하게 되었다. 앞으로 “어떻게 이웬바강 교회를 세워나갈 것인가?”를 하나님과 
자신에게 묻게 되었다.  
2017 년 여름 울란바토르 가초르트에서 있었던 이웬바강 교회 산하의 20 여 개 
중고등부 선교캠프 첫날 밤에 지도자들 간에 심한 다툼과 힘겨루기 경쟁이 있었다. 그날 밤 
선교사는 자신의 역할이 무엇인가? 를 생각하며 자책했고, 미성숙한 제자들의 경쟁과 
투기심에 충격을 받게 되었다. 선교사는 성령에 의지하여 캠프에 참석한 300 명의 
성공보다 제자들 간의 연합과 사랑과 화합을 도전했다. 2018 년 여름, 같은 중고등부 
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캠프에 참가 학생들은 100 명이나 줄었고 후원하던 외국교회도 참여하지 않았지만, 
제자들은 서로를 위한 배려와 사랑과 열린 생각을 갖고 있었다.  
Stage4. 이웬바강 교회의 본질 대면(Presensing) 
U 자의 왼쪽을 따라 내려가면서 생각과 가슴과 의지를 열면 이른바 
‘프리젠싱(presencing)’, 즉 본질 차원에 이른다. 지향하는 미래 공간에서 변화를 감지하고 
나아가야 할 방향을 가늠할 수 있게 되는 것이다. 여기서 중요한 것은 교회의 현실과 그 
뒤에 있는 본질을 발견하는 것이다.  
적용: 본 연구자는 다음과 같이 이웬바강 교회의 본질을 대면하게 되었다. 여기서 
본질에 근거하여 버려야 할 것과 새롭게 취해야 할 것을 발견하는 것이 중요하다. 따라서 
본 연구자는 문제 진단, 관찰, 해석과 의미파악, 장애요소를 강점으로 강화하는 과정을 
진행하였다. 이 과정을 통해 교회의 본질 중의 하나인 사도성이 중요한 역할을 하게 되며 
교육을 통해 구성원들의 각성과 변화를 추구하게 되었다.  
문제 진단 
선교교회의 특징 및 본질에 비추어 볼 때 이웬바강 교회는 다섯 가지 부정적인 
현실을 안고 있다. 그것들은 교회 정체 현상, 사도성 부족, 교육 인력의 부족, 재정력 부족, 
해외 의존심이다. 이런 문제들은 이미 제 6장의 이웬바강 교회의 현장조사를 통해 상세히 
기술하였다.  
관찰  
현장조사 과정을 통하여 이웬바강 교회의 다음과 같은 것들을 관찰하였다.  
첫째는 이웬바강 교회가 지나친 선교사와 나착 목사를 의존하는 교회였다는 
사실을 발견하였다. 이웬바강 교회 지도자들의 과거 패턴(Past Pattern)은 연구자인 
선교사와 현지 목회자인 나착 목사의 선교교회 비전에 따라 교회 개척 사역을 진행했다. 
그런데 두 리더십이 건재했을 때는 선교교회의 진보가 있었으나 두 리더십이 사라지자 
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교회는 급속히 영적 힘과 선교교회의 추진력을 잃어버렸다. 이는 재적과 출석수가 
현저하게 급감하면서 심한 정체 현상이 나타났다.  
둘째는 이웬바강 교회의 구성원들은 자신의 정체성 정립에 실패했고, 동기 부여에 
문제가 있었음을 발견하게 되었다. 이웬바강 교회와 지도자들이 교회 개척에 대한 많은 
경험이 있음에도 불구하고 “내 자신이 누구인가?”(Who is my self?)에 대한 정확한 
정체성이 부족했다. 교회의 구성원들은 선교적 부름을 받았고, 누구나 선교사가 되어야 
한다는 의식이 부족했다. 
셋째는 이웬바강 교회 지도자들과 평신도들이 자신의 행해야 할 사역의 핵심을 
놓쳐 버렸다. 그것은 “나의 사역이 무엇인가?”(What is my work?)에 대한 깊은 발견이 
없었다. 주님의 지상위임 명령에 동참하고 실행하는 것이 제자들에게 주어진 최대의 
과업이며 기쁨이란 사실을 발견하지 못한 점을 보게 되었다.   
해석과 의미파악  
이런 관찰을 통하여 이웬바강 교회의 현존감은 다음과 같이 해석된다.  
첫째는 이웬바강 교회는 선교교회가 되기 위해 선교 지도자들과 평신도들의 선교 
비전(mission vision)의 확립이 무엇보다 중요하다고 해석된다. 강력한 선교 비전 
메이커들이었던 선교사와 나착 목사 같은 선교교회의 비전을 확립할 때 선교교회로 
발전할 수 있기 때문이다. 
둘째는 이웬바강 교회의 핵심 지도자 구성원들(이사진)은 두 지도자가 사라진 후 
도움을 받을 곳이 없는 상태에서 “내 자신이 누구인가?”(Who is my self?)를 고민하면서 
함께 하나님께 기도하며 고난의 터널을 통과하는 과정을 통해 스스로 자신들의 존재 
가치를 다시 발견하는 것이 중요했다.  
셋째는 이웬바강 교회 지도자들과 평신도들이 함께 선교교회로써 행해야 할 중심 
사역이 무엇인가? 를 발견하는 일이 중요하다고 해석된다. 교회는, “선교하는 교회가 
아니라면 전혀 교회가 아니다”(Newbigin 1995, 2: 방동섭 2003, 90에서 재인용)라는 것과 
“세상에 보냄을 받은 교회 외에  다른 교회가 없다”(Blauw, 1974, 121: 2003, 91에서 
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재인용)라는 주방과 “선교는 교회의 중심핵이고, 교회를 교회되게 하는 본질이다”(Bosch 
1991, 9-10: 노윤식 2011, 65에서 재인용)에 비추어 볼 때 선교교회에 대한 본질과 핵심 과업 
발견이 중요하다. 부활하신 후 승천하신 예수님이 나와 우리 교회에 준 과업이 
무엇인가(What is my work?)에 대한 보다 깊은 발견이 약했는데, 주님의 지상위임 명령에 
대한 동참과 선교 과업 성취가 제자들에게는 지상 최대의 과업이며 기쁨이란 사실을 
발견하게 해야 한다는 점을 확인하였다.  
장애요소를 강점으로 강화 
이웬바강 교회 지도자들은 대화, 토론, 서로 듣는 과정을 통해 “내어 버려야 할 
것”과 “받아들여야 할 것”이 무엇인지를 발견하고 “장애요소들이 가득 찬 문턱”을 
넘어서는 경험을 하게 되었다. 장애요소들은 “교회 정체 현상, 사도성 부족, 교육 인력의 
부족, 재정력 부족, 해외 의존심”이다. 이 현상들은 이런 현상이 일어난 이유가 무엇인지? 
이로 인해 어떤 현상이 일어나는지? 그리고 이해관계자들은 어떻게 생각하는지? 의 
관점에서 분석되었다. 
 
교회 정체 현상:  
1) 교회 정체 현상이 일어난 이유는 무엇인가?  
지도자 준비가 부족한 상태에서 교회 지도자가 된 것, 선교사의 이양과 떠남, 나착 
목사가 세상을 떠난 것 등 핵심 선교적인 지도자가 없는 것이 주요 원인이다. 전도할 때 
사람들에 대한 두려움, 용기 부족, 열정 부족, 경비가 없다는 핑계가 교회의 선교적 정체를 
가져왔다. 
2) 어떤 현상이 일어났는가?  
2010 년에 58 개 교회, 3,500 명 재적으로 성장하던 이웬바강 교회는 2015 년에는 
44개 교회, 재적 1,500-1,900명(출석 1,000명 정도)으로 줄었다가 2018년에는 다시 48개 
교회로 약간 늘어났으나 현 상황으로 볼 때, 교회의 조직 운영이 타성적이고 선교 패턴이 
미약한 엔진을 달고 다니는 상태이다. 이웬바강 교회 연합 집회, 세미나, 중고등부 캠프, 
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주일학교 교사 세미나, 선교 세미나를 잘 가르칠 인재들이 너무 부족한 실정이다. 
신학교에서 가르칠 교수 부족(교육부재), 교회의 사도성 부족, 대부분의 교회들의 재정 
부족, 비전 부족과 리더십 부재, 실제 선교의 힘도 부족한 상황, 해외 의존이다. 
3) 이해관계자들은 어떻게 생각하고 있는가?  
지도자들 가운데 일부는 우리 스스로 일어나 이웬바강 교회를 강력한 교회로 
만들자는 운동을 한다(트므르, 나라, 다와체릉 전도사, 르확와 목사 등). 하지만 상당수는 
움직이지 않는다. 일부는 역부족이라 생각한다. 그런데 이웬바강 핵심 지도자들이 모여 
기도하면서 단기 선교를 진행하며 자신감과 기쁨을 갖기 시작했다. 선교사의 생각은 
현지인들을 보면서 답답하기도 하지만, 무엇인가 영적으로 꿈틀거리고 있음을 보면 정체 
현상에서 탈피할 것이라고 기대를 갖게 되었다.  
 
사도성 부족:  
1) 사도성 부족 현상이 일어난 이유는 무엇인가?  
가장 큰 두 가지 이유는 이웬바강 교회 내에 사역하던 나착 목사의 천국 이동과 
선교사의 이양과 떠남을 통해 사도성이 약화되었다.  
2) 어떤 현상이 일어났는가?  
이들이 떠난 후로 이웬바강 교회 협의체(協議體) 내에 교회들과 성도 숫자들이 
감소하였고 심한 정체를 빚고 있다. 일부 지역의 두 교회는 합병되어 하나가 되었다. 지난 
8년 동안 두 교회만 새로 늘어났다.  
3) 이해관계자들은 어떻게 생각하고 있는가?  
이웬바강 교회가 사도성이 약해진 것은 사실이다. 약하나마 사도성이 나타나던 
사역자들은 트므르, 간바트, 체덴후, 바트바야르 전도사 등이였다. 그러나 현재는 사도성이 
약해진 상황으로 그들은 강한 사도성이 나타나는 지도자들과 평신도들을 목말라 한다. 즉 
자신들에게 사도성이 나타나도록 열심히 기도하며 국내외에 새 지역으로 파송받기를 
원한다고 한다. 선교사는 친첸도르프와 모라비안 교도들의 역사를 통해 십자가의 보혈과 
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신학, 순수한 기도와 열정, 철야기도, 초대교회 같은 예배와 성찬식, 선교 비전과 과감한 
파송을 통해 사도성을 회복해야 한다고 말해 준다.  
 
교육 부족: 
1) 교육 부족 현상이 일어난 이유는 무엇인가?  
1991 년부터 2003 년까지 일반 학문과 신앙 교육을 잘 배웠던 지도자들이 대거 
이웬바강 교회로부터 독립해 나간 것이 첫 번째 원인이었고, 둘째는 선교사의 해외 이동과 
나착 목사가 세상을 떠남이고, 셋째는 이웬바강의 인재들은 어여 목사와 나라 전도사, 
앵헤와 믕흐바타르 부부, 게를레 전도사 등이 한국 유학(석사)을 하고 돌아오지 않음이 
원인이다.  
2) 어떤 현상이 일어났는가?  
이웬바강 교회 연합 집회, 세미나, 중고등부 캠프, 주일학교 교사 세미나, 선교 
세미나를 잘 가르칠 인재들이 너무 부족한 실정이다. 신학교에서 가르칠 교수도 부족하다. 
전반적으로 교육이 약하여 교회들이 선교교회가 되는데 사도성을 가진 리더십 부재, 비전 
제시 부재 현상이 일어나고 있다.  
3) 이해관계자들은 어떻게 생각하고 있는가?  
교회 지도자들 가운데 일부는 TEE를 하며 평신도 지도자 훈련과 교육을 통해 
교육의 부재를 메우는 자들이 있다. 일부는 신학교 입학을 통해 부족한 교육을 보충 하기도 
한다. 절반 이상의 교회는 먼 거리와 재정, 교회를 비울 수 없는 상황 때문에 이런 혜택도 
받기 어렵다. 지도자들과 평신도들은 교육의 부재를 하소연한다. 선교사의 입장은 1991-
2003년 우우르딩 게게 교회에서 양육한 제자들이 교육 수준이 높으므로 그들을 초청하여 
교육의 부족을 메우라고 권면하고 연결시켜 준다. 그리고 한국과 미국에서 단기 교육 
사역자들을 통해 메우도록 돕는다. 현지 지도자들과 선교사 간에 이런 상이점이 있다. 
현지인 지도자들은 외국 유학하고 돌아온 교육자들이 잘 가르치지만, 자랑과 자만심이 
많아 국내 신학교에서 배운 겸손한 지도자들을 선호한다고 주장한다. 국내 혹은 국외에서 
배운 신학자, 교육가들 가운데 겸손하고 성령의 열정이 있고 선교에 부르심과 경험자들을 
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이웬바강 교육에 초청하기로 결정했다.  
 
재정력 부족: 
1) 재정 부족 현상이 있는 이유는 무엇인가?  
최근 몽골 경제의 난맥상(亂脈相)이 드러나고 IMF의 보조를 받고 있는 현실이다. 
나라 경제가 어려움에 처한 상황으로 인해 성도들이 직업이 없는 사람들이 많다. 일을 하고 
싶어도 일자리가 없다. 극소수는 말씀의 은혜를 못 받아 헌금을 안 하고 있다. 그래서 
교회들마다 곳간이 늘 비어 있다.  
2) 어떤 현상이 일어났는가?  
대부분의 교회가 지도자 급료 주기도 벅차다. 아예 최소 생활비도 지급 못 하는 
교회가 60% 이상이다. 60세 이상인 지도자들은 정부가 주는 연금으로 지탱하며 교회 
사역을 하고 있다. 일부는 외국 선교사들이나 외국 선교기관에 의존한다. 때로는 생존을 
위해 돈을 뿌리는 이단의 유혹도 만만치 않다. 일부 해외 이민자 교회가 몽골 이웬바강 
교회의 여러 교회들을 조금씩 돕는다. 두 교회는 해외에 나가 있는 성도들이 십일조나 일부 
헌금을 고향교회에 보내옴으로 부족을 채운다. 젊은 학생들과 대학생들이 장래 직업을 
얻으면 가난한 고향교회 목회자 급료에 보탬을 주고자 하는 비전도 생겼다.  
3) 이해관계자들은 어떻게 생각하고 있는가?  
지도자들 가운데 일부는 재정자립을 하겠다고 믿음으로 선포한다. 부업을 통해 
경제적 보탬을 얻고자 사모가 직업을 가진 자도 있다. 일부 지도자는 주중에 일하고 주말과 
밤에 목회한다. 지도자들의 전체적 분위기는 2019년에 25%의 해외 지원을 줄이고 향후 
4년 안에 재정의 완전 자립을 목표하겠다고 결의했다. 각 교회들 마다 헌금에서 10%를 
이웬바강 본부로 보내 선교기금을 조성 운동에 기존 70% 동참에서 100% 동참 운동을 
벌이겠다 한다. 선교사는 현지 지도자 등의 생각을 존중하고 지지하고 있다.  
 
해외 의존심: 
1) 해외 의존심이 일어난 이유는 무엇인가?  
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해외 의존심이 일어나는 주요 이유는 재정의 부족과 교육가의 부족 현상 때문이다. 
재정 부족으로 말미암아 극소수의 사람들은 이단 그룹에 기웃거리는 경우도 있다. 
현지인들보다 재정이 나은 이웬바강 설립자(선교사)가 떠난 후 해외 선교기관에 의존하는 
경향이 있다.  
2) 어떤 현상이 일어났는가?  
첫째, 성도들이 이동한다. 이동하는 주요 이유가 몽골 경제와 교회 재정력이 
취약해서이다. 지방에 산재한 교회 성도들이 많이 도시로 이주하고, 도시 성도들은 해외로 
취업을 위해 이주하면서 지방 소재 교회들이 성도 숫자가 줄었다. 양쪽 모두 교육과 돈을 
위해 이주하고, 남은 교인들도 가난과 재정 부족 때문에 부유한 국가나 도시, 부자 교회로 
몸이나 시선이 이동한다. 둘째, 도시교회와 해외 교회에 대한 동경심이 발생한다. 생각이 
가난한 고향교회에 머물지 않고 생각이 도시나 해외에 항상 연결되어 있다. 그 결과 
상당수가 페이스북이나 메신저를 붙잡고 산다. 도시나 해외에 나갈 길을 찾기 위해서다.  
3) 이해관계자들은 어떻게 생각하고 있는가?  
도시 지도자들은 생각이 해외에 가 있고, 지방 교회의 지도자들은 도시에 가 있다. 
또한 부족한 재정을 메우기 위해 도시교회나 해외 교회로부터 지원을 원하고 있다. 그런데 
U 이론 적용을 통하여 지도자들의 생각이 자립 선교에 관심이 생겼다. 그것은 바로 
비즈니스(국수, 과자, 양돈사업, 가축사업, 감자사업, 금 중계사업, 구두수선, 벽돌사업)를 
구상하고 실행한다. 선교에 도전하기 위해 헌금을 마련해서 선교를 실행한다. 작은 중소형 
교회들이 연합하여 단기 선교를 실행한다. 직업을 통해 선교하는 방안을 구상한다. 또한 
선교사는 몽골 국내 교회들 간의 재정의 상호협력과 재정자립 세미나를 통한 선교 재정에 
대한 이해를 일깨움과 재정자립을 위한 창의적 아이디어 실천, 해외 파트너십을 통한 선교 
재정을 확보하고 선교를 실행하는 생각을 하고 있다.   
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Stage5. 이웬바강 교회의 확고함(Crystallizing): 
Enacting  
확고함의 단계는 “의도와 비전이 나오는 힘을 이용하는 단계”이며 여기서 중요한 
이슈(issue)는 “본질에 대한 분명한 인식과 존재의 목적을 선명하게 하고, 사역의 비전과 
의도를 재설정하도록 인도하는 것”이다. 즉, 현존감(Presencing)의 반대개념인 
부존감(Absencing)의 파괴적인 힘을 벗어나기 위해 “분명한 본질 인식과 선명한 존재 
목적"-사도성-을 가지고 선교를 재설정하는 것을 의미한다. 무엇보다 부존감을 벗어나기 
위해서는 하나의 진리나 관점 집착, 하나의 우리에 집착, 하나의 자아나 정체성의 고집에서 
벗어나서 새로운 의도와 비전-사도성-을 발견해야 한다. 
적용: 지도자들은 많은 토의를 통해 이웬바강 교회들만의 사역을 하는 고집을 
버리기로 했다. 그리고 장애요소들로서 “교회 정체 현상, 사도성 부족, 교육 인력의 부족, 
재정력 부족, 해외 의존심”을 극복하는 시작점은 사도성임을 발견하였다. 그리고 예수님의 
비전이었던 “다른 지역에 대한 전도와 선교”(막 1:38), “이 우리에 들지 않은 다른 양”(요 
10:16)을 위해서 새로운 지역으로 가는 것이 중요하다. 그래서 그들은 “두 리더십에게 
의지하던 생각”을 뒤로하게 되었다. “우리들끼리 해 보자!”, “우리들 속에 있는 하나님과 
함께 해 보자!”, “새 지역으로 가는 도전을 하자!”라는 새로운 확신을 갖게 되었다. 여기서 
교육은 중요한 역할을 하였다. 사도성에 근거하여 우리는 누구인지 우리는 무엇을 하도록 
부름받았는지 말씀 선포를 통하여 혹은 교육을 통하여 전달되었다.  
즉 우리의 의도(intention)는 침체된 교회의 변화를 찾기 위하여 새로운 비전을 찾는 
것이고 그리고 우리의 비전(vision)은 새로운 지역에서 복음을 전하는 것이었다. 선교적 
교회로의 변화의 의도가 설정되고 이를 근거로 그 의도를 실천할 수 있는 비전을 설정하는 
것이 중요하다. 따라서 본 연구자는 마가복음 1장 35-38절과 요한복음 10장 16절 말씀을 
기초로 하여 타지역 전도를 통해 선교교회의 방향을 재설정하였다. 이는 사도적 교회의 
회복이라는 기치하에 진행되었다.   
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Stage6. 이웬바강 교회의 단기선교팀/소수 추진체 
원형화(Prototyping): Embodying   
원형화 단계는 “머리와 가슴과 손을 통합하여 원형을 만드는 단계이다”(황필남 
2017, 6). 새롭게 설정된 선교 비전을 다양한 형태로 시도하기로 했다. 이웬바강 교회 
이사진 리더들은 실무총무인 나란체첵(59세) 지도자를 중심으로, 머리 지능, 가슴과 손의 
지능을 함께 이용하여 통합적인 실례를 만들어 내기 위해 다시 회의를 했다. 그런 후 
이웬바강 교회의 선적 교회로의 변화를 위해 “단기선교팀”과 “소수 추진체”를 
원형화하기로 하였다.  
적용: 지난 28 년 동안 선교사와 단기팀 그리고 나착 목사와 단기팀 운영을 
경험하였으므로 단기팀의 구성은 어렵지 않았다. 다만 선교사가 재정을 돕지 않으므로 
몽골인 스스로 자원하여 각각의 참가 교회들마다 재정을 분담하고, 그래도 부족한 것은 
단기 선교팀이 가는 길목에 있는 교회들이 숙식을 제공하고 자동차 가스비를 헌금하기로 
결의했다. 그리고 각 교회들은 3-4 개월 동안 기도하면서 선교 헌금을 모았다. 지도자는 
통합할 줄 알아야 했다. 여기서 재정이 구성원들의 헌신적인 참여와 도움으로 
해결되었다는 사실이 중요하다.  
Stage7. 이웬바강 교회의 단기 선교 실행(Performing) 
실행 단계는 “작은 원형들의 경험이 매일의 현장보다 전체 입장에서 수행되는 
단계를 통과한다. 원형작업을 통해 얻은 작은 세계들이 함께 모여 조직 전체에서 실천할 수 
있는 새로운 창조와 진정한 발전을 시작하는 단계이다”(황필남 2017, 6).  
적용: 2017년 3월 처음에는 세 유형의 단기팀을 만들었다. 첫째는 남부에서 서부 
끝으로 가는 500km의 단기팀, 둘째는 북쪽에서 남쪽으로 선교하는 620km 단기팀, 셋째는 
중앙에서 서부 끝으로 가는 1,500km 단기팀을 구상하고 시행했다. 이웬바강 교회는 단기 
선교 원형화 소수 추진체를 구성하고 운영을 통하여 큰 기쁨을 얻게 되었다. 다음에는 
2017년 4월과 5월에 북부 흡스걸 지역 1,100km 단기팀, 북부지역에서 남부 돈드고비 지역 
단기팀, 러시아 이루투츠크와브리아트 공화국 울란우데를 다녀오는 단기팀을 구성하였다. 
여섯 번째는 남부 고비 지역에서 동부 수흐바타르 지역의 750km 단기팀을 만들었다. 일곱 
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번째는 동남부 지역인 중국의 내몽골 수도 허흐호트를 가는 해외 단기 선교팀을 조직하여 
실행했다.  
단기 선교 실행 시 발견한 요점들은 다음과 같다.  
첫째는 선교 추진팀은 선교의 파트너십 형성과 선교 재정을 준비하고, 메시지를 
이용하여 선교 여행 거점마다 선교망 연결로 효율성을 높일 수 있었다. 여기서 중요한 것은 
하나님이 원하시는 선교를 하니 외부의 도움이 없이 재정자립이 이루어졌다는 사실이다.  
둘째는 러시아 이루쿠츠크에 가서 이웬바강 교회가 파송해 놓고 지금까지 한 번도 
가보지 못한 나랑고 선교사가 사역하는 “유학생 교회” 방문과 격려는 현지 교회와 선교사 
그리고 단기 선교팀에도 큰 기쁨을 제공해 준 점이다.  
셋째는 울란바토르 지도자들과 평신도팀은 게를레 전도사 인도로 모슬램이 95%인 
서부 끝에 있는 오브스 도의 올랑곰에 복음을 전한 일이다.  
넷째는 남부 고비팀은 동부 몽골지역인 750km 떨어진 수흐바타르 지역에 전도를 
실행했다.  
다섯째는 북부 수흐바타르 지역에서 620km 떨어진 남부 돈드고비 지역에 전도를 
실행했다.  
여섯째는 단 한 번도 가보지 못했던 고비알타이 도(Province)에 복음을 전할 수 
있었다.  
일곱째는 중국 국경을 넘어 내몽골의 수도 허흐호트를 다녀왔다.  
이와 같이 이웬바강 교회들은 선교를 위한 새로운 창조적 아이디어와 통합을 통한 선교의 
원형화를 만들어 실행하는 단계를 거쳤다.  
무엇보다 중요한 것은 이웬바강 교회 지도자들과 평신도들은 지난 20여 년 동안 
상당히 피동적인 사람들이었다는 사실이다. 그러나 각 교회가 혼자하는 선교가 아니라 
다른 교회들과 이해관계자들이 동참함으로 하나의 공동체로써 단기 선교 원형화의 실행을 
통해 새로운 창조적 사역을 하고 있었다. 교회의 본질 인식에 대한 확신과 선교 과업 
수행을 위해 전체 입장에서 행동하고 협력을 실천하고 있다. 새로운 이웬바강 교회의 
리더인 나란체첵과 다와체릉, 게렐레 그리고 푸릅자드 목사의 리더십 하에 몽골의 
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최남단에서 북단으로 그리고 러시아와 중국으로 복음을 들고 밀고 들어가는 선교를 
과감하게 시행하였다. 이는 서로 간의 대화의 질을 높이고 서로를 존중하고 인간관계의 





단기 선교팀 7차 선교 현황도  
U 이론 적용 과정에서 깨달은 중요 발견 
본 연구에서 U 이론의 적용을 통하여 다섯 가지 중요한 사실을 발견하게 되었으며, 
이 발견들은 6장에서 발견된 데이터를 현장에서 U 이론 적용을 통하여 얻어진 것이다.  
첫째, 부존감의 장애를 벗어나기 위해 리더의 선교 비전과 역할이 중요하다.  
U 이론을 통해 이루어질 변화는 리더의 발견(seeing)과 감지(sensing)가 중요하다. 
민족교회에서 선교교회로 변화하기 위해서는 리더십의 의식변화가 일어나야 한다. 이것은 
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바로 리더에게 있어 교회에 대한 어떤 발견이 이루어지고 또한 어떻게 감지하느냐에 따라 
선교교회의 변화가 결정된다.  
특히, 이웬바강 교회는 교회의 정체, 사도성 부족, 교육 인력 부족, 재정 부족, 해외 
의존심 등의 장애에 시달려 왔다. 그러나 지도자가 선교교회에 대한 비전을 가지게 될 때 
새로운 자원의 사용이 가능하게 된다. 비전을 통해 하나님이 주신 여러 은사들과 선교의 
자원들을 통합하고 조정하는 능력이 결여되면 하나님 나라를 확장할 수 없다.  
둘째, 선교교회는 자신의 마음을 열어 변화의 근원이 되는 힘과 연결시키는 것이 
중요하다. 
U 이론을 적용하는 과정에서 “자신의 마음을 열어 변화의 근원이 되는 힘과 
연결시켜 현재의 상황을 미래와 연결시켜 미래로 열린 가슴을 느끼게 하는 과정”이 
필요하다. 이웬바강 교회 지도자들은 이웬바강 연합체 교회 조직이 각각의 교회 
구성원들을 위해 무엇을 할 것인가를 알기 위해 그리고 이웬바강 교회들을 어떻게 
세워나갈 것인가를 묻고 기도하였다. 여기서 이 변화의 근원은 기도(Prayer)였다.  
그리고 선교교회의 중요성을 인식하는 것이 새로운 미래를 여는 데 중요한 역할을 
한다. 사실 지금까지 이웬바강 교회는 체계적인 선교교회의 개념에 대하여 무지하였고 
기존의 비선교적인 장애요소들을 방치하며 지냈다. 그러나 교회 전체 구성원들을 일깨울 
줄 알고 주님의 지상 명령에 자발적으로 참여하게 하여 교회 존재의 본질(선교: Mission)을 
찾게 만들고, 새로운 해외 선교에 대한 도전과 가장 적합한 원형화에 대한 실험을 통해 
선교교회의 새로운 시작이 가능하게 된 것이다.  
셋째, 단기 선교 과정에서 선교 비전 교육을 통해 재정자립이 이루어졌다는 
사실이다.  
이웬바강 교회는 재정 부족과 해외 의존감은 항상 운명처럼 지니고 살았다. 그러나 
선교교회에 대한 교육이 이루어지고 단기 선교가 실행되자 재정 지원이 자발적으로 
이루어지기 시작하였다. 사실 단기 선교 시 재정적인 지원이 절실하였으나 선교적 사명에 
대한 교육이 이루어지자 참여자들은 재정과 시간을 투자하기 시작하였고 프로젝트가 마칠 
때까지 부족함이 없었다는 사실이다.  
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이를 통해 발견된 중요한 깨달음은 재정은 사명감에 대한 교육을 통해서 온다는 
사실이다. 해외 의존은 사명의식의 부족에서 온 것이지 절대적인 재정의 빈곤이 
아니었다는 사실이 입증된 것이다. 제 3 세계의 선교지 교회가 이 시대 세계 선교에 
기여하기 위해 선교적 사명감에 의해 해결된다는 사실은 본 연구의 매우 중요한 발견 중 
하나이다.  
넷째, 선교교회는 현존감 단계에서 존재 목적과 본질과정-신앙과 교회의 사도성-을 
발견하는 것이 중요하다.  
U 이론의 7 단계 가운데 제 4 단계인 현존감(Presencing)의 단계에서 “나는 
누구인가”와 “나의 일은 무엇인가”라는 질문을 통해 “미래에 가장 큰 본질적인 질문에 
대비하는 과정을 거쳐 가는 것을 가장 중요하게 여긴다.” 그러기 위해서는 필수 조건으로 
열린 생각, 열린 가슴, 열린 의지가 필수적이다. 이웬바강 교회는 교회 존재 본질과 
지도자들과 평신도들이 존재하는 목적과 본질을 찾는 과정을 밟아 가면서 선교교회가 될 
수 있음을 확신한다. 48 교회들이 모두 존재 목적과 본질을 찾는다면, 이웬바강 전체 
교회들은 이미 선교교회로 태어난 것이 되고, 장래 선교교회의 비젼이 활짝 열리게 된다. 
현존감 단계에서 무엇보다 사도성, 즉 선교적 교회의 출발이 되는 예수님의 복음과 교회론 
및 사도들의 행적이 중요한 역할을 하였다.  
다섯째, 선교교회는 반드시 “버림과 받아들임”이란 과정을 거치는 것이 중요하다.  
U 이론의 핵심인 현존감으로 들어가기 위해서는 지도자이든 평신도이든, 개인이든 
그룹이든 필수적인 사항이 아닌 것은 내다 버려야 한다. 이것인 선교교회의 장애요소 
제거에 대한 1 차 과제 통과 안건이다. 과거에 무비판적으로 반복했던 것과 자신의 
정체성에 혼란을 준 것을 버리는 과정을 통과하면, “새로운 받아들임”의 과정에 들어간다. 
낡은 것을 역동적으로 전환하고 새것을 등장시키기 원한다면 “버림과 받아들임”의 과정을 
통해서 다른 새로운 미래를 향한 새로운 가치를 발견하게 된다.  
민족교회에서 선교교회로 변화되기 위해 U 이론의 적용은 역설적이지만 
전통적으로 일관되어 왔던 선교 스타일, 편향된 고집, 편견, 우리끼리 좋아하던 선교에 
필수적이지 않은 모든 것들을 내려 놓아야 한다. 특히 이웬바강 교회는 장애요소의 무거운 
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짐을 지고 가기보다 내다 버리고 그 빈자리에 세계 선교를 채우고 하나님 나라를 확장하는 
기쁨을 나누게 되었다.  
요약(Summary)  
본 장에서는 이웬바강 교회를 선교교회로 세우기 위한 선교이론 적용을 
기술하였다. 먼저는 본 연구의 흐름을 정리하고, 변화이론 적용의 이유를 설명했고, 본 
연구에 적합한 U 이론의 개념을 7 단계 과정별로 순차적으로 기술하되 특히 네 번째 
단계인 현존감 단계(Presencing)를 강조하였다. 연구자 본인은 U 이론을 이웬바강 교회에 
적용해 본 결과 이런 네 주제들을 잘 적용하면 선교교회가 되겠다는 사실을 발견하게 
되었다.  
제 6 장에서 얻은 결과를 가지고 U 이론 적용을 통하여 이웬바강 교회를 
선교교회로 변화시키는 것이었다. 연구를 통하여 이웬바강 교회의 현장에서 5 가지 
부정적인 현실인 “교회 정체 현상”, “사도성 부족”, “교육 인력의 부족”, “재정력 부족”, 
“해외 의존심”을 극복하는 실천 방안들이 제시되었다.  
즉 U 이론 과정–과거 패턴 다운로딩(Downloading)–관찰(Seeing)–감지(Sensing)–
본질대면(Presencing)–확고함(Crytallizing)–원형화(Protyping)–실행(Porforming)–을 통하여 
이웬바강 교회가 선교교회로의 변화를 갖기 위해 필요한 것이 무엇인지 확인하고 
실행되었다. 그로 인하여 발견된 요점들은 다음과 같다. 첫째, 선교교회는 선교 비전에 
대한 지도력이 중요하다. 둘째, 선교교회는 교회 전체 구성원들에 대해 교육을 통하여 
일깨움과 동기 부여가 중요하다. 셋째, 단기 선교 과정에서 사명감 교육을 통해 재정자립이 
이루어졌다는 사실이다. 넷째, 선교교회는 현존감 단계에서 존재 목적과 본질과정을 
발견하는 것이 중요하다. 다섯째, 선교교회는 반드시 “버림과 받아들임”이란 과정을 
거치는 것이 중요하다.  
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제 8 장 
 
U 이론 적용을 통한 이웬바강 교회의 선교적 변화를 위한 방안 제시      
본 연구자는 이제 제 8장에서 U 이론 적용을 통해서 이웬바강 교회의 변화 방안을 
제시하도록 하겠다. 6 장 연구결과에서 설명되었듯이 장애요소들은 “교회 정체 현상, 
사도성 부족, 교육 인력의 부족, 재정력 부족, 해외 의존심”이었으며, 이런 상황에서 U 이론 
적용을 통해 발견된 방안은 다음과 같다.  
선교교회는 지도자의 선교 비전에 대한 리더십이 중요하다 
U 이론을 통해 이루어질 변화를 기대하는 선교교회란 중앙 집권화된 리더십에서 
통합 및 조정을 중시하는 리더십으로 가야 한다. 안승오에 의하면, 지도자의 역할은 사람을 
키우고 움직이고, 선취권을 쥐고 일을 만들어 나가며, 헌신하도록 자극하고, 업무를 
위임하고 점검한다(안승오 2006, 196-97). 
지도자가 하나님이 주신 여러 은사와 선교의 자원들을 통합하고 조정하는 능력이 
결여되면 하나님 나라를 확장할 수 없다. 따라서 이웬바강 교회는 선교에 대한 비전 
메이커로써 교회의 자원들을 잘 통합하고 조정하는 능력이 필요하다.  
선교교회는 교회 전체 구성원들의 교육(평신도 신학)을 통한 
일깨움과 동기 부여가 중요하다 
U 이론 적용을 통한 선교교회란 지도자가 교회의 전체 중심적인 인식을 거친다. 
여기서 지도자의 교육은 구성원들의 변화를 이끌어 내는 강력한 방법이다. 여기서 
무엇보다 전체 조직과 조직원들을 활성화하는 과정을 주 원동력으로 삼아야 한다는 
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것이다. 그러기 위해서는 리더와 전체 추종자들이 함께 고민하고 교회 존재의 본질과 
정당성을 찾아 사명감을 발견하고 미래 지향적 시각으로 접근하여야 한다.  
이런 의미에서 선교교회 지도자는 교회 전체 구성원들을 함께 일깨워 교회 존재의 
본질을 찾게 하고, 선교에 자발적 참여와 적합한 원형화로 전체 교회가 사역하도록 해야 
한다. 이것은 일종의 평신도 신학(Kraemer 1958, 참조: Van Engen 1994, 203 에서 
재인용)이며, 평신도 운동인데 이런 자각은 결국 사도적 교회의 본질을 이해할 때 
가능하다는 것이다. 사실 평신도 신학에 의하면, 모든 성도는 하나님의 사역자이고 
봉사자들이다(Kraemer 2014, 참조). 교회 지도자들이 모든 성도들을 훈련시켜 전세계를 
향해 전 교회가 온전한 복음 사역에 동참 할 수 있도록 그들이 가진, 놀라운 잠재력을 
일깨워 줄 때 선교하는 교회는 든든히 세워진다(Van Engen 1994, 204). 
선교교회는 현존감 단계에서 존재 목적과 본질과정(교회와 신앙의 
사도성)을 발견하는 것이 중요하다 
U 이론 적용의 4단계인 현존감(Presencing)의 단계가 가장 중요하다. 나의 본질, 즉 
나의 사역의 본질이 무엇인가? 에 대한 질문에서는 본질적인 질문을 거쳐 가는 과정이 
중요하다고 했다. 이를 위해서는 열린 생각, 열린 가슴, 열린 의지가 필수적이다. 사도성은 
교회가 존재하고 교회의 사명에 대한 신학적인 기반의 역할을 한다. 침체된 교회가 새로운 
성장에 대한 자리로 변화되는 것은 이 교회의 사도성이 중요하며, 이때 교육이 중요한 
역할을 하였다.  
또한 기도는 구성원들을 변화의 자리로 인도하는 계기가 되는 것을 발견할 수 있다. 
실제로 오순절 성령의 능력이 임하자 두렵고 떨며 쪼그라져 있던 제자들은 가슴을 열고 
일순간에 담대함과 능력으로 복음을 전파할 수 있었다. 성령의 능력이 평양에 부어지자 
한국 교회는 놀라운 속도도 선교교회가 되었고, 성찬식에서 성령의 능력이 부어진 
헤론후트에는 모라비안 선교교회가 태어나 28 년간 226 명의 선교사를 파송하고 
6,125명의 영혼을 책임질 수 있었다(한국컴퓨터선교회 2006).  
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사도성의 교육이 이루어질 때 재정문제가 해결되는 것을 알 수 있다. 재정문제는 
성도 각자의 사명감을 인식하고 사도적 삶을 고백할 때 가능하다는 것을 알게 된다. 이는 
선교지 교회도 사도성의 회복이 찾아오면, 선교교회를 위한 재정 자립으로 나아갈 수 
있음을 알 수 있다.  
선교교회는 반드시 “버림과 받아들임”이란 과정을 거쳐야 태어난다 
U 이론의 핵심인 현존감 안으로 입국하기 위해 교회의 개인과 그룹은 모두 필수가 
아닌 것을 무조건 버려야 한다. 과거에 무비판적으로 반복했던 것과 자신의 정체성에 
혼란을 준 것을 버린다. 그런 과정을 통과한 후에 “새로운 받아들임”의 과정에 들어가면 
역동적으로 전환이 가능하다.  
요약(Summary) 
본 장에서는 이웬바강 교회를 선교교회로 적용하기 위한 네 가지 방안을 
기술하였다. U 이론에 적용해 나온 결과들을 가지고 미래의 이웬바강 교회가 
장애요소들을 극복하고 선교교회로 발전하기 위한 방안을 기술하였다. 첫째, 선교교회는 
지도자의 선교 비전에 대한 리더십이 중요하다. 둘째, 선교교회는 교회 전체 구성원들에게 
교육을 통한 일깨움과 동기 부여가 중요하다. 셋째, 선교교회는 현존감 단계에서 존재 
목적과 본질을 찾는 과정과 교회와 신앙의 사도성을 발견하는 것이 중요하다. 넷째, 






제 9 장 
 
결론     
본 연구는 중앙아시아 몽골의 이웬바강 교회를 선교교회로 세우기 위한 것이며, 
연구의 목적은 이웬바강 교회를 선교교회로 발전할 수 있도록 효과적인 방안을 제시하는 
데 있었다. 본 연구의 목적을 달성하기 위해, 선교교회에 대한 성서적, 선교적 및 역사적 
관점을 연구하고, 이웬바강 몽골교회를 선교교회의 관점에서 분석하며, 몽골교회가 
선교교회가 되도록 U 이론을 적용하고, 선교지 교회가 선교교회가 되게 하는 방안을 
발견하는 4가지 목표를 설정하였다.  
본 연구의 핵심주제(CRI)는 몽골 이웬바강 교회를 선교교회로 발전시키기 위해 
문헌연구를 통해 선교교회의 성서적, 선교학적, 역사적 관점에 근거하여 선교교회의 
특성을 찾은 다음, 이 관점으로 이웬바강 교회의 상황을 분석하고 U 변화이론을 적용하여 
비선교적인 요소들의 장애요소를 해결하여 선교교회로 변화시키는 효과적인 방안을 
발견하는 것이었다.  
연구 질문에 대한 주요 발견  
본 연구자는 상기한 연구 목적과 목표 그리고 연구의 핵심주제(CRI)에 대한 답을 
찾기 위해 다음과 같은 연구 질문들(Research)을 던진 바 있다. 첫째, 선교교회의 중요 
특성은 무엇인가? 둘째, 선교교회의 관점에서 몽골교회의 현황은 어떤 모습인가? 셋째, 
몽골교회에 U 이론을 적용할 때 어떤 변화를 경험하는가? 넷째, 선교지 교회를 선교교회로 
변화시키기 위한 방안은 무엇인가?  




첫째, 선교교회의 중요 특성은 무엇인가? 질문에 대한 발견  
선교교회의 중요 특성은 성서적, 선교학적, 역사적 그리고 상황적 관점에 근거하여 
연구하여 다음과 같은 특성들을 찾았다.  
선교교회의 성서적 관점은 구약과 신약 성경에서 찾을 수 있다. 구약은 모세오경, 
역사서, 시가서, 선지서 관점에서 그리고 신약은 복음서, 사도행전, 서신서, 계시록에서 
연구하였다.  
1) 모든 민족을 사랑하시는 원심적 선교 
구약 성경은 선교교회에 관한 두 가지 큰 관점들을 제공한다. 첫째는 하나님께서 온 
인류인 모든 민족을 사랑하신다는 보편주의적 관점과 이스라엘 민족에 나타난 특수주의 
관점을 보여 주었다. 두 번째는 구약 성경에 나타난 선교는 구심적 선교(Centripetal 
Mission)와 원심적 선교(Centrifugal Mission)였다. 구심적 선교는 이방인들이 하나님께 
나아오기를 기다리는 안일한 태도로 선교하는 일이었다. 원심적 선교는 니느웨에 파송된 
요나와 여리고성에 파송된 정탐꾼들과 같은 적극적 선교 행위이다. 구약은 대체로 구심적 
선교가 주를 이루나 원심적 선교도 동시에 존재했다.  
원심적 선교는 예수님의 사역과 12제자들과 70인의 사역에서 나타난다. 하나님의 
아들인 예수님 자신이 직접 선교사로 찾아갔고 12 제자들과 70 인들이 직접 찾아갔다. 
헬라인들이 예수께 찾아온 경우, 굶주린 영혼들이 소문만 듣고 예수를 찾아온 구심적 
선교도 있었다. 그런데 특히 오순절 성령이 임한 이후부터는 더 강력한 원심적 선교로 
급변하고 땅끝까지 사도들과 평신도들이 구분 없이 선교사로 동참하고 적극적인 태도로 
선교하는 모습을 발견하였다.  
2) 하나님 나라의 확장 
글라서(A. Glasser)는 선교교회가 “하나님 나라를 확장하는 데 목적”을 두어야 
한다는 것이 주된 요지였다. 먼저는 이스라엘이고 다음에는 열방에 대한 선교를 통해서 
하나님 나라가 확장되어야 한다. 성부 하나님은 사랑하는 아들 예수 그리스도와 성령을 이 
세상에 보내셨고, 지금은 성령과 교회를 통한 하나님 나라가 종말까지 확장되길 
원하신다는 관점이다.  
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글라서는 하나님 나라가 갖는 사회적이며 정치적인 의미를 포괄적으로 인식하게 
되었다. 하나님 나라는 모든 정부와 여러 종류의 인종차별주의 그리고 스스로를 
우상화하는 모든 사회 구조에 도전한다고 주장한다. 이런 의미에서 하나님 나라는 복음을 
선포할 뿐 아니라 그 복음으로 사회의 부조리와 불의에 도전함을 포함한다.  
3) 선교적 교회의 기초로서의 사도성 
벤 엥겐(C. Van Engen)은 교회의 본질과 기능 면에서, “세상에 보냄 받지 않는 
교회는 교회가 아니다.”라고 교회의 본질을 찔러 주고 있다. 교회의 본질은 선교이며, 
교회의 참된 모습은 선교하는 교회이다. 교회는 세상에서 그리스도를 대신하는 사도성, 
선지자, 제사장, 왕의 역할을 계승하는 것이 중요하다. 사도성은 그리스도의 인격과 사역을 
계승하는 사도들의 가르침과 사역을 교회, 즉 모든 성도들이 계승한다는 의미이다.  
 조동진은 “한국 초기 선교운동은 사도적인 DNA 를 이어받은 선교”였고, 
“나라없고 가난하고 식민지배를 당하는 민족이 세계 최대 국가인 중국 선교”를 
진행하였다고 했다(월드미션뉴스 2015). 이와 같이 몽골 교회도 “나라 밖으로 두루 다니며 
자신들을 지배하는 경제제국의 영토에 흩어져 디아스포라로 살면서 복음을 전파하는 
사도적 선교교회로 거듭 나야 함을 도전한다.   
4) 모달리티와 소달리티의 협력 
윈터(Ralph D. Winter)는 선교 역사상 가장 효과적인 교회의 선교는 모달리티와 
소달리티의 두 조직체를 적용하는 일이다라고 했다. 하나님의 구속 사역을 위해 두 구조가 
어느 하나에 집중하거나 경시하지 않고, 상호 공존하고 조화로운 동역을 통해 효율적이고 
재생산적으로 선교해야 한다는 관점 제시다.  
모달리티는 지역교회 공동체로 공식적이며 보편적이고 형식적인 구조를 말하는 
반면, 소달리티는 특별한 선교 목적을 이루기 위해 특별히 헌신 된 사람들로 구별된 선교 
공동체를 뜻한다. 랄프 윈터(Ralph Winter)는 “하나님의 선교가 온 열방과 족속과 
나라들에게 편만히 펼쳐지도록 이 두 구조는 서로 긴밀하게, 유기적으로 협력하고 작용할 
때 독수리처럼 창공을 날아오를 수 있다”라고 했다. 선교 교회는 한마디로 모달리티와 
소달리티의 협력이라고 볼 수 있다.  
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5) 세계 선교 역사의 주역으로서의 선교교회 모델   
선교교회의 역사학적 관점은 근대 최초의 선교교회였던 모라비안 교회와 다수세계 
선교교회의 초고 모델인 한국 교회와 아프리카 대륙의 선교교회의 좋은 실례가 된 
나이지리아 교회가 있다. 먼저, 모라비안 선교교회의 특징은 자발적인 순종, 그리스도를 
위한 열정, 위험에 맞서는 용기, 불굴의 의지 등이었다. 이 네 가지 면은 사도성과 연결되며 
선교교회의 DNA와 같다. 특히 모라비안들은 교회 전체가 선교하는 구조, 아담하고 단순 
선교 구조 지향, 뛰어난 개척정신, 희생정신, 자비량 선교가 특징이었다.  
한국 교회의 선교교회로서의 특징은 외부에서 선교사들과 한국인들이 성경 번역과 
전도자 파송, 초기부터 산동성과 제주도에 적극적으로 선교사 파송함, 외국 선교사들의 
조언과 도움받아 선교 성장함, 외국 선교사들과 한국인들의 선교 파트너십(동반자 사역) 
형성, 성장하면서 제 3세계 선교운동, 선교지에서 타 선교지로 훈련과 파송, 이민 선교운동, 
두 구조를 활용하는 선교, 한국인에 의해 자치 자전 자립하는 선교 네비우스식 선교, 말씀 
교육과 기도를 통한 선교가 특징이었다.  
마지막으로, 나이지리아의 선교교회는 선교사들이 토착교회와 신학교 설립, 
교회와 선교단체의 이양과 토착화, 토착교회와 토착 선교단체 두 구조 형성, 토착교회의 
자립과 선교사들의 자급 선교, 외국 선교사들은 교수가 되어 현지 신학생들을 조언과 
도전과 권면하는 선교, 원심적 선교를 받는 교회에서 주는 교회로서 선교교회로 
발전하였다.  
둘째, 선교 교회의 관점에서 몽골교회의 현황은 어떤 모습인가? 
질문에 대한 발견  
연구자는 몽골 이웬바강 교회를 선교 교회의 관점에서 선교 된 상황을 연구하였다. 
먼저 현장 연구 방법론을 설계하고 참여관찰로 사전조사를 한 후 양적 연구 방법인 설문 
조사를 실시하고 질적 조사 연구 방법인 인터뷰와 사례 연구를 하였다. 그런 후 먼저 현장 
연구결과들을 분석하고 평가하였다. 이웬바강 교회의 현황 파악은 전략적으로 이웬바강 
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교회가 선교교회의 기준에서 볼 때 정확한 현주소(장애요소와 자산)가 무엇인지를 
파악하도록 했다.  
양적 조사와 질적 조사의 결과들을 통한 자료 분석을 통해 몽골 이웬바강 교회는 
다섯 가지 장애요소들이 있음을 발견하였다. 그것은 교회의 정체 현상, 사도성 부족, 
교육의 빈약, 재정 부족, 해외 의존심이었다.  
또한 이웬바강 교회의 다섯 가지 자산들과 선교 가능성도 발견되었는데, 교회 
개척의 은사, 자발적 순종 열정 희생 불굴의 투지 있음, 유목민의 적응력 기동력 손님 환대 
파트너십, 과업 성취와 하나님 나라 건설 의지, 두 구조를 통한 적합한 선교이다.  
셋째, 몽골교회에 U 이론을 적용할 때 어떤 변화를 경험하는가? 
질문에 대한 발견 
이웬바강 교회를 선교교회로 세우기 위해서 U 이론을 적용하게 되었다. 오토 
샤머의 U 이론 7단계를 소개했고, 단계별 적용을 통하여 이웬바강 교회의 비선교적인면 
다섯 가지를 개선시키기 위해 시도했다. 특별히 4 단계인 현존감(Presencing)에 중점을 
두었다. U 이론 적용을 통해서 발견된 것들을 제시하면 다음과 같다.  
현존감 단계는 이웬바강 교회의 본질을 대면하게 되었는데, 본질에 근거하여 
“버려야 할 것들과 새롭게 취해야 할 것들”을 발견하였다. 이것들은 문제 진단, 관찰, 
해석과 의미 파악으로 가능했다.  
교회 정체 현상: 정치 현상에 일어난 주요 원인은 다음 지도자 준비가 부족한 
상태에서 나착 목사와 선교사가 떠난 것 때문이다. 교회 정체 현상은 58개 교회 3,500명의 
재적에서 48 개 교회 1,700 명으로 줄었고 교회조직이 타성적으로 운영되고 있다. 이해 
관계자들인 현지 지도자들과 교회 일부는 스스로 일어나 선교교회를 만들자는 운동도 
있으나 대다수는 역부족이라 생각한다.  
사도성 부족: 이웬바강 교회의 사도성 약화 이유는 역시 나착 목사의 운명과 
선교사의 이양과 떠남에서 왔다. 그 결과 온 현상은 교회와 성도들 숫자가 현격히 줄었고, 
일부 지역교회들은 없어지거나 두 교회가 하나로 합병되었고, 지난 8년 동안 두 교회만 
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늘었다. 이해 관계자들은 트므르, 간바트, 체덴후, 바트바야르, 푸르베 지도자들은 
약하나마 사도성이 나타나고 있지만, 대부분의 지도자들과 평신도 지도자들은 사도성에 
목말라 한다.  
교육 부족: 초기 교육을 잘 배운 자들이 지도자들이 되어 이웬바강 교회에서 
독립해 나간 점과 나착 목사와 선교사의 떠남과 이웬바강 교회의 인재들이 외국 유학을 
가서 배운 뒤 돌아오지 않은 점이 문제를 일으킨 이유가 되었다. 그 결과 선교사 훈련학교, 
이웬바강 교회 연합 집회, 신학교에서 가르칠 교수, 중고등부 및 주일학교 교사 세미나 
강사가 턱없이 부족하다. 교육의 인재난이 일어났다. 리더십 부재, 비전 부재 현상이 
발생했다. 이해 관계자들은 교육의 부족을 메워 달라고 하소연한다. 일부는 TEE를 도입해 
보기도 하고, 일부는 신학교를 통해서 메우려고 한다. 그러나 먼 거리에 산재해 있는 
48교회의 교육의 부족을 다 메울 수 없는 한계에 놓여 있다.  
재정력 부족: 이웬바강 교회의 재정이 부족한 이유는 최근 몽골 경제가 25% 
떨어졌고, IMF의 보조를 받는 국가적 위기 때문에 일자리가 없거나 부족하고, 교인들은 
지도자들의 말씀으로부터 은혜를 크게 못 받고 있다. 그 결과 대부분의 교회들이 지도자 
급료 주기가 벅차다. 최저 생활비도 못 준다. 일부 성도들은 헌금을 안 하고 있다. 일부 
지도자들은 정부 보조금이나 연금으로 버티고 있거나 외국 선교사들에게 의존한다. 그 
와중에도 이웬바강 교회 지도자들은 각 교회 재정의 10%를 이웬바강 본부에 선교비로 
보내고 있고, 2019 년에는 해외에서 메워주는 선교비의 25%를 자급하겠다고 결의했다. 
일부는 재정 자립을 믿음으로 선포하며 실행하려고 노력하고 있고, 일부는 부업을 통해 
경제적 자립을 꿈꾸고 있다.  
해외 의존심: 해외 의존심이 강한 이유는 외적으로는 몽골 지정학적 위치와 
오랫동안 추운 기후, 국가 재정 빈약 그리고 외국에 의존하는 민족성과도 관계가 있다. 
또한 교회 내적으로는 헌금 부족, 재정에 대한 교육 부족, 설립자 선교사의 떠남 등도 
실제적인 이유들이다. 이런 결과 성도들이 일자리를 찾아 대도시나 외국으로 이동했다. 
성도들의 몸은 지역교회에 있으나 생각과 동경심이 도시와 해외 그리고 도시 교회와 
해외교회에 관심이 가 있다. 이해 관계자들인 교회 지도자들은  비즈니스(국수, 과자, 빵 
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만들기, 벽돌 사업, 가축 사업, 감자 사업, 구두수선 등) 시도나 중소형 교회들의 연합으로 
재정 마련과 단기 선교 진행, 자립 세미나를 통해 창의적 아이디어 시행, 해외교회와 
파트너십 형성으로 재정 부족을 해결하려고 시도한다.  
넷째, 선교지 교회를 선교교회로 변화시키기 위한 방안은 무엇인가? 
질문에 대한 발견 
연구자는 이상의 연구를 통해 몽골 이웬바강 선교지 교회를 선교교회로 
변화시키기 위한 몇 가지 방안을 제시하게 되었다. 이것은 선교지 교회의 장애요소를 
강점으로 강화하는 것을 포함한다. 선교지 이웬바강 교회가 실제로 안고 있는 문제는 교회 
정체 현상, 사도성 부족, 교육 인력의 부족, 재정력 부족, 해외 의존심이었다. 이런 상황에서 
U 이론 적용을 통해 깨달은 주요 발견(Major Finding)된 방안들은 다섯 가지였다.  
선교교회는 선교 비전에 대한 리더십이 중요하다. 이웬바강 교회는 선교교회에 
대한 비전 빈곤으로 인해 교회 정체, 사도성 부족, 교육 인력 부족, 재정 부족, 해외 의존성 
등의 장애를 불러 왔다. 선교교회가 못 되는 것은 지도자 문제이다. 지도자가 하나님이 
주신 여러 은사와 선교의 자원들을 통합하고 조정하는 능력이 결여되면 하나님 나라를 
확장할 수 없다.  
선교교회는 교회 전체 구성원들 교육을 통하여 일깨움과 동기 부여가 중요하다. 
선교교회는 U 이론에 근거하여 한 사람의 영향력으로 구조와 형태가 변하는 것이 아니라 
“지도자와 팔로워들이 함께 참여하고 고민하고 존재의 본연을 찾고, 그 위에 새 도전과 
실험을 통해 전체 사역을 조율할 때 일어난다”는 것이다.   
선교교회는 존재 목적과 본질을 찾는 과정-믿음과 교회의 사도성-을 발견하는 것이 
중요하다. U 이론의 7 단계 가운데 제 4 단계인 현존감(Presencing)의 단계에서 “나는 
누구인가”와 “나의 일은 무엇인가”라는 질문을 통해 “미래에 가장 큰 본질적인 질문에 
대비하는 과정을 거쳐 가는 것을 가장 중요하게 여긴다.” 이웬바강 교회는 교회 존재 
본질과 지도자들과 평신도들이 존재하는 목적과 본질-사도성-을 찾는 과정을 밟아 가면서 
선교 교회가 될 수 있음을 확신한다. 이 과정을 통하여 48교회들이 모두 자신의 존재 목적, 
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사명감 그리고 교회의 본질을 찾는다면 이웬바강 전체 교회들은 선교교회가 될 수 있다는 
사실을 알게 되었다.  
선교교회는 선교 과정에서 무엇보다 자발적으로 재정 자립을 이루어내는 일이 
중요하다. 교회의 본질을 발견한 교회 지도자들은 실행 가능한 단기 선교를 시행하게 
되었고, 재정적인 부족을 위해 자신들이 가진 오병이어(五餠二魚)를 내놓아 
십시일반으로 연합하여 몽골에서 가장 먼 지역들과 가까운 두 외국(러시아, 중국) 선교 
여행을 위한 재정을 만들었다. 본질에 대한 확신이 서자 재정과 시간을 투자하기 
시작하였고 단기 선교 프로젝트가 마칠 때까지 재정이 부족함이 없었다. 재정은 사명감에 
대한 지도자의 교육을 통해서 온다는 것을 알게 되었다. 그리고 재정은 사도성을 발견한 
자들에게 주어지는 하나님의 공급이다.  
선교교회는 반드시 “버림과 받아들임”이란 과정을 거치는 것이 중요하다. U 이론의 
핵심인 현존감으로 들어가기 위해서는 지도자이든 평신도이든, 개인이든 그룹이든 
필수적인 사항이 아닌 것을 내다 버려야 한다. 이것은 선교교회의 장애요소 제거로서 
선교교회의 1 차 통과 과제이다. 과거에 무비판적으로 반복했던 것과 자신의 정체성에 
혼란을 준 것을 버리는 과정을 통과하면, “새로운 받아들임”의 과정에 들어간다. 낡은 것을 
역동적으로 전환하고 새것이 등장하기 원한다면 “버림과 받아들임”의 과정을 통해서 다른 
새 미래를 향한 가치를 발견하게 된다.  
민족교회에서 선교교회로 변화되기 위해 U 이론 적용은 역설적이지만 전통적으로 
일관되어 왔던 선교 스타일, 편향된 고집, 편견, 우리끼리 좋아하던 선교에 필수적이지 
않은 모든 것들을 내려놓아야 했다. 특히 이웬바강 교회는 무거운 짐이 되는 장애요소들을 
지고 가기보다 내 버리고 그 빈자리에 우리의 본질과 교회의 사명(선교)을 채울 때 하나님 
나라를 확장하는 기쁨을 나누게 되었다.  
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미래 연구 제언 
본 논문은 몽골교회의 선교적 상황을 연구하여 비선교적 요소를 제거하기 위해 U 
이론을 적용하였다. 그러나 본 연구가 타 몽골교회뿐 아니라 아시아 교회에 적용되고 또한 
비서구 교회와 서구교회의 파트너십 계발을 위해 다음 두 가지 미래 연구를 제언코자 한다.  
이웬바강 교회의 선교 메뉴얼 제작을 통한 타몽골 교회 적용 연구  
본 연구는 이웬바강 교회를 선교교회의 관점에서 연구하는 것이었다. 특히 선교를 
받은 선교지 교회를 선교하는 선교교회로 변화시키는 연구로 몽골 이웬바강 교회에 
제한된 연구였다. 그러므로 이 연구가 폭넓게 적용되기 위해 이웬바강 교회의 선교교회 
프로젝트와 실제적인 매뉴얼이 제작되어야 한다. 이 매뉴얼에는 선교지 연구, 선교사 모집, 
훈련, 장단기 파송, 사후 대책을 포함한다. 몽골에 존재하는 이웬바강 교회(48교회) 외의 
몽골 국내 750개 교회, 그리고 한국의 50여 몽골교회와 유럽의 27개 교회, 그리고 미국의 
20 개 몽골교회에 이런 선교 교회론이 적용되기 위해 지속적이고 종합적으로 연구되는 
것이 필요하다.  
서구교회와 비서구와의 협력 사업개발 
본 연구는 선교지 몽골교회가 선교교회로 변화되기 위해 무엇보다 교육과 재정 
부족이 큰 장애요소로 지적되었다. 대부분 선교지 교회는 일반적으로 교육과 재정이 
부족한 형편이며 이것은 단시간에 해결될 수 있는 문제가 아니다. 여기서 재정문제 해결에 
서구교회와의 파트너십이 요구된다. 즉 비서구 교회는 사도성이 강하고 선교 사명이 강한 
비서구 교회의 선교자원들을 제공하고 서구교회는 교육과 재정의 공급원이 되는 것이다. 
최근 들어 Global South 혹은 South Majority 라는 용어들이 등장하는 것은 서구와 
비서구와의 대립과 갈등을 부추길 수 있으며 오히려 Global Partnership between South and 
North(GPSN)운동이 일어나야 한다. 이를 위한 구체적인 연구 논문들과 사례들이 





사전조사 과정    
1. 사전조사 1단계: 참여 관찰(소그룹 토의)     
  일시: 2016. 8. 05, 오후 3:20-5:30 pm  
  주요 요점: 1) 이웬바강 교회 실무진들의 현상파악   2) 노트 기록  3) 토의와 기도 
  참가자(5 인): 르확와 목사, 어트고 목사, 나라 전도사, 다와체릉 전도사, 트므르 
전도사+ 연구자 
  현상파악: 이웬바강 교회의 선교 상황 
   a. 상황은 1) 소극적  2) 현상 유지 3) 적극성 상실  4) 패배 의식  5) 부정적 
   b. 목사 지도자들 일부 간의 갈등(전체적으로 5명이 하나로 연합이 안됨) 
   c. 목표 없이 표류하는 지도자들(어트고 목사, 르확와 목사 간 갈등) 
 
2. 사전조사 2 단계: 인터뷰 질문 작성과 인터뷰 시행 
 1) 인터뷰 질문 작성     
  일시: 2016. 12. 10일~12일 (2일간)  
  주요 요점:   
   а. 본인과 몽골인 트글드르 선생님과 수정 작업을 거쳐 인터뷰 질문을 만듦.  
   b. 논문 연구 목적과 본 조사를 위한 일반적 가벼운 질문들을 사용함  
  참가자(2 인): 트글드르, 본인 
  대상: 워싱턴 몽골교회 평신도 봉사자 대상 
 
 2) 사전 인터뷰 시행      
  일시: 2016. 1. 10-13일 (3일간) 
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  주요 요점:    
a. 사전조사 이유와 목적 설명, 익명성 보장 알려줌, 선교교회에 대한 일반적 질문들 
b. 조사 결과를 얻음  
c. 양적 자료를 위한 자료로 삼음  
d. 조사 대상자 4명 명단:  
 (1) 싸이나      703-884-7037 – 영접부 
 (2) 바야르마    202-817-6740 – 찬양부 
 (3) 엥흐자르갈   703 -395-0192 – 미디어부 
 (4) 트글드르    202-664-6939 – 주일학교부 
  시행자: 연구자 본인 
 
3. 사전조사 3단계: 지도자 질적 조사 (사례 연구) 
  대상자: 미주 지역 내 3명의 지도자들     
  일시: 2016.12.08  8:00-10:00 pm 
  장소: VA, Fairfax county IHOP 
  참석 대상자 명단: 나싸 목사, 어트공바타르 목사, 어트공바야르 목사 
  주요 요점: 사례 연구를 통한 선교교회에 대한 교회 지도자들의 자료를 발견함 
 







평신도 질적 사전조사 질문지 및 분석   
사전조사 인터뷰 질문지(평신도 질적조사)        No:    
 
* 이 인터뷰 질문은 몽골교회를 “교회를 세우신 하나님의 목적에 바로 세우기 위한 
목적”으로 실시합니다. 자유롭게 답해 주시기 바랍니다. 익명성이 보장되며 자료를 정리한 
후에는 결과를 알려 드립니다.  
 
1) 당신이 생각할 때, 현재 당신의 교회는 건강하다고 생각하십니까? 
2) 당신의 생각에 당신의 교회에 문제가 있다면 무엇이라고 생각하십니까? 
3) 오늘날 교회 지도자들의 문제는 무엇입니까? 
4) 오늘날 평신도들의 문제는 무엇입니까? 
5) 왜 이런 문제들이 생겨났다고 생각하십니까? 
6) 당신은 그런 문제들을 해결할 수 있다고 생각하십니까? 
7) 오늘날 당신의 교회가 잘하고 있는 점은 무엇입니까? 
8) 당신의 교회가 자랑스러운 것은 무엇입니까? 
9) 당신은 그곳을 다른 지역이나 다른 나라에 전해 주고 싶지는 않습니까? 
10) 당신은 “교회의 본질”(본래의 목적)이 무엇이라고 생각하십니까? 
 







Ярилцлагын асуулга: фокус групп (번역본) 
 
Дараах асуулгуудад та өөрийнхөө бодлоор чөлөөтэй хариулж өгч бидний судалгааны 
ажилд тус болно уу. Баярлалаа.   
 
1. Таны бодлоор танай чуулган эрүүл байгаа гэж бодож байна уу?  
2. Хэрэв таны бодлоор танай чуулганд асуудал байгаа бол тэр асуудал нь юу вэ?   
3. Өнөөгийн чуулганы удирдагч нарт тулгамдаж буй асуудал нь юу вэ?  
4. Өнөөгийн чуулагны гишүүдэд тулгамдаж буй асуудал нь юу вэ?  
5. Дээрх асуудлууд нь яагаад бий болдог вэ? 
6. Таны хувьд тэдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэж чадах боломжтой гэж үзэж байна уу?  
7. Өнөөдрийн хувьд танай чуулганы хамгийн сайн чадаж байгаа зүйл нь юу вэ?  
8. Танай чуулганы бахархууштай тал нь юу вэ?  
9. Тэр газраас та өөр газар эсвэл улсруу явах хүсэлтэй байдаг уу?  























사전조사 질문지 및 분석 
 
서론: 워싱턴 몽골교회 성도 중 조사 참여자는 트글드르 주일학교 교사 및 구역장, 
바야르마 중고등부 교사, 싸인 바야르 영접부장, 앵흐자르갈 미디어 부장이다. 
 
1) 조사 결과  
1번 결과: 교회의 건강도 측정 
사람 조사 내용 
1 그렇다. 




2번 결과: 교회 문제는 무엇? 
사람 조사 내용 
1 영적 하나 됨. 모든 것 도와줌으로 게으름 조장 




3번 결과: 오늘날 교회 지도자의 당면 문제 
사람 조사 내용 
1 정보 속도 못 따라간다. 정확하지 않은 정보 사용 
2 교회 지도자 부족한 문제점들 약간 관찰된다 
3 지도자는 개인 가족 간의 문제 있음 
4 지도자들 간에 서로 연합이 안됨 
 
4번 결과: 오늘날 교회 평신도의 당면 문제 
사람 조사 내용 
1 미 성숙, 미 자립 
2 서로 간의 연합의 상태가 약하다. 그러나 금년 교회근방 4교회 연합은 놀라운 일 
3 하나님을 찾지 않고 다른 문제로 교회 온다 
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4 믿음이 부족하고 하나님이 아닌 사람들에 맞추려도 애쓴다 
 
5번 결과: 위의 문제가 왜 생겼는가? 
 
사람 조사 내용 
1 개인적 성경 연구 부족, 지도자 책임 부족, 내적 교육 부족 
2 자기편에서 편리성을 추구하기 때문에 생김 
3 믿음의 기초가 약하다 
4 처음부터 믿음의 기초가 잘못 됐다. 
 
6번 결과: 이 문제 해결 가능성은? 
사람 조사 내용 
1 몽골인의 희생해야. 문제를 정확하게 판단하고 결정해야. 




7번 결과: 현재 우리 교회가 잘 하는 것(장점)은? 
사람 조사 내용 
1 여러 가지 행사에 연합해서 봉사함, 선행에 힘을 사용함. 
2 가장 큰 장점이 연합이며, 교회 행사에 남녀, 나이 상관없이 함께 잘함. 
3 같은 마음으로 주님을 섬김 
4 금식기도로 타인에게 감동을 주는 행사를 잘 계획하고 운영함. 
  
8번 결과: 우리 교회 자랑스러운 점은? 
사람 조사 내용 
1 다른 교회보다 영적임과 성숙도가 높다. 선교 재정을 주는 교회다. 
2 말씀 기초가 놀랍다고 믿는다. 목사가 기름이 부어진 말씀을 증거하기 때문에 
3 서로 간에 존경하고 건강한 소통이 된다. 
4 목사의 지도력이 좋고, 성도 간의 신뢰성이 좋다. 
  
9번 결과: 새 지역과 타국에 갈 뜻이 있나?  
사람 조사 내용 
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1 아직 없고, 지금은 공부 잘하는 것 중요함. 하나님 원할 때 간다. 
2 하나님이 원하시고 그분의 때에 갈 뜻이 있음. 
3 시간이 되면 선교간다. 
4 시간이 허락하면 가겠다. 
 
10번 결과: 당신의 교회의 목적은? 
사람 조사 내용 
1 선교사 파송 준비하는 교회 
2 복음전파에 목적 둔다. 모든 것을 하나님의 뜻대로, 하나님 나라 건설에 있다. 
3 하나님의 나라를 우선시한다. 
4 하나님의 사랑을 다른 사람에게 전달함, 신적인 교회가 되는 것 
 
 
2) 종합분석 및 논의:  
1. 교회 건강도는 모두 좋다고 긍정적(100%)이었다.  
2. 교회 문제는 8명 모두 긍정적이었으나 그중 한 명은 모든 일을 선교사가 처리해 
줌으로 성도들이 나태해진다고 응답했다.  
3. 오늘날 교회 지도자들이 당면한 문제는 상당히 다양하고 많은 문제들로 직면해 
있었다. 그것은 바로 정확하지 못한 정보 고유, 개인 가족 내의 문제, 서로 간의 연합이 안 
되는 문제 등이었다.  
4 오늘날 평신도들의 당면한 문제 또한 상당히 많은 문제들로 제기 되었다. 즉 
미성숙, 미자립, 연합 약함, 하나님을 찾는 것보다 다른 문제로 교회 출석, 믿음 부족과 
하나님보다 사람에게 보임 등이 문제였다.  
5. 위의 문제가 생긴 이유는 다양했다. 교육 부족, 교인들의 편리성 추구, 믿음기초 
약함, 기초 잘못됨 등이었다.  
6. 위의 문제 해결을 위한 가능성에 대해 절반이 적절한 가능성들을 제기했다. 
그것은 바로 절반은 문제를 정확하게 판단하고 결정해야 하는 것, 몽골인이 희생해야 하는 
것, 하나님이 해결해야 하는 것과 본인은 기도해야 한다는 것 등이었다.  
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7. 현재 우리 교회의 잘하는 것(장점)은 온 교인들의 연합이 가장 큰 장점이었다. 
타교회와 연합 봉사. 선행에 힘씀, 같은 마음으로 주님 섬김, 금식기도로 행사 운영이다.  
8. 교회 자랑스러운 것은 목사와 성도들의 소통 성숙도이다. 타교회보다 영적, 
성숙도 높다. 재정 주는 교회다. 말씀 기초 좋다. 목사 말씀이 성령이 부어진 설교를 한다. 
목사 지도력 좋다. 성도 서로 간에 신뢰성이 좋고, 존경, 건강한 소통이 있다. 
9. 새 지역과 타국에 갈 뜻이 있나? 라는 질문에 전체가 하나님이 원하시고 시간이 
되면 가겠다고 응답함으로 선교에 의사가 있는 것으로 조사되었다.  




Нийт 10-н асуулт, оролцон гишүүд 4.  Төгөлдөр, Баярмаа, Энхжаргал, Сайнбаяр 
№ 1     Төгөлдөр  
 
1) тийм эрүүл 2) Сүнслэг нэгдмэл байдал, бэл
энчлэх сэтгэлгээтэй,  
3) нийгмийн хөгжилийн хурд, 
мэдээллийн ононвчтой байдал 
4) Төлөвшил, бие даах 
чадвар, гар харж хөдөлдөг 
байдал 
5) Библи судлал бага хийдэг, а
хлагч нарын үүрэг, ажиллагаа 
дутмаг, дотоод сургалт зөвлөгө
ө дутмаг 
6) шийдхэд золиос хэрэгтэй, он
овчтой шийдвэрүүд алхамууд д
утмаг 
7) олон төрлийн үйл 
ажиллагаа, сайнүйлсэд хүчээ 
зарцуулдаг, сайнхоньчинтой 
8) бусад чуулганы дэргэд сүнс
лэг төлөвшилт өндөр, санхүүги
йнхувьд дэмжигч байдаг 
9) одоохондоо үгүй, эхлээд сай
нсуралцах ёстой гэж бодож бай
на. Суралцаж дуусгаад Бурхан
ы товлосон цагтявна. 
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10) Гол зорилго нь 
илгээлтийн эздийг бэлтгэх 





№ 2      Баярмаа 
 
1) Чуулган маань эрүүл байгаа гэж би дүгнэж байна. Учирнь эрүүл чуулган үр жимсээрээ 
танигддаг учираас 
2) Гаж буруу сургаал байхгүй учираас том асуудал бол байхгүй гэж дүгнэж байна. Гэвч 
жижиг асуудлууд бол байдаг. Үүнийгээ засаж, зөв болгохын тулд харин бид Бурхан дотор 
хичээдэг.  
3) Чуулганы маань ахлагч нарт дутагдалтай талууд ажиглагддаг гэхдээ үр жимсээрээ бол 
Бурханы сонгогдсон удирдагч нар гэж танигддаг 
 
 
№ 3      Б.Сайнбаяр 
 
1) Эрүүл чуулган гэж боддог 
2) Асуудал байхгүй  
3) Ар гэрийн асуудал  
 
 
№ 4      О.Энхжаргал 
 
1) Тиймманай чуулган эрүүл чуулган 
2) Манай чуулганд асуудал байхгүй 





지도자 질적 사전조사 질문지   
* 지도자 질적조사의 질문지 및 결과 분석(사전조사: 포커스그룹)       
Name:                             No:                      2016년 12월 08일 
 
* 아래의 질문들은 몽골교회의 선교교회와 해외 선교에 관한 내용들이다. 이에 대한 
당신의 생각을 말하시오.  
 
1)  몽골교회 성장에 하나님의 전적인 섭리나 도움은 무엇이었나? 
2) 몽골교회 성장에 몽골인에 의한 주요 희생과 헌신은 무엇이었나? 
3) 몽골교회 성장에 선교사들의 주요 희생과 공헌은 무엇이었나? 
4)  몽골교회 성장에 도움이 된 제도적인 요인(교회, 선교 단체)은 무엇이었나? 
5) 몽골교회 성장에 방해가 된 요소는 무엇이라 생각하나? 
6) 외국 선교사들의 재정 유입은 몽골교회 성장에 긍정적이었나? 독이었나? 
7)  몽골의 젊은 지도자들을 선교사들이 외국에서 교육시킨 것은 몽골교회 성장에 도
움이 되었나? 아니면 장애가 되었는가? 
8)  몽골교회 개척된 지 26년이 지났는데도 아직 재정적으로 잘 자립하지 못하는 이유
는 무엇이라 생각하나? 
9)  하나님이 몽골인들에 주신 선교교회의 은사는 무엇이라 생각하나? 
10)  왜 몽골교회가 세계 선교를 해야 하는지 그 이유는 무엇인가? 
11)  몽골교회가 세계 선교를 위해 교회 재정의 최소한 몇 %를 사용해야 하나?  
12)  몽골 선교를 위해 가장 큰 공헌을 했던 외국인 선교기관 5곳과 선교사 5명을 쓰세
요. 
  * 외국인 운영 선교기관 5곳:  
          1)                               2)                            3) 
          4)                               5) 
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  * 외국인 선교사 5명: 
          1)                               2)                            3) 
          4)                               5) 
 
13)  외국 선교를 위해 가장 큰 공헌을 했던 몽골 선교기관 5곳과 몽골인 선교사 5명의 
이름을 말해 보세요.  
  * 몽골인이 세운 선교기관 5곳  
          1)                               2)                            3) 
          4)                               5) 
 
  * 몽골인 선교사 5명 
          1)                               2)                            3) 
          4)                               5) 
 
14) 몽골 선교 발전 과정에 가장 성공적인 면은 무엇인가? 
   1)                               2)                             3) 
   4)                               5)                             6)  
  
15)  당신과 당신의 교회는 “외국 선교”에 관해 충분히 지식(Knowledge)이 있다고 생각
하는가? 
16)  당신의 교회는 외국 선교에 적극적으로 참여하여 헌금 하는가? 
17)  당신의 교회는 다른 나라 민족에게 적극적으로 단기 선교(Short term ( 4일~3달)를 
파송했는가? 
18)  당신의 교회는 다른 민족에게 장기 선교(Long Term Mission; 4일~4개월)를 파송하
는가? 
19)  당신과 당신 교회는 다른 민족 선교를 위해 정규적으로 기도하는가? 
20)  당신과 당신의 교회는 외국 선교를 위해 제자들을 훈련을 시켜본 경험이 있는가? 
 








지도자 질적 조사 질문지 결과 및 분석   
* 지도자 질적 사전조사: 포커스그룹        
질적 조사 참여자: 3명 1) (나싸)나싸 목사: 시카고 안디옥교회, 2) (어트)어트공바타르 목사: 
샌프란시스코 임마누엘교회, 3) (어기)어트공바야르 목사: 오틀랜드 제일교회 
 
1. 몽골교회 성장에 신적 요인은?  
       나싸 1) 하나님의 성령 충만한 인도 하심 
       어트 2) 오해 잘못 대답  
       어기 3) 하나님의 인도하심과 은혜의 도움 때문  
       분석: 신적 요인은 하나님의 인도와 은혜, 성령의 도움이었다,   
  
2. 몽골교회 성장에 인적 요인은? 
       나싸 1) 지방 교회들의 봉사, 재정 헌신, 가서 섬김 
       아트 2) 목사들의 풀타임 사역, 기도, 재정 후원 
       어기 3) 재정과 은사로 헌신, 믿음과 영적 성장 
       분석: 봉사, 재정, 믿음, 은사, 기도로 헌신하고 섬김이다. 
 
3. 몽골교회 성장에 선교사의 공헌은? 
       나싸 1) 몽골 목회자 훈련시켜 줌, 신학교 훈련 시 재정 도와줌               
       어트 2) 충고자 
       어기 3) 소명받은자 훈련, 선교 파송의 경험을 나눔  
      분석: 선교사의 공헌은 훈련, 경험, 재정 도움, 충고 등이다. 
 
4. 몽골교회 성장에 도움이 된 제도적 요인(교회 혹은 선교 단체)은?  
       나싸 1) 교회이다. 지방의 교회들에게 재정적 도움을 주는 일                          
       어트 2) 교회와 선교기관이다. 현지 교회가 성장하는 데 도움을 주는 일 
       어기 3) 교회이다. 교회의 열매는 선교사이며, 교회는 무조건 파송해야 한다. 
       결과: 교회 성장에 도움을 준 것은 교회와 선교기관이고, 교회는 재정적으로 도와야 
하고, 선교사를 파송해야 한다.  
 
5. 몽골교회 성장에 방해가 된 요인은? 
       나싸 1) 지식 없는 지도자, 식어버린 신자들의 신앙      
     어트 2) 개인주의           
       어기 3) 전도 안 함. 세상과 야합, 성경 교육 안 함, 선행과 파송 안 하는 것             
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      분석: 몽골교회 성장에 방해 요소는 성경 지식 없음, 식어버린 신앙, 개인주의, 전도 안 
함, 세상과 야합, 성경 교육 안 함, 선행과 파송 안 하는 것이다. 
 
6. 외부의 재정 원조의 긍정, 부정적인 면은? 
       나싸 1) 어떻게 재정 지출이 통제되었는가에 따라서 긍정적, 부정적      
       어트 2) 모르겠다. 
       어기 3) 외부 재정을 적절하게 복음을 위해 사용할 수 있다면 긍정적이다.  
      분석: 외부의 재정은 적절한 통제 필요하고, 복음을 위해 사용할 수 있으면 긍정적이다. 
 
7. 젊은 지도자 해외 유학은 몽골교회의 강점이 되는가 장애가 되는가?  
       나싸 1) 강점            어트 2) 강점          어기 3) 가정. 배워야 한다. 
     분석: 해외 유학은 강점이라 모두 생각하며, 이유는 지도자는 배워야 하기 때문이다. 
 
8. 재정 자립 못 하는 이유는? 
       나싸 1) 국가 경제와 연관    어트 2) 전환기이기 때문    어기 3) 국가 경제와 연관 
      분석: 몽골교회가 재정 자립을 못 하는 이유는 국가 경제가 약해서 교회들도 약하다. 
지금은 전환기이기 때문에 국가 경제가 살아나면 교회 경제도 자립하게 된다. 
 
9. 몽골인에게 주신 재능(영적 자산)은? 
       나싸 1) 적응력과 언어 습득력이다         어트 2) 복음전파와 선교      
     어기 3) 희생력, 고난에 굴하지 않는 용기 
      분석: 몽골인의 재능은 적응력, 언어 습득력, 복음전파와 선교, 희생과 용기다.  
 
10. 해외 선교의 필요성은?  
       나싸 1) 몽골인이 적응력 있고, 2개국 대면할 줄 알므로 
       어트 2) 세상의 많은 족속이 몽골리안의 후손( 피)이기 때문에 
       어기 3) 몽골인들이 쉬운 적응력과 전투적인 용맹성이 있으므로  
       분석: 적응력과 용기 있고, 많은 흩어진 몽골족 구원 때문에 선교해야 한다. 
 
 11. 세계 선교를 위해 재정을 몇 % 사용해야 하나? 
       나싸 1) 10-20%                 어트 2) 10%                    어기 3) 잘 모르겠다 
       분석: 몽골인 목사 2명(66%)은 10-20%를 해외 선교에 투자해야 한다고 생각한다. 
1명은 모른다고 응답했다.  
 
12. 선교 잘하는 나라, 기관, 선교사는? 
       나싸 1) 성서 번역회, 신학교, 성경 교육기관, 전도     
     어트 2) World Vision, 황필남 목사         
     어기 3) 모르겠다. 
       분석: 목사들은 성경번역회, 신학교, 성경교육기관이며 황필남 목사를 지명했다.  
 
13. 외국에 선교에 공헌한 몽골 선교기관과 몽골인 선교사는? 
       나싸 1) 대답 안 함             어트 2) 대답 안 함            어기 3) 오똥 특스 목사 
      분석: 몽골 목사들은 아직 몽골교회가 이렇다 할 선교기관과 선교사를 대답 못 하고 
있다. 다만 유럽에서 교포 선교하는 오똥특스 목사를 잘하는 선교사로 지명했다. 
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14. 몽골 선교 발전에 가장 훌륭한 면은?  
       나싸 1) 대답 안 함                어트 2) 대답 안 함             어기 3) 대답 안 함 
      결론: 몽골 선교 발전에 이렇다 할 훌륭한 면을 발견하지 못했다. 
 
15. 해외 선교지식 충분한가?  
       나싸 1) 그렇다.                    어트 2) 그렇지 않다.           어기 3) 그렇지 않다. 
      분석: 비교적 일찍 믿은(20년 된) 목사는 선교지식이 충분하다고 생각하고, 나머지 는 
선교지식이 충분하지 않다고 대답했다. 몽골교회는 선교교육이 필요하다. 
  
16. 해외 선교를 위해 적극적 헌금 하냐? 
       나싸 1) 적게 한다.       어트 2) 그렇다.(조금 한다)    어기 3) 아니다.(헌금 안 한다)     
      분석: 몽골교회들은 해외 선교를 위해 적게 헌금하거나 헌금을 안 하는 편이다.  
 
17. 해외 단기 선교를 했는가? 
       나싸 1) 적게나마 간다         어트 2) 간다                어기 3) 보낸다            
      분석: 미국 내 몽골교회들은 단기 선교를 가거나 보내는 편이다. 
 
18. 해외 장기 선교에 경험이 있나?  
       나싸 1) 아니다                    어트 2) 아니다            어기 3) 아니다                                   
      결과: 미국 내 몽골교회들은 전혀 장기 선교를 안 간다. 
 
19. 타민족 위해 기도하나? 
       나싸 1) 기도한다                 어트 2) 기도한다           어기 3) 기도한다  
      분석: 미국 내 몽골교회는 타민족을 위해 모두 기도를 하고 있다.  
 
20. 타민족으로 파송하기 위해 성도들을 교육하나? 
       나싸 1) 아니다                   어트 2) 가르치고 있다.        어기 3) 아니다 
      분석: 미국 내 몽골교회들은 타민족 선교를 위해 성도들을 훈련시키는 데 약하다.    
 











지도자 포커스 그룹 조사 (몽골어 번역본에 대한 대답) 
 
1) Насаа пастор(나싸 목사)  
 
1. Бурханы бүрэн дүүрэн удирдлага, туслалцаа их байсан бөгөөд анхны итгэгч нарын 
зүтгэл их байв 
2. Баярт мэдээ болон хөдөө орон нутгийн чуулганы төлөө үйлчлэх /санхүү болон очиж 
үйлчлэх 
3. Чуулганы монгол удирдагч нарыг бэлтгэх, суралцахад нь санхүүгээр дэмжих 
4. Чуулган гэж бодож байна. Санхүүгийн хувьд хөдөө орон нутгийн чуулганыг дэмжих 
5. Удирдагч нарын мэдлэгэгүй байдал, чадвар мөн итгэгч нарын хөрчихсөн байдал 
6. Хэрхэн яаж юунд зориулагдаж байна? Мөн хэр хяналттай байна тэрнээс нь хамаарна 
7. Энэ бол давуу тал 
8. Мэдээж улс орны эдийн засагтай шууд холбоотой 
9. ДАсан зохицох байдал, хэл сурах авъяас 
10. Тухайн газарт дасан зохицох, 2 төрийн нүүр үзсэн. 
11. Тухайн чуулганы нөхцөл байдлаас шалтгаална. 10-20% 
14. 1. Библийн орчуулга 2. Библийн сургууль 3. Библийн сургалт 4. Авралын зар 
15. Тийм 







2) Отгонбаатар(어트공바타르 목사) 
 
1. Бид Бурханы удирдлага, тусламж, ивээлгүйгэр юу ч хийж чадахгүй 
2. Итгэл ба сүнсээр хүчирхэгжин цйг зав, мөнгө санхүү болон авъяас билэг амьдралаа 
зориулах 
3. Илгээлт маш чухал. Монгол чуулганууд зориуд дуудагдсан үйлчлэлийн эздийг бэлдэх, 
эсвэл илгээлтийг дэмжих ёстой. Энэ нь сайн мэдээ тараах итгэгчид илүү туршлагатай 
болоход чухал нөлөөтэй 
4. Чуулгангүй илгээлтийн эзэн гэж байдаггүй. Чуулган бол заавал илгээх ёстой гэж үздэг. 
Чуулганы сайн мэдээний үйлчлэлийн үр жимс бол илгээлтийн эзэд гэж үздэг 
5. Сайн мэдээ тараахгүй байх, дэлхийтэй эвлэрэх, библийн боловсрол олгохгүй байх, сайн 
үйлс ба илгээтэд оролцохгүй байх, Пастор болон удирдагчдын сүнслэг байдлын 
төлөвшилт. 
6. Энэ нь оновчтой хэрэглэж, сайн мэдээ бол бусад үйлчлэлүүд зохистой ашиглавал сайн 
нөлөөтэй гэж бодож байна. 
7. Энэ бол давуу тал байгаа гэж бодож байна 
8. Улс орны эдийн үасгын чадавхитай холбоотой 
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9. Золиос гарган явах, бэрхшээлийн өмнө мөхөхгүй байх зүрх зориг 
10. Монгол хүний аливаа зүйлд хурдан дасаж зохицох чадвар, дайчин зоригтой байдал нь 
гадаад оронд илгээлтээр явахад хэрэгтэй чухал чанар болв уу. 
11. Сайн мэдэхгүй байна. 
12. 1. Мэдэхгүй 2. Хуан Пил Нам 





19. залбирдаг  
20. байхгүй  
 
 
3) Отгонбаяр(어트공 바야르 목사) 
 
1. Пасторын теологийн боловсрол 
2. Цуглаан- пастораа бүтэн цагаар үйлчлэхэд залбирал болон санхүүгээр дэмжих 
3. Зөвлөгч байвөл зүгээр 
4. Нутгийн цуглааныг өсөхөд туслах 
5. Хувийн үзэл 
6. Мэдэхгүй 
7. Сургах хэрэгтэй 
8. Шилжилтийн үе байх гэж бодож байна. 
9. Mission for gospel 
10. Дэлхийн хүн амын 70 хувь нь монгол цус гаралтай 
11. 10 хувь 
12. 1. Дэлхийн зөн 2. Хуан Пастор 
13. Мэдэхгүй 




18. Одоогоор үгүй 
19. Тийм 





WMC 평신도 지도자 양적 사전조사   
사전조사의 마지막 단계의 양적 조사는 워싱턴 몽골교회(WMC)의 지도자들과 
평신도 20명을 대상으로 실시되었다. 필요정보꾸러미와 결과 내용은 아래와 같다.  
필요정보꾸러미  
연구 목표 1: 선교교회를 위한 성서적 특징이 무엇인가를 조사한다. 
연구 질문 1: WMC 교회는 선교교회를 위한 성서적 특징이 무엇인가? 
 
정보꾸러미1: WMC 교회가 선교교회를 위한 특징은 무엇인가? 설문지 번호 
인터뷰 
질문번호 
1.1 교회의 “성경 기반과 성령 인도”를 알아본다 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9  
13, 
1.2 교회의 “지도자와 평신도의 헌신”을 조사한다. 11, 12, 13, 16,  
1.3 위의 4가지 요소들에 대한 장점들을 알아본다. 1-9, 11-16 9, 10 
1.4 위의 4가지에 대한 약점들을 알아본다 17, 19, 21, 23 5, 6, 7, 8 
 
연구 목표 2: WMC 교회의 선교 상황을 조사한다. 
연구 질문 2: WMC 교회의 선교 상황이 무엇인가? 
 
정보꾸러미 2:  WMC 교회의 선교 상황이 무엇인가? 설문지 번호 
인터뷰 
질문번호 
2.1 1990년 초기 전도와 교회 개척의 상황을 안다. 24  
2.2 1995년 국내의 전도와 개척 상황을 알아본다. 25   
2.3 교회의 2000년 국외의 선교 상황은 어떤지를 알아본다. 26 11, 14 
2.4 2015년 이후 교회의 국내외 선교 상황을 알아본다. 27, 28 15, 16, 17 
연구 목표 3: WMC 교회가 선교교회의 자산이 되는 부분은 무엇인가를 조사한다  
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연구 질문 3: WMC 교회가 선교교회의 자산이 되는 부분은 무엇인가?  
 





3.1  교회의 신적인 도움을 조사한다. 30 1 
3.2  교회의 현지인과 선교사의 헌신도를 알아본다. 31, 32  2, 3, 12 
3.3  교회의 자산인 성장 현황을 알아본다. 29  
3.4 교회의 통합선교(교회, 선교단체)를 조사한다.  33 4 
 
연구 목표 4: WMC 교회의 선교교회의 자산과 장애 요인을 조사한다.  
연구 질문 4: WMC 교회가 갖고 있는 선교교회의 자산과 장애 요인은 무엇인가?  
 





4.1 교회의 장애 요인 중 핍박은 무엇인가 알아본다. 13 5, 
4.2 교회의 장애 요인 중 해외 의존성을 연구한다. 20 6, 7 
4.3 교회의 장애 요인 중 재정 상황을 조사한다. 21 6, 8, 11 





설문지 질문(1): 평신도, 지도자 공동임 (양적 조사용) 
* 아래 질문에 하나만 답해 주세요.  
 
1. 당신의 교회는 예수님의 말씀을 믿는 교회인가요?  
   (1) 그렇다           (2) 약간 그렇다  (3) 그렇지 않다      (4) 모르겠다 
 
2. 당신은 신 구약 성경을 정규적으로 읽나요? 
   (1) 그렇다           (2) 약간 그렇다  (3) 그렇지 않다      (4) 모르겠다 
 
3. 당신에게 '전도'란 무슨 의미인가요? 
   (1) 다른 사람과 관계를 넓히는 것   (2) 다른 사람과 음식을 나누어 먹는 일                                     
   (3) 다른 사람과 교제하는 것            (4) 다른 사람에게 예수님의 복음을 알리는 것 
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4. 당신은 다른 사람을 전도하는 것에 대해 배운 경험이 있는가요? 
   (1) 그렇다           (2) 약간 그렇다  (3) 그렇지 않다        (4) 모르겠다 
 
5. 당신은 외국 사람들도 전도해야 한다는 것에 대하여 배웠나요? 
   (1) 배웠다           (2) 아니다           (3) 배워보지 않았다 (4) 모르겠다 
 
6. 당신에게 ‘선교’란  무슨 의미인가요? 
   (1) 다른 사람에게 신앙을 알리는 것                                                          
   (2) 외국 사람에게 몽골을 알리는 것 
   (3) 외국에 가서 몽골사람에게 예수를 전하는 것  
   (4) 외국 사람에게 예수를 알리는 것 
 
7. 당신에게 ‘선교교회’란 무슨 의미라고 생각하나요?  
   (1) 같은 민족에게 복음을 전하는 일 
   (2) 다른 민족이나 다른 종족에게 복음 전하는 일 
   (3) 잘 모르겠다                                                                           
   (4) 처음 듣는 말이다 
 
8. 당신은 성령의 지시를 받아 본 적이 있는가요? 
       (1) 그렇다         (2) 약간 받는다   (3) 받지 않는다   (4) 전혀 받지 않는다 
 
9. 당신의 교회가 기도한 후 성령의 힘을 받아 전도하러 간 경험이 있나요? 
   (1) 그렇다         (2) 약간 있다       (3) 없다                (4) 모르겠다 
 
10. 당신의 교회는 선교사를 파견해 본 경험이 있는가요? 
   (1) 있다           (2) 약간 있다       (3) 관심 없다       (4) 전혀 없었다 
 
11. 당신은 예수님 믿는 이유로  핍박을 받아 본 경험이 있나요?  
   (1) 있다             (2) 약간 있다        (3) 없다                (4) 전혀 없었다. 
 
12. 당신은 선교하려고 할 때 가족들로부터 반대를 받아본 적이 있나요? 
   (1) 있다              (2) 약간 있다        (3) 없었다            (4) 전혀 없었다 
 
 
13. 몽골교회가 선교를 하려고 할 때 정부로부터 반대를 받아 본 일이 있는가요? 
   (1) 그렇다         (2) 약간 그렇다    (3) 없었다            (4) 잘 모르겠다 
 
14. 당신은 다른 민족에게 복음을 전할 때 좋은 방법이 무엇이라 생각하나요? 
   (1) 개인이 가서 복음을 전한다               (2) 교회가 예수를 전한다                             
   (3) 교회와 선교단체를 통해 이중으로 전한다    (4) 잘 모르겠다  
 
15. 교회가 선교 일을 할 때 방해를 받을 때 어떻게 해야 하나요? 
   (1) 그들과 싸워야 한다                        (2) 인내하며 기도한다 
   (3) 다른 곳으로 도망을 간다                 (4) 법원에 고발한다 
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16. 몽골의 교회 지도자들과 평신도들은 예수님의 선교 명령을 순종하고 있나요? 
   (1) 그들은 대부분 순종했다                        (2) 순종하지 않았다 
   (3) 몽골 지도자들은 선교 명령을 이해를 하지 못했다  (4) 잘 모르겠다 
 
17. 몽골 교회가 가장 못하는 것은 무엇이라고 생각하는가? 
   (1) 스스로 교회 운영을 할 줄 모른다   (2) 스스로 헌금 할 줄 모른다  
   (3) 스스로 전도를 못한다                    (4) 스스로 교육을 못한다 
 
18. 몽골교회를 선교교회로 발전시키는데 실제적인 선교방법은 무엇인가? 
   (1) 외국을 방문하여 발전된 선교교회 형태를 수입해 오는 일 
   (2) 가장 몽골적인 선교교회를 선택하여 모방하는 일 
   (3) 기존에 전도하고 선교하던 모습을 다시 추가해서 세우는 일 
   (4) 잘 모르겠다 
 
19. 몽골을 선교하는 데 가장 큰 장애물은 무엇이었다고 생각하나? 
   (1) 불교권 지역인데 불교를 모르는 서구에서 온 선교사들이 선교했다 
   (2) 사회주의 지역인데 자본주의 국가에서 온 선교사들이 선교했다 
   (3) 유목민 지역인데 농경사회 출신의 선교사들이 들어왔다 
   (4) 악영향이 없었다 
 
20. 사회주의의 습성 때문에 몽골교회 자립에 장해가 된 것은 무엇인가? 
   (1) 지나친 해외 의존성과 자립심 결여 
   (2) 교회가 통제가 없음으로 인해 오는 안일함 
   (3) 공공의 재산을 사용할 줄 몰라 교회 재산을 함부로 사용함  
   (4) 자립에 방해된 것이 없었다  
 
21. 몽골 교회가 더 강력한 선교교회가 되는데 가장 크게 방해되는 요소는? 
   (1) 믿음이 부족 
   (2) 헌금과 재정이 부족 
   (3) 외부로부터의 정보 부족 
   (4) 헌신의 부족 
22. 몽골교회가 부족한 단점을 극복하고 선교교회로 발전하기 위해 다른 나라들을 통해 
배운다면? 
   (1) 지도자와 평신도들을 훈련시키는 교육을 배워야 한다 
   (2) 선교를 더 잘하려면 외국어를 잘 수용해야 한다 
   (3) 선교기관 건물을 더 크게 짓는 것을 배워야 한다 
   (4) 재정 모금 방법에 대해 더 공부해야 한다 
 
23. 몽골이 선교교회를 만드는데 방해되는 장벽들은 무엇인가? 
   (1) 모르면서 배우려고 하지 않는 교만함 
   (2) 다른 나라를 무시하는 태도 
   (3) 우리 것이 최고라고 생각하는 경향 




24. 몽골교회가 시작하던 초창기(1990-1994년)에 몽골은 어떤 상황이었는가? 
   (1) 경제적으로 부유했다                       (2) 전도와 교회 개척에 열심이었다 
   (3) 외국에 가서 성경 대학을 많이 배웠다   (4) 성경을 소유하면 감옥에 보냈다 
 
25. 몽골교회가  선교사들에 의해 배우고 따르던 유아기(1995-1999년)는 어떤 
상황이었나요? 
   (1) 몽골 목사들이 신학교를 운영함  
   (2) 몽골교회는 스스로 재정 자립함         
   (3) 많은 몽골 목사들이 복음을 중국과 러시아에 전파함 
   (4) 교회 주변과 지방에 전도하여 교회를 많이 개척함 
 
26. 이웬바강 교회가 소년기(2000-2009년)의 선교 상황은 어떠했는가?  
   (1) 열심히 성경을 배우고 전도하고 수 많은 교회들을 개척하던 시기였음 
   (2) 오직 배우고 기다리던 시기였음  
   (3) 외국에 단기 선교사들을 많이 파송하던 시기였음   
   (4) 정부로부터 많은 핍박을 받아가며 숨어 신앙을 유지하던 시기였음 
 
 
27. 몽골교회가 선교의 영적 청년기( 2010-2015년)의 특징은 무엇인가? 
   (1) 복음에 눈을 뜨던 시기다           
   (2) 외국으로 단기팀을 많이 파송하는 시기다      
   (3) 복음을 외국으로 전파하고 싶어도 재정이 없어 못 가던 시기다 
   (4) 복음을 아프리카와 남미에 활기차게 전파하던 시기다 
 
28. 대부분의 몽골 교회들의 현재 상황은 무엇인가? 
   (1) 교회들마다 활기가 있고 부흥하고 있다  
   (2) 교회들마다 깊은 정체에 빠져 있다 
   (3) 교회들마다 외국 선교가 활발하다 
   (4) 불교 무당종교가 점점 줄어든다 
 
29. 몽골 교회의 급성장 요인은? 
   (1) 하나님의 강한 도움  
   (2) 몽골인의 헌신 
   (3) 몽골인의 공허함 
   (4) 선교사들이 전도 
 
30. 몽골의 선교교회의 신적 요인은 무엇? 
   (1) 성령의 도우심 
   (2) 외국의 재정 후원  
   (3) 핍박으로부터의 구원 
   (4) 라마 불교로부터 막아줌 
 
31. 몽골 교회가 급성장에 몽골 지도자들의 공헌이 있다면 무엇? 
   (1) 어디든지 찾아가서 복음을 전하는 희생성 
   (2) 자신 만이 잘 되고 성공하려는 이기주의 
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   (3) 영적 전략 
   (4) 유목민들의 습성 
 
32. 몽골교회를 선교교회로 성장시키는데 선교사들의 가장 큰 공헌이 있었다면? 
   (1) 전적인 희생과 헌신 
   (2) 하나님의 말씀을 잘 가르치고 교육시킴 
   (3) 그리스도인의 삶에 모범을 보여줌 
   (4) 건물과 재정에 도움을 줌 
 
33. 몽골 교회의 성공적인 성장에 제도적으로 볼 때 가장 잘 된 점은 무엇? 
   (1) 교회 기관과 선교 기관이 잘 연합하여 성장 가능했다 
   (2) 교회들이 이기적인 마음을 내려 놓았다 
   (3) 외국 선교 기관들이 교회들을 무시하지 않았다 
   (4) 선교 기관들이 자신의 유익을 죽였기 때문에 가능했다 
설문지에 응해 주셔서 대단히 감사합니다.  
 
현장 연구 결과  
연구자는 여기서 워싱턴 몽골교회 지도자들과 평신도 20명의 미니 양적조사를 
행한 결과를 밝힐 것이다. 양적조사는 현장연구 설계의 4가지 질문으로 결과를 얻었다.  
설문조사에 참석한 평신도들과 지도자들로부터 받은 내용을 중심으로 선교교회의 
개념에 대한 4가지 특징들, 역사적 상황적 요소 파악, 필요한 성공 요인들, 방해되는 
장애물들을 알아보는 기초 정보를 수집했는데 다음과 같다.  
연구 질문 1의 결과 
첫 번째 연구 질문과 관련된 필요한 정보꾸러미는 선교교회가 갖추어야 할 요소에 
관한 것들로서 성경 기반과 성령 인도, 선교에 온전한 순종, 핍박과 한계 극복, 장점들과 
약점들에 관한 조사들이었다. 
연구 질문 1-1의 결과: 성경 기반과 성령 인도가 확실  
 1번 질문인 "성경과 성령의 이끌림, 온전한 순종, 한계 극복, 교회와 선교부의 통합 
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선교가 있었는가?"에 대한 몽골인 평신도들과 지도자들의 인식을 알아보기 위한 것이다. 
<표 2>가 보여 주듯이 몽골교회는 성경적 기반이 아주 확실한 편이고, <표 3>이 보여 
주듯이 성경을 정규적으로 읽고 있는 사람들이 많아 선교교회의 기초가 든든한 한 편임이 
나타났다. 그리고 몽골교회가 전도의 의미를 묻는 질문에 <표 4>가 설명하듯이 전도는 
관계증진, 음식 나눔, 교제 보다 예수의 복음을 나누는 것이라고 정확한 대답을 했다. 
그리고 <표 9>가 보여 주듯이 성령의 지시(인도)를 받아 본 경험이 있는 사람들이 85% 
이상이었다. 이것을 볼 때 몽골교회는 선교교회의 기반이 잘 정립되었다는 결론이다.  
<표 2> 
 
몽골교회의 성경적 기반 분포도 
 
     
 
2106년 12월 현재 몽골교회의 평신도들과 지도자들은 확고한 성경적 기반을 갖고 




몽골교회의 성경 읽기 현황도 
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몽골교회의 평신도들과 지도자들은 대부분 성경을 정규적으로 읽고 있으며, 
정규적으로 성경을 읽거나 연구하지 않는 자들도 있었다. 선교교회의 기초는 하나님의 
말씀인 성경과 성령의 인도를 받는 일이므로 소수의 사람들이라 할지라도 몽골교회는 
성경 중심의 삶을 더욱 강조해야 할 필요성이 제기되었다. 
연구 질문 1-2의 결과: 선교에 대한 온전한 순종  
 1번의 2의 질문인 “선교에 대한 온전한 순종” 질문에 대한 대답으로 <표 4>에서 
<표 8>까지를 종합하면 전도에 대한 의미를 복음을 나눔으로 이해했고, 외국인 
전도훈련을 받아 본 경험이 70% 이상이 있었고, 선교에 대한 의미도 외국인에 대한 예수 
증거로 이해하고 있었으며(70%), 선교교회에 대한 인식도도 상당히 높은 편이었다(85%). 
그리고 <표 11>에 의하면 교회의 장 단기 선교사 파송 경험을 가지고 있었다.  
<표 4> 
 
몽골교회의 전도에 대한 의미 
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몽골교회의 평신도들과 지도자들은 전체적으로 전도의 의미를 다른 사람에게 
예수님의 복음을 나누는 것으로 이해하고 있다. 교회에 와서 다른 사람들과 교제하고 
관계를 증진하는 일이나 음식을 나누는 일보다 복음을 나누는 일이 바로 진정한 의미의 
전도에 대한 의미라는 바른 견해를 갖고 있었다. 
<표 5> 
 
몽골교회의 전도훈련 경험 분포도 
 
      
 
몽골교회의 지도자들과 평신도들은 다른 사람을 전도하는 일에 대해 평소 상당한 
훈련을 받아온 것으로 조사되었다. 전도훈련을 거의 받아 보지 못한 사람들도 있으므로 
선교교회가 되기에 앞서 먼저 주변인들에게 전도하는 훈련부터 시작해야 함을 나타냈다.  
<표 6> 
 
외국인 전도에 대한 훈련 상황도 
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몽골교회는 외국인 전도에 대해 배워 본 사람도 있었다(75%). 아직 그렇지 못한 
사람들도 있었다(25%). 외국인 전도는 선교와 직결되며 선교훈련의 부족을 드러내는 
장면이다. 몽골교회가 이제 복음이 들어온 지 26년밖에 안 되어 아직 외국인 선교에 대한 
인식 부족과 훈련 부족이 있음을 보여 준다. 목사들은 42% 배웠고 56%는 아니다라고 
답했다. 외국인 전도에 관해서는 목사들이 더 정직하게 대답했고, 평신도들은 단기 선교 
내지, 단기 모국인 전도를 선교로 부족한 이해 때문에 편차가 생겨났다. 
<표 7> 
 
몽골교회의 선교에 대한 의미 
 
        
 
몽골인들은 선교에 대한 의미를 대부분 외국 사람에게 예수를 증거하는 일로 
보았다(70%). 일부는 다른 사람에게 신앙을 알리는 것과 외국에 가서 그곳에 거주하는 
몽골인들에게 예수를 알리는 것이라고 대답했다(15%). 다른 사람에게 신앙을 알리는 것도 
그 자체가 선교로 보는 인식도 있었다(10%). 이것은 전도와 선교를 구분하지 못하고 
혼동하는 면이 있음을 보여 주고 향후 교육이 필요함을 보여 준다.  
<표 8> 
 
선교교회에 대한 인식도  
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몽골교회는 선교에 대한 의미를 묻는 질문에 대부분 다른 민족, 다른 종족에게 
복음을 전파하는 일로 대답했다(85%). 그러나 일부는 같은 민족에게 전파하는 것도 선교로 
보았다(15%). 이것은 외국에 있는 자국민에게 전도하는 것도 선교로 보아 순수 선교의 
인식이 아직 부족함을 보여 주었다.  
<표 9> 
 
성령 지시받은 경험 
 
     
 
당신은 성령의 지시를 받아 본 경험이 있는가라는 질문을 해 보았다. 그랬더니 
성령의 인도를 받아 본 경험에 대해 그렇다(85%), 약간 있다(15%), 받지 않았다(5%)로 
대답했다. 이것은 교회의 핵심인들이 조사에 많이 응해서 이런 높은 결과나 나왔다고 본다. 
<표 10> 
 
기도와 성령의 힘으로 전도한 경험 
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기도한 후 성령의 힘을 받아 전도해 본 경험이 있는가에 대해 질문했다. 그 결과 
다수는 그렇다고 답변했다(75%). 하지만 약간 있다(10%), 일부는 모르겠다(10%)라고 
답했다. 무응답도 5%다. 기도를 통한 성령의 힘을 받아 전도와 선교에 헌신하도록 이해가 
필요함을 발견했다.  
<표 11> 
 
교회의 선교사 파송 경험 
 
     
 
몽골교회는 선교사 파송 경험은 있다고 응답한 사람이 80%이다. 그러나 이것은 
장기 선교사가 아니고 모두 단기 선교사이다. 장기 선교사를 파송해야 하는 과제를 안고 
있다. 약간 있다고 15%이다. 전혀 없었다는 5%이다. 선교사를 보내 본 경험이 있는 교회가 






     
 
예수님을 믿는 이유로 핍박을 받은 경험을 가진 자가 있는가? 라는 질문을 해 
보았다. 핍박이 혹시 몽골교회 선교의 장애물은 아닌가를 조사했다. 20%가 있었다. 55%는 
약간의 핍박을, 25%는 핍박이 없었다고 응답했다. 별도의 조사에서 목사들은 74%가 
핍박을 경험해 평신도와 차이를 이루었다.  
연구 질문 1-3의 결과: 선교의 핍박과 한계 극복  
 1번의 3의 질문인 "선교에 대한 핍박과 한계 극복"의 질문에 대한 대답으로 <표 
13>은 가족의 반대를 경험해 본 사람들이 강한 핍박과 약간 반대를 합쳐 55%나 되었다. 
가족들로부터 반대나 핍박을 받았으나 신앙을 지켜 나온 경험을 갖고 있었다. <표 14>는 
정부의 핍박을 받은 자들이 평신도들(30%)보다는 목사들이 더 많았다(100%). 목사들은 
그런 핍박에도 불구하고 신앙을 지켜나가고 있다. <표 16>은 방해에 대한 대책으로 
인내하고 기도해야 한다(80%)라고 대답했다. 
<표 13> 
 
선교에 대한 가족의 반대 
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당신이 믿는 사람이지만 선교하려 할 때 가족들로부터 반대를 받아 본 경험이 
있는가를 조사했다. 가족 반대는 55%였고, 가족 반대가 없는 경우는 45%였다. 사회주의와 
라마 불교 그리고 미신숭배 문화권에서 기독교 문화권으로 나온 몽골인들은 칭기즈칸의 
종교의 존중 정책의 영향으로 종교를 바꿀 때, 그리고 개종 후 선교사역에 헌신해도 
타민족에 비교해 수월하다는 면을 보여 준다. 몽골 민족은 선교에 타고난 자질이 있고, 
또한 가족과 사회로부터도 열려 있어 장차 선교사로 많이 동원하고 헌신할 가능성이 많다. 




교회의 선교 시 정부의 핍박 
 
     
 
몽골인들의 기억에는 정부로부터의 기독교 핍박이 약간 있으나 하지만 없는 것 
같다. 핍박이 있는지 잘 모르는 자들도 상당수 있었다. 평신도들은 30%, 목사들은 
조사에서 100% 정부 핍박이 있다고 대답했다. 이것 역시 큰 차이가 있었다.  
<표 15> 
 
타민족 선교 시 가장 좋은 방법 
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몽골인들은 타민족 선교 시 가장 좋은 방법으로 교회와 선교단체의 이중적인 
사역(90%)이라고 대다수 그렇게 인식했다. 5%는 교회가 전해야 하고, 5%는 잘 모르겠다고 
응답했다. 몽골인들은 교회의 선교와 선교단체가 모달리티 소달리티의 연합 사역 내지 
협력 사역을 선교의 가장 좋은 방법으로 보고 있다. 유목민 기질의 특성상 몽골인들은 
한인들처럼 한 자리에서 꾸준한 목회와 그 연장선의 선교가 힘들다. 급한 성격, 쉬운 
문화적응, 간편하게 이동에 용이한 유목민 문화, 쉽게 배우는 탁월한 언어 수용성들 때문에 
선교에 강점을 가지고 있다. 이들 민족이 선호하는 교회와 선교단체의 이중 연합 사역을 
허용할 줄 알 때 몽골인을 통한 선교는 놀라운 결과물을 산출하는 것이 가능하다.  
<표 16> 
 
교회 선교에 있어 방해에 대한 대책  
 
     
 
몽골인들이 선교사역 수행 시 방해를 받을 때 어떻게 해야 하나를 질문해 보았다. 
인내하고 기도해야 한다고 80%가 답했다. 목사들은 84%로 비슷하다. 타지로 도망칠 것을 




예수의 선교 명령 순종에 대한 인식도 
 
     
 
몽골교회 지도자들과 평신도들은 예수님의 세상 끝까지 복음을 전파하라는 지상 
대명령을 알고 순종하는가를 조사했다. 순종하고 있다(50%), 불순종하고 있다(20%), 잘 
모르겠다고 답한 사람들이 상당수 있었다(30%). 몽골인들은 땅끝까지 복음 전파(마 28:18-
29)에 관해 더 가르쳐야 한다는 면을 발견했다. 선교는 주님의 죽음과 부활 그리고 만국에 
복음이 전파되어야 그제야 끝이 오리라(마 24:14)는 종말론적인 신앙이 없으면 지상 
낙원주의가 된다. 목사들은 선교에 불순종하고 있다고 100% 대답했다. 선교 
학교(Missionary School)를 교회에서 이웬바강 협의체와 워싱턴 몽골교회에서 시작해야 
한다는 도전을 받게 된다. 
연구 질문 1-4의 결과: 장점들과 약점들의 극복  
 1번의 4의 질문인 "선교교회가 되는 장점들과 약점들"에 대한 질문 중에 단점에 
대한 대답으로 <표 18>은 스스로 교육을 못 한다(40%)로 가장 많았고, <표 20>을 통해 보면, 
몽골교회를 선교교회로 만드는데 가장 큰 장애물은 서구 교회가 불교를 모르면서 
불교권에 복음을 전파해 주었다(60%)는 문제, 그리고 <표 21>에 제기된 지나친 해외 
의존(45%) 문제를 들었다. 더 강력한 선교교회를 하는데 <표 22>는 헌신의 부족(70%)을 
응답하여 몽골 교회의 십자가의 헌신 정신이 필요함을 나타냈다. 이런 단점 극복을 






     
 
몽골교회의 약점을 묻는 질문에서 40%가 스스로 교육을 못 한다. 10%는 스스로 
교회 운영을 못 한다. 10%는 헌금 할 줄 모른다. 그리고 40%는 약점을 선택하는 것을 
포기했다. 20문항의 설문지 가운데 유일하게 약점을 대답하기 싫어했다. 아마 몽골인들이 
자존심이 강해서 그럴 수도 있겠고 단점을 말하기가 힘든 부분일 수도 있다.  
<표 19> 
 
몽골교회를 선교교회로 발전시키는 방법 
 
     
 
몽골교회를 선교교회로 발전시키는 방법으로는 기존에 선교하고 전도하는 교회 
체제를 개선하는 방법이었다(80%) 목사들은 70%였다. 그다음으로는 가장 선교를 잘 하는 
교회를 선택하여 모방하는 일이었다(15%). 목사들은 28%였다. 한 사람은 모르겠다고 
응답했다(5%). 최고 방법은 이미 기존에 행하고 있는 전도방법과 선교 방법을 보다 




몽골선교의 가장 큰 장해물 
 
     
 
몽골을 선교하는데 가장 큰 장애물은 불교권 지역인데 불교를 모르는 서구권 
선교사들이 초창기에 선교했다는 점이다(60%). 악영향이 없었다(25%), 농경 문화권 
선교사들이 유목민 문화권에 선교했다(5%)는 그리 높지 않았다. 자본주의 국가에서 온 
선교사들과 유목민 지역에 온 농경 문화권 선교사들의 장애는 거의 인식되지 않았다. 
목사들은 생각이 달랐는데 농경 문화권에서 온 선교사들이 유목민 선교에 종사하는 것이 
장애가 되었다고 대답했다(84%).  
<표 21> 
 
몽골교회 자립의 장애물 
 
     
 
몽골은 사회주의 문화권, 유목민 문화권, 라마 불교와 무당종교의 문화권인데 
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유물론 공산주의의 습성 때문에 몽골교회 정착과 이에 따른 자립에 장해가 된 요소를 
물었는데 상당수가 지나친 해외 의존 문제(45%)라고 대답했고, 일부는 안일함(15%)이라고 
했다. 어떤 요소도 자립에 방해를 끼치지 않았다고 본 경우도 상당히 있었다( 20%). 20%는 
대답을 보류했다.  
<표 22> 
 
더 강력한 선교교회가 되려는데 방해 요소 
 








몽골교회가 더 강력한 선교교회로 전환하는 데 가장 큰 문제는 헌신의 
부족(70%)이라고 답했고, 그다음이 헌금과 재정 부족(20%)와 믿음 부족(10%)으로 
발견되었다. 몽골교회가 더 강력한 선교교회가 되려면 자신을 죽이고 주님 앞에 드리는 
헌신과 감사 헌금으로 재정 문제가 해결된다면 선교교회가 될 수 있다는 진단이 나왔다. 
90%가 이에 동조하고 있다. 몽골교회를 선교교회에 동원하기 위해서는 그들에게 성경에 
기록된 주님의 헌신을 설교와 성경공부, 캠프, 세미나를 통해 가르치고 격려해 줄 필요성이 
있음이 확인되었다.  
<표 23> 
 
선교교회가 되려는데 단점 극복 문제 
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몽골교회가 부족한 단점을 극복하고 선교교회로 발전하기 위해 다른 나라를 통해 
배울 점은 무엇인가를 조사했더니 거의 대부분의 응답자들이 지도자들과 평신도들의 
훈련과 교육의 필요성에 동의하고 배움에 목말라 했다(80%). 배우기를 원하고 누군가가 
가르쳐 줄 것에 대한 기대감을 걸고 있는 몽골인들을 가르쳐 세울 교수진들과 사역자들을 
발굴하여 전진 배치해야 할 필요성이 제기되었다. 지도자 양성을 위해 장학금과 교재, 
서적들, 기독교 신문, 잡지, 인터넷 교육 자료 등을 집필해야 함이 드러났다. 외국어 수용을 




선교교회로 전환하는 장벽들 
 
    
 
몽골교회가 선교교회로 전환하는 데 장해가 되는 장벽들을 물었더니 상당수가 
재정이 없다는 이유로 선교하지 않으려는 마음이 첫째 문제(50%)이고, 무지함과 배우지 
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않으려는 교만이 둘째 문제(30%)라고 솔직하게 응답했다. 우리가 최고라는 생각(5%)도 
있었으나 15%의 사람들은 응답을 보류했다. 목사들은 무지함 70%, 재정과 마음의 문제로 
28%를 응답했다.  
연구 질문 2의 결과: 몽골 개척 교회의 진행 상황 
두 번째 연구 질문과 관련된 필요한 정보 꾸러미는 선교교회가 갖추어야 역사적 
상황적 정황 파악이었다. 여기에는 1990-1994년 몽골선교 초창기, 1995-1999년 상황, 2000-
2009년의 역사와 2010-2015년 상황 그리고 2016년 현재의 상황에 관한 조사들이었다. 
연구 질문 2-1의 결과: 1990-1994년 상황 
 1번 질문인 "몽골교회의 개척 초기의 개략적인 상황은 무엇인가?"에 대한 질문에 
대한 연구 조사에서 전체의 응답자들이 <표 25>를 통해 개척 초기에 몽골교회가 전도와 
교회 개척에 열심이 있었다고 조사되었다. 
<표 25> 
 
1990-1994년 몽골교회 초기 상황 
 
   
 









연구 질문 2-2의 결과: 1995-1999년 상황 
 2번 질문인 "몽골교회의 유아기(1995-1999년)의 상황은 어떤가의 질문"에 대한  
연구 조사에서 응답자들은 <표 26>를 통해 당시 지방 전도에 열정적으로 임하여 거의 
전무했던 지방에 수많은 교회들이 개척되기 시작되었다. 2005년 1년 동안 17개의 교회가 




1995-1999년 몽골교회의 상황 
 
   
 
1995-1999년경은 몽골교회가 전체적으로 지방 전도에 열심이었던 시기였다. 아직 
신학교를 자체에서 운영할 수 있는 자력이 부족했고, 재정 자립도 거의 대부분의 교회들이 
잘 안되는 시기였다. 복음을 가지고 중국 내 내 몽골로 가는 전도자들이 있었으나 실제로는 
거의 대부분 울란바토르 수도와 지방 전도에 열을 올리던 시기였던 것으로 나타났다.  
연구 질문 2-3의 결과: 2000-2009년 상황 
 3번 질문인 "이웬바강 교회들의 소년기(2000-2009년)의 상황은 어떤가의 질문"에 
대한 조사에서 응답자들은 <표 27>를 통해 많은 교회들이 이 당시에 더욱 개척되었고, 
특이한 사항은 이때부터 본격적으로 중국과 러시아 그리고 다른 외국에 몽골인들에 의해 




















전도자(나착도르찌 목사 등) 등은 교회 개척에 두각을 나타내기 시작했다. 
<표 27> 
 
2000-2009년 몽골교회 상황 
 
   
 
몽골 이웬바강 소속 교회들은 이 당시에 수십 개의 교회를 개척했었다. 2005년 1년 
동안 17개의 교회를 개척하기도 했다. 그리고 2002년 여름에는 러시아 브리아트 공화국에 
렝칭오치르 부부를 선교사로 파송했다.  
연구 질문 2-4의 결과: 2015년 이후의 국내외 선교 
상황 
 4번 질문인 "해외 장기 선교사를 파송했던 청소년기(2010-2015년)의 특징은 
무엇인가? 에 대한 응답자들은 <표 28>을 통해 복음에 대한 눈을 뜨고, 외국에 단기팀을 
파송을 하는 기쁨을 누렸지만 다른 한편으로는 더 선교를 가고 싶지만, 재정 부족으로 갈 
수 없는 안타까운 현실들도 공존한 시기로 나타났다. 몽골교회는 선교의 재정을 더욱 














2010-2015년 몽골교회 상황 
 
    
 
몽골교회의 2010-2015 년의 특징은 무엇인가? 라는 질문에서 복음에 눈뜨던 
시기(35%), 외국에 단기팀을 파송하던 시기(30%), 복음을 전파하고 싶어도 재정이 없어 못 
가던 시기였다(35%). 
 
2015 년 이후의 상황 
5번 질문인 "몽골교회의 현재 상황은 어떠한가?”에 대한 질문에 응답자들은 <표 
29>를 통해 교회들이 활기차게 부흥하고 있고(70%), 지금은 외국에 선교하는 
시기이다(30%). 이후로는 세계를 향해 기회가 되는 대로 나아가서 선교하고 교회를 세우고 
세계 복음화에 몽골인들이 이바지해야 함을 인식하고 있는 것으로 조사 되었다.  
<표 29> 
 












   
 
오늘날 몽골교회의 대부분의 상황은 어떤가요? 라는 질문에 이렇게 응답했다. 
활기차게 부흥하고 있다(70%), 깊은 정체(0%), 외국 선교 시기(30%)로 나타났다. 지금 
현재는 부흥과 외국 선교가 병행되고 있는 시점이다.  
연구 질문 3의 결과 
세 번째 연구 질문은 "몽골교회의 선교교회에 대한 성공 요인"이었다. 이와 관련된 
필요한 정보 꾸러미는 신적, 인적, 상황적, 제도적 요인을 파악하는 것이었다. 이미 상황적 
요인을 위에서 설명했으므로 여기에서는 신적, 인적, 제도적 요소를 조사했다.  
연구 질문 3-1의 결과: 신적 요인 
 1번 질문인 "선교 운동의 신적 요인은 무엇인가?"라는 질문"에 대한 조사 중에서 
몽골교회가 급성장하게 된 요인이 무엇인가를 물었더니 응답자들은 <표 30>을 통해 
하나님의 강한 도우심이 요인이라고 가장 많은 응답을 했다(70%). 그리고 몽골 교회의 
성장의 신적 요인이 무엇인가를 질문 했더니 기도에 대한 성령 하나님의 도우심(55)이라고 
대답했고, 라마 불교의 대적에서 하나님께서 막아주셨기 때문이다(30%)라고 응답해 총 
85%가 신적 요인이었다. 그러므로 선교교회는 신적 요인으로 형상된다.  
<표 30> 
 








     
 
몽골교회의 급성장 요인은 하나님의 강한 도움(70%), 초창기 선교사들의 열정적인 
사역(30%)으로 조사 되었다. 하나님이 돕지 않는다면 선교교회는 어렵고, 인간의 절대적인 
순종과 헌신, 희생이 결국 선교교회의 열매를 맺어 가는 것을 보여 준다.  
<표 31> 
 
몽골의 선교교회의 신적 요인 
 
      
 
몽골 선교교회의 신적 요인은 기도에 성령님의 도우심(55%), 외국에 재정 
후원(15%), 하나님께서 라마 불교의 대적에서 막아주셨기 때문이다(30%)라고 조사되었다.  
연구 질문 3-2의 결과: 인적 요인 
 2번 질문인 "선교 운동의 인적 요인은 무엇인가?"라는 질문이었다. 응답자들은 
<표 32>를 통해 지도자들의 희생성(70%)과 유목민의 습성에 따라 쉽게 이동하며 전도하고 



















공헌이 무엇이었나? 를 <표 33>을 통해 조사했다. 선교사들의 전적 희생(30%)과 그리고 





   
 
지도자들의 교회 선교 운동에 공헌한 것은 희생성(70%), 유목민의 습성에 따라 







선교사들의 전적 희생(30%)이, 그리고 선교사들이 하나님의 말씀을 잘 가르쳐 



















연구 질문 3-3의 결과: 제도적 요인 
 3번 질문은 "선교 운동의 제도적 요인은 무엇인가?"라는 질문이었다. 응답자들은 
<표 34>를 통해 교회와 선교단체의 연합이 몽골 초창기 교회를 선교교회를 만드는 데 큰 
도움이 되었다고 답했다(50%). 두 번째 대답도 선교기관이 교회를 무시하지 






   
 
연구 질문 4의 결과: 몽골교회의 약점 
 네번째 연구 질문은 "몽골교회의 약점은 무엇인가?”이었다. 이와 관련된 필요한 
정보 꾸러미는 몽골정부의 핍박, 해외 의존성, 재정적 부족, 교육 문제를 파악하는 
것이었다.  
연구 질문 4-1의 결과: 몽골 정부의 핍박 
 1번 질문인 "몽골 정부가 라마교 우선 정책으로 인한 핍박"의 문제를 이미 <표 









연구 질문 4-2의 결과: 해외 의존성 
 2번 질문인 "몽골인들이 사회주의 습성으로 외국 의존성" 문제를 질문했었다. 
이것 역시 이미 <표 21>을 통하여 해외 의존 문제가 약 45%가 몽골교회의 장애적인 
문제라고 응답했었다. 해외의 교회들에게 의존하는 습성을 개선하고 극복할 때 
몽골교회는 건강한 선교교회가 될 수 있다. 
연구 질문 4-3의 결과: 재정적 부족 
 3번 질문에 "재정적 부족이 선교에 지장을 초래하는가?"라는 문제는 <표 22>를 
통해 20%의 응답자들이 더 강력한 선교교회가 되려는 몽골교회에 재정 문제가 방해가 
되고 있다고 응답했다. <표 18>은 몽골인들이 헌금을 할 줄 모른다라고 10%가 응답했다.  
연구 질문 4-4의 결과: 목회자 훈련과 교육의 부재  
 4번 질문인 "목회자 양육과 훈련의 부재가 선교교회의 장애가 되는가?"를 
조사했는데, 이것도 <표 18>에서 몽골교회의 약점으로 스스로 교육을 못 하고 
있다(40%)는 것으로 문제가 있음이 연구 결과로 나왔다. 그리고 <표 23>에서도 
선교교회가 되려는데 단점으로 극복해야 할 최우선 과제가 훈련과 교육(80%)이라고 
평신도들과 지도자들이 모두 이구동성으로 문제를 제기하고 있다. 역으로 말하면 이것은 
몽골교회는 현재 배움에 목말라 있고, 이 문제를 해결해 줄 때 몽골교회는 선교교회로 









현장 연구 설계     
본 장은 현장 연구 설계에 관한 소개이다. 먼저 현장연구의 목적을 밝힌 뒤 목표, 
질문들 그리고 필요정보꾸러미 순서로 기술하였다.  
현장연구의 목적(PS: purpose statement)  
 본 현장연구의 목적은 양적 및 질적연구 방법을 사용하여 이웬바강 교회 현장 
파악을 통해 선교교회의 자산들을 증진시키고 장애물들을 제거함으로 이웬바강 교회를 
선교교회로 세우기 위한 방안을 찾아내는 데 그 목적이 있다.  
현장연구의 목표(RO: Research objective)  
목표 1. 이웬바강 교회가 선교교회로 전환하기 위해 선교교회의 특징을 얼마나 
갖고 있는지를 조사한다.  
목표 2. 이웬바강 교회의 선교 상황을 조사한다. 
목표 3. 이웬바강 교회의 선교학적 이론 적용을 조사한다. 
목표 4. 이웬바강 교회의 자산(강점)과 장애 요인(단점)을 조사한다.  
현장연구의 질문들(RQ: Research Question)  
질문 1. 이웬바강 교회는 선교교회의 특징을 얼마나 갖고 있나? 
목표 2. 이웬바강 교회의 선교 상황은 어떠한가? 
목표 3. 이웬바강 교회가 적용한 선교학적 이론은 무엇인가? 
목표 4. 이웬바강 교회가 갖고 있는 자산과 장애 요인은 무엇인가? 
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필요정보꾸러미(IN: Information need)  
필요정보꾸러미는 리서치 목표들과 설문지 사이를 연결하는 가교 역할을 
한다(Sorgaard 2011, 122). 제 2 부의 문헌연구를 통하여 1 장의 성서적 관점과 2 장의 
선교학적 관점 그리고 3 장의 역사적 관점에서 드러낸 내용들과 제 3 부 현장연구의 
현장연구 방법론에 의해 진행된 사전조사를 통해 밝혀진 내용들을 참고해 볼 때, 이웬바강 
교회가 선교교회가 되기 위하여 갖추어야 할 요소로는, “선교교회의 특징”, “선교 상황의 
인식”, “선교교회의 선교 이론을 앎”, “선교교회의 자산과 장애물을 앎” 등 네 부분이다. 
이렇게 선정된 연구 목표들을 설문조사와 인터뷰에 필요한 질문을 만들기 위하여 
전략적으로 비고 소가드(Viggo Sogaard)의 연구 방법에 따라서 현장연구 목표, 질문, 
그리고 필요정보꾸러미 박스 행태를 활용하겠다(2011, 121-37). 
 
연구 목표 1: 이웬바강(EB) 교회가 선교교회로 전환하기 위해 선교교회의 특징을 
얼마나 갖고 있는지를 조사한다.  
연구 목표 1의 필요성: 선교교회의 개념에 대해 네 가지 특징을 선명하게 요약 
정리해 주어야 하고 논문의 튼튼한 기초를 위해 반드시 필요하다. 선교교회의 필요성에서 
모라비안 교회의 특성만을 말했는데, 한국교회와 나이지리아 교회의 특징은 연구 질문 
2에서 네비우스의 선교 방법으로 접근했다.  
연구 목표 1의 핵심 요소 단어: 순종, 열정, 용기, 의지  
연구 질문 1: 이웬바강(EB) 교회는 선교교회의 특징을 얼마나 갖고 있나?  
 
정보꾸러미1: EB 교회는 선교교회의 특징을  얼마나 갖고 있나? 설문지 번호 
인터뷰 
질문번호 
1.1 EB 교회는 “자발적인 순종”이 있는지를 알아본다. 35, 36, 37 12 
1.2 EB 교회의 “그리스도를 위한 열정”을 조사한다. 38, 39 3 
1.3 EB 교회가 “위험에 맞서는 용기”가 있는지 조사한다. 40, 41  20 
1.4 EB 교회가 “불굴의 의지”가 있는지를 알아본다. 42, 43 2, 21 
 
연구 목표 2: 이웬바강 교회의 선교 상황을 조사한다. 
연구 목표 2의 필요성: 이웬바강 교회의 현실적인 상황을 파악하는데, 이 네 가지 
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질문들이 선교학적으로 가장 타당하다고 생각하기 때문에 이 연구가 필요하다. 자치 자립 
자전은 네비우스 선교 방법이며, 한국교회와 나이지리아 교회가 이 방법을 잘 
사용했으므로 이웬바강 교회에 대한 선교교회 상황에도 필요하다고 생각하고 질문했다.  
연구 목표 2의 핵심 요소 단어: 자치, 자립, 자전, 의지, 타민족 선교 
연구 질문 2: 이웬바강 교회의 선교 상황이 무엇인가? 
 
정보꾸러미2: 이웬바강 교회의 선교 상황이 무엇인가? 설문지 번호 
인터뷰 
질문번호 
2.1 EB 교회의 자치 상황은 어떤가를 조사한다. 22, 23, 24  
2.2 EB 교회의 재정 자립 상황은 어떤가를 알아본다. 44, 45  8, 11, 
2.3 EB 교회의 자전 상황은 어떤가를 알아본다. 46 2, 13 
2.4 EB 교회의 타민족 선교상황을 알아본다. 47 16, 17, 18, 19 
 
연구 목표 3: 이웬바강 교회가 선교학적 이론 적용을 조사한다.  
연구 목표 3의 필요성: 이웬바강 교회를 선교교회로 세우기 위해 21C 선교에 있어 
선교학적으로 가장 합당하다고 고려되므로 이 연구가 필요하다. 이웬바강 교회의 
선교학적 적용은 글라서의 하나님 나라 운동과 벤 엥겐의 선교교회의 역할 원리가 
중요하다가 생각되어 질문에 놓게 되었다.  
연구 목표 3의 핵심 요소 단어: 하나님 나라, 선지자, 제사장, 왕 
연구 질문 3: 이웬바강 교회의 선교학적 이론 적용은 무엇인가?  
 
정보꾸러미3: EB 교회의 선교학적  이론  적용은  무엇인가? 설문지 번호 
인터뷰 
질문번호 
3.1 EB 교회는 하나님 나라 운동을 추구하는지 조사한다. 48, 49 10, 15 
3.2 EB 교회의 선지자적 기능은 어떤가를 알아본다. 50, 51  
3.3 EB 교회의 제사장적 기능은 어떤가를 알아본다. 52, 53  
3.4 EB 교회가 왕적인 기능이 있는지를 알아본다.  63 10 
 
연구 목표 4: 이웬바강 교회의 자산(강점)과 장애 요인(단점)을 조사한다. 
연구 목표 4의 필요성: 이웬바강 교회를 선교교회로 세우기 위한 기존의 좋은 
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은사나 자산은 발전시켜 계속 사용하고 현 상황에서 이웬바강 교회의 장애 요인은 제거 
혹은 치료되어야 하므로 이 연구가 필요하다.  
연구 목표 4의 핵심 요소 단어: 자산, 장애 요인, 현재 상황, 장애물 극복 
연구 질문 4: 이웬바강 교회가 갖고 있는 자산과 장애 요인은 무엇인가?  
 
정보꾸러미4: EB 교회의 자산과 장애요인은 무엇인가? 설문지 번호 
인터뷰 
질문번호 
4.1 EB 교회는 자산이 무엇인가를 알아본다. 20, 21 1, 13, 14 
4.2 EB 교회의 장애 요인은 무엇인가를 연구한다. 
22, 23, 25, 32, 
33 
5 
4.3 EB 교회의 현재 상황은 어떤가를 조사한다.  24 8 
4.4 EB 교회의 장애물 극복 방법이 있는가를 조사한다. 





본 장에서는 현장연구 설계를 하였다. 현장연구 설계는 현장연구 목적, 목표, 
질문들 그리고 이에 연결되는 4가지 필요정보꾸러미들을 정리했다. 또한 현장 설계에 
준해서 질문지 작성 방법에 따라서 질문지들을 작성하였다. 이제 현장조사를 위한 
질문지와 인터뷰 내용 준비가 마쳐졌다. 이 질문지와 인터뷰 내용을 가지고 선교현장인 














지도자 질적조사 질문지   
* 지도자 질적 조사 질문지(인터뷰 질문에 대한 몽골어 대답) 
  인터뷰 질문지 (질적 조사 / 지도자용)  
Name:                                          No:   
 
* 아래의 질문에 대한 당신의 생각을 말하시오. 
 
1. 몽골교회가 급성장하게 된 원인에 있어 하나님 편의 도움은 무엇이었나? 
2. 몽골교회가 급성장하는데 몽골인의 주요 희생은 무엇이었나? 
3. 몽골교회 성장에 선교사들의 주요 공헌은 무엇이었나? 
4. 당신의 교회 성장에 도움이 된 몽골교회의 이름과 선교단체의 이름을 쓰라. 
5. 몽골교회 성장에 방해가 된 요소는 무엇이라 생각하나? 
6. 외국 선교사들의 재정 유입으로 인해 긍정적인 면과 독이 된 면은 무엇이었나? 
7.  몽골의 젊은 지도자들을 외국에 교육시킨 것은 몽골교회 성장에 도움이 되었는가? 
아니면 독이 되었는가? 
8. 몽골교회가 개척된 지 28년이 지났는데도 아직 재정적으로 자립하지 못하는 이유는 
무엇이라 생각하나? 
9. 하나님이 몽골인들에 주신 선교교회의 은사는 무엇이라 생각하나? 
10. 왜 몽골교회가 세계 민족을 위해 선교를 해야만 하는가? 
11. 몽골교회에 세계 선교를 위해 교회 재정의 최소한 몇 %를 사용해야 하나?  
12. 몽골선교를 위해 가장 큰 공헌을 했던 외국인 선교기관 5곳과 선교사 5명을 쓰세요. 
  
* 외국인 운영 선교기관 5곳:  
        1)                                   2)                              3) 
        4)                                    5) 
 
* 외국인 선교사 5명: 
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        1)                                   2)                              3) 
        4)                                    5) 
 
13. 몽골선교 발전 과정에서 가장 성공적(훌륭한)인 면은 무엇인가요?  
        1)                                   2)                              3) 
        4)                                    5)                              6) 
 
14. 당신에게 “외국 선교”에 관해 충분히 지식(Knowledge)이 있다고 생각하는가? 
 
15. 당신의 교회는 외국 선교에 적극적으로 참여하여 헌금 하는가? 
 
16. 당신의 교회는 다른 나라 민족에게 적극적으로 단기 선교(Short term ( 4일~3달)를 
파송했는가? 
 
17. 당신의 교회는 다른 민족에게 장기 선교(Long Term Mission, 6개월 이상)를 파송하는가? 
 
18. 당신과 당신 교회는 다른 민족 선교를 위해 정규적으로 기도하는가? 
 
19. 당신과 당신의 교회는 외국 선교를 위해 제자들을 훈련을 시켜본 경험이 있는가? 
설문지에 응해 주셔서 대단히 감사합니다. 
 
 
Ярилцлагын асуулга: Удирдагчдын асуулга 
Овог нэр:      Дугаар:  
 
Дараах асуултуудад та өөрийн бодлоо бичнэ үү.  
 
1. Монгол чуулган хурдан өсөхөд Бурханы талаас хийсэн тусламж юу байсан бэ? 
 
2. Монгол чуулган өсөхөд монголчуудын талаас гол золиос нь юу байсан бэ?  
 
3. Монгол чуулган өсөхөд нөлөөлсөн гадаад илгээлтийн эздийн гол гавьяа нь юу байсан 
бэ? 
 
4. Танай чуулганы өсөлтөнд тус болсон гадаадын илгээлтийн байгууллагын нэрийг бичнэ 
үү:  
 
5. Монгол чуулганы өсөлтөд саад болсон зүйлс нь юу вэ? 
 
6. Гадаадын илгээлтийн эздийн санхүүгийн тусламжийн давуу болон сул тал…  
 
7. Монгол залуу удирдагчдыг гадаадад сургахаар илгээсний Монгол чуулган дахь давуу 
болон сул тал? 
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8. Монгол чуулган таригдаад 28-н жил өнгөрсөн боловч санхүүгийн бие даасан байдалд 
хүрч чадахгүй байгаа учир шалтгаан юу вэ? 
 
9. Бурхан монголчуудад өгсөн илгээлтийн чуулган дахь бэлэг авьяасын талаар таны бодол:   
 
10. Яагаад Монгол чуулган дэлхийн үндэстнүүдэд сайн мэдээ тараах ёстой вэ?  
 
11. Монгол чуулган дэлхийн үндэстнүүдэд сайн мэдээ тараахын төлөө хамгийн багадаа 
чуулганы санхүүгийн хэдэн хувийг зарцуулах ёстой вэ?  
 
12. Монгол чуулганы төлөө хамгийн их гавьяа байгуулсан гадаадын илгээлтийн 5-н улс 
болон 5-н хүнийг бичнэ үү. 
Илгээлтийн эздийг илгээсэн улс  
        1)                                   2)                              3) 
        4)                                    5) 
 
Гадаад илгээлтийн эзэн 
        1)                                   2)                              3) 
        4)                                   5) 
 
13. Монголын сайн мэдээний өсөлт хөгжлийн явц дахь хамгийн амжилттай болсон 
зүйлсийг нэрлэнэ үү.  
        1)                                   2)                              3) 
        4)                                    5)                              6) 
 
14. Гадаадын сайн мэдээний талаарх мэдлэг хангалттай сайн байгаа гэж үзэж байна уу?  
 
15. Танай чуулган гадаадын сайн мэдээний илгээлтийн төлөө идэвхтэй өргөл өргөдөг үү?  
 
16. Таны чуулган бусад үндэстэнрүү богино хугацааны (4-н хоногоос 2-сар) илгээлт хийж 
үзсэн үү?  
 
17. Танай чуулган бусад үндэстэнрүү урт хугацааны (6-н сараас дээш) илгээлт хийж үзсэн 
үү?  
 
18. Танай чуулган бусад үндэстэн болон илгээлтийн эздийн төлөө тогтмол залбирдаг уу?  
 







지도자 질적조사 결과 및 분석   
연구자는 본 조사에서 기초 조사 시에 소그룹 참여 관찰(Paticipant Observation)을 
하였다. 참여관찰을 통하여 얻은 기초 자료(교회의 상황과 문제 그리고 지도자와 평신도 
핵심 멤버들 간의 생각의 차이점)를 근거하여 설문지를 작성하였다. 
또한 인터뷰(Interview)를 통하여 이웬바강 교회 핵심 지도자 7 명을 조사하였다. 
인터뷰 참석자는 이웬바강 교회의 현행 이사진(Board Member)이거나 이전에 
이사진이었던 1) 르확도르찌(르), (2) 어트공바타르(어), (3) 푸릅자드(푸) 목사 등 3명과 (4) 
다와체릉(다) 회장, (5) 나랑 체첵(나) 실무총무 그리고 (6) 앵흐사롤(앵)과 (7) 간바트(간) 
전도사 등을 줄인 말로 표기했다.  
편의상 인터뷰 질문은 1-4는 이웬바강 교회의 성장에 도움을 준 신적, 인적 요소, 
질문 5-6 은 이웬바강 교회의 장애요소를, 질문 7-9, 14 는 이웬바강 교회의 자산을, 질문 
10은 세계 선교의 목적을, 질문 12는 선교를 잘하는 나라와 기관을 배운다면, 질문 13은 
적합한 선교는, 질문 15-17 은 현실적으로 선교에 부족한 분야는, 질문 11, 16-17 은 
현실적으로 선교 가능 분야에 관해 질문으로 했고, 질적 조사 결과를 다음과 같이 정리했다. 
 
1. “인터뷰 질문 1의 결과”: 몽골교회 성장에 신적 요인은?  
      (르) 지상 명령 때문에 
      (어) 선교사 파송과 교회 개척 때문에 
      (푸) 말씀과 성령의 도움 때문에  
      (다) 몽골인을 위한 마음 가짐과 선교사 파송 때문 
      (나) 전환기에 선교사 파송과 재정 도움 때문에 
      (앵) 성경 번역, 선교사 파송, 복음전파, 치유와 자유케 함 때문에 
      (간) 하나님께서 말씀 보내줌 때문에 
      분석: “선교사 파송”이 가장 많은 도움이 되었고, “성경 번역과 말씀 교육”이 두  
      번째, 그 외에 “성령과 재정적인 도움”으로 몽골교회는 성장 할 수 있었다,   
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2. 인터뷰 질문 2의 결과: 몽골교회 성장에 인적 요인은? 
      (르) 자기 십자가 지고 희생한 것 때문에(마태 16:24) 
      (어) 성경 배움, 선교에 자신 헌신 
      (푸) 전환기 기도, 믿음, 희생 때문에  
      (다) 처음 파송 받은 자들의 열정과 마음 때문 
      (나) 지도자의 신실성, 지속적 섬김 때문에 
      (앵) 마음으로 많은 희생 때문에 
      (간) 복음전파 잘 함 때문에 
      분석: “선교사들의 희생”이 가장 많았고(4명), 그다음이 “지도자의 열정과 신실성,  
     “지속적 복음전파”가 선교교회 기초를 놓는 데 도움이 되었다. 
 
3. 인터뷰 질문 3의 결과: 몽골교회 성장에 선교사의 공헌은? 
      (르) 지상 명령 때문에            
    (어) 교회 개척, 선교사 준비 
      (푸) 자신의 전념, 모범, 헌신 때문에      
    (다) 삶의 모범 때문에 
      (나) 사랑의 보살핌, 순종, 목양 때문에 
      (앵) 사마리아 선물, 월드비전, 마지막 유목민 계획 때문에 
      (간) 잘 교육함, 몸으로 보여 줌(동일시) 
      분석: “삶의 모범”이 가장 중요했다. 그 외 “헌신, 사랑의 보살핌, 지상 명령 순종,           
      교회 개척, 교육” 순서였다. 
 
4. 인터뷰 질문 4의 결과: 당신 교회 도움 준 기관 이름은?  
      (르) 성문교회                           (어) WMC, ANM 
      (푸) TEE, Lick, 지상명령, 이동신학교          (다) World Concern 
      (나) World Concern                    (앵) AMB, TBB(진리의 손) 
      (간) 없다 
      결과: 황필남 선교사가 소속된 성문교회와 World Concern기관(43%), 그 외에  
      ANM, TEE, LICK, AMB, TBB, 이동신학교, 지상 명령 등 선교기관들이다. 
  
5. 인터뷰 질문 5의 결과: 몽골교회 성장에 장애 요인은? 
      (르) 너무 많은 지도자들                (어) 재정, 사회, 연합 안되는 상황 
      (푸) 우상, 이단, 전통문화              (다) 라마 불교 
      (나) 라마 불교                        (앵) 라마 불교, 민족주의 
      (간) 불신앙, 게으름 
      분석: 몽골교회 성장에 방해요인 중 가장 큰 것은 라마 불교(43%)이고, 그다음으로  
    재정, 전통문화, 민족주의, 불신앙, 게으름, 지도자 과잉, 우상, 이단들 때문이다. 
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6. 인터뷰 질문 6의 결과: 재정 원조의 장점은? 
      (르) 목적 헌금은 좋다(장), 헌금 자유 지출에 문제 된다(단) 
      (어) 지도자 지원과 정기적 지원(장), 재정 계획서 필수 의무(단) 
      (푸) 많은 재정적, 영적, 자원적 도움(장), 자립과 나태 조장, 선교사 도움 준비(단)  
      (다) 복음전파와 교회 개척(장) 
      (나) 선교사가 하나님의 위대함 교육 잘 시킴, 신앙 걸음에 많은 도움 됨(장) 
      (앵) 선교사들 신실함과 십일조 잘 교육(장), 도움의 손길 의지(단) 
      (간) 교회 개척, 지도자 양육(장), 도움의 손길 의지(단) 
      분석: 선교사들과 해외 선교기관들의 도움은 선교사들의 교회 개척, 십일조 교육,  
    지도자 양육과 재정 후원이 도움이 되었다. 그러나 선교사들을 포함한 외국의  
    재정 원조는 현지인들에게 의존감과 나태심을 조장하는 원인이 되었다.  
 
7. 인터뷰 질문 7의 결과: 젊은 지도자 해외 유학과 몽골 사역의 유익점?  
      (르) 좋은편(장), 교단 이식과 해외 문화 이식, 외국에서 배운 관점을 몽골에 적용시          
           융통성이 없음, 잘 적용 못함(단) 
      (어) 해외학교 보냄 좋다(장), 유학생 귀국하지 않고 자기 가족까지 다 데려감(단) 
      (푸) 좋은 선생으로 준비해 줌(단), 일부는 돌아오지 않음(단) 
      (다) 자립은 하는데(장), 교만해진다(단) 
      (나) 외국 가서 돌아오지 않음(단) 
      (앵) 배운 것을 돌아와서 잘 가르쳐 줌(장), 돌아오지 않음(단) 
      (간) 교육열에 자극 줌(장), 외국 교육의 우월감 줘서 국내 신학교육을 낙심시킴 
      분석: 젊은 지도자들의 해외 유학은 교육자원 지도자 성장에 도움이 되고 교육열을  
     자극해 주는 몽골 교계에 유익하다. 그러나 해외에서 교육받은 후 돌아오지 않고  
     외국에 눌러앉는 점, 귀국 후 우월감, 해외 문화와 교단 이식, 상황화 부족, 국내  
     신학 공부한 자들을 낙심시키고 몽골 신학교 졸업을 경시하는 약점도 있다.  
     
8. 인터뷰 질문 8의 결과: 재정 원조의 장단점은? 
      (르) 장기 계획과 철학 없음 
      (어) (선교사와 문화 차이로) 재정에 대해 잘못 배움, 재정 바른 지출 할 줄 모름 
      (푸) 1/10 에만 의존함, 독립적 재정 창출 사업 없음 
      (다) 외국 선교기관이 많은 도움을 줌으로. 외부 의존심만 증가함 
      (나) 성도들 신앙 약해 1/10 안 드림. (이유: 생활 수준 극빈, 지도자 교육 필요) 
      (앵) 성도들 헌금 드리길 원하나 빚 문제, 믿음과 거룩한 마음으로 드리지 못함  
      (간) 재정에 대한 교육 부족 
      분석: 선교사들의 교회 개척과 십일조 교육, 지도자 양육과 재정 후원은 현지인  
      교회에 많은 도움이 되었다. 그러나 선교사의 원조가 현지인들을 의존감과  
      나태함을 조장하는 원인이 되었다. 몽골교회는 재정에 대한 장기 계획과 철학 없고,  
     가난하고 독립적 재정 창출 못 하고 있고, 성도들은 빚이 있고, 신앙이 나약하고  
     외국에 의존하고 있다. 재정에 대한 신앙적 훈련과 교육이 필요하다고 평가된다.  
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9. 인터뷰 질문 9의 결과: 몽골인에게 주신 재능(영적 자산)은? 
      (르) 몽골인은 연합성, 존경성, 이해심 좋다. 
      (어) 방언 사용, 성령 강조, 전도와 하나님 말씀 중요시 여김(엡 4:11) 
      (푸) 적응력 좋음, 찬양과 기도, 손님 환대, 
      (다) 유목민의 기동력이 있기 때문에 적응력 좋음 
      (나) 몽골인 해외 선교 시 적응력 좋음 
      (앵) 어떤 목적을 둘 때 적절하게 과업을 성취할 수 있는 적절성과 능력 
      (간) 복음전파에 은사 있음 
      분석: 유목민 민족성에게 있는 적응력과 과업 성취력, 손님 환대성, 연합력,  
      기동력적 특성들이 우수하다(6명), 이런 은사들을 선교에 활용하면 큰 열매가  
      가능하다.  
 
10. 인터뷰 질문 10의 결과: 해외 선교의 필요성은?  
      (르) 지상 명령 때문 
      (어) 먼저, 디아스포라 몽골인 선교, 다음, 이슬람국가 선교(마 28:18-20) 
      (푸) 하나님의 명령이 지상 명령이기 때문에  
      (다) 지상 명령 때문(마 28:18-20) 
      (나) 하나님의 끝없는 은혜, 구원을 받았기 때문에  
      (앵) 지상 명령 때문에 
      (간) 지상 명령 성취와 하나님 나라 건설 때문에 
      분석: 해외 선교는 지상 명령 때문에(86%), 구원의 은혜와 하나님 나라 건설 때문에  
     필요하다.  
 
 11. 인터뷰 질문 11의 결과: 세계 선교를 위해 재정을 몇 % 사용해야 하나? 
      (르) 50-70%                    (어) 모르겠다. 
      (푸) 최소한 10%-50%           (다) 지금 20-30% 지출 가능함 
      (나) 20-30%                    (앵) 10-20% 
      (간) 10% 
      분석: 선교 재정 지출에 대한 생각이 전체적으로 큰 편차가 있었다. 많게는 재정의  
     70%를, 적게는 10%를 사용해야 한다고 본다. 평균적 20-30% 선호하는데  
     현실적으로 재정 자립이 안되는 교회가 너무 많은 것이 문제이다(64%).  
 
12. 인터뷰 질문 12의 결과: 선교 잘하는 나라, 기관, 선교사는? 
      (르) 한국 7인: 황필남 7인, 이대학 4인, 이성근, 윤성찬, 양 목사, 김성욱, 최희철 목사 
각각 1인 
      (어) 미국 6인:  Aob 2인, Jerry, Bob, Joy, Hannah, Julia,  
      (푸) 독일 6인 : Axel 3인 
      (다) 러시아 4인 
      (나) 필리핀, 중국 3인 : 콰일린 1인   
      (앵) 영국, 스위스 2인 : 스위스 Markos 2인, 영국 Mark 2인 
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      (간) 캐나다, 일본, 홍콩, 말레이시아 1인 
      분석: 이웬바강 교회가 선호하는 선교 모델국가: 한국 선교사와 선교기관이 1위이고,  
     그 다음으로 미국 독일 러시아 중국 필리핀 순서이다. 선교사로는 이웬바강  
     고문인 황필남 선교사(86%), 이대학(85%), 독일 악셀(43%), 스위스 마르코스와 
       뢉과 마크(29%) 등이 영향을 미치고 있다.  
 
13. 인터뷰 질문 13의 결과: 몽골 복음 전도 성장에 성공점은? 
      (르) 교회 개척, 연합, 계획, 파트너십(협력) 
      (어) 교회 개척, 제자훈련, 국제기관, 성경+신학교 설립, 선교기관, NGO 설립 
      (푸) 교회 개척, 선교사 및 전도자 파송, 신학교, 전도팀  
      (다) 교회 개척, 선교사들, 기도, 전도를 위한 성경공부, 신학교 설립 
      (나) 성령 충만, 선교사들 좋은 목양, 좋은 선교 시기, 열린 마음, 새 소식에 호기심 
      (앵) 협력, 기도, 외국 선교사 파송, 신학교 설립, 외국과의 관계,  
      (간) 교회 개척, 교회, 성도 수적 증가, 외국인 선교사 파송, 목회자 수적 성장, NGO       
       분석: 몽골선교 발전의 가장 성공적인 면은 교회 개척(71%), 선교사 파송(71%),     
       신학교 설립(57%), NGO 설립(29%), 그 외에 제자훈련, 연합, 파트너십, 선교기관,  
     성경공부 등이다.  
 
14. 인터뷰 질문 14의 결과: 해외 선교지식 충분한가?  
      (르) 아니다. 충분치 않다. 
      (어) 잘 안다. 일부는 선교 파송 잘함, 일부는 지도자에게만 선교집중 하고 있음 
      (푸) 충분치 않다. 
      (다) 세미나 통해 잘 배웠다. 
      (나) 충분치 않다. 그 나라 문화 모른다. 
      (앵) 그렇다. 
      (간) 충분치 않다. 
      분석: 이웬바강 교회 지도자들은 다수가 해외 선교지식이 충분치 않았다(57%명).  
      배웠거나 안다고 대답한 지도자들(43%)도 상당수 되었다. 지도자들은 세미나와  
      컨퍼런스에 참석해서 선교지식을 일부 또는 상당히 갖추었다고 평가된다.   
 
15. 인터뷰 질문 15의 결과: 해외 선교를 위해 적극적 헌금 하냐? 
      (르) 아니다                           (어) 그렇다. 직접 또는 간접적으로 헌금한다. 
      (푸) 해외 선교사, 개인에게 후원    (다) 그렇다 
      (나) 그렇다. 재정 지원했다.           (앵) 그렇다  
      (간) 조금 재정을 드린다. 
     분석: 이웬바강 교회와 지도자들은 해외 선교에 상당히 적극적 헌금하는  
     편이다(86%). 해외 선교 헌금에 동참하지 않는 지도자(14%)도 있었다. 
 
16. 인터뷰 질문 16의 결과: 해외 단기 선교를 했는가? 
      (르) 아니다                               
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    (어) 아니다 
      (푸) 예, 러시아와 중국 내 내몽골 단기 선교 1주간씩 동참 
      (다) 예, 러시아와 중국 내몽골 단기 선교 갔다. 
      (나) 예, 러시아와 중국 내몽골 선교 갔었다. 
      (앵) 예, 러시아, 중국, 티베트에 단기 선교에 동참했다. 
      (간) 아니다 
      분석: 이웬바강 교회 지도자들은 단기 선교에 동참하고 있고(55%), 단기선교  
      경험이 없는 지도자들도 상당수 있다(45%). 이웬바강 교회들은 단기 선교를 더  
      개발해야 할 필요성이 있었다. 
 
17. 인터뷰 질문 17의 결과: 해외 장기 선교에 경험 있나?  
      (르) 아니다                                 (어) 아니다 
      (푸) 러시아 이루쿠츠크에 5년간 파송   (다) 러시아에 선교사 5년간 파송  
      (나) 아니다                                (앵) 아니다 
      (간) 아니다 
      결과: 한 교회(17%)만 장기 선교에 경험 있고, 83%의 교회들은 장기 선교 경험이  
       전혀 없었다. 이웬바강 교회는 장기 선교를 개발해야 하는 단계에 있음을  
       발견되었다. 참고로 응답자의 (3)과 (4)는 동일한 교회 소속이다.  
 
18. 인터뷰 질문 18의 결과: 타민족을 위해 기도하는가? 
      (르) 기도한다                            (어) 기도한다. 1달에 1번 정도. 
      (푸) 기도한다                              (다) 기도한다 
      (나) 기도한다                             (앵) 기도한다 
      (간) 기도한다  
      분석: 이웬바강 교회 지도자들은 전원(100%)이 타민족을 위해 기도하는 일에는  
     동참하고 있었다. 재정 부족으로 인적 자원을 파송 못 하는 것이 문제이지 영적인  
       일에는 선교에 동참하고 있다는 평가가 나온다. 
 
19. 인터뷰 질문 19의 결과: 타민족으로 파송하기 위해 성도들을 훈련과 교육하는가? 
      (르) 아니다                                    (어) 아니다                  
      (푸) 아니다                                           (다) 교육해본 적이 없다 
      (나) 교육해본 적이 없다.                         (앵) 한번 교육 한적은 있다. 
      (간) 아니다 
      분석: 87%는 전혀 교육해 본 경험이 없었다. 한 교회만(13%) 단 한 번 교육을 해 본  
     경험이 있었다. 선교교회가 되려면 먼저 선교 교육부터 출발해야 함을 발견했다. 
 
Асуултанд хариулж өгсөнд маш их баярлалаа! 




양적조사 결과   
제 5 장의 현장연구의 결과에 따른 도표를 아래에 별도로 부록으로 처리하였다. 
정보꾸러미 4가지 주제에 따른 질문과 그 안에 포함된 16가지 소주제에 대한 질문에 대한 
양적조사의 대답이다.  
연구 질문 1의 결과: 자발적인 순종  
표 35-37 의 결론은 “자발적 순종” 면이 강하나 재정 문제, 소극적 문제, 믿음의 
문제의 약점을 전환시킬 필요성이 제가 되었다. 1번 질문은 "이웬바강 교회는 선교교회의 
특징을 얼마나 갖고 있나?"에 대한 인식 조사였다. <표 35>는 이웬바강 교회는 지상 
위임령에 관해 94% 들어 보았다고 높은 응답이 나왔다.  
<표 35> 
 
대 위임령 인식 
 
     
 
<표 36>은 자발적인 순종에 순종도는 매우 그렇다가 95%였다. 매우 순종하는 




대 위임명령 자발적 순종 현황도 
 
     
 
<표 37>은 순종 못 하고 있는 이유는 재정 없음(28%)과 적극성 부족 (29%), 믿음 




대 위임명령 순종하지 못하는 이유 
 
     
 
그리스도를 위한 “열정이 있느냐”는 조사에서<표 38>의 대답은 98%가 있다고 
대답했다(있다 77%, 약간 있다 21%). 열정과 연결되는 “희생과 헌신”도 역시 92%(그렇다 




그리스도를 위한 열정 분포도 
 
     
 
이웬바강 교회가 그리스도를 위한 “희생과 헌신이 있느냐”는 조사에서<표 39>의 
대답은 92%가 있다고 대답했다(있다 71%, 약간 있다 21%). 열정과 연결되는 “희생과 
헌신”도 역시 92%로써 높게 드러났다.  
<표 39> 
 
복음을 위한 희생도 
 
     
 
이웬바강 교회가 그리스도를 위한 “위험에 맞서는 용기”을 알아내기 위해 “어려운 
핍박을 아느냐?”를 조사했다. <표 40>의 대답은 96%가 안다고 대답했다(있다 78%, 약간 




핍박에 대한 경험도 
 
     
 
이웬바강 교회가 선교교회의 특징이 있는지를 알기 위해 “담대함”을 조사해 
보았다. <표 41>의 대답은 82%가 안다고 대답했다(있다 60%, 약간 있다 22%). 선교교회의 





     
 
이웬바강 교회가 선교교회의 특징 중 “불굴의 의지”가 있느냐? 는 문제 중 “믿음이 
있는냐?”를 조사했다. <표 42>의 대답은 92%가 안다고 대답했다(그렇다 64%, 약간 그렇다 




강한 믿음 측정도 
 
    
 
이웬바강 교회가 선교를 위한 “불굴의 의지”를 알아보기 위해 “핍박 시 대처법 ?”을 
조사했다. <표 43>의 대답을 보면 37%는 죽음이 와도 끝까지, 57%는 기도하고 참는다, 
7%는 포기, 5%는 즉시 중단이다. 불굴의 의지력과 사도성이 약했다.  
<표 43> 
 
핍박 시 대처법 
 
    
 
연구 질문 2의 결과: 선교교회 선교 상황 
연구 질문 2에서는 “선교교회의 상황이 무엇인가?”를 질문했다. 자치, 자립, 자전 
그리고 타민족 선교 상황을 아래와 같이 조사했다.  
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이웬바강 교회가 선교교회가 되기 위한 “재정 자립도”를 물었다. <표 44>의 대답은 
가능하다 43%, 가능치 않다 19%로써 재정 자립도가 아주 빈약하다. 자립도 안 되는데 
선교에 재정을 투자할 수 있는가? 가 의문이 든다.  
<표 44> 
 
교회 재정 자립도 
 
    
 
이웬바강 교회가 자체 재정으로 외국 선교가 가능한가? 를 물었다. <표 45>의 
대답을 보면 장기 선교는 겨우 6%, 단기 선교는 26%만 가능하다고 했다. 선교교회가 
되려면 먼저 재정 자립의 고질병을 고쳐야 가능하다는 평가가 나온다.  
<표 45> 
 
해외 선교에 재정 투입도 
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이웬바강 교회가 전도지역이나 선교지역을 선정했는가? 라는 질문을 해 보았다. 
<표 46>의 대답은 그렇다 20%, 계획있다 21%, 재정 도움 주면 보낸다 24%, 자체 파송 





    
 
타민족 선교 상황을 알아보기 위하여 “의도적으로 타민족을 선교하냐”라고 <표 
47>에서 물었더니 그렇다가 20.5%였고, 타교회와 함께 파송한다 11%였다. 못한다가 
67.5%였다. 타민족 선교를 위한 파송력이 매우 약하다는 결과가 나왔다.  
<표 47> 
 
타민족 선교 상황 
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이상 연구 질문 2의 결론은 이웬바강 교회의 선교 상황 면에서 볼 때, 자치 상황은 
정체, 교육 빈약, 소극적이다. 선교 열망은 있지만, 재정 상황이 수준 이하이다. 교회 자전 
상황은 양적 조사와 다른 인터뷰들을 볼 때 강한 희생력과 교회 개척의 경험을 무기로 
가지고 있는데 믿음과 재정 문제로 파송 못 하는 약점이 있었다.  
 
연구 질문 3의 결과: 선교학적 이론 적용  
 1 번의 3 번째 질문인 “이웬바강 교회의 선교학적 이론 적용은 어떤가?”를 
조사했다. 먼저 “하나님 나라에 관해 들어 보았는가?”에 관해 물었다. <표 48>을 보면, 
하나님 나라에 관한 인식이 상당하다. 항상 듣는다 80%, 가끔 듣는다가 17%로 이웬바강 
교회는 하나님 나라에 관한 인식이 꽉 차 있는 교회이다.  
<표 48> 
 
하나님 나라에 관한 인식도 
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그러면 “하나님 나라 세우는 일에 어느 정도 동참하는가?”를 알아보기 위해 
조사했다. <표 49>를 보면 결론적으로, 하나님 나라 운동에 동참하는 사람은 62%, 대충 
참석하는 자가 24%였다. 듣고 아는 것에서 실천에 옮기고 적용하여 하나님의 뜻을 이루는 
문제가 대두되었다. 하나님 나라 확장에 초대하고 도전할 필요가 있다.  
<표 49> 
 
하나님 나라 건설의 동참도 
 
    
 
선교교회의 사도성 가운데 “선지자적 기능”에 대해 알아보기 위해 “선지자에 대한 
인식”을 물었다. <표 50>을 보면 선지자가 누군지 안다 68%, 약간 안다가 18%, 모르겠다와 




선지자에 대한 인식 측정도 
 
    
 
이웬바강 교회가 “선지자적 역할을 하는가?”를 질문했다. <표 51>을 보면 그렇다 
60%, 약간 안다가 24%였다. 선교교회가 되려면 예수 그리스도의 선지성이 나타나야 





    
 
이웬바강 교회의 “제사장이 누군지 아는가?”라는 질문을 했는데 <표 52>에 안다 






    
 
이웬바강 교회가 “제사장 역할을 수행하는가?”라는 조사를 했다. <표 53>은 그렇다 
48%, 의향이 있다 33%였다. 대제사장 예수 그리스도와 교회의 제사장 기능을 가진 
성도들이 지식은 있으나 제사장적 수행 능력은 연약했다.  
<표 53> 
 
제사장 역할 수행도 
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연구 질문 4의 결과: 이웬바강 교회의 자산과 장애 요인  
 연구 질문 4번째는 “이웬바강 교회의 자산과 장애 요인이 무엇인가?"를 알아보는 
질문이었다. 여기서는 자산과 장애 요인 그리고 현재 상황과 장애물 극복 방법을 조사했다. 
몇 가지 결과물을 얻었다. 이웬바강 교회는 자체 교육 못 함, 소극적 태도, 정체성 결여, 
낮은 자존감 등의 문제점들을 발견했다. 또한 대부분의 교회들은 정체 현상 속에 있고 
새로운 동력을 필요하고, 선교 체제의 개선과 배움이 필요한 실정이다.  
이웬바강 교회의 강점을 조사했다. <표 54>에서 보듯이 전도와 교회 개척이 37%로 
가장 높았다. 용기 있는 선포 27%, 연합 26%, 새 장소 적응력 10% 순이다. 장점을 살려 
선교교회로 전진함이 필요하다.  
<표 54> 
 
교회의 강점 측정 
 
   
 
이웬바강 교회가 위의 강점 외에 장점이 더 있는가? 를 조사했다. <표 55>에서 보여 
주듯이 불굴의 투지가 36%, 자발적인 헌신이 35%, 견고한 믿음 23%, 언어 습득력 6%로 
나타났다. 선교교회의 DNA가 골고루 가득 차 있었다. 선교교회로 적합하다. 
<표 55> 
 
강점 외에 장점인 자산들 
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이웬바강 교회의 단점을 조사했다. <표 56>에서 나타난 것은 자체 교육을 못 함이 
50%로 가장 높았다. 재정 부족 28%, 자신감 부족 18%, 의존심 3%였다. 이웬바강 교회는 
교육을 잘 시킬 수 있는 지도자가 부족하다. 외국 유학이나 신학교를 통해 인재를 발굴하고 
전진배치 시킬 필요가 있다.  
<표 56> 
 
교회의 단점 측정 
 
   
 
이웬바강 교회가 위의 단점들 외에 어떤 약점이 있는지를 조사했다. <표 57>에서 
나타난 것은 소극적 태도 43%로 가장 높았다. 정체성 결여 22%, 낮은 자존감 부족 18%였다. 
이웬바강 교회가 선교교회로 성장하는데 장애요소가 점점 드러나고 있다. 이런 요소들이 




교회의 또 다른 약점들 
 
   
 
이웬바강 교회의 현 상황을 조사했다. <표 58>에서 나타난 것은 정체 현상이 48%로 
가장 높다. 국내 선교 활발히 24%, 활기와 부흥이 15%였다. 이웬바강 교회는 현재 39%는 
부흥 혹은 활기차다. 그런데 장애요소는 정체가 48%로 더 많다. 현 상황을 보고 무엇을 
변화시켜야 하는지 선교학적 접근이 필요하다.  
<표 58> 
 
이웬바강 교회의 현 상황도 
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지도자 양적조사의 결과 
 지금까지 평신도들의 중심으로 양적조사를 했다. 지도자(24 명)은 어떤 생각을 
하는지, 평신도들과 다른 의견을 듣기 위해 9문항을 더 추가하여 양적조사를 시행했다. 
먼저 선교교회를 방해하는 장벽들에 관해 조사했다. <표 59>에서 나타난 것은 재정 
없음을 핑계 댐이 63%로 가장 높다. 다음이 충고자가 없음이 33%였다. 현 상황은 첫째, 
재정 없음이 믿음 없음 보다 크고, 둘째로 나착도르찌 이웬바강 총회장과 고문인 황필남 
선교사의 이양이 이웬바강 교회의 어려움으로 드러났다. 그 결과 재정 문제와 믿음 문제를 
해결과 멘토링 해 줄 사람이 필요하다.   
<표 59> 
 
선교교회의 방해 장벽 
 
    
 
외국에서 배울 선교교회에 관해서도 질문 했다. <표 60>은 재정 모금 방법 배우고 
싶고(50%), 지도자와 평신도 교육 방법(42%)을 배우고 싶다고 했다. 현실적으로 아주 
적합하고 바른 대답이라고 평가된다. 외국의 선교교회의 모델을 배우고자 했다. 그리고 
외국의 선교 관계자들을 초청하여 세미나와 워크숍을 통해 선교교회에 관한 교육이 
필요하다. 교육을 시켜줄 인재가 필요하다.  
<표 60> 
 
외국에서 배울 선교교회 
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선교교회를 위한 실제 방안에 관한 질문이었다. <표 61>이 보여 주는 것을 
해석하면 기존 몽골선교 방법을 개선하자(46%)가 가장 높다. 선교 연구소 설립 29%, 
외국에 유학생 파송 17%였다. 몽골선교 방법의 개선과 선교 연구소 설립과 자체 유학생 
파송 문제가 표출되었다.  
<표 61> 
 
선교교회 실제 방안 
 
   
 
28번 질문은 "이웬바강 교회의 선교 발전 대안을 묻는 질문이었다. <표 62>를 통해 
단기 선교 파송이 가장 많았다(54%). 기존 체제를 선교 체제로(25%)로 전환하는 방법도 




선교교회 발전 대안 
 
   
 
이웬바강 교회가 왕 같은 제사장 역할을 하고 있는지를 조사했다. <표 63>을 통해 
있다(71%). 약간 있다(29%)로 조사 되었다. 지도자 조사는 비교적 높게 나왔지만, 평신도를 
조사하면 훨씬 더 약할 것이다. 교회에게 왕권을 교육하여 왕의 DNA 가 생기도록 하고 
선교교회의 사도적인 근육을 강화시켜야 한다.  
<표 63> 
 
왕 같은 제사장 역할 
 
   
 
이웬바강 교회 성장에 도움을 준 구조는 무엇인가를 조사했다. <표 64>는 
선교기관의 교회 지원(38%), 외국 기관의 자기희생(33%), 교회와 선교기관의 공동 
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지원(21%)으로 나타났다. 교회 성장과 선교교회로 발전은 랄프 윈터(Ralph Winter)의 두 
구조와 비슷한 결과가 나왔다. 미래 이웬바강 교회는 두 구조 체제가 적합하다.  
<표 64> 
 
교회 성장 구조 
 
   
 
 <표 65>는 몽골선교 성장에 도움을 주었던 선교사들의 공헌을 조사했다. 이는 
인적 요인으로서 전적인 희생과 헌신(50%), 삶에 모범(21%), 말씀 교육(17%), 건물과 
재정(12%) 순으로 조사되었다. 현지인 지도자들은 선교사들의 희생에 동감했고, 삶의 모범, 
말씀 교육과 재정 도움을 잊지 않았다. 선교사들이 무엇에 중점을 두어야 하는지 보여 준다.  
<표 65> 
 
교회 성장의 선교사 공헌도 
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<표 66>은 몽골교회가 자립하는데 장애를 준 요소를 묻는 질문에 안일함(50%), 
해외 의존심(25%) 그리고 장해가 없음(17%) 순서로 나타났다. 자립 장애의 75%가 몽골인 
내적인 상황과 연결되어 있었다.  
<표 66> 
 
몽골교회의 자립에 대한 장애요소 
 
   
 
몽골교회의 선교 방해 요소를 조사했다. <표 67>을 보면, 헌신 부족(46%), 정보 
부족(22%), 믿음 부족(16%), 재정 부족(16%)이었다. 현지인 지도자들은 이웬바강 교회가 
선교교회로 가는데 자신의 헌신을 더 해야 한다고 다짐했다. 정보, 믿음, 재정이 비슷한 
수치로 부족함을 나타냈다.  
<표 67> 
 
몽골교회의 선교에 대한 방해 요소 
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TEXT OF SUMMARY 
CHAPTER 1 
 
INTRODUCTION    
This study is a project to see how churches in mission fields can develop into a 
missionary church under the premise that the essence of the church is a mission. In other words, 
this research will analyze Iwenbagan Church in Central Asia, which was planted through the 
ministry of foreign missionaries, from the viewpoint of a missionary church and find ways to 
develop it into a missionary church. In the introduction, I will look at the background, purpose, 
goal, importance, key topics, questions, research methods, and limitations of the study. 
Background 
As Philip Jenkins (2011) argues in The Next Christendom: The Coming of Global 
Christianity, the growing influence of the non-Western - South American, Asian, and African-
Christian – churches in a global Christianity has led scholars to study the non-Western churches 
in terms of the missionary church. In other words, non-Western churches are urgently required to 
make a change from a sent church to a sending church. 
For 28 years, I worked as a missionary for the Central Asian Mongolians. I had worked in 
Mongolia for 20 years and have ministered to several Mongol churches in the United States for 
eight years. For example, throughout the world, I planted the Mongolian churches in Denver 
(2002), Virginia (2003), and Berlin (2007) in Germany and Czech Republic (2007), which were 
done during my Sabbatical year. After finishing the DMin program at Fuller Theological 
Seminary, I returned to Mongolia and planted more than 40 churches with local people and 
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established the Association of the Mongolian Churches, which is called now Iwenbagan Church 
(which is translated to mean “Pillar of Unity”). 
Although I handed the Mongolian churches to the locals in 2011 and left the mission field, 
the local leaders found that the churches in Mongolia were passive and dependent and did not 
fulfill their mission as the missionary church. Mongolia was not trying to do mission in new areas 
inside and outside Mongolia. Recently, the Mongolian church has become aware of the necessity 
for a change in the nature of the church as a missionary church, which is a change from the sent 
church to the sending church and has studied practical ways for the church to be missionial.  
Purpose 
This study started with the purpose of pursuing growth and change of the Church to 
become a missionary church, where churches grow and send missionaries. The ‘missionary 
church’ used in this study refers to the church based on the biblical, missiological and historical 
aspects of the mission-focused church found in the literature of this project; for example, 
representing the four characteristics of the Moravian church identified as historically mission-
oriented groups (Pearson 2009), the expansion of the kingdom of God (Glasser 2012), the four 
views of the mission church (Van Engen 1994) and dynamics of two organizational theories for 
the expansion of the kingdom of God (Winter 2012). In addition, by using Otto Scharmer’s-U-
theory (2016), this study analyzes Iwenbagan Church which I pioneered from the perspective of 
the missionary church and presents effective ways of devleoping the missionary church through 
the inner change of the Mongolian church. 
Objectives 
In order to achieve the objectives, this study has the following research goals. Firstly, it 
studies the biblical, missionary, and historical perspectives of the mission church. Secondly, it 
analyzes Iwenbagan Church from the viewpoint of the missionary church. Thirdly, it applies the 
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U theory to make the Mongolian church a missionary church.  Fourthly, it finds practical ways to 
make the global Church a missionary church. 
Significance 
This study is important in four aspects as follows: 
Firstly, it is important for me, who has been working for Mongolians for 28 years. The 
reason for this is that, for I am trying to establish Mongolian church as a missionary church in the 
present situation, this study will be helpful for understanding the theoretical and practical 
viewpoints of the missionary church. 
Secondly, it is also important for Mongolian Christians. This study will provide insights 
and new perspectives for Mongolian church leaders to transform Mongolian churches into 
missionary churches. 
Thirdly, it will provide important lessons for missionary leaders in Mongolia and for 
many missionaries who are working to shaping local churches into missionary churches in 
various countries around the world.  
Fourthly, this study will contribute to world evangelization by transforming Third World 
- the non-Western - churches from missioned churches to missionary churches. 
Central Research Issues 
The main focus of this study is to find out the characteristics of the missionary church 
based on the biblical, missiological and historical perspectives of the mission church and the 
literature review in order to develop Iwenbagan Church into a missionary church. It also focuses 
on identifying and removing the obstacles of its non-missionary factors and will find effective 
ways for Iwenbagan Church to be missionional by applying the U theory.  
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Research Questions 
This study asks the following research questions in order to find the answers to the 
research purpose, objectives and core themes. Firstly, what are the important characteristics of a 
missionary church? Secondly, what is the status of the Iwenbagan Church in terms of a 
missionary church? Thirdly, what changes does the church experience when applying the U 
theory to it? Fourthly, what are the practical ways of changing the church into a missionary 
church? 
Research Methodology 
As for the methodology of this study, the literature review, research conduct, and 
application of the U theory are used.  Firstly, it is a literature review; this review introduces 
previous literature studies about the biblical, missiological, and historical perspectives of the 
missionary church.  
Secondly, it is field research. As for field research, surveys and interviews were 
conducted to understand and analyze the mission field of Iwenbagan Church. 
Thirdly, this study applied the strategic U Theory. I analyze Iwenbagan Church by 
applying Scharmer's U theory and develop the practical ways of shaping Iwenbagan Church into 
a missionary church. 
Delimitations 
For realistic and effective research, the scope of the study is limited as follows. 
Firstly, the researcher limits the review of literature to three areas: biblical, missiological, 
and historical perspectives. 
Secondly, the field research consists of surveys and interviews, and the questionnaire is 
also limited to twenty-four out of the fourty-eight Iwenbagan Churches. 
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Thirdly, the interview conducted is subjected to only seven leaders of the Iwenbagan 
Church. 
Assumptions 
Firstly, the research conducted on Iwenbagan Church can be a model for building other 
churches into missionary churches.           
Secondly, it is assumed that Arthur F. Glasser’s kingdom of God and Charles Van 
Engen’s missionary churches help build a missionary church.       
Thirdly, it is assumed that the missionary church history addressed in the Moravian 
Church, the Korean Church, and the Nigerian Church is helpful in the study of establishing 
Iwenbagan Churches as a missionary church.        
Fourthly, it supposes that the two structures of Ralph Winter are helpful in the study of 
establishing a missionary church.         








BIBLICAL VIEW OF THE MISSIONARY CHURCH  
This chapter deals with what the missionary church in terms of the Bible is; it is 
important to base the missionary church on the teachings of the Bible. The biblical view of the 
missionary church was addressed in terms of the Old Testament and the New Testament. 
The Old Testament 
The Old Testament’s view of the missionary church was examined in the order of the 
Pentateuch, the historical, the poetic, and the prophetic viewpoints. The Pentateuch presented 
both the view of universalism of God and the perspective of specialism toward Israel. In Genesis 
1-11, God showed love with universal concern for all nations. Also, in Genesis 12-50, and 
Exodus, the situation turned to the viewpoint of Israel's specialism from the perspective of 
universalism of all humankind. 
Historical books show that idolatry and anti-hostility appeared in the history of Israel 
following God. But in such a history, for example, it is found that God's universal missionary 
thought appeared in the temple prayer for Solomon's Gentiles, Hezekiah, and Hannah's prayer (2 
Chronicles 6:32-34, 2 Kings 19:19, and 1 Samuel 2:8).  
In the prophecy, especially Isaiah, God's universality for the Gentile mission was fully 
seen. In particular, Jonah's overseas missions identify the universal love of God in conflict with 
Israel’s specialism - the Gentile missions. Historical accounts explain that Israel was not 
conscious of God's universalism and mission responsibilities to the Gentiles. In other words, 
God’s love for humanity in the Old Testament was in God's universalism and specialist view. It 
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showed God’s use of both the Centripetal Mission where the Gentile comes to God, and the 
Centrifugal Mission where the Israelite comes to the Gentile to preach God’s love.  
As a result, Israel lived in hostility against God in mixed and idolatrous life, lacking in 
their affection for missions outwardly, and consistently anxious, lazy and passive in waiting for 
the Gentiles to come to God. Nevertheless, the proclamation of the Word and repentance through 
Jonah who visited Nineveh, and the case of Rahab’s conversion, are good examples of a cross-
cultural mission. The history also shows that the Gentiles prayed in spirit, and the Moabite 
women Ruth (Ruth 1:16-17), Queen Sheba (1 Kings 10:1-12) and Naaman (2 Kings 5:15) are 
examples of the Centripetal Mission. 
The New Testament 
The missionary church in the New Testament is found in every page of the New 
Testament: The Gospels, Acts, Epistles, and Revelation. In the Gospels, Jesus was mission-
centered to Israel in the early days of ministry, and his mid-term ministry was characterized by a 
mission to the Gentiles: The Roman Centurion, Canaanite woman, the Samaritan woman, and a 
demon-possessed person in the Decapolis area. The Son of God came directly to the mission; it 
shows that his main principle of doing mission was Centrifugal Mission, which dispatched twelve 
disciples and seventy followers. Also, the Greeks volunteered to come to Jesus, and the hungry 
souls came to hear the good news of Jesus, which was Centripetal Mission. 
When the Pentecostal Holy Spirit came upon the mission of Acts, the church changed 
rapidly into a more powerful missionary institution: fasting prayers and sending missionaries. The 
Apostles and lay people actively pioneered to plant the church amid severe and aggressive 
persecution. The previous passive, negligent, and idle appearance disappeared, and the 
missionary church and mission vigorously unfolded God’s history of redemption. With the Holy 
Spirit's initiative, missionaries were sent from Jerusalem to Judea, Samaria, and the ends of the 
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earth. In two structures, the Apostles and the lay people were voluntarily martyred to preach the 
gospel as missionaries in Europe, Asia and Africa. 
In the Epistles of Romans, Ephesians and 1 Peter, Centripetal Mission appears well. 
However, most of the other letters focus on the internal problems of the church, and so lost 
mission perspectives. The book of Revelation shows a magnificent scene of the fruits and 
completion of the universal mission of God, who is saved through the blood of the Lamb, where 
all the nations and kingdoms gather in heaven to worship God. Revelation reaffirms the 
universalism that appears in the Four Gospels, the Early Church, and Paul by explaining that 
Christ's reign is universal. 
The essence of the Epistles and the Book of Revelation is that believers should persevere 
in persecution and proclaim their faith and universal salvation toward the world. The three books- 
Ephesians, 1 Peter and Revelation - provide excellent missionary insights. 
Finally, considering the biblical view of the missionary church, I found two insights 
about the missionary church. One is the view of God's universality that God desires both Israel 
and the nations to be saved through care and love for the whole world. The other is the 
perspective of Centrifugal Mission, which does not stay in the passive and idle mission of the Old 
Testament, but in the positive attitude of the New Testament church by the Holy Spirit. These two 







MISSIOLOGICAL VIEW OF THE MISSIONARY CHURCH    
Chapter 3 deals with the missiological view of the missionary churches; it examines 
Glasser's principles of the kingdom of God, Van Engen's missionary church model, and Ralph 
Winter's mission theory of two structures in the missionary church.  
Arthur Glasser’s Principle of the Kingdom of God 
Author Glasser, in his book Announcing the Kingdom, depicts the proclamation of the 
holy kingdom of God from Genesis to Revelation. In particular, he makes a missiological 
contribution to seeing the mission from the perspective of the expansion of the kingdom of God 
by clearly showing the theme of the Kingdom of God, which penetrates the entire Bible. Jesus 
came for "the kingdom of God" (Mark 1:14-15). Therefore, the church must be seen in terms of 
“the kingdom of God" and be aimed at the expansion of his kingdom. 
God’s kingdom is his missionary providence for the universal history through the gospel. 
The birth of Jesus was meant to open a new era and show the kingdom of God. Through the 
mission among the nations, it proclaims the kingdom of God and anticipates the coming of the 
kingdom of God.  
Also, God sent the Holy Spirit to embody the kingdom of God and opened the era of the 
Church. The Church and the new age of the Holy Spirit proclaim the kingdom of God through the 
Apostles and his people. God's present reign is seen in terms of "already and not yet"; the 
kingdom of God is extended to the end. In order for the kingdom to be fulfilled, a power 
encounter is essential, and Jesus's public life and the journey of Paul's pagan mission show the 
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need for power. The kingdom of God is expanded through by overcoming the world’s authority. 
All Scripture proclaims the reign of God (Revelation 1:5), and in particular, Revelation declares 
God's final victory. 
Charles Van Engen’s Principle of the Missionary Church 
Van Engen explicitly asserts the nature and essential function of the church, affirming the 
words of Johannes Blauw, "The church not sent to the world is not a church" (Van Engen 1994, 
11). The mission is a matter of the nature of the church, and the true form of the church is a 
missionary one. Jesus tells us about his apostolate: “The Spirit of the Lord is upon me, because he 
has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the 
captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, to proclaim the year of the 
Lord’s favor” (Luke 4:18-19 NRSV). He also mentioned that "as the Father sent me into the 
world, I also sent them into the world" (John 20:21). The Apostle Paul also refers to his apostolic 
character (Acts 13:47, 26:23; Romans 15:15-19). Van Engen interprets that Paul's ministry is 
based on the ministry of Jesus and is defined in terms of the perspective of Jesus’ ministry.  
Peter also has a similar view of the missionary church in the world:  “But you are a chosen 
people, a royal priesthood, a holy nation, God’s special possession, that you may declare the 
praises of him who called you out of darkness into his wonderful light” (1 Peter 2:9). Peter 
actually preached in this apostolic character and performed the salvation of three thousand 
salvation in the great power and signs (Acts 2:22, 41). 
On this basis, the church must also have a transferred apostolic character. The Apostolic 
Church refers to the character of the Church where the Church is led by Jesus and follows His 
footsteps, continuing His job. The foundations of the Apostolic Church assigned to the Church 
appear in Jesus's command of earthly delegation (Matthew 28:18-20) and disciples after 
Pentecost (Acts 2:1-4). Jesus commanded his disciples: "God has given me all authority over 
heaven and earth, so go and make disciples of all nations" (Matthew 28:19).  
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Ralph Winter’s Two Structures for the Expansion of the Kingdom of 
God  
It is reasonable that the missionary church is based on the principles of both structures 
from a missionary point of view. Two structures – modality and sodality – refer to both church 
organization and mission organization. These two structures were important when studying the 
mission history of the church. In missionary movements, some denominations tend to neglect 
mission agents outside the church, or some mission agencies tend to ignore the contributions of 
churches or mainstream denominations to the mission. However, this is a huge mistake made 
without knowing the history of mission. 
The denominational and local churches belong to the modalities; also, the function of the 
mission through synagogues and parish organizations – sodality – is called for in mission. For 
example, the Antioch church sent a missionary (Acts 13), meaning that Paul was a member of the 
modality; also, he is a member of sodality after being “sent off” through building the relationship 
with local agencies for the effective mission.    
In conclusion, Winter's claim that the "maximization of mission through mutual harmony 
of modality and sodality” shows the pattern of the most effective mission in mission history 
(2012, 247-283).  Church leaders, mission leaders, missionaries, and local churches that are sent 
from the church need to work together with mission agencies to be in the mission field and make 







HISTORICAL VIEW OF THE MISSIONARY CHURCH   
Chapter 4 provides the historical view of the missionary church through a model of the 
Moravian Mission Church, as the Korean Church modeled the missionary church for the Asian 
Church, and as the Nigerian Church exemplified it for the African Church. 
The Moravian Church as a Model of the First Modern Missionary 
Church 
The Moravian church is the first modern missionary church and has left unprecedented 
records in the birth and growth of the missionary movements. The birth of the Moravian church 
happened in the Moravian region of Czechoslovakia, where Jan Hus inspired the followers of the 
Reformation - the priests.  A small number of refugees who fled from the Catholic persecution 
were devastated by the long-term war. Under this circumstance, Johan Comenius took care of the 
sheep during his 30-year life, moved to Saxon in 1720, and in 1722, under the guidance and 
supply of Zinzendorf (1700-1760), the Moravians became a dynamic community. 
The struggle between the churches and groups took place; the Moravian Church was born 
under the leadership and reconciliation of Zinzendorf, who focused on both repentance in God's 
powerful presence and on prayer that no one leaves the church through holding the "Blood and 
the Cross Theology." On August 13, 1727, they all experienced the Pentecost of Moravians. The 
Intercessory Prayer Team of twenty-four members was operated by the Holy Spirit two weeks 
later, and the prayer meeting lasted for 100 years. The power of their prayers resulted in sending 
missionaries by devoting men and women to mission. 
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The Moravian mission community recognized missions as the responsibility and goal of 
the whole church. They pursued a missionary church that was small but simple in its mission 
structure, in a united mission community with the love of brothers and sisters, self-sufficiency, 
and an outstanding pioneering, a sacrificing spirit with the passion and commitment for Christ.  
The Korean Missionary Church  
The Korean church has the most vibrant missionary church experience among the two-
thirds world churches that are making huge progress. The history of Korean church mission is 
summarized as follows. First, there was the mission work by early foreign missionaries, such as 
Jon Ross and Underwood missionaries, and Korean early workers (1882-1887). Ross was a 
missionary from the Presbyterian Church in Scotland; he was involved in the translation of the 
Bible and the introduction of the Bible to Koreans, which was the starting point of the Korean 
mission church. 
In 1912, the Korean church organized the Presbyterian General Assembly and continued 
its mission for 42 years in China, sending missionaries in cooperation with the Chinese church 
and the American Mission. Korean missionaries have incredible fruit of establishing 40 churches, 
organizing three presbyteries, establishing schools, and training local leaders. This was conducted 
by the prayers and finances of the Korean national church. It is based on the three self’s 
movement: “the self-governance, self-support and self-propagation," including teamwork among 
the missionaries in a holistic and comprehensive mission such as church planting, medical 
ministry, education ministry and literacy ministry. It was a new mission movement from Asians 
to Asians. 
At the end of the 1950s, Dr. Cho Dong-jin, who went to study at seminary in the United 
States, founded Korea International Mission (KIM) and led the missionary movement to establish 
the Korean church as a missionary church, following the study of missiology. Also, he 
established East Mission Development Institute in 1968, Asia Missions Associations (AMA) in 
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1975, the Mission Council of Nigeria in Africa in 1978 and the Brazil Mission Council in 1982, 
cooperated with the Latin America Mission Community in 1986, and finally founded The World 
Missions Association in 1989, which led non-Western missions. 
Finally, it is noted that hundreds of Korean mission organizations have been set up, and 
currently, 27,700 missionaries are active in 174 countries. In addition, the Korean American 
church sent missionaries to Hawaii in 1902, Jeju Island in 1907, Japan in 1909, Siberia in 1909, 
and 225 missionaries were sent to eight mission fields from 1900 to 1945. There are more than 
seven million Korean immigrants and 6,000 immigrant churches. 
Nigerian Missionary Church 
In 1893, Sudan Interior Mission (SIM) sent Canadian Water Greens, Ronald Bingham 
and American Tomas Kent to mission to the 60 million Nigerians. Two of the three died from 
malaria and Bingham survived, but withdrew two times and finally turned back in 1902 with four 
other missionaries, having succeeded in establishing a mission base. 
Bingham translated the Gospels in 1902, opened a mission base in Bida in 1904, and 
created the Evangelical Churches of West Africa (ECWA). In 1909, the first converts were 
baptized. In 1931, he translated the Bible of Hausa. In 1936, he started the Reparative Medical 
Ministry. In 1948, he formed the Africa Missionary Society with Nigerian ministers. In 1950, he 
founded the Evangelical Missionary Society, an indigenous mission team. In 1960, eight leprosy 
hospitals were established, 28 leprosy hospitals were in operation, and 130 leprosy clinics were in 
operation and benefitinge from the government. In 1966, the Old and New Testaments were 
translated into Hausa. In 1970, the indigenous church managed its own business – publications 
and bookstore.  In 1976, the ECWA handed over almost all of SIM’s ministry. Gradually, the 
Nigeriam Church built an indigenous mission and in 1988 SIM, and ECWA entered into an 
agreement and moved into the era of partnership missions. 
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In 1950, the Evangelical Missionary Society (EMS) was established. Sixty years later, in 
2010, 800 missionaries from 12 countries were sent.  As of 2018, more than 100 missionaries 
were sent each year. Eight seminaries and Bible colleges, and 15 church training schools 
(Theological Training Institute) have been operated. More than 300 students graduated each year. 
Some are sent to Islamic areas. They are peasant farmers and are self-sufficient financially in 
community life. Missionaries encourage the local church to become a missionary church rather 
than taking the initiative of the indigenous mission. Through serving as seminary professors, they 
also helped Nigerian churches grow into missionary churches and challenge local people to 
become missionaries. They became the missionary churches of the Centrifugal Mission by 






RESEARCH METHODOLOGY   
In this chapter, research methodology is described to do research on how the Mongolian 
Iwenbagan Church’s perceptions on the function and characteristics of the missionary churches. 
Pre-Survey 
The pre-survey was conducted to understand how main research methods were designed 
in order to examine and understand Iwenbagan Church, and this section focuses on describing the 
purpose and method of pre-survey and summarizing its results.  
Here, I gathered necessary information through participant observation of five members 
of Iwenbagan Church’s board. I then did a qualitative survey on the Washington Mongolian 
Church (WMC) lay ministry, a qualitative survey of the American-Mongolian pastor focus group, 
and the WMC's mini-quantitative survey, which pave the way to thoroughly prepare the 
Mongolian field study.  
Qualitative Research Method  
I used the integrated and mixed research methods, using both the qualitative research 
method and the quantitative research method, which are considered to be most suitable for the 
study of the researcher. Qualitative research methods include participation observation, in-depth 
interviews and case studies. 
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Participant Observation 
The participant observation method gathers necessary data through observation without 
direct linguistic communication with participants. I attended a meeting of five leaders from the 
Iwenbagan Church during a visit to Mongolia in July 2016. I observed the current situation of the 
church and listened to the voice of the locals’ hearts. Information obtained through participation 
observation was used as a raw material to create questionnaires for laypeople and leaders. The 
contents of the participatory observations were considered worthy of writing this paper and I 
found that the lay leaders, as well as the leaders of Iwenbagan Church, should learn about the 
missionary church from a wider perspective. 
Interview 
An interview is the researcher’s ongoing dialogue with the members. It is a method by 
which an interviewer asks the interviewee about questionnaires based on research questions and 
finds information or opinions from the respondents.  
The researcher mainly visited the interviewee and conducted interviews with them.  At 
the time of the pre-survey, seven Mongolian ministers were invited to participate in the meals and 
asked to fill out the prepared questionnaire. Also, I interviewed the three leaders with the focus 
questions and asked about the missionary situation of the church. In addition, interviews were 
used for the qualitative survey for four WMC lay people, and the standard interview was used in 
most cases.  
Case Study 
A case study was used to empirically investigate the actual situation of the missionary 
church scene. In order to do a case study on the missionary churches, the researcher gained the 
date from the Fuller Theological Seminary’s library, LA Life's Word, Timothy Kiho Park's 
missionary church study materials, Lee JinHee's mission paper and Focus paper. In particular, it 
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was greatly beneficial to study the mission history of Korean churches and the mission history of 
Nigerian churches. 
Quantitative Method 
A quantitative research method emphasizes objective measurements and the statistical 
and mathematical analysis of data collected through questionnaires and surveys; in this research, 
surveys were used. These focused on gathering numerical data and interprets it to explain a 
particular phenomenon. 
Survey 
The researchers used the method of “Purposive Sampling,” one of the quantitative 
research methods, to explore the overall situation of Iwenbagan Church about the missionary 
church. The sample of the survey questionnaire consisted of 24 church leaders and lay leaders 
among the 48 churches in Iwenbagan Church. The total number of respondents was 150. 141 out 
of 150 respondents, excluding nine respondents with inappropriate responses, were used as valid 
data. The lay and leader questionnaire consisted of 24 questions, but 10 more questions were 
added for the leaders to gain more data from them, which contributes to improving the accuracy 






ANALYSIS AND FINDINGS  
Chapter 6 analyzes and evaluates the results of research on Iwenbagan Church. Firstly, 
quantitative research was conducted, and was then followed by qualitative research. This research 
was conducted to identify the current missional situation (barriers and assets) of Iwenbagan 
Church from the perspective of the missionary church. 
Findings of Quantitative Research 
 
The quantitative survey is as follows: characteristics, mission situations, missiological 
theories, and the results of the survey on the obstacles and assets. The findings are as follows:  
 
Research Question 1. Analysis of the Characteristics of the Missionary Church in Iwenbagan 
Church:  
Firstly, voluntary obedience is strong, but lacks aggressiveness and finances. 
Secondly, the passion and sacrifice for Christ is strong. 
Thirdly, there is courage to confront danger. 
Fourthly, there is indomitable will power, but it is necessary to reinforce the theology of the cross. 
 
Research Question 2. An Analysis of the Mission Situation of Iwenbagan Church:  
Firstly, the church situation is static; self-education is poor and passive. 
Secondly, financial self-reliance is a great desire for mission, but financial independence is not 
achieved.  
Thirdly, they have a sacrificial attitude and church planting experience, but missionary sending is 
limited. 
Fourthly, missions to other cultures are likely to be in a short-term form. 
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Research Question 3. Analysis of the "Application of Missiological Theory" of Iwenbagan 
Church: 
Firstly, Iwenbagan Church owns the DNA of the Kingdom of God. 
Secondly, Iwenbagan Church lacks a prophetic role. 
Thirdly, Iwenbagan Church is weak in priestly function. 
Fourthly, Iwenbagan Church lacks royal functions. 
 
Research Question 4. Assets, Barriers, Current Situation, Overcoming Methods of Iwenbagan 
Church:  
Firstly, the assets of the church are church planting, indomitable commitment, and voluntary 
commitment. 
Secondly, the main disadvantage is lack of education, lack of financial ability, passive attitude, 
and lack of self-identity. 
Thirdly, the present members of Iwenbagan Church are 39% active and 50% stagnant. 
Fourthly, overcoming obstacles can be accomplished through learning and education of mission, 
voluntary offering, mission research institutes, and foreign mission agencies. 
Findings of Qualitatitve Research 
Based on the findings of the preliminary research, the following was obtained from 
surveys from seven key leaders of the church. 
 
Factors of the Iwenbagan Church’s Growth: Qualitiative Questions 1-4 
The divine factors are missionary dispatch, Bible translation and Bible education. Human factors 
are sacrifice of missionaries, passion and sincerity of Mongolian leaders. Missionaries’ 
contributions were made by example of life, dedication, and nurturing of love. 
 
Barriers to the Growth of Iwenbagan Church: Qualitative Questions 5-8 
Lama Buddhism (43%) was the biggest factor of the obstacles, followed by traditional culture, 
nationalism, unbelief, laziness, over-leadership, idolatry, and heresy. 
 
The Properties of the Iwenbagan Church: Qualitative Question 9:       
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Assets (talents and gifts) are excellent in nomadic adaptability, the passion of task achievement, 
customer satisfaction, unity, and superior mobility (86%). 
 
The Purpose of World Mission and Finance: Qualitative Questions 10-11 
The necessity of overseas missions is based on the Great Commandment (86%). The amount of 
fiscal spending for world missions is about 20-30% of the total budget.  
 
Nations Iwenbagan Church Consider as the Best Mission Performer: Qualitative Questions 12-13 
The Korean church and Korean missions’ agencies were the top, followed by the United States, 
Germany, Russia, China, and Philippines. Their preferred pattern of mission was through church 
planting (71%), missionary sending (71%), seminary establishment (57%) and NGO 
establishment (29%).  
 
The Church’s Perception of Mission Possible and Impossible Fields: Qualitative Questions 14-19 
They think that they have insufficient knowledge of overseas mission (57%), but many of them 
think that they have experience in mission education (43%). 
 
Analysis, Evaluation and Major Findings 
Five Obstacles to the Missionary Church 
Based on the current status of Iwenbagan Church, the data was analyzed and evaluated in 
terms of the missionary church. Through quantitative and qualitative data analysis, it was found 
that Iwenbagan Church has five obstacles: 1) a stagnation and congestion of the church, 2) a lack 
of an apostolic mission, 3) a lack of education, 4) a lack of funds, and 5) a dependency on foreign 
countries. 
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Five Assets of the Missionary Church 
In addition, the five assets and mission potential of the Iwenbagan Church were 
discovered: 1) the gifts of church planting, 2) a voluntary passion of obedience (unyielding 
commitment), 3) a nomadic adaptive mobility and hospitality partnership, 4) a willingness to 
achieve and to build a kingdom of God, and 5) a balanced mission between two structures.  
In conclusion, through analyzing the data, the church has five obstacles and assets in 
terms of the missionary church. Based on these data, Chapter 7 will focus on applying the U 







APPLICATIONS OF THE U THEORY TO TRANSFORMING 
IWNBAGAN CHURCH INTO THE MISSIONARY CHURCH  
Backgrounds of Using the U theory   
Chapter 7 will describe what kind of changes we have experienced when applying U-
theory to transform the Iwenbagan Church into a missionary church. To build Iwenbagan Church 
as a missionary church, Otto Scharmer’s U theory was applied. In particular, it is noted that this 
process focused on Presencing, a four-step process. Presencing, the blending of sensing and 
presence, means to connect from the source of missionary church, Apostleship, and to bring it 
into the now. In the Presencing phase, Iwenbagan Church encountered the essence of the church, 
the apostolic mission. These were possible through problem diagnosis, observation, interpretation 
and meaning recognition. 
The U Theory of Otto Scharmer and Iwenbagan Church 
From the perspective of U Theory by Otto Scharmer, this study found five obstacles of 
Iwenbagan Church in terms of the missionary church, which are as follows:     
The Stagnation and Congestion of the Church: The main reason for this is the absence 
of ministers and missionaries with a vision of the next leaders. Church member numbers have 
been reduced from 3,500 members of 58 churches (2010) to 1,500-1,900 members of 48 churches 
(2015); also, church administration was operated without a clear vision. Of course, local church 
leaders and lay people tried to build the missionary church, but their ability was not enough.   
The Lack of Apostolate: The reason for this mainly comes from the leaving and absence 
of theologically trained pastors. As a result, the number of churches and believers has decreased 
dramatically; some local churches have disappeared, two churches have been merged into one, 
and only two churches have increased in the last eight years. Some experts say that the leaders of 
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Tumur, Ganbat, Tsedenkhuu, Batbayar, and Purbzad have the apostolic mission, but most other 
leaders and lay leaders are lacking and seeking the apostolic church.  
The Lack of Education: The departure of pastors and missionaries, and the absence of 
leaders who can teach, are a direct reason for the lack of education. As a result, there is a shortage 
of teachers who teach in the Sunday school of the church and professors of seminaries and 
seminar lectures who teach local pastors in terms of lifelong education, which caused the tragic 
lack of education, leadership and vision. Church officials complained that the church must fill the 
lack of education. Some tried to introduce Theological Education by Extension (TEE); some tried 
to fill it through seminaries. However, there are some limits to filling the lack of education in 48 
churches scattered over a long distance. 
Lack of Financial Ability: The reason for the lack of financing is that the Mongolian 
economy has recently fallen by 25%, and because of the national crisis subsidized by the IMF, 
jobs are disappearing and lacking, and the members of the church did not experience God’s grace 
through the sermon of the leaders. As a result, most churches cannot give the pastors a high 
salary; it does not pay for their lowest living cost. Some believers are not giving offering in the 
church. Some leaders relied on government subsidies or pensions, or depend on the missionary 
fund from foreign nations. Nevertheless, the leaders of the Iwenbagan local Churches are sending 
10% of each church's finances to its headquarters for the mission, and they hope to send 25% of 
the total church finance for overseas missions by 2019. The good news is that some seek financial 
self-reliance or others are dreaming of economic independence through secondary businesses. 
Foreign Dependence: The strong dependence on foreign resources is related to the 
Mongolian geopolitical position, long-term cold weather, poor national finances, and the 
dependence on foreign countries. There are also practical reasons of the church for lack of 
donations, lack of education about finance, and the departure of founder missionaries. As a result, 
believers moved to large cities and foreign countries to find jobs. To escape from foreign 
dependence, church leaders were involved in the development of local businesses (noodles, 
confectionery, bread making, brick business, cattle business, potatoes, shoe repair, etc.) or some 
tried to solve the financial deficit by forming a partnership with urban churches.  
Major Findings found in the Application Process of U theory 
In order to lead Iwenbagan Church into a missionary church, the research followed the 
application process of U theory in the following order of past pattern downloading: seeing, 
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sensing, essence, Presencing, crystallizing, prototyping, and execution.  What was needed for a 
change of the church was identified and implemented. 
The following are the important findings that have been realized while applying the seven 
steps of U theory. Firstly, the mission centered church leadership and vision is essential for 
starting a missionary church. Secondly, it is important for the mission church to awaken and 
motivate all members of the church through education. Thirdly, the achievement of financial self-
reliance was approved through short-term mission training. Fourthly, it is important that the 
church discovers the purpose of existence and the nature of the process at the stage of presencing. 








PRACTICAL WAYS FOR BUILDING THE MISSIONARY 
CHURCH 
Through the application of U theory, this chapter has suggested several ways of 
transforming Iwenbagan Church into a missionary church. This includes transforming the 
obstacles of the missionary church into its strengths. The five problems that Iwenbagan Church 
faces are: the congestion of the church, lack of the apostleship, lack of education personnel, lack 
of financial power, and dependency on foreign countries. In this situation, there were five major 
finding that were realized through application to U theory. 
 
The Significance of Church Leader’s Vision of Mission 
Due to its lack of understandings of the missionary church, Iwenbagan Church has caused 
obstacles such as church congestion, lack of apostles, lack of education workers, lack of finance, 
and dependence on foreign countries. It is a leader’s problem that the church has not become 
oriented toward a missionary church. A leader cannot expand the kingdom of God if he or she 
lacks the ability to integrate and coordinate the gifts of God and the resources of mission. 
The Importance of Awakening and Motivation through Education of 
all Members of the Church (Laity Theology) 
The missionary church is not born through the change of structure and form but is based 
on the theology of laity. In terms of the theology of laity, the relationship between the leaders and 
followers are restored as partners for the body of Christ. Each believer finds his or her own gifts 
and functions in the body. Education plays a key role in awakening and empowering believers.   
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The Church Values its Existence and Purpose (Apostolic Church 
and Faith) 
At the stage of Presencing, the fourth stage of U theory, questions such as "Who am I?" 
and "What is my job?" serve as a foundation to prepare for the most essential questions in the 
future. Iwenbagan Church is convinced that it can be a missionary church by following the 
process of finding the nature of the Church, the roles of the leaders and laymen, and the 
significance of the apostleship. Through this process, all 48 churches believed that they could be 
transformed into a missionary church. 
The Missionary Church Achieves Financial Independence 
Church leaders who have discovered the nature of the Church have implemented a viable 
short-term mission, and they believed in the miracle of five loaves of bread and two fish that fed 
five thousand to overcome their financial shortcomings. For the project of short mission trips to 
Russia and China, two foreign countries close to Mongolia, they voluntarily made the fund. 
Confident in the significance of the mission, they began to invest their own small things into the 
project.  
Later they found that there was no shortage of finances when the short-term mission 
project was completed. They learned that finance is provided through the education of a leader for 
the mission and that finances are the supply of God given to those who have discovered the 
apostolic property. 
The Missionary Church goes through the Process of "Abandonment 
and Acceptance" 
To enter the stage of Presencing that is at the heart of U theory, the church has to throw 
out things that are not essential, leaders or laymen, individuals or groups. Such removal of 
obstacles in the missionary church is one of its primary tasks. When the church abandons the 
process of uncritically repeating past and confusing its identity in the past, it starts to enter the 
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process of "new acceptance." It has been found that when the church wants to change old things 
dynamically and wants new ones to emerge, it needs to find values for other new futures, which 
happens through the process of "discarding and accepting." 
To transform the local church into a missionary church through the application of the U 
theory, the church was found to be paradoxical in which the church had to abandon all the things 
that were traditional mission style, biased stubbornness, prejudice, and favoritism. In doing so, 
Iwenbagan Church has shared the joy of expanding the kingdom of God by abandoning the 
burdens and obstacles that were heavy and instead filling its vacancy with the blessing of the 







CONCLUSIONS    
Major Findings 
The purpose of this study is to transform and build Iwenbagan Church as a missionary 
church in Mongolia in central Asia. As a result of the study, Iwenbagan Church discovered that it 
had five assets, as well as five obstacles. Based on these data, this study finds practical 
alternatives to change Iwenbagan Church into a missionary church by applying the U theory.  
Through this process, the study found five practical ways to transform Iwenbagan Church: 
the significance of a church leader’s vision of mission; the importance of awakening and 
motivation through education of all members of the church (laity theology); the church finds its 
existence and purpose (apostolic church and faith); the church achieves financial independence; 
the missionary church needs to go through the process of "Abandonment and Acceptance." 
Future Research Suggestions 
In this study, the U theory is applied to examine the missionary situation of the 
Mongolian Iwenbagan Church by removing non-missional factors of the church. Additionally, 
this study suggests the following two future research possibilities: 1) not only applying to other 
Mongolian churches but also to Asian churches and 2) developing partnerships between non-
Western and Western churches. 
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A Study on the Application of the Mongolian Church through the 
Making of the Mission Manual of Iwenbagan Church 
This study was designed to view Iwenbagan Church from the perspective of the 
missionary church. However, it is noted that it was a limited study of the Mongolian Iwenbagan 
Church, which was transformed into a missionary church. Therefore, in order for this study to be 
widely applied, the practical manual of Iwenbagan Church should be produced. This manual 
includes mission research, missionary recruitment, training, short- and long-term mission 
strategies, and follow-up measures. In order to apply this missionary manual to 750 other 
Mongolian churches in Mongolia, over 50 Mongolian churches in Korea, 27 Mongolian churches 
in Europe, and 20 Mongolian churches in the United States, further research needs to continue.  
Development of Mission Cooperation Project between Western And 
Non-Western Churches 
This study pointed out that education and financial deficiency are the most important 
obstacles for Mongolian churches, one of the non-Western churches, to become a missionary 
church. Most non-Western churches generally lack education and finances, and this is not a 
problem that can be solved in a short time. It is required here to resolve the financial problems 
through partnership with Western churches. In other words, non-Western churches provide 
missionary resources for non-Western churches with strong apostolic and missionary power, and 
the Western church is a source of education and finance.  
In recent years, we have seen the emergence of the terms "Global South" or "South 
Majority," which has sometimes led to conflicts between the West and the non-West; however, 
we want to see global partnership between North and South (GPSN), addressed in this study. We 
need to study the possibility of partnership between the West and non-West with or between the 




약력(VITA)     
황필남은 1961년 5월 20일 고인이 된 황학주와 원춘자의 5남으로 출생했다. 고 1 
때 강릉 병산 교회에서 예수를 구주로 영접하고 세례를 받았다. 이어서 관동대학교 
경영학과를 수학한 후(BA), 고려신학교를 졸업(MDiv) 하였다. 서울의 원형교회(전도사)와 
부천 성문교회(강도사, 부목사)에서 교구 담당과 초등부, 소년부, 고등부, 3 청년 담당, 
대학부 담당을 하며 4년 9개월간의 인턴십 과정을 거쳤다. 
한국 어린이 전도협회(CEF)의 지도자 과정(LTI), 한국 대학생 선교회(CCC)에서 
순장 훈련과정을 이수했고, 한국 월드컨션 선교회(World Concern Korea)에서 타문화권 
선교사 훈련(CCMTI)과 인도에서 1달간 현장 실습 훈련을 받았다. 
김창환 선교사의 도전으로 1991년 12월 8일 아내 김말례와 함께 몽골 울란바토르에 
한인 첫 목사 선교사로 파송되었다. 2년 6개월간의 언어훈련과, 한인교회 개척, 
믕힝게렐교회와 동역했고, 우우르딩게게 교회(1992년)를 개척하여 11년 2개월간 사역하며 
27개 교회를 개척했다. 첫 주간반 2년제 우우르딩게게 성경학교를 설립했다. 1995년에는 
연합신학교(UBTC)를 공동 설립하였고, 6년 반 동안 이사 및 학생처장, 1년간 이사장으로 
재직하였다. 
안식년 기간(2002.8-2003.12) 풀러에서 목회선교학 (DMin)과정을 공부하며 
콜로라도 덴버와 버지니아 알링턴에 몽골교회를 개척했다. 2004년 몽골로 돌아가 7년간 
믕힝우능교회 개척과 연합 장로교 신학교(초대 이사장)를 5 개 교단 선교사들과 공동 
설립하였고(5년 6개월 사역), 이웬바강 교회 연합회(58개)를 설립하고 나착도르찌 목사와 
동역하며 고비 신학교를 설립했다. 2007 년 학위를 받고, 2011 년 워싱턴 몽골교회를 
담임하며 버지니아 크리스천 대학교와 워싱턴 신학교 그리고 오스트리아에 몽골인 
신학반을 개설하였고, 2019년 선교학(D.miss) 과정을 마쳤다.  
 
 
